



































Στην τελευταία του συνεδρίαση 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Η μαθίας ασχολήθηκε, έστω 
και ενημερω τικά με το μεγάλο 
ζήτημα της Π ερ ιφ ερειακής 
Αγοράς της Κουλούρας.
Πρόκειται για μια πολύχρονη και 
δυστυχώς «αμαρτωλή» ιστορία!
Η περιφερειακή αγορά, που 
χρηματοδοτήθηκε από την 
ΕΟΚ με 1 δισ. δρχ. τη δεκαετία 
του '80, δεν λειτούργησε ποτέ, 
ενώ μέχρι σήμερα το κτίριο της 
αγοράς παραμένει ημιτελές.
Πιο συγκεκρ ιμένα  (ένα σύντομο 
ιστορικό):
1983: Σχεδ ιάστηκε η ίδρυση 
δεκατεσσάρω ν περιφερειακώ ν 
αγορών συνολικού προϋπολογισμού 15 δισ. δρχ. (με 
τ ιμές του 1983) με σκοπό την εξυγίανση του κυκλώματος 
διακίνησης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 
1986: Το  έργο εντάσσεται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
της ΕΟΚ.
1987: Οι περ ιφ ερειακές αγορές περιορίζονται σε 
τέσσερ ις (Βόλου, Κορίνθου, Χανίων και Κουλούρας) 
προϋπολογισμού 4 δισ. δρχ. Εκεί θα συγκεντρωνόταν το 
σύνολο της ποσότητας των νωπών οπωροκηπευτικών 
της χώρας.
1994: Το σχέδιο λειτουργίας των περιφερειακώ ν αγορών 
ματαιώνεται. Τα κτίρια των τεσσάρω ν περιφερειακώ ν 
αγορών μένουν ημιτελή.
1 99 7 :0  φορέας υλοποίησης του προγράμματος διαλύεται 
και η περιουσία των περιφερειακώ ν αγορών περιέρχεται 
στο υπουργείο Γεωργίας. Το ελληνικό δημόσιο  καλύπτει 
το 50%  των απαιτήσεων της ATE και το υπόλοιπο 50%  
διαγράφεται.
2006: Η αγορά της Κουλούρας παραχωρείται στη 
διαχείριση της νομαρχίας Ημαθίας (51% ), του δήμου Απ. 
Παύλου(24% ) και της ΕΑΣ Βέροιας(25% ), που συστήνουν 
την "Αμάλθεια ΑΕ".
Για την κατάσταση αυτή κανένας δεν ανέλαβε
τις πολιτικές ευθύνες, 
κανένας δεν πήγε φυλακή 
για όλες τις παρανομίες που 
καταγγέλθηκαν...
Εδώ να υπογραμμίσουμε πως με 
βάση το νόμο 2538/1997 ορίςπηκε 
ότι η αγορά της Κουλούρας 
παραχωρείται με σκοπό "να 
αποτελέσει εξαγωγικό και 
διαμετακομιστικό κέντρο νωπών 
και μεταποιημένω ν αγροτικών 
προϊόντων και έκθεση γεωργικών 
προϊόντων για τη Βαλκανική, 
την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες 
αγορές". Σκοπός που δεν πρέπει 
κατά τη γνώμη μας ν'αλλάξει!
Η κομβική θέση της Κουλούρας 
είναι πραγματικό σημαντικότερο 
δέλεαρ για τους επενδυτές: Βρίσκεται στην Εγνατία οδού 
και μάλιστα στο μέσον της απόστασης Ηγουμενίτσα- 
Κήποι Έβρου , πολύ κοντά erro σιδηροδρομικό δίκτυο 
(γραμμή Φλώρινα - Βέροια - Πλατύ - Θεσσαλονίκη).
Οι κτιριακές υποδομές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις 
περίπου 12.000 τ.μ. (καταστήματα, εκθεσιακό χώρο, 
αμφιθέατρο, χώρους για ψυγεία οπωροκηπευτικών κτλ.), 
ενώ το οικόπεδο είναι 125 στρέμματα. Πρόκειται για 
πραγματικό «φιλέτο» δηλάδη.
Το ζήτημα της αξιοποίησης του θα πρέπει να είναι 
υπόθεση των ίδιων των πολιτών και των φορέων τους 
γιατί είναι δική τους περιουσία. Οι προτάσεις του 
Επιμελητήριου (σελ. 3) είναι στη σωστή κατεύθυνση. 
Με σεβασμό στο περιβάλλον και με στόχο την 
συμβολή στην ανάπτυξη και αξιοποίηση πρώτα και 
κύρια της αγροτικής παραγωγής του τόπου μας θα 
πρέπει να γίνουν οι επόμενες κινήσεις, πάντα φυσικά 
σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.
(περισσότερα σελ. 3)
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Περί Σχολών και Μεταπτυχιακών...
Για μία ακόμη φορά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Βέροιας απασχόλησε το ζήτημα Ιδρυσης νέων Πανεπιστημια­
κών Τμημάτων και πιο συγκεκριμένα Μεταπτυχιακού Προγράμ­
ματος του Μαθηματικού Τμήματος. Αρκετές φορές εκφράσαμε 
την αντίθεση μας ως εφημερίδα (όπως άλλωστε έχει εκφράσει 
και σημαντικό κομμάτι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας) στην 
ακολουθούμενη πολιτική της «αποκέντρωσης» της εκπαίδευσης 
με την μεταφορά αρμοδιοτήτων που θα πρέπει αποκλειστικά να 
έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να ασκούνται από το κράτος στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολλές φορές στηλιτεύσαμε τη στάση- 
στο όνομα μιας αμφίβολης οικονομικής ανάπτυξης- οι φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να «βάζουν πλάτη» στην πορεία 
υποβάθμισης αλλά και ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Η ζωή 
απέδειξε πως η αντικατάσταση των στρατοπέδων με διάσπαρτα 
ΑΕΙ-ΤΕΙ σε ολόκληρη τη χώρα δεν σταμάτησε τον οικονομικό κα­
τήφορο των περιοχών και το κυριότερο συνέβαλλε (ανεξάρτητα 
από προθέσεις των Δημοτικών Αρχών) στην παραπέρα υποβάθ- 
μιση του επιπέδου σπουδών στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση με 
Τμήματα συχνά αμφιβόλου επιστημονικού κύρους και ανύπαρ­
κτης επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους.
Η δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Βέροια, 
πέρα από το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος που θα έχει για τους 
κατοίκους (100.000 ευρώ κατ' έτος για 5 χρόνια), δεν συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Σπουδών. 
Υλοποιεί στην πράξη το πρόσφατο Ν/Σ για τα Μεταπτυχιακά
που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών στην Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα.
Τα μεταπτυχιακά με βάση το Ν/Σ λειτουργούν ως μοχλός 
για να γίνει πραγματικότητα εκείνο που η ΕΕ προωθεί: Το 
πανεπιστήμιο που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά και 
επιχειρηματικά κριτήρια. Στο σχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά 
ορίζεται ότι «πόροι των ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι 
από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, 
επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα».
Τα μεταπτυχιακά λειτουργούν έτσι ως «μαγαζάκι» μέσα στα 
πανεπιστήμια, με την οικονομική διαχείριση να ανατίθεται 
στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), οι 
οποίοι... παρακρατούν ένα 10% των εσόδων του μεταπτυχιακού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΕΛΚΕ λειτουργούν με αδιαφανείς 
διαδικασίες, ενώ δεν ελέγχονται από κανένα συλλογικό όργανο 
του πανεπιστημίου.
Τέλος όσον αφορά το επίπεδο, όπως και ο Πρόεδρος του 
Τμήματος αποκάλυψε στην ουσία θα πρόκειται για σεμιναριακού 
τύπου γνώσεις που οδηγούν απλά στην κατάρτιση και όχι στην 
σε βάθος επιστημονική γνώση... /
Αλίκοζ Α. ΧΛτ^ κωότΛζ
Μικρά...Μικρά από το Δημοτικό Συμβούλιο Bepoias
Εττρόκειτο για μία συνεδρίαση 
«συγχαρητήρια» και κατέληξε τα . . .  
με αντεγκλήσεις. Το έχουμε γράψει άλλοτε ότι όσο 
πλησιάζει η τελευταία-προεκλογική χρονιά, οι «στροφές» 
θα ανεβαίνουν. Πάντως οι πολίτες που θέλουν να 
παρακολουθήσουν αλλά και οι δημοσιογράφοι, δεν 
πρόκειται να αντέξουν το ...ξεθέω μα ...
Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη Προεδρεύοντα εκτέλεσε 
ο κ. Γιαννουλάκης ο οποίος τα πήγε πολύ καλά !
Θερμή υποδοχή επιφυλάχτηκε στα παιδιά των που συμμετείχαν στην 
Ολυμπιάδα των Special O lym pics. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σ’αυτούς 
και τους εκπαιδευτές τους. Είναι οι πραγματικοί ήρωες της ζωής. Όπως 
μάλιστα μάθαμε και στο παρελθόν (εδώ και 20 χρόνια) συμμετείχαν 
με επιτυχία σε αγώνες μόνο που για πρώτη φορά τιμήθηκαν από την 
Δημοτική Αρχή. Οι ευχαριστίες που εξέφρασε δημόσια οι κ. Δήμαρχος 
προς τους χορηγούς δεν μας άρεσαν ί Και κάτι ακόμη: Μήπως θα έπρεπε 
να πορθούν και κάποια επιπλέον μέτρα (π.χ το ζήτημα της επαγγελματικής 
μελλοντικής αποκατάστασης) για τους συμμετέχοντες με πρωτοβουλία 
της Δημοτικής Αρχής;
Αναλυτική αλλά και αποκαλυπτική ήταν η ενημέρωση που έγινε στο Δ .Σ 
από τους Πανεπιστημιακούς του Μαθηματικού Τμήματος (κ.κ. Αντωνίου 
-Προέδρου και Μωυσιάδη δ/ντη τομέα Στατιστικής) σχετικά με την 
πρόταση για την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
«Επιστήμη του Διαδικτύου». Το Δημοτικό Συμβούλιο (με αρνητικές ψήφους 
των Δελαβερίδη, Ορφανίδη και Λευκό του Γ. Ακριβόπουλου) αποφάσισε να 
προσφέρει το ποσό των 100.000 ευρώ κατ’ έτος (για 5 χρόνια), καθώς και 
την απαραίτητη υποδομή (π.χ γραφεία, γραμματειακή υποστήριξη κ.α) για 
την λειτουργία του. Το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή 20 φοιτητών 
που μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25 σε περίπτωση που υπάρχουν υποτροφίες για 
φοιτητές της περιοχής μας...
Από την πλευρά της πλειοψηφίας ακούστηκαν απόψεις που υπερθεμάτιζαν 
την ίδρυση του. Για παράδειγμα ο κ. Παπαστεργίου προέβλεψε ότι η 
Βέροια θα γίνει «παγκόσμιο διαδικτυακό κέντρο», ο κ. Χατζηαθανασίου 
τόνισε πως «Προηγείται η μόρφωση an' όλα τα’ άλλα», ενώ το γενικό 
εκφρασμένο κλίμα ήταν ότι με την ίδρυση του θα έχουμε «οικονομική και 
πνευματική ανάπτυξη».
Από την πλευρά της αξιωματικής εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με 
το οικονομικό σκέλος καθώς και τα νομικά εμπόδια που θα υπάρχουν 
(Ακριβόπουλος), τονίστηκε πως έχει προεκλογικό χρώμα η κίνηση αυτή 
(χ. Σκουμπόπουλος) ενώ εκφράστηκαν και αντιρρήσεις για το αν τελικά θα 
έχει οφέλη η πόλη(Σακαλής). Πάντως δόθηκε θετική ψήφος. (Εδώ ας μην 
ξεχνούμε πως το Πρόγραμμα αυτά υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις του 
Νέου Νόμου Πλαισίου για τα Α Ε Ι που ψήφισε η Ν.Δ !).
Ο κ. Ορφανίδης εξέφρασε την συνολική του αντίρρηση στο να έχει η
Τ .Α  τέτοιες αρμοδιότητες σχετικά με την 
εκπαίδευση.
Πάντως ο κ. Πρόεδρος του Τμήματος ήταν 
αποκαλυπτικός. Τόνισε μα σαφήνεια ότι 
τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα απαιτούν 
χρήματα που θα πρέπει να βάλουν οι 
φοιτητές (υπάρχει όμως «κώλυμα» λόγω 
σχετική απόφασης στο Α Π Θ ....)  ή χορηγού 
(Βρεθήκαμε εμείς λοιπόν προσφέροντας από το...περίσσεμα μας 100.000 
ευρώ κατ’ έτος). Για το μέλλον μετά την 5ετία τόνισε πως εάν δεν συνεχίσει 
η χρηματοδότηση αυτό θα κλείσεΐ-Λογική manager δηλαδή. Και η Δημόσια 
Εκπαίδευση που πάει; Για ποιο λόγο η Τ .Α  και ειδικότερα η Δημοτική Αρχή 
να αναλάβει τέτοια ευθύνη και να μην την απαιτήσει από την εκάστοτε 
κυβέρνηση; Δεν μπαίνουμε στην χρησιμότητα από επιστημονική άποψη 
του Μεταπτυχιακού αυτού, άλλοι είναι ειδικότεροι Όμως μας ξαφνιάζουν 
δυσάρεστα πλευρές λειτουργίας του (π.χ επισκέπτες καθηγητές από 
το εξωτερικό που θα τους πληρώνει ο Δήμος...) Και κάτι ακόμη. Στην 
αποστροφή του λόγου προκειμένου να υπερασπίσει τις επιλογές του περί 
«αποκέντρωσης της εκπαίδευσης» (δηλαδή αποσύνδεση της Παιδείας 
από το Δημόσιο και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τ .Α ) έκανε λόγο για 
«συγκεντρωτικά μοντέλα (Ε Σ Σ Δ ) που απέτυχαν». Να του θυμίσουμε απλά 
ότι αυτά τα «μοντέλα» πέρα από τα’ άλλα προσέφεραν στην ανθρωπότητα 
μαθηματικούς παγκόσμιου βεληνεκούς...
«Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα σαν Δ .Σ  για μια σειρά ζητήματα».Δελεβερίδης. 
(σ.σ και οι πολίτες...)
«Πολλές φορές οι μελετητές μας κάνουν μελέτες ανάλογα με τα λεφτά που 
παίρνουνε» ! Τσαμήτρου.
Πραγματικό «μανίκι» αποδείχτηκε το ζήτημα της έγκρισης απευθείας 
εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση «Μανίκι» στην Αγία 
Βαρβάρα. Πολύωρη και με ένταση η συζήτηση παρουσία και διαφόρων 
επιχειρηματιών του χώρου. Την ουσία του ζητήματος έθεσε ο κ. Διαμάντης: 
«Έχει κονομήσει όλος ο κόσμος από το ποτάμι εκτός από τον Δήμο και την 
Κοινότητα». Η  Δημοτική Αρχή επιχείρησε μέσω και της παρουσίας όλων 
όσων έχουν κάνει πρόταση (κακώς κατά τη γνώμη μας στη φάση αυτή) να 
εμφανιστεί ως υπέρμαχος της διαφάνειας. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο 
για μετατροπή του Δ .Σ  σε χώρο πλειστηριασμού (και γιουσουρούμ) και 
πρότεινε την αναβολή του θέματος και τον εκ νέου διαγωνισμό με νέους 
όρους που θα έβαζε το Δ .Σ . Τελικά επικράτησε κατά πλειοψηφία (χάρη και 
στην αποφασιστικότητα της Δημάρχου γιατί υπήρχαν και ταλαντεύσεις 
στην πλειοψηφία) η άποψη να μην αναβληθεί το θέμα και να δοθεί το 
δικαίωμα της αμμοληψίας στην Εταιρεία που έκανε την μεγαλύτερη 
προσφορά . Πάντως πολλά θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν 
ακολουθούνταν άλλες διαδικασϊες...Πολλά λοιπόν τα «αυτογκολ» (κατά 
την έκφραση του X . Σκουμπόπουλου) που θα μπορούσαν να αποτραπούν. 
Τώρα όσον αφορά το μέλλον, σίγουρα προβλέπονται προσφυγές...
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διαφημίσεις κατόπιν συμφωνίας 
Τά επώνυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Εππρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 




Οι απουσίες από τις συνεδριάσεις ε ίν α ι· 
μόνιμο καθεστώς. Πότε το Προεδρείο |  
δώσει στη δημοσιότητα κάποια στατι 
στοιχεία; Ενδιαφέρον δηλαδή για 
πολίτες του Δήμου Βέροιας θα εί 
τα εξής στοιχεία: Πόσες οι παρο 
του κάθε Συμβούλου στα Δ.Σ. Π 
οι παρεμβάσεις του στα υπό συζιί 
θέματα; Πως αξιοποίησε τη δυνατό 
στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα, γι 
να θέσει ερωτήματα ή και προτάσεις;
(Η λήψη είναι από την ίδια γωνία με αυτί 
της ΦΩΤΟ της προηγούμενης εβδομάδα 
το σχόλιο όμως παραμένει το ίδιο μέχρι ι  * 
πάρουμε απάντηση).
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και «επώνυμων» 
επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην 
αγορά της Κουλούρας πραγματοποιήθηκε η τελευταία 
(και πολύωρη) συνεδρίαση του Ν .Σ . Από την αξιωματική 
αντιπολίτευση απούσιαζε ο επικεφαλής της κ. Μούρνος, 
χωρίς αυτό να εμποδίσει τους υπόλοιπους της παράταξης 
(π.χΤσιλογιάννης,Τόλκας, Γαβρίδης, Κούτρας) να ασκήσουν 
με επιτυχία τα αντιπολιτευτικά τους καθήκοντα.
Τις προσπάθειες και τις επαφές για το πρόβλημα με την 
πιστοποίηση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα ροδάκινα 
έθεσε ο κ. Νομάρχης. Η υπόσχεση για τη δημιουργία 
εργαστηρίου πιστοποίησης στην περιοχή μας είναι θετική, όμως 
χωρίς την κρατική παρέμβαση μάλλον φαντάζει απίθανο...
Ο X . Τρεμπελής ζήτησε την μη αλλαγή χρήσης της και υπογράμμισε πως 
κανείς δεν έχει δώσει λογαριασμό για την πορεία της, ενώ εξέφρασε την 
αντίθεση του στο να γίνουν εκεί αποθήκες.
Ο Κ. Τσιλογιάννης ζήτησε στελέχωση της Α Μ Α Λ Θ ΕΙΑ Σ (όπως και κ. 
Ισαακίδης) που ζήτησε την πρόσληψη Διευθ/ντος Συμβούλου καθώς και αυτή 
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της ίδρυσης της. Στην ολοκληρωμένη 
του εισήγηση ο Α. Τόλκας (παρά την “άκομψη" στάση του Προέδρου απέναντί 
του) συμπληρώνοντας τον παραπάνω υπογράμμισε πως «...Προτείνουμε τη 
δημιουργία ενός Πάρκου Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ημαθίας. 
Ένα σύγχρονο χώρο που θα συγκεντρώνει επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και 
συλλογικές κινήσεις.. .παράλληλα είναι αναγκαία συνθήκη η λειτουργία της και 
ως διαμετακομιστικού πάρκου σύγχρονων προδιαγραφών που θα εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες για μεταφορές...Η ΑΜ ΑΛΘ ΕΙΑ  θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια 
δυναμική αναπτυξιακή εταιρεία για την πράσινη επχειρηματικότητα..»
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Α Μ Α Λ Θ ΕΙΑ Σ και 
Νομάρχης, υπογράμμισε την αναγκαιότητα ο χώρος να 
αξιοποιηθεί άμεσα, ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτε 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού κόσμου και του 
Επιμελητηρίου και πως η χρήση δεν αλλάζει. Τόνισε με 
έμφαση πως ο περαστικός της Εγνατίας θα πρέπει να βρεθεί 
τρόπος να αφήνει χρήματα στο νομό ενώ έκανε και σκέψεις 
για την δημιουργία εκεί εκθετηρίου προϊόντων του νομού, 
Μ Ο ΤΕΛ , ρεστωράν, μεταφορά υπηρεσιών κ.α Πάντως 
δεσμεύτηκε πως κάθε πρόταση θα έρθει για συζήτηση στο 
Ν.Σ
Πρώτος τον χορό των εκτός «ημερήσιας» άνοιξε ο Γ. Μηνάς 
(πρώην Πρόεδρος του Ν .Σ ) που με συγκροτημένο και 
δυναμικό τρόπο έδωσε το «παρών» του θέτοντας ζητήματα 
που έχουν σχέση με την πορεία του ροδάκινου και της 
κομπόστας, καθώς και ζήτησε (και σωστά) να τιμηθούν τα 
παιδιά που συμμετείχαν στους Special Olympics. Στο μέλλον 
αναμένονται και άλλες «ηχηρές» παρεμβάσεις, αλλά και 
«αντεγκλήσεις» με τον νυν Πρόεδρο...
Ο κ. Γαβρίδης έθεσε το μεγάλο ζήτημα τους κόστους 
λειτουργίας της Μ ΕΑ -Χ ΥΤΥ  και της ανάγκης να συζητηθεί με 
τους Δημάρχους και το Δ .Σ  της ΕΣΔ Α , κάτι που υποσχέθηκε ο 
κ. Νομάρχης ότι θα γίνει άμεσα.
Το ζήτημα της κινητής μονάδας μαστογραφίας έθεσε (το 
είχαν θέσει ραλιότερα ως παράταξη) ο Α . Τόλκας για να 
προκαλέσει ένα μικρό «κουμφούζιο» από παρεμβάσεις της 
πλειοψηφίας. Πάντως όπως τόνισε ο κ. Ισαακίδης (που είναι 
και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου) οικονομικά είναι 
ασύμφορη η επιλογή, για πάρει ως απάντηση από τον επίσης 
ιατρό κ. Κούτρα πως “ η πρόληψη σώζει και η ανθρώπινη ζωή 
δεν πρέπει να κοστολογείται”. . .
Πολύωρη και ουσιαστικά χωρίς ειδήσεις, ήταν η συζήτηση 
σχετικά με την προοπτική της αγοράς της Κουλούρας. Οι 
καλεσμένοι φορείς επανέλαβαν τις θέσεις τους, οι επενδυτές το 
ίδιο (αν και δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες) ενώ από την μεριά της 
ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α .Ε  ο πρόεδρος της και Νομάρχης, επανέλαβε 
κάποιες γενικότερες κατευθύνσεις, χωρίς να «φωτογραφίζει» 
επιδιώξεις. Πάντως το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει όταν 
έλθει η ώρα των αποφάσεων, που όπως υποσχέθηκε ο κ. 
Νομάρχης θα έρθει προς συζήτηση στο Ν .Σ , αν και είναι θέμα 
του Δ.Σ της Αμάλθειας (που στην πλειοψηφία του, είναι μέλη 
της πλειοψηφίας του Ν .Σ ) ...
Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια συζητιόταν το εξής 
«δίλλημα»: Θα δώσουν τον χώρο σε έναν ή θα το μοιράσουν 
σε πολλούς (τουλάχιστον στους ενδιαφερομένους μέχρι 
τώρα) ώστε να μην υπάρχουν και «παράπονα».Ίδωμεν...
Ερώτημα : Γιατί ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι γύρω από την 
αγορά της Κουλούρας παίχτηκαν «χοντρά» οικονομικά 
παιχνίδια, κανείς μέχρι τώρα δεν πήγε φυλακή; Ποιοι πολιτικοί 
χώροι προσέφεραν ασυλία και σε ποιους; Γιατί δεν λέμε τα 
πράγματα με το όνομά τους;
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ουσουλτζόγλου τόνισε 
πως θα έπρεπε το Επιμελητήριο να είναι στο Δ .Σ  της 
ΑΜ ΑΛΘΕΙΑΣ Α .Ε  ενώ κατέθεσε και τις προτάσεις του 
τονίζοντας με νόημα πως «Η Α Μ Α Λ Θ ΕΙΑ  Α .Ε  έγινε για 
δουλειά και όχι για να βγάζει ανακοινώσεις, ενώ ως προς 
την αξιοποίηση της, υπογράμμισε την ανάγκη μεταφοράς 
εκεί μιας σειράς υπηρεσιών όπως Τελωνείο, Χημείο κ.α 
καθώς και δραστηριότητες επαγγελματιών-βιοτεχνών (π.χ 
χώροι εστίασης, μικρό Ξενοδοχείο κ.α). Από την πλευρά των 
Εμπορικών Συλλόγων, ο πρόεδρος του Συλλόγου της Βέροιας 
Τάσος Κοντογουλίδης ζήτησε μόνο να μην δημιουργηθεί εκεί 
εμπορικό κέντρο σαν το Cosmos της Θεσσαλονίκης διότι θα 
καταστρέψει την τοπική αγορά.
«Καταπέλτης» ο Σ . Γαβριηλίδης χαρακτήρισε το έργο σαν 
τον «Παρθενώνα διασπάθισης του δημόσιο χρήματος», 
ζήτησε να μην «μετατραπεί η ΑΜ ΑΛΘ ΕΙΑ  σε τροφό ανόμων 
συμφερόντων», ενώ αποκάλυψε πως από την αρχική έκταση 
μεγάλο της κομμάτι είναι πλέον καταπατημένο ή έχει 
χρησιμοποιηθεί από τον κόμβο της Εγνατίας. Πρότεινε την 
μη αλλαγή της χρήσης (γιατί αλλιώς θα κάνει μέχρι απεργία 
πείνας !), καθώς και ανάρτηση όλων των δεδομένων στο 




Οι κάλτσες Ο ιΙ Ι ιοοθγθ 
είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις 
ιατρικές ανάγκες, από 
υλικά υψηλής 
ποιότητας και χωρίς 
ραφές.
Με τη διαβαθμισμένη 
συμπίεση που ασκούν,
μεγαλύτερη στο κάτω 
μέρος του ποδιού που 
ελαττώνεται βαθμιαία 
προς τα πάνω, βοηθούν 
στο να μειώνεται ο όγκος 
του αίματος που μένει 
στάσιμος στα πόδια και 
βελτιώνουν την 
κυκλοφορία του.
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και στην προσπάθεια να προλάβει η Δημοτική Αρχή 
την άναρχη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που θα 
στερούσε από τους πεζούς και τους περιπατητές ζωτικό 
χώρο, η Δήμαρχος Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζάγλου 
Γεωργιάδη συγκάλεσε σύσκεψη στο γραφείο της με 
υπηρεσιακούς παράγοντες. Αντικείμενο της σύσκεψης 
ήταν η διερεύνηση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων 
από τα γύρω καταστήματα σε συγκεκριμένο χώρο της 
πλατείας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις (αριθμός 
καθισμάτων, κατασκευές κλ.π.), προκειμένου να 
αποτραπούν τυχόν αυθαιρεσίες που θα πρόσβαλαν την 
αισθητική και λειτουργία του χώρου. Κατά τη σύσκεψη 
αποφασίστηκε να διερευνηθεί:
Ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που αναλογούν σε 
κάθε κατάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η χωροθέτησή τους στην Πλατεία ή στους γύρω από 
αυτήν χώρους και ο καθορισμός των προδιαγραφών για 
τις ελάχιστα απαιτούμενες κατασκευές και τους χώρους 
πράσινου, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και 
με σεβασμό στις συνθετικές αρχές της μελέτης.
Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείο 
Πολιτισμού (για την ανάδειξη των μνημείων, αρχαίο 
τοίχος, δικαστήριο κλ.π.) για τυχόν απαιτούμενες 
δικές του εγκρίσεις και τον επαρκέστερο φωτισμό της 
πλατείας σε όλο της το εύρος.
Μια αξιόλογη τηλεοπτική εκπομπή επιμε­
λείται και παρουσιάζει κάθε Πέμπτη στις 10 μ.μ 
στο τηλεοπτικό κανάλι 4ε (http://www.tv4e.gr/) 
ο Βεροιώτης ιατρός (Παθολόγος-Εντατικολόγος) 
Αντώνης Λιόλιος με τίτλο "Υγείας Τόπος - 
Υγείας Τρόπος". Σ'αυτήν με εκλαϊκευτικό 
ζωντανό και ταυτόχρονα επιστημονικό 
τρόπο παρουσιάζονται σοβαρά θέματα που 
άπτονται της Υγείας. Η εκπομπή προβάλλεται 
και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα στις 1.00 μμ. 
Παρακολουθήστε την. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για όλους μας 1
Στα Δημοτικά Συμβούλια η σύμβαση
για την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
Στους δήμους θα στείλει, 
στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδας την σύμβαση 
(μαζί με τις παρατηρήσεις 
του τεχνικού συμβούλου) που 
πρόκειται να υπογράψει με 
τον ανάδοχο του έργου της 
ΜΕΑ-ΧΥΤΥ, η νέα διοίκηση 
του Ενιαίου Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων, 
για να διαμορφώσουν άποψη 
οι δήμαρχοι και τα δημοτικά τους συμβούλια. Αυτό αποφασίστηκε (και 
ορθά) στην πρώτη συνεδρίαση του Συνδέσμου, με τη νέα σύνθεση 
της διοίκησης την Πέμπτη (26/2), ενώ αναμένεται νέα συνεδρίαση 
του φορέα την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητηθούν οι όροι της 
σύμβασης. Ο κ. Παπαποστόλου τόνισε ότι ο Σύνδεσμος δεν έχει την 
πολυτέλεια να αλλάξει θέση στο ζήτημα της διαχείρισης. Πρόσθεσε 
ότι θα δημοσιοποιήσει τις συναντήσεις erra Υπουργεία όταν έχει στα 
χέρια του έγγραφες δεσμεύσεις
Τόνισε ότι κανείς υπάλληλος δεν εργάζεται πλέον στον Σύνδεσμο, πλην 
των δυο υπαλλήλων που είχε προσλάβει η προηγούμενη Διοίκηση με 
Stage. Για τους ειδικούς συνεργάτες του κ. Δάλλα, ο κ. Παπαποστόλου 
δήλωσε ότι ακολούθησαν την πορεία του πρώην προέδρου και δεν 
τους ανανεώθηκαν οι συμβάσεις Σε παρατήρηση του κ. Δάλλα ότι 
μπορούσε ο Σύνδεσμος να ανανεώσει τις συμβάσεις των τριών ειδικών 
συνεργατών, ο κ. Παπαποστόλου επεσήμανε ότι πρώτον ο Σύνδεσμος 
αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορεί να προχωρήσει 
σε προσλήψεις και δεύτερον δεν έμεινε ευχαριστημένος από την 
συνεργασία που είχε μαζί τους στις είκοσι ημέρες που παρέμειναν 
στον Σύνδεσμο, μετά την αλλαγή της διοίκησης.
Ερώτηση του Μ. Χαλκίδη για τη
ΔΕΗ της Νάουσας
Ερώτηση προς τον Υπ. Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη υπέβαλε ο βουλευτής 
Ημαθίας Μ. Χαλκίδης σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκόψει στο 
κατάστημα της ΔΕΗ Νάουσας με την έλλειψη προσωπικού. Η ερώτηση έχει 
ως εξής "Στο κατάστημα της ΔΕΗ στη Νάουσα παρατηρείται πρόβλημα 
λειτουργίας λόγω της υποστελέχωσής του. Οι αρμόδιοι φορείς της πόλης 
έχουν αναφερθεί προς την Διοίκηση αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί 
λύση στο πρόβλημα ενώ οι πολίτες αναγκάζονται να ταξιδεύουν στη 
Βέροια για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔΕΗ. Σημειώνεται 
ότι η πόλη της Νάουσας ταλανίζεται ήδη από πολλά προβλήματα 
(ανεργία αποβιομηχάνιση, ενδογενή οικονομική κρίση) και είναι άδικο 
να επιτρέπουμε να δημιουργούνται και νέα όταν βασικό στόχο της 
Κυβέρνησής μας αποτελεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στον πολίτη. Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει εκσυγχρονισμός της Δημόσιας 
Διοίκησης αν οι Υπηρεσίες έχουν ελλείψεις προσωπικού σε βαθμό τέτοιο 
ώστε να υπολειτουργούν, πότε προγραμματίζετε να στελεχώσετε το 
κατάστημα της ΔΕΗ της Νάουσας με επαρκή αριθμό».
Ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Παράρτημα Ημαθίας)
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Ημαθίας της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θέλει να συγχαρεί:
Τον Κωτέλη Νικόλαο, μαθητή της Ρ  τάξης του 4ου Γυμνασίου 
Βέροιας για την Επιτυχία του στην 26η Εθνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης που διεξήχθη το Σάββατο 21 
Φεβρουάριου 2009 στην Αθήνα.
Την Ντέλλα Σοφία-Λυδία, μαθήτρια της Γ  τάξης του 1ου 
Γυμνασίου Αλεξάνδρειας την Βαφείδου Ελένη, μαθήτρια τής Α' 
τάξης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας την Μπαρτζιώκα 
Δήμητρα, μαθήτρια της Β' τάξης του 3ου Λυκείου Βέροιας ,για 
την επιτυχία τους στο 69ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό 
στα Μαθηματικά Ο Ευκλείδης και την συμμετοχή τους στην 26η 
Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης Επίσης θέλει να 
τους ευχαριστήσει, γιατί μας γεμίζουνε χαρά και ελπίδα!
Χαρά, γιατί μαθητές της Ημαθίας δικοί μας μαθητές
διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου.
Ελπίδα γιατί δείχνουν, ότι, εκτός από την Ελλάδα του Life­
style, της Eurovision, του Κους- Κους και των παρατράγουδων, 
υπάρχει η Ελλάδα των νέων, μαθητών, φοιτητών, επιστημόνων, 
ερευνητών που μοχθούν, προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο 
για μια κοινωνία με ανθρώπινες αξίες.
Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι όλοι τους ήταν μαθητές των 
προηγούμενων Μαθηματικών Καλοκαιρινών Σχολείων.Το φετινό 
3ο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στον 
Άγιο Νικόλαο της Νάουσας από τις 2 Αυγούστου 2009 έως και τις 
8 Αυγούστου 2009.
Για πληροφορίες και εγγραφές στο τηλ. 2331067107 
(καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10-12 π.μ. και 6-8 
μ.μ.)·και στην ιστοσελίδα μας www.emeimathias.gr
fflrni
Σχεδιααμός , Κατασκευή και Φιλοξενία 
... Ιστοσελίδων νια το Internet
ΚαστανιάςURL: www.kosmo*n«t.gr 












Ι.Το Ν.2218/94 και το Ν.2240/94 για τη Νομαρχία*« 
Αυτοδιοίκηση.
2. Το άρθρο 20 παρ. 3 του Κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωση·
ΦΕΚ 794 τ β /31 -12-85 Η
3. Την 1/13-2-2009 πράξη της Νομαρχιακής Επιτροπή^ 
Λαϊκής
Επιμόρφωσης.
Η ΝΕΛΕ ζητά να προσλάβει επιμορφωτές συμβασιούχοι* 
έργου, για όσο χρονικό διάστημα υλοποιείται 
προγραμματισμός των τμημάτων, οι οποίοι θα αμείβονται με 
ωριαία αντιμισθία των εξής ειδικοτήτων.
-Τρείς(3) Ηθοποιούς-Θεατρολόγους 
-Έναν (1 ) Τεχνίτη Βιτρό
-Μία (1) Κεντήτρια Χειρός I
-Έναν (1) Αγιογράφο
-Έναν (1) Μηχανικό Αυτοκινήτων
-Τέσσερις (4) Τεχνίτες Διαφόρων Καλλιτεχνικών και
Χρηστικών Κατασκευών
-Έναν (1) Τεχνίτη Κεραμεικής
-Έναν (1) Ξυλογλύπτη
-Δύο (2) Ζωγράφους
-Έναν (1) Τεχνίτη Κηροπλαστικής
Σαν κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών, πέραν των τυπικών 
προσόντων συνεκτιμώνται:
1 .Η Άριστη γνώση του θέματος που πρόκειται να διδάξουν. |
2. Η ικανότητα ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με 
τα στελέχη της
Λαϊκής Επιμόρφωσης και τους εκπαιδευόμενους.
3. Η τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαιδευτών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1 .Αίτηση (τη δίνει η υπηρεσία)
2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνονται οι τιΐ 
σπουδών
3. Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά τους κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
/2/2009 έως και 4 /3/2009 στα γραφεία της Δ/νση^ 
Πολιτισμού, στο Νομαρχιακό Κατάστημα Μητροπόλεως 44 
-  5ος όροφος γραφείο 8 τηλ .23310 71677,23313 50175 από 
τις 9 π.μ. έως την 1.00 μ.μ.
Πληροφορίες κ. Αδάμου Ευαγγελία, και κ.Καλφοπούλο«4| 
Μαρία.
Η Αντιπρόεδρος της ΝΕΛΕ 
Αντινομάρχης Γεωργία Μπατσαρά
λο»
Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΕΡ






δέχθηκε η Δή 
Βέροιας καΧ 




Ο κος Πρόξενος συζήτησε με την Δήμαρχο Βέροιας διά 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να ανα 
περισσότερο οι φιλικές και πολιτιστικές σχέσεις με τις Η 
Δήμαρχος ζήτησε βοήθεια σε έναν από τους τομείς που 
προωθήσει η πόλη μας τον τομέα του τουρισμού. 
ΟκοςΠρόξενοςεπισήμανεπωςστηνπατρίδατουυπάρχειι 
ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα για τον Αγροτουρι 
οι Αμερικάνοι γνωρίζουν για το Μ. Αλέξανδρο τον Όλυ 
την ιστορία του, παρ όλ'αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει 
προτίμηση για ανάλογες επισκέψεις δήλωσε.
Η κα Δήμαρχος τον ενημέρωσε για την πολύπλευρη συ 
που δρομολογείται μεταξύ των τριών πόλεων της Βέρ 
Νάουσας της Έδεσσας και της νέας προοπτικής που μπ 
δημιουργήσει αυτή η συνεργασία.
Ο κος Hoyt Brian Yee έδειξε ενδιαφέρον για μια τέτοια 
αφού φαίνεται να έχει περισσότερο τουριστικό ενδιαφ 
η κάθε πόλη ξεχωριστά. Ζήτησε μάλιστα όταν οριστικ 
το πλαίσιο της συνεργασίας των τριών Δήμων και η 
του τουριστικού πακέτου, να επιδιωχθεί η συνεργασί 
Προξενείο των ΗΠΑ, ώστε να μεσολαβήσει στην το 
αγορά της πατρίδας του, διότι πιστεύει ότι υπάρχει ι 
ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση.
π
ρόι
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 





Συνεχίζοντας τις αξιόλογες 
πολιτιστικές της δραστηριότητες η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου 
Βέροιας παρουσίασε σε συνέντευξη 
Τύπου το πρόγραμμα της για το 
επόμενο δίμηνο (Μάρτιος- Απρίλιος).
Στη συνέντευξη πήραν μέρος η 
Δήμαρχος της Βέροιας και ο Γ.
Καμπούρης Δ/ντης της ΚΕΠΑ.
Από την πλευρά της η Δήμαρχος 
X. Ουσουλτζόγλου υπογράμμισε 
πως «ενάντια στον χειμώνα της Τ.Α 
παλεύουμε να έχουμε ανθισμένες αμυγδαλιές στον Πολιτισμό», 
τονίζοντας πως γίνεται προσπάθεια σε συνθήκες οικονομικής 
κρίσης να παραχθεί πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ 
δήλωσε με νόημα πως μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Δ/ντης της ΚΕΠΑ Γ. Καμπούρηςς τόνισε πως «αρνούμαστε 
να μπούμε ςττο γενικό κλίμα απαξίωσης» και ότι δεν «κάνουμε 
εκδηλώσεις με δανεικά» ενώ σε ερώτηση μας σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση των μέχρι τώρα εκδηλώσεων
4/4 «Ρώσικη Άνοιξη 2009» σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Εξωτερικών της Ρωσίας.
22/4 Το Διεθνές (πλέον) Φεστιβάλ Κιθάρας.
29/4 «Κονσέρτο για Ορχήστρα και Κιθάρα του Ν. Αστρινίδη»
υπογράμμισε πως δεν υπάρχει από 
αυτές χρέος.
Από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις 
που προγραμματίζονται ε ίνα ι:
16/3 Τα Αυτοκρατορικά μπαλέτα 
Μόσχας» της Maya Plisetskaya 
28/3 Αφιέρωμα στον ποιητή Γιάννη 
Ρίτσο (σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Φιλολόγων).
30/3 Μαθητική Συναυλία 
Βιολοντσέλου και Κλαρινέτου 
(των τάξεων Καϊλόγλου και 
Θεοχαρόπουλου).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ του Τάσου Σιδηρόπουλου
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ»
«Στο Νομό Ημαθίας πολλοί αγρότες 
στη διάρκεια μιας καλλιεργητικής 
ιεριόδου, μετακαλούν αλλοδαπούς 
:ργάτες για εποχιακή απασχόληση, 
ύμφωνα με τις διατάξεις της 
ιαραγράφου 2 του άρθρου 
16 του ν. 3386/05, ορίζεται ότι 
κάθε εργοδότης που επιθυμεί να 
¡μετακαλέσει υπηκόους τρίτων 
;ωρών για εποχιακή απασχόληση, 
κρείλει μαζί με τα υπόλοιπα 
ιΐκαιολογητικό, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή τράπεζας ή 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δάνειων, που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο τουλάχιστον με τις μηνιαίες 
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, η οποία επιστρέφεται στον 
εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και την αναχώρηση 
του υπηκόου τρίτης χώρας από την Ελλάδα.
Προς εφαρμογή της παραπάνω διάταξης μέχρι πέρυσι ο κάθε 
αγρότης κατέθετε μια εγγυητική επιστολή για όλους συνολικά 
τους αλλοδαπούς εργάτες των οποίων την μετάκληση ζητούσε. 
Για την φετινή, όμως χρονιά το καθεστώς αλλάζει. Σύμφωνα με 
την εγκύκλιο αριθ. 34/24-07-2008 που εκδόθηκε βάσει της Κ.Υ.Α. 
12311/08/03.06.2008 απαιτείται «εγγυητική επιστολή τράπεζας ή 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για κάθε εργαζόμενο 
ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του 
ανειδίκευτου εργάτη».
Με δεδομένη την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση των 
αγροτών, εξαιτίας της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος 
και του διαρκώς αυξανόμενου αγροτικού κόστους παραγωγής 
η τροποποίηση αυτή, όπως είναι προφανές τους επιβαρύνει 
ακόμα περισσότερο, καθώς το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν 
πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργατών που 
χρειάζεται να μετακαλέσουν. Αλλά και η διαδικασία γίνεται 
περισσότερο γραφειοκρατική και χρονοβόρα ενώ οι αγρότες εν 
όψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου έχουν άμεσα ανάγκη από 
εργατικά χέρια.
Σημειωτέον, ότι με τη νέα διαδικασία πολλαπλασιάζεται και η 
προμήθεια των τραπεζών, η οποία ήδη για φέτος είναι αυξημένη 
σε σχέση με πέρυσι για κάθε εγγυητική επιστολή.
Ερωτωνται οι Υπουργοί:
Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να παρέμβετε, ώστε 
να μπορεί να γίνει η μετάκληση αλλοδαπών εργατών με βάση το
προηγούμενο καθεστώς και να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι 
αγρότες με δεδομένη την ήδη δυσμενή οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται»;
«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜ ΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ»
«Μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών, η Κυβέρνηση 
υποσχέθηκε την κατ'εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική 
περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, της μειωμένης 
παραγωγής σε καλλιέργειες συμπύρηνων ποικιλιών ροδακινιάς 
που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 
καθ'όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Σε σχέση με το αρχικό ποσό που είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει ο ΕΛΓΑ 
στους παραγωγούς ροδάκινου ως αποζημίωση, το ποσό που τελικά 
θα δοθεί είναι σαφώς μικρότερο και οι αναμενόμενες αντίστοιχες 
αποζημιώσεις δεν φαίνεται να καλύπτουν το πραγματικό ποσοστό 
της ζημίας που υπέστησαν οι παραγωγοί.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία για την καταβολή της 
αποζημίωσης ο κάθε ροδακινοπαραγωγός θα πρέπει να υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο της κατοικίας του, στην οποία 
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των στρεμμάτων που καλλιεργεί, 
καθώς και οι ποσότητες που παρέδωσε πέρυσι στις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις και άλλους φορείς συγκέντρωσης συμπύρηνων 
ροδάκινων, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο εκκαθαριστικό 
παράδοσης ανά φορέα.
Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική, 
χρονοβόρα και επαχθής για τους παραγωγούς καθώς θα έχει ως 
συνέπεια την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεών 
τους. Η οικονομική ζημία, όμως που έχουν υποστεί είναι μεγάλη 
και η άμεση καταβολή των χρημάτων θα ήταν μια ανακούφιση γι' 
αυτούς καθώς ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος και υπάρχει 
ανάγκη κάλυψης των βασικών αναγκών της.
Σημειωτέον ότι, από τις συνεταιριστικές οργανώσεις είχε προταθεί, 
αλλά τελικά δεν έγινε δεκτή, απλούστερη διαδικασία, κατά την 
οποία θα μπορούσαν να κατατεθούν τα απαραίτητα στοιχεία στον 
ΕΛΓΑ, σε μία μόνο δήλωση από κάθε συνεταιρισμό, για όλους 
τους παραγωγούς που παρέδωσαν τις ποσότητες των ροδάκινων 
προς μεταποίηση. Η διαδικασία αυτή θα ήταν σαφώς ταχύτερη 
και θα γινόταν άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
παραγωγούς 
Ερωτάται ο Υπουργός:
Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να παρέμβει ώστε 
να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους 
ροδακινοπαραγωγούς με δεδομένο ότι ξεκινά η νέα καλλιεργητική 
περίοδος και έχουν ανάγκη την οικονομική ενίσχυση»;
Η δυνατότητα 
α ν ά θ ε σ η ς  
μελετών από 
τους OTA α' και 






παρουσία του Νομάρχη Ημαθίας και Προέδρου της ΑΝΗΜΑ Κώστα
Στηρίξτε την ΑΝΗΜΑ!
Καραπαναγιωτίδη και των 12 Δημάρχωντου Νομού. Παρόντες επίσης 
ήταν ο Αντινομάρχης Γιώργος Σουμπέκας ο Γ.Γ. της Ν.Α. Ημαθίας 
Σταύρος Γιανναβαρτζής καθώς και στελέχη της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Από 
το Νομάρχη και Πρόεδρο κ. Καραπαναγιωτίδη τέθηκε στο τραπέζι 
η ανάγκη επιβίωσης και υποστήριξης του έργου της Αναπτυξιακής 
ως ευθύνη και υποχρέωση όλων των OTA μετόχων της (πλέον είναι 
μέτοχοι της ΑΝΗΜΑ και οι 12 Δήμοι του Νομού), αφού εκτός από 
τη βοήθεια και την ευελιξία που προσφέρει στους Δήμους και τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία η παρουσία της εταιρείας 
για την υποστήριξη και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(Leader, ΟΠΑΑΧ κ.α.).
^  Αθώες κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμε- 
λειοδικείο Θεσσαλονίκης οι 8 βαθμολο- 
γήτριες (υπόθεση βαθμολογίας αγγλικής 
γλώσσας 2007), με την αιτιολογία ότι εκτε- 
λούσαν άνωθεν εντολές. Το δικαςττήριο δέχθηκε ότι 
η παράνομη εντολή για αλλοίωση της βαθμολογί­
ας δόθηκε από το Υπουργείο και εκτελέστηκε μέσω 
της διευθύντριας του βαθμολογικού κέντρου στη 
Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το θέμα δεν κλείνει εδώ. Οι 
8 καθηγήτριες επί ενάμιση χρόνο «διασύρονται». Οι 
υπεύθυνοι του Υπουργείου που έδωσαν τις παράνο­
μες διαταγές θα λογοδοτήσουν; Ο πρώην υπουργός 
Παιδείας θα αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες; Είναι 
ο άνθρωπος που χαρακτήριζε υπερβολικά επιεικείς 
τις πειθαρχικές ποινές που είχε επιβάλλει αρχικά το 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Θεσσαλονί­
κης, δηλαδή κάλυπτε μια παράνομη ενέργεια ζητώ­
ντας την «κεφαλή επί πίνακι» των 8 εκπαιδευτικών.
^  Ο Δήμος Λάρισας παραχωρεί με 20ετείς 
συμβάσεις τις στέγες των σχολείων της πό­
λης σε ιδιώτες προκειμένου να γίνει εγκατά­
σταση φωτοβολταικών συστημάτων για την παραγω­
γή ηλεκτρικού ρεύματος. Στα πλαίσια της Σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η δημόσια περιουσία 
εκποιείται. Για αυτούς το σχολείο του μέλλοντος είναι 
το σχολείο της αγοράς. Οι σχολικοί χώροι μετατρέ- 
πονται σε μέσω κερδοφορίας ιδιωτών ενώ τα έσοδα 
ενός σχολείου θα είναι ανάλογα της επιχειρηματικής 
του δραστηριότητας. Σήμερα οι στέγες, αύριο οι αυ­
λές για πάρκιγκ και η ενοικίαση αιθουσών σε ιδιωτι­
κά κέντρα σπουδών. Το μόνο που θα απομείνει είναι 
ένας κατ' ευφημισμόν τίτλος «δημόσιου»χώρου.
Αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης στο πα- 
νελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της έκ­
θεσης. Μειώνεται ο αριθμός των μονάδων 
που αντιστοιχούν στην ανάτττυξη του ελεύθερου κει­
μένου. Οι θεωρίες του Υπουργείου περί καλλιέργειας 
κριτικής σκέψης αποδεικνύονται φούμαρα. Επίσης 
η ανακοίνωση των αλλαγών αυτών έγινε απευθείας 
από το Υπουργείο χωρίς να προηγηθεί καμία διαβού- 
λευση-συζήτηση με άλλους επιστημονικούς φορείς. 
Αυτή ακριβώς είναι και η αντίληψη τους για τις αλ­
λαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Αποφασίζουμε και 
διατάσσουμε.
Περισσότερα μας ενώνουν απ ότι μαςχωρί- 
ζουν. Αυτό αποτελεί μέρος της κοινής δήλω­
σης της ΓΣΕΕ και του Συνδέσμου Βιομηχά- 
νων (ΣΕΒ), μετά την πρόσφατη συνάντηση 
τους. Τα λόγια περισσεύουν. Η οργή μας ξεχειλίζει. 
Πως αισθάνεται ένας εργαζόμενος σήμερα όταν σε 
συνθήκες πλήρους ανατροπής εργασιακών σχέσε­
ων και κατάργησης κάθε εργατικού δικαιώματος η 
ΓΣΕΕ αντί να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους κά­
νει πλάτες στους βιομηχάνους μετατρέποντάς τους 
από θύτη σε θύμα; Στο μαύρο τοπίο των εργασιακών 
συνθηκών ο ρόλος της ΓΣΕΕ αποτελεί μελανό σημείο. 
Καιρός σαν εργαζόμενοι να αλλάξουμε σελίδα. Το 
ΠΑΜΕ αποτελεί ελπίδα.
«Είμαστε υπέρ της πλήρους απασχόλησης 
και κατά της μερικής, διότι οι διάφορες μορ­
φές ελαστικοποίησης στην εργασία αποδι­
άρθρωσαν τελικά τις εργασιακές σχέσεις». 
Αυτά υποστήριξε ο Νίκος Χουντής Γραμματέας του 
ΣΥΝ -ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση του με εκπροσώπους 
του Ε.Κ  Βέροιας και της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας. Αλλα λόγια 
να αγαπιόμαστε. Θυμίζουμε ότι οι εκλεγμένοι εκπρό­
σωποι τ ου ΣΥΝ στην ΓΣΕΕ και σε πολλούς Δήμους 
πρωτοστάτησαν στην εφαρμογή παλιότερα, αλλά 
και σήμερα, των τοπικών συμφώνων απασχόλησης( 
συνθηκών μερικής απασχόλησης στους Δήμους και 
σε τομείς του δημοσίου). Χωρίς περιστροφές λοιπόν, 
έβαλαν χέρι και αυτοί να ανοίξει η κερκόπορτα των 
εργασιακών ανατροπών.
0 Εκπαιδί υτικός
■ 1 2 Μαρτίου 2009
Πάνω από 12.000 απολύσεις 
και 2.000 διαθεσιμότητες 
καταγράφονται το
τελευταίο τετράμηνο, 
δηλαδή τους δύο 
τελευταίους μήνες του 
2008 και τους δύο πρώτους 
μήνες του 2009, σύμφωνα 
με στοιχεία του ΙΝ Ε  
της Γ Σ Ε Ε !  Εργαζόμενοι
Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Θ Ε ΙΤ Ε !
Η εξαγγελία της κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση που καταργεί 
την ανωνυμία των κατόχων καρτοκινητών τηλεφώνων, βρίσκεται 
μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
παρακολούθηση και αποθήκευση των τηλεφωνικών συνομιλιών, της 
επικοινωνίαςμέσωδιαδικτύουκαικάθε επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη 
ρύθμιση δεν έχει καμιά σχέση με την κατάσταση στις φυλακές, αφού 
εκεί (θεωρητικά τουλάχιστον) δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών απά 
τους κρατούμενους. Είναι επομένως ένα ακόμη κατασταλτικά μέτρο 
κατά των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων I
Το να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο από τη φυλακή αποδείχτηκε ότι είναι 
εύκολο πράγμα σ' αυτή τη χώρα. Αν όμως είσαι σοβαρά άρρωστος (π.χ 
σε κάποιο νησί) και χρειάζεσαι αεροδιακομιδή τότε συνήθως αυτό δεν 
βρίσκεται...
Αύξηση 5% στα τέλη ύδρευσης της Νάουσας αποφάσισε το δημοτικό 
συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Τους καιρούς της οικονομικής κρίσης 
(και όχι μόνο) τέτοιου είδους αυξήσεις είναι λαθεμένες!
Ως περιοχή «φιλέτο» μετατρέπεται η πλατεία Ωρολογίου στη Βέροια 
μετά την αναμόρφωση της (άσχετα με το αν είναι όμορφο αυτό 
που κατασκευάστηκε). Σωστά η Δημοτική Αρχή για να προλάβει 
καταστάσεις πραγματοποίησε σύσκεψη για τα τραπεζοκαθίσματα που θα 
τοποθετήσουν σ'αυτήν. Πάντως η μέχρι τώρα κατάσταση που επικρατεί 
στην πόλη δεν δίνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα...
Με δώρο για τους δημοσιογράφους έκλεισε η συνέντευξη της ΚΕΠΑ 
Βέροιας. Για τις γυναίκες ένα βραχιολάκι και για τους άνδρες ένα 
κομπολόι εκ μέρους των εργαστηρίων κοσμήματος της ΚΕΠΑ. Τις 
ευχαριστίες μας!
Την επιθυμία τους να είναι ξανά υποψήφιος εξέφρασε ο νυν Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας κ. Γκιόνογλου σε συνέντευξη του στη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ*. 
Τελικά ξεκαθαρίζουν σιγά-σιγά τα πράγματα με τους νυν δημάρχους του 
νομού μας. Η είδηση θα είναι το ποιος τελικά δεν θα ξανακατέβει από 
αυτούς!
Κύριοι Βουλευτές καλές οι ερωτήσεις που καταθέτετε στη Βουλή 
και μας τις επισυνάπτεται. Μήπως θα πρέπει να στέλνετε και τις 
απαντήσεις που παίρνετε προκειμένου να ενημερώνουμε πληρέστερα 
τους αναγνώστες μας ;
« .. .Σ ε  σχέση με το αρχικό ποσό που είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει ο ΕΑΓΑ 
στους παραγωγούς ροδάκινου ως αποζημίωση, το ποσό που τελικά 
θα δοθεί είναι σαφώς μικρότερο και οι αναμενόμενες αντίστοιχες 
αποζημιώσεις δεν φαίνεται να καλύπτουν το πραγματικό ποοοστό της 
ζημίας που υπέστησαν οι παραγωγοί...». Αυτά αναφέρει ο βουλευτής Τ. 
Σιδηρόπουλος σε σχετική του ερώτηση. Το είχαμε αναφέρει κΓ εμείς  Τα 
όσα έδωσε» η κυβέρνηση προκειμένου να «σπάσει» τα αγροτικά μπλόκο 
ήταν ψίχουλα. Θα αντιδράσουν όμως οι αγρότες της περιοχής μας ;
Επιστολή με την οποία γνωστοποιεί στην δήμαρχο Βέροιας 
ότι τα χρήματα που απαιτούνται για την γέφυρα στην περιοχή 
«Κτηνιατρείου» αγγίζουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και κατά συνέπεια 
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της μελέτης τους 2005 για εκτελεστεί 
το έργο, απέστειλε η Διαχειριστική Επιτροπή της Δωρεάς των 
αδελφών Κούσιου. Μάλλον δύσκολα τα βλέπουμε τα πράγματα από 
εδώ και πέρα...
Εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής κο Hoyt Brian Yee δέχθηκε η Δήμαρχος Βέροιας κα Χαρίκλεια 
Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη στο Δημαρχείο την Πέμπτη 26-2-09. Απλά 
θα τονίσουμε πως κατά την γνώμη μας ακόμη και με Ομπάμα, ισχύει το 
«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»
Όπως μαθαίνουμε εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΙΟΚ θα βρεθούν όσοι 
είχαν καταλάβει τις τελευταίες θέσεις στη σειρά κατάταξης στις 
προηγούμενες εκλογές και οι ...αιώνιοι υποψήφιοι. Τι άραγε αυτό θα 
σημαίνει για το νομό μας ;
Οξυμμένες διαστάσεις παίρνει η αντιπαράθεση, δημόσια και μέσω MME 
πλέον, στα πλαίσια των ποντιακών οργανώσεων του νομού μας με 
αφορμή το ζήτημα της εξυγίανσης του «καθεστώτος» που επικρατεί στο 





Εγκαινιάστηκε το νέο 
Φυσικοθεραπευτήριο
Συνεχίζεται η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου της Βέροιας 
Πρόσφατα , υλοποιήθηκε ένα όνειρο 20ετίας με τον εκσυγχρονισμό του Φυσικοθεραπευτηρίου, που βρίσκεται στο 
ισόγειο του Νοσοκομείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Α. Γκαμπέσης Διοικητής του Νοσοκομείου, η κα. Μπουτζιώνα 
αντινομάρχης ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Και όπως δηλώθηκε η προσπάθεια συνεχίζεται...




πρέπει να σωθεί η 
Πολιτεία το οφείλει 
στην πόλη μας» 
της Κίνησης των 
Ενεργών Πολιτών 
αναρτήθηκε 
μπροστά από τη 
(νέα) Μητρόπολη.
Η πολιτεία δεν 
θα πρέπει να 
κωλυσιεργεί άλλο 
ανά να προχωρήσει 
άμεσα στις 
υποσχέσεις της που 
εδώ και χρόνια έχει 
κάνει...
Με . . .  «ομοιοπαθητική» προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή της Βέροιας 
το φαινόμενο του ΟΓβΑϊΐγ που έχει γίνει πλέον 
«βραχνάς» όχι μόνο για κατοικίες και δημόσιους 
χώρους αλλά και για μνημεία της περιοχής 
Έτσι διοργανώνει ΌΘΑΡΡΓΤΥ ΡΕδΤΙΒΑΙ την 
Τετάρτη 22/4 μέχρι το Σάββατο 25/4. Καλή η 
προσπάθεια μόνο που πιστεύουμε πως δεν 
θα έχει αποτέλεσμα. Οι αιτίες του φαινομένου 
είναι βαθύτερες...
Ο κρατικός μηχανισμός και οι διωκτικές 
αρχές είναι ευάλωτες απέναντι στο 
οργανωμένο έγκλημα... Από την 
άλλη, όμως, ο κρατικός μηχανισμός 
αποδεικνύεται απρόσβλητος και πλήρως 
Θωρακισμένος όταν πρόκειται να πλήξει 
τους λαϊκούς αγώνες
Η πληρωμή στους εργαζόμενους 
των δεδουλευμένων στου ΛΑΝΑΡΑ 
ξεκίνησε σταδιακά και αναμένεται 
οι μισθοί να καταβληθούν στο 
σύνολό τους (;) όταν ολοκληρωθεί 
η χρηματοδότηση του Ομίλου από 
τις Τράπεζες. Σχετικά με το μέλλον 
και τις υποσχέσεις για λειτουργίας 
των Εργοστασίων σύμφωνα με ένα 




αριθμό.θα τα βρείτε 
σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της 
Ημαθίας και στην 
εφημερίδα μας
ι ;· αφημίσεις αντικατοπτρίζουν αλλά και διαμορφώ νουν τις καταναλωτικές «ανάγκες» 
ισυνήθειες» κάθε εποχής.
)ΐα είδη έχουν πολύχρονη «παρουσία» στις δ ιαφ ημιστικές καταχωρήσεις ,όπως 
αζήτηση ηλεκτρικών ειδών (π.χ το ψυγείο που πριν 50 χρόνια ήταν ακόμη είδος 
* ι  Ιστελείας) ή τα γυαλικά.
^ ράπεζες και τότε διαφήμιζαν την «πραμάτεια» τ ο υ ς  ενώ η Διεθνή Έκθεση  της 
^ *?αλονίκης τότε είχε ξεχω ριστή λάμψη.
• αφημίσεις αυτές δημοσιευτήκαν στην εφ ημερ ίδα  Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ το 1958, όταν η χώρα 
κόταν σε προεκλογική π ερ ίο δ ο ...
Τ
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Αξιοποιώντας το βιβλίο «Η Εθνική Αντίσταση στο Νομό Ημαθίας» καθώς και τις 
ψηφιοποιημένες συλλογές των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ, απ'όπου 
και οι ΦΩΤΟ, παρουσιάζουμε σήμερα ορισμένες πλευρές από την δράση της ΕΠΟΝ στη 
περιοχή μας.
Αξιοποιώντας την ετήσια έκθεση (Φλεβάρης 1943-Φλεβάρης 1944) του Παμμακεδονικού 
Γραφείου της ΕΠΟΝ διαβάζουμε σχετικά με τη δράση της στην Ημαθία το διάστημα 
Νοέμβρη-Δεκέμβρη 1943:
«Βέροια: Παλλαϊκό συλλαλητήριο της Περιφέρειας με συμμετοχή 15.000 ατόμων 
ενάντια στην ακρίβεια της ζωής την ομηρία, την αγγαρεία, τις εκτελέσεις. Η ΕΠΟΝ 
μοίρασε άφθονο έντυπο υλικό, έβαψε τους τοίχους και συμμετείχε αποφασιστικά 
στο συλλαλητήριο. Μετά το συλλαλητήριο βγήκαν τρόφιμα στην αγορά και 
σημειώθηκε μία προσωρινή μείωση στις τιμές. Επίσης ξέσπασαν 2 απεργίες στα 
δύο κλωστοϋφαντουργεία της Βέροιας εκ των οποίων η μία σχεδόν ολοκληρωτικά 
επιτυχής με αιτήματα την ταχτική διανομή τροφίμων στους εργάτες. Οι απεργοί 
πέτυχαν την επίλυση του μεγαλύτερου μέρους των αιτημάτων τους.
Νάουσα: Συλλαλητήριο ενάντια στην ακρίβεια με τη συμμετοχή 7.000 περίπου λαού. 
Συνεργεία νέων γύριζαν στις γειτονιές διαφωτίζοντας και στέλνοντας το λαό και τη 
νεολαία στο συλλαλητήριο. Ο μαθητές με υπομνήματα και επιτροπές καλώντας 
δίπλα τους σε διαμαρτυρία και άλλες λαϊκές οργανώσεις πέτυχαν το άνοιγμα των 
σχολείων».
* Ιδιαίτερη σημασία έχει η τεράστια απήχηση της ΕΠΟΝ και στη νεολαία της περιοχής μας 
στην οποία συμμετείχε οργανωμένα η μεγάλη της πλειοψηφία. Στην σχετική οργανωτική 
κατάσταση (23/2/1944) διαβάζουμε για την αριθμητική της δύναμη :
“Συμβούλιο 17μελές. Προεδρείο 7μελές. Επαρχιακά Συμβούλια 3, Τμηματικά 21. Ομάδες 
200. Μέλη 6.000 (4.800 αγόρια, 1800 κορίτσια). Αετόπουλα 800. Χωριά σύνολο 80, 
οργανωμένα 77. Ανταρτεπονίτες 15, εφεδρικό ΕΛΑΣ 300. Επαγγελματικά στελέχη 27“.
Να γιατί πρέπει η ιστορία της ΕΠΟΝ να μεταλαμπαδευτεί στη νέα γενιά, να γιατί 
πρέπει επιτέλους να διδάσκεται στα σχολεία !
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Η άλληάποψηST5
K Ô O U O S
Η σελίδα του χιούμορ αλλά σ< 
και της Επιστήμης
Το Λεξιλόγιο της εβδομάδας
• Παλαιοκώστας ( ! )
• Ελικόπτερο ( ? )
• Καρτοκινητό ( . . . )
• Απόδραση ( € )
• Πυροβολισμοί ( ??? )
• Σύλληψη ( § )
• Εκλογές ( ¿ )
• Προβάδισμα ( Θ )
• Παραίτηση ( $  )
• Ευθύνες ( η}1)
Απορίες εβδομάδος
• Πόσο στοιχίζει ένα δίπλωμα πιλότου ελικοπτέρου???
• Ασύρματο ίηίετηοί έχει ο κορυδαλλός???
• Γιατί δεν αναλαμβάνει η Αγγελική Νικολούλη τον εντοπισμό των φυγάδων ?
• Αμα παραιτούνται οι υπεύθυνοι...κάθε φορά ..θα βρίσκουμε τόσους 
υπευθύνους?
• Εγώ τελικά πότε θα πάω να ψηφίσω? να κανονίσω τις διακοπές μου..?
Αμαλία Ζωγράφου
<Radio973.gr
Με τον ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  
Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  
Ο Δ Η Γ Ο Σ  Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ
Ν Ο Μ Ο  Η Μ Α Θ ΙΑ Σ  2007-2013»
Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α .Ε . Α .Α .Ε .0ΤΑ  στα πλαίσια της 
ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για το Νομό Ημαθίας, πραγμι 
έρευνα με σκοπό να τεθούν τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτυ 
περιβαλλοντικά στοιχεία του νομού ως βασικό πλαίσιο αναφορι 
αξιολόγηση των αναπτυξιακών τάσεων του νομού. Απώτερος σκι 
σχεδίου είναι η διαπίστωση και η οριοθέτηση των δυνατοτήτων εν«' 
ανάπτυξης του νομού, σε συνδυασμό με την βέλτιστη αξιοποΙ 
εξωγενών πόρων.
Στα πλαίσια της έρευνας α υτή ς πραγματοποιεί ηλεκτρονικό ίοι 
τη μορφή ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της www.anhma.gri 
οποίο προσπαθεί να καταγράψει τις ανάγκες των κατοίκων του! 
και να διασφαλίσει ευρύτερη ενημέρωση και κοινωνική συνί 
συνυπευθυνότητα και συνεργασία για την άμεση εφαρμογή του I  
πλαίσια της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Προς αυτή την κατεύθυνση η δική σας συμβολή με τη συμπλήι 
ερωτηματολογίου είναι εξαιρετικά σημαντική και σας παρακι 
γίνετε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθοι 
ανάγκες τις έρευνας.
Φίλε αναγνώστη,
την εφημερίδα pas σε περίπτωση που δεν θέλε is va vivas συνδρομητής m s, Οα την βρίσκεις αποκλειστικό στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιζέλου 28 στπν Βέροια
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ Τ Ο  ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ Π Λ Ο Υ Σ ΙΟ  ΠΡΩΙΝΟ
ΒΙΚΕΛΑ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ Η Ϊ ΠΟΛΗΣ) 
ΔίΕΥΟΥΝΣΗ Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ε Ο Ρ Π Ο Σ  ΤΜ Λ  23310 27227
R E D  C A F É Γαβριήλ Σωκρ. αλανοματης
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ. Ε
^Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές
“ λεκτρ ο λο γικώ ν έρ γω ν & αυτοματισμώ ν
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Ζουν Ί  
ανάμεσά 
μας
τ ο υ  X X X  m e ι
Οι Νεάντερνταλ εξαφανίστηκ 
ενδεχομένως λόγω κανιβαλισμοί
Οι άνθρωποι του Νεάντερνταλ. ενδεχοι 
οδηγήθηκαν σε εξαφάνιση λόγω μίας ασθένεκ 
μεταδόθηκε μεταξύ των ατόμων, παρόμοιας με 
των τρελών αγελάδων, καθώς έχει διαπιστωθεί πι 
πληθυσμοί Νεάντερνταλ ήταν κανίβαλοι. Αυτή η υπι 
θα μπορούσε να επιλύσει το επί μακράν υφιστι 
μυστήριο σχετικά με το τι προκάλεσε την εξαφάνισηίτ 
Νεάντερνταλ πριν περίπου από 30.000 χρόνια αν και μέ| 
τότε ζούσαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τότι 
εμφανίστηκαν, δηλ, πριν από περίπου 250.000
Ή  ιστορία της εξαφάνισης του Νεάντερντάλ είναψ 
μεγάλο μυστήριο σε όλη την ανθρώπινη εξέλιξη',
Simon Underdown, λέκτορας στο Τμήμα Ανθρωπι 
στο Πανεπιστήμιο Brookes της Οξφόρδης και εκ 
σχετικής δημοσίευσης στην επιστημονική επιθει 
Medical Hypotheses. Το βασικό ερώτημα που τίθεται 
'γιατί ένα ευφυές και με μεγάλη κρανιακή χωρητικι 
ανθρωποειδές που είχε πλήθος όμοιων χαρακτηρκ 
με εμάς εξαφανίστηκε;' μ
Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του κανί 
στους πληθυσμούς των Νεάντερνταλ, είναι κυρίι 
αιμόφυρτα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν σε μια γ< 
σπηλιά το 1999. Τα 100.000-120.000 χρόνων οστά 
ανακαλύφθηκαν στις σπηλιές Moula-Guercy κοντά ]ο 
Δυτική Όχθη του ποταμού Ροδανού, χωρίς βέ| 
είναι απόλυτα σαφές γιατί οι Νεάντερνταλ έ< 
ένας τον άλλον. Περίπου σπς αρχές του 20ου 
οι ανθρωπολόγοι εντόπισαν στη φυλή Fore, μία 
την kuru, που μέχρι τη δεκαετία του '60 είχε φ< 
σε επιδημικά επίπεδα σκοτώνοντας πάνω από 1 
ανθρώπους
Μετέπειτα έρευνα έδειξε πως η εξάπλωση της 
συσχετιζόταν με τις κανιβαλισπκές δραστήριο- 
της φυλής ενώ ήταν μια μορφή σπσ 
εγκεφαλοπάθειας Ο Underdown κατασκεύασε 
μοντέλο, βασισμένο στα συμπεράσματα kuru, γιι 
υπολογίσει πώς η εξάπλωση μιας τέτοιας ασθένειας 
του κανιβαλισμού, θα μπορούσε να μειώσει το μι 
ενός πληθυσμού. Παραδείγματος χάριν, υπολόγισε ι 
μέσα σε μια υποθετική ομάδα 15.000 ατόμων, μια τι 
ασθένεια θα μπορούσε να μειώσει τον πληθυσμό σε 
βιώσιμα επίπεδα μέσα σε 250 έτη. Αν προστεθούν ι 
άλλες περιβαλλοντικές ή εξελικτικές πιέσεις αυτός ο 
ασθένειας θα μπορούσε επομένως να είχε εξαι 
όλους τους Νεάντερνταλ.
Καθώς αυτού του είδους τα νοσήματα εξαπλώ 
σχετικά αργά ο Underdown υποστηρίζει πως ενδεχοι 
τα άτομα να μην εμφάνιζαν κανένα απολύτως σύ| 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, 'οι Νεάντει 
ήταν απίθανο να επισήμαιναν οποιαδήποτε αιτιώδη αχέ 
μεταξύ του κανιβαλισμού και τα συμπτώματα από τ 
πιθανή νόσο', αναφέρει ο Underdown. Τέλος από έρι 
σε σύγχρονες κλινικές δοκιμές έχει διαπιστωθεί πι 
ιατρικά όργανα μπορούν να φέρουν μολυσματικά ρ 
ons, τα οποία διαδίδουν την σπογγώδη εγκέφαλο ποθείς 
ακόμα και αφού έχουν αποστειρωθεί. Έτσι η κοινή χρή 
των εργαλείων για τις πέτρες θα μπορούσε επίσης να ε 
διαδώσει την ασθένεια μεταξύ πληθυσμών Νεάντι 
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Τα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ 
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Τώρα οι ΕΑΜίτες και ΕΛΑ Σίτες βρίσκονταν στο έλεος εκτός από τους Άγγλους και τον κρατικό μηχανισμό και τη μανία των κάθε είδους συμμοριτώ ν, που 
■ ,.ίύδοτα, ανεξέλεγκτα, ατιμώρητα και επ ιβραβευμένα  
ι απέλυσαν ένα όργιο λευκής τρομοκρατίας. Χώρα και 
ός λάφυρο του κάθε συμμορίτη και εθνικόφρονα. Στο 
ταξύ μετά την ήττα των Αγγλων, οι ΗΠΑ ανέλαβαν την 
ασυγκρότηση του στρατού και ο εμφ ύλιος επ ιβλήθηκε, 
‘ jpa η μοίρα όσων πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. 
■ 'νωστη η μοίρα και αυτών που συνελλήφθηκαν, άγνωστη 
•^ Ιι εκείνων που δεν πιάστηκαν ακόμα και κυρίως αυτών 
*>υ έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, στους κατοχικούς νεκρούς 
Η ιι απορφανισμένες ο ικογένειες θα προσθέτονταν και 
Ί >λλές άλλες.
Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας και την παράδοση των 
ιλωντου ΕΛΑΣ, ένας πυκνός μαύρος, μολυβένιος πέπλος 
τλώθηκε πάνω από την Ελλάδα. Όλα έλεγαν ότι έρχονταν 
ιύρες μέρες. Οι επανακάμψαντες της 4ης Αυγούστου και 
εδώ εναπομένοντες, εμπλουτισμένοι και με την πείρα 
ιό την συνεργασία και υπό της Γκεστάπο δρόσαντες, 
. τοδεσμευμένοι από κάθε ηθική υποχρέωση απέναντι 
„..τους Αντιστασιακούς και όποιον άλλο δεν συμφω νούσε 
,α την με όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα εξόντω ση όσων 
.^μετείχαν άμεσα ή και έμμεσα  στο ΕΑΜ -ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ 
^ .ιι τα ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ. Αυτούς τους σύγχρονους Γαβριάδες, 
ο υ  με τον προβληματισμό τους, την εφευρετικότητα 
ϊ ι  την αποτελεσματικότητα της δράσης, προβλημάτισε 
ρυς κατακτητές! Γι' αυτούς, δεν είχε σημασία  αν έπρεπε 
δεν έπρεπε να εξοντωθούν οι συντελεστές της ΕΑΜ ικής 
ντίστασης, αν και αρκετοί, οι περισσότεροι είχαν δικό 
- ϊ)υς συγκεκριμένους λόγους να εξοντω θούν, για αυτό 
r u a i  συνέβαλαν με όλο τους το ΕΙΝΑΙ στην εξόντω ση, οι 
-•J ντιστασιακοί γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα για το ποιος 
ΐ-  ι ορούσε γερμανική στολή, ποιος πολεμούσε με λύσσα στο 
• λευρό τους την Εαμική Αντίσταση, ποιος καθοδηγούσε 
'^ α ι  κατεύθυνε τους Γερμανούς στα χωριά, πολλά από τα 
: ποία τα έκαψαν οι Γερμανοί και σκότωναν με δική τους 
1 πόδειξη όσους έβρισκαν μέσα. Με αποκορύφω μα τα 53 
· :*·^ α γνωστά και αναμφισβήτητα Ολοκαυτώματα, και τους 
λλους τόπους μαρτυρίου, όπως το στρατόπεδο του Παύλο 
1ελλά , το Χαϊδάρι, το Γουδί στην Καισαριανή, τη Μ έρλιν 
λπ, κλπ, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πολιτική και 
τρατιωτική ηγεσία η Εκκλησία ψάλει επ ιμνημόσυνη δέηση 
αι καταθέτουν στεφάνια στη μνήμη τους.
Πολλοί από αυτούς πίστευαν ότι ο άξονας ήταν αήττητος 
Ί  αι σαν συμμέτοχοι στη νίκη προσπαθούσαν μετά τη νίκη, 
. α έχουν ηττηθεί όχι μόνο οι αντίπαλοι στρατοί αλλά και τα 
σωτερικά τους στηρίγματα όπως το ΕΑΜ. Αυτοί και όχι οι 
ερμανοί, γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα τα κρυσφήγητα 
^αιτιςαπάνξ ακόμα (πόρτα που συνέδεε δυο η περισσότερα 
. ι^πίτι εσωτερικά),των ΕΑΜιτών και τα Λ ιμέρ ια  των ανταρτών,
ποιος έδειχνε με το δάχτυλο ή το Νεύμα ποιος έπρεπε να 
συλληφθεί, ποιος έδινε μετά τη σύλληψη τα στοιχεία του 
συλληφθέντα για το ποιος είναι και πια η δράση του. Δεν 
θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι αυτοί καθόριζαν, αν 
θα αφεθεί ελεύθερος κάποιος από τους συλλφθέντες, ποιος 
θα πάει σε στρατόπεδο, την Γερμανία και στο εκτελεστικό 
απόσπασμα ακόμα. Το ίδιο ίσχυε και τα βασανιστήρια, 
αφού αυτοί έδιναν τα στοιχεία, για το ποιος είναι και ποια 
ήταν η δράση του.
Ό τανοιαγέρω χοιΦ ρίτςστοΣτάλινγκρατ,αντίγιατοστήθος 
γύρισαν την πλάτη στους Ρώσους στρατιώτες η αντίστροφη 
μέτρηση είχε ήδη αρχίσει. Η ήττα του άξονα ήταν θέμα 
χρόνου. Τότε αυτοί όπως και ο Χίτλερ αντί να αναλογιστούν 
το κακό που προξένησαν στη χώρα συνεργαζόμενοι με 
τους κατακτητές ενέτειναν τη δράση. Και όταν πριν τη λήξη 
του πολέμου και το θέμα των συνεργατών ήταν ένα από 
τα βασικά που θα απασχολούσαν τις κατεχόμενες χώρες, 
προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση και κακόβουλη 
άποψη και ερμηνεία  για το ποιος δωσίλογος και για να 
μη συμβούν παράλογες αντεκδικήσεις, εξέδω σαν ένα 
ντοκουμέντο το οποίο με σαφήνεια και ενάργεια καθόριζε 
ποιος είναι δω σίλογος, που πρέπει να λογοδοτήσει για 
πράξεις ή εγκλήματα που διέπραξαν συνεργαζόμενοι με 
τους κατακτητές, με παράλληλη εντολή  οι ένοπλοι σε ένα 
μήνα να παραδοθούν. Ό σοι δεν παραδοθούν έδω σε εντολή 
στα αντιστασιακά κινήματα να τους σκοτώνουν.
Και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην οποία συμμετείχε 
και το ΕΑΜ με αρκετούς υπουργούς με βάση αυτό το 
Ντοκουμέντο είχε επ εξεργασθεί και μετά την αποχώρηση 
του ΕΑΜ από την κυβέρνηση και εν όψη της Συμφω νίας 
της Βάρκιζας, εξέδω σε στις 20 Ιανουάριου την υπ’ αριθ 6 
συντακτική πράξη στην οποία με σαφήνεια προσδιόριζε 
ποιοι είναι δω σίλογοι:
Δω σίλογοι είναι αυτοί α) που στη διάρκεια της κατοχής 
κυβερνήσεις με την συγκατάθεση των εχθρών της πατρίδας, 
β) όσοι διατέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί αυτών των 
κυβερνήσεω ν, γ) όσοι είχαν δημόσια  θέση : Δ ιοικητική, 
στρατιωτική, δικαστική ή άλλη και έγιναν συνειδητά όργανα 
του εχθρού ή άσκησαν (χρησιμοποίησαν) το λειτούργημά 
τους για να δ ιευκολύνουν το έργο των κατακτητών. δ) 
όσοι ανάλαβαν υπηρεσία στο πλευρό των αρχών κατοχής 
και διευκόλυναν το έργο της. ε) Ό σοι έγιναν συνειδητά 
όργανα του εχθρού για τη διάδοση της προπαγάνδας τους 
ζ) όσοι κατέδωσαν στο εχθρό Έλληνες ή ξένους υπηκόους 
που εργάζονταν χάρη του Εθνικού συμμαχικού αγώνα. Η) 
όσοι διαπράξαν πράξεις εις βάρος των Ελλήνων εξ αιτίας 
της δράσης τους εναντίων των εχθρών. Θ) Ό σοι παρείχαν 
συστηματικά πληροφορίες για κινήσεις ατόμων και 
οργανώσεων που εργάζονταν για το εθνικό και συμμαχικό 
αγώνα, ι) Ό σοι εμπόδισαν με οποιαδήποτε μέσο εθνική και 
συμμαχική ενέργεια . Ια) Ό σοι με τη βοήθεια του εχθρού 
έγιναν αρχηγοί οι οποίοι για σκοπό τους είχαν την προσβολή 
της ακεραιότητας της χώρας ιβ) Ό σοι εκμεταλλεύτηκαν την 
οικονομική τους συνεργασία με τον εχθρό και προκάλεσαν 
ζημιές στον ελληνικό λαό και αποκόμισαν ασυνήθιστα 
οικονομικά ωφελήματα, ιγ) όσοι κατά τη διάρκεια της 
κατοχής συνεργάστηκαν με τον εχθρό και ωφελήθηκαν ή
ζημίωσαν τον συμμαχικό αγώνα ή Έλληνες πολίτες ή πολίτες 
συμμαχικού κράτους.
Άλλη μια κατηγορία δωσίλογων ήταν αυτοί α) που 
δεν συνεργάστηκαν μεν, ιδεολογικά και πολιτικά με 
τους κατακτητές εκταλλεύτηκαν όμως τη δυστυχία του 
Λαού για να πλουτίσουν. Έτσι τεράστιες περιουσίες στη 
διάρκεια της κατοχής άλλαξαν χέρια για ένα κομμάτι ψωμί: 
μαυραγορίτες και κάθε είδους προαγωγοί. β) αυτοί που 
έστησαν διάφορες διάσωσης των κατ’ υπόδειξη δική τους 
συλληφθέντω ν αγωνιστών ανάμεσα στις αρχές κατοχής, 
και που σαν μεσάζοντες πλέον έπαιρναν τεράστια ποσά 
από τις ο ικογένειες των αγωνιστών για να εξαγοράσουν 
ομηρίες καταδίκες και θάνατο, γ) Αυτοί που διαλαλούσαν 
αι υπόσχονταν ότι έχουν γνωριμίες και μέσα να 
αποφυλακίζουν συλληφθέντες, που οι Γερμανοί κρατούσαν 
ομήρους και προόριζαν για τη Γερμανία ή θα περνούσαν 
απ' τα κατοχικά στρατοδικεία και θα καταδικάζονταν σε 
βαριές ποινές ή και σε θάνατο ακόμα. Οι κοινοί εγκλημα τίες 
πλαστογράφους, απατεώνες, εκβιαστές, λωποδύτες, 
προαγω γούς λαθρέμποροι κλπ και ε) και γιατί όχι και 
αυτοί, που στις δύσκολες στιγμές που περνούσε η πατρίδα 
όχι μόνο της γύρισαν της πλάτη, αλλά και εκμεταλλεύτηκαν 
ποικιλότροπα την κατοχική συγκυρία εις βάρος όχι μόνο το 
λαό αλλά και την ίδια την πατρίδα.
Η διαγραφόμενη ήττα του άξονα και η έκδοση του 
ντοκουμέντου όσοι ένοιωθαν δωσίλογοι άλλαξαν 
στρατόπεδο. Εντάχθηκαν με τους μέλλοντες νικητές και 
στη χώρα με τους Ά γγλους που μετά την απελευθέρω ση 
της χώρας από τους κατακτητές, θα την επανακατακτούσαν 
ένοπλα απελευθερώ νοντας τώρα πλέον την Ελλάδα από 
τους Έλληνες. Όλοι αυτοί λοιπόν, ενταχθήκαν και έγιναν 
μετά φανών και λαμπάδων δεκτοί σαν να μη συνέβη 
τίποτε στη διάρκεια της κατοχής και οτι όλοι αυτοί δεν 
διέπραξαν δω σίλογες πράξεις για τις οποίες έπρεπε να 
λογοδοτήσουν.
Αντί για αυτό δυστυχώς αντί για διάλογο, σύλληψη και 
κατάδικοι τους, μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας ολόκληρη 
η Εθνική Αντίσταση και αυτοί που δεν συμφωνούσαν με την 
αναβάπτιση των δωσίλογων σε αγωνιστές και την κήρυξη 
δια Νόμου και οι δωσίλογοι έπιασαν δουλειά , με εγγυημένο 
το ατιμώρητο και επ ιβραβευμένη η ασυδοσία και αυτό 
το πιστοποιημένο έγκλημα! Αν υπήρχε κάποια διαφορά 
αυτή συνίστατο στο γεγονός ότι δεν ήταν οι Γερμανοί 
που εκμεταλλεύονταν αυτήν την πολύτιμη προσφορά των 
Ηρόστρατων που κατέστρεφαν με άνεση και μανία αυτό που 
ο λαό από την Παλιγεννεσία έχτισε με ιδρώτα, αίμα, σάρκα 
αι κόκαλα. Τώρα πλέον ήταν οι Άγγλοι Νεοκατακτητές και οι 
μέλλοντες Ιμπεριαλιστές Αμερικανοί να τους διαδεχθούν.
«Χάος είχε ονομάσει το μεταδεκεμβρινό κράτος ο 
Καφαντάρης πριν γίνει Α: αντιπρόεδρος» της κυβέρνησης. 
Αίσχος είχε χαρακτηρίσει ο Σοφούλης την κατάσταση 
πριν γίνει πρωθυπουργός. Και πράγματι η κατάσταση που 
επικρατούσε δεν ήταν μόνο Χάος και Αίσχος. Ήταν ένα 
καλά οργανωμένο Σχέδιο εξόντω σης των αγωνιστών της 
ΕΑΜ ικής Εθνικής Αντίστασης και όσων δεν ενέκριναν αυτό 
το εγκληματικό σχέδιο.






«Διαμαρτυρία και αγανάκτηση από έναν βιοτέχνη και που σήμερα σας γράφω από τη θέση 
του συνταξιούχου ( ευτυχώς εγώ πρόλαβα άλλοι .ίσως να μην προλάβουν).
Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν οι κύριοι της πολιτικής δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν 
καταλαβαίνουν τα μουρμουρητά του κόσμου που είμαστε όλοι απογοητευμένοι με τα κόμματα 
τόϋς. Και τα δύο μεγάλα κόμματα είναι υπεύθυνα για την κατάντια μας. Και καλά το ΠΑΣΟΚ. Ο 
λαός εκδικείται και τους κατέβασε από το τρένο γιατί με την φόρα που είχαν, έκλεισαν και τις 
κουρτίνες για να μην τους βλέπουν, θα είχαν φάει και τη μηχανή.
Εσύ κύριε Καραμανλή που ήρθες να μας σώ σεις από την καταστροφή και την κατρακύλα, αυτά 
είχες στο μυαλό σου; Έλεγες θα πατάξω τη διαφθορά, δεν θα ανεχτώ τους νταβατζήδες στόχος 
μου είναι η διαφάνεια και να σας κοιτώ στα μάτια. Έτσι είσαι που τα λες, με το που ανέβηκαν στο 
τρένο, μπήκαν τα δικά σου τα τσακάλια, στα παλιά τους τα λημέρια, πολύ τα είχαν γνώριμα από 
τα παλιά και έγινε. Γιατί οι του ΠΑΣΟΚ για να μάθουν το πως;...»κλέβουν» περάσανε διαδοχικά 
καμιά 15-20 χρόνια. Τα δικά σου τα «γκεσέμια» αμέσως προσανατολιστήκανε σε 1 -2 χρόνια και 
πιάσανε δουλειά, γιατί τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση αυτά είχαν στο μυαλό τους διαβολιές.
Απο που να αρχίσω. Υποκλοπές κουκούλωμα, καρτέλ, παραδικαστικό, ομόλογα, Βατοπέδι 
ακόμη και λίμνη πουλήσατε, γίναμε ρεζίλι διεθνώς. Πυρκαγιές ακόμη οι άνθρωποι είναι στα 
τροχόσπιτα. Αλλά με το που βλέπουμε ανά τον κόσμο θεομηνία, πρώτοι, για να δείξουμε το 
καλό παράδειγμα, δεν κοιτάμε τα χάλια μας. Αμαρτωλοί υπουργοί, κουμπάροι και φίλοι, είναι 
γνωστοί. Ο εμπαιγμός των αγροτών, τα χρόνια προβλήματα στην Παιδεία, τα ρεζιλίκια με τα 
Νοσοκομεία, τις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, τα καρτέλ.
I  Σε τι επίπεδο καταντήσατε την Ελλάδα, τους απλούς ανθρώπους, τους μικροεπαγγελματίες,
συνταξιούχους, μερακοματιάρηδες μας τσαλακώσατε την αξιοπρέπεια. Φτάνει, αναγκάζονται 
να απλώνουν την χούφτα στα παιδιά τους σε φίλους και πολλοί στις τράπεζες. Που οι τραπεζίτες 
έχουν στόχο,, κέρδη-κέρδη-κέρδη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και έρχεστε και τους μοιράζετε 
αφειδώς τα χρήματα του ελληνικού λαού. Για να τα δώσουν στον λαό και γιατί κύριοι δεν τα 
δίνετε εσείς; Παρακαλάμε στα γκισέ των τραπεζών σαν τους ζητιάνους στον κάθε υπάλληλο 
για δάνεια με 15-20-25% πολλές φορές επιτόκιο. Εάν αυτό δεν είναι τοκογλυφία με τις δικές σας 
ευλογίες τότε τι ;
Θέλετε όλοι σας να καλυτερέψετε τα πράγματα και να υπηρετήσετε τον πολίτη; Όχι κύριοι 
ποιόν κοροϊδεύετε; Παίρνετε σβάρνα πόλεις και χωρίς βγάζετε κορώνες και αναμεταξύ 
σας δημιουργείτε κοκορομαχίες για το ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα για εντυπώσεις. 
Μαζεύεστε στα γραφεία μαζί με τους κομματάρχες σας για να σας πληροφορήσουν για τοπικά 
και τα τρέχοντα προβλήματα, όπου οι μεν ωραιοποιούν οι δε τα υποβαθμίζουν και άντε βγάλε 
συμπέρασμα. ΓΓαυτό πάτε στα MME που έγιναν της μόδας λες κα άλλη δουλειά δεν έχετε και 
αρχίζετε το μπλα-μπλα.
Για σκύψτε στα προβλήματα και κοιταχθείτε στον καθρέπτη ενώπιος- ενωπίω και κάντε 
έργο. Δουλέψτε γιατί δουλεύετε, μόνο διαβολιές και ρουσφέτια σκέφτεστε, φτάνει. Γιατί 
αλλοίμονο, οργή λαού, οργή θεού λέει ο λαός μας. Ο λαός αργεί αλλά δεν λησμονεί. ΟΙ ιστορίες 
επαναλαμβάνονται, αλλά και γράφονται και για εσάς έχουν πολλά μα πάρα πολλά να γράψουν. 
Θα τις διαβάζουν οι επόμενες γενιές και θα κριθούμε απέναντι τους για άλλους καλά και για 
άλλους άσχημα.
Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε"
Ο συνταξιούχος Καπετανάκης Σάββας
1Η άλληάποψη
πολιτιαμόβ
Γράφει και επιμιλι 
ο Δημήτριος I .  Προβά
ΔΗΜΟΤΙΚΑ Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ίή Τ - Ιν α  θέμα που μας απασχόλησε 
Β Η  επανειλλημένα στον ΙΙροβολέα και
.Μ ^/στην ΑΛΛΗ  ΑΠΟΨ Η, ήταν και αυτό 
της εκκρεμότητας της υπογραφής της νέας 
Προγραμματικής Σύμβασης των ΔΗΙ1ΕΘΕ και η 
καθυστέρηση της καταρτίσεως και της υπογραφής 
της από τα εμπλεκόμενα μέρη, με ευθύνη του 
Υ ΙΙΠ Ο  και του Ε Κ ΕΘ Ε Χ  και αποτέλεσμα την 
προβληματική λειτουργία των Περιφερειακών 
Δημοτικών Θεάτρων. Τονίζαμε με διάφορα 
δημοσιεύματα μας την ανάγκη της ανανέωσης 
της παλαιάς (στη χειρότερη περίπτωση) ή τη 
δημιουργία μιας νέας σύμβασης, που θα λάμβανε 
υπ’ όφιν της τα οικονομικά δεδομένα των ΔΗΙ1ΕΘΕ 
και το σπουδαίο πολιτιστικό έργο που αυτά 
προσφέρουν. Το αποτέλεσμα ήταν η εκπόνηση 
μιας Νέας Προγραμματικής Σύμβασης που όμως 
όχι μόνο δε λαμβάνει υπ’ όφιν της τα παραπάνω, 
αλλά θα έλεγε κανείς ότι σκοπό έχει την απαξίωση 
και στη συνέχεια τη διάλυση των ΔΗΓΙΕΘ Ε.
Πώς αλήθεια θα μπορούσε να ερμηνευτεί η 
Μ ΕΙΩ ΣΗ  αντί της αύξησης της επιχορήγησης των 
ΔΗ Π ΕΘ Ε από το Ε Κ ΕΘ ΕΧ  που βάζει τα ΔΗΠ ΕΘ Ε 
στο δίλλημα αν θέλουν να εξακολουθήσουν 
να προσφέρουν έργο να υπερχρεωθούν και να 
υπογράφουν τη σύμβαση, όχι γιατί συμφωνούν, 
αλλά γιατί ΕΞΑ Ν Α ΓΚ Α ΖΟ Ν ΤΑ Ι προκειμένου 
να μη κλείσουν. Αυτό κάνει τους Δήμους και τις 
διοικήσεις των ΔΗ Π ΕΘ Ε να σκέπτονται τη μη 
εφαρμογή της σύμβασης και να πιέσουν το ΥΠ Π Ο  
για την αλλαγή ή τη βελτίωση της.
Με αφορμή την υπογραφή της νέας (ισχύος 
ενάμιση χρόνου) Προγραμματικής Σύμβασης, 
η εφημερίδα «Ριζοσπάστης» στο ένθετό της «7 
μέρες μαζί»(22/2) φιλοξενεί το σχετικό άρθρο της 
κας Σοφίας Αδάμου για το θέμα, το οποίο βρήκαμε 
ενδιαφέρον και αναδημοσιεύουμε βασικά σημεία:
“Η προσπάθεια, από το 1983 και μετά, να αποκτήσει 
η περιφέρεια την πολιτιστική της φυσιογνωμία, ώστε 
οι δήμοι και οι κοινότητες να μη δέχονται παθητικά 
τα πολιτιστικά αγαθά του κέντρου, αλλά και η







προσπάθεια να δοθεί η ευκαιρία στους νέους της 
περιφέρειας να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους 
ανησυχίες, να τονωθεί η πολιτιστική ζωή που ήταν 
υποβαθμισμένη και γενικότερα να δοθούν ευκαιρίες 
και δυνατότητες για γενικότερη πολιτιστική άνθηση, 
ευοδώθηκε ως ένα βαθμό τουλάχιστον, με τη 
λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών θεάτρων 
(ΔΗΠΕΘΕ), που σήμερα αριθμούν τα δεκαέξι. Τα 
ΔΗΠΕΘΕ, άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο, 
προσφέρουν αξιόλογο έργο στην επαρχία και δίνουν 
μια σοβαρή πολιτιστική ανάσα στην ύπαιθρο. Τα
ΔΗΠΕΘΕαντιμετώπισανκαι αντιμετωπίζουν βεβαίως 
ποικίλα εμπόδια: τα οικονομικά προβλήματα του 
Δήμου που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη κατάθεση της 
επιχορήγησης, τις καθυστερήσεις της επιχορήγησης 
και από την πλευρά του ΥΠΠΟ, τη δυσκολία αλλαγής 
των νοοτροπιών, τις συγκρούσεις τοπικιστικού 
περιεχομένου, τους προσωπικούς εγωισμούς κ.ά.
Τα λειτουργικά έξοδα ενός ΔΗΠΕΘΕ φθάνουν ή 
ξεπερνούν το 50% της χρηματοδότησης και μένουν 
τα υπόλοιπα για τρεις παραγωγές ετησίως, πέρα από 
τις γενικότερες πολιτιστικές δραστηριότητες που 
οφείλει να ασκεί ένα θέατρο της περιφέρειας, αν 
θέλουμε να πούμε πως ανταποκρίνεται στους σκοπούς 
για τους οποίους ιδρύθηκε. Πολλοί καλλιτεχνικοί 
διευθυντές ομολογούν ότι από ένα σημείο και πέρα 
αναγκάζονται να στηριχτούν στον ηρωισμό των 
φίλων, που κάποιες φορές τυχαίνει να μοιράζονται το 
όνειρο μαζί τους. Πόσο βιώσιμη είναι όμως μια τέτοια 
τακτική; Μοναδική διέξοδος οι συμπαραγωγές που 
εγκαινιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από μια 
ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική ανταλλαγή, αποτελούν 
κυρίως τη μοναδική δυνατότητα οικονομικής 
επιβίωσης.
Ανεξαρτήτως, όμως, των όποιων προβλημάτων, 
ο θεσμός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων 
διέγραφε έναν κύκλο θετικό και αποδοτικό. Ολοι 
θεωρούν απαραίτητο το ν επανακαθορισμό του θεσμού 
επάνω σε νέες βάσεις, οι οποίες θα ακολουθούν τόσο 
τις καλλιτεχνικές όσο και τις ευρύτερες κοινωνικές 
εξελίξεις, σε καμιά περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί 
να σημαίνει κατάργηση κάποιων θεάτρων όπως 
συζητήθηκε κάποιες φορές, χωρίς να έχει λήξει 
τελείως το θέμα...
Έτσι λοιπόν, διάγοντας περίοδο «χάριτος» 
τα ΔΗΠΕΘΕ, κλήθηκαν να υπογράφουν μια 
προγραμματική σύμβαση για ενάμιση χρόνο. Από 
την 1/1/2009 μέχρι τις 30/6/2010, καθώς αυτή είχε 
προ πολλού λήξει. Ωστόσο, σημειώθηκε εμπλοκή 
στην υπογραφή της «Προγραμματικής Συμφωνίας». 
Τα βασικά σημεία της συνταχθείσας προγραμματικής 
σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις του ΕΚΕΘ ΕΧ, η 
καταβολή της επιχορήγησης, οι υποχρεώσεις του 
Δήμου, τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας των 
ΔΗΠΕΘΕ και οι υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά 
στην επιχορήγηση παραμένει ασφαλώς στα ίδια
επίπεδα. 200.000 ευρώ για το 2009 και 100.000 ευρώ 
για το πρώτο εξάμηνο του 2010, «εφόσον και από την 
πλευρά του Δήμου επιχορηγηθεί αποδεδειγμένα το 
ΔΗΠΕΘΕ τουλάχιστον με ίσο ποσό»... «Αλλως και 
εφόσον η επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου είναι 
μικρότερη, η επιχορήγηση του ΕΚΕΘ ΕΧ θα ανέλθει 
σε ποσό ίσο προς την επιχορήγηση του Δήμου». Στο 
άρθρο 4 όμως, σε μια παράγραφο μπαίνει το ζήτημα 
έκτακτης επιχορήγησης για την οποία καθοριστικά 
κριτήρια θα αποτελούν... «η προσωπικότητα και το 
έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο συνδυασμός 
ποικίλων κριτηρίων ποιοτικών και ποσοτικών... 
καθώς και η αξιολόγηση του γενικού επιπέδου της 
καλλιτεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ηγεσίας 
των ΔΗΠΕΘΕ»!
Βέβαια, στη σύμβαση τίθεται χρονοδιάγραμμα 
καταβολής της επιχορήγησης, άσχετα αν ποτέ δεν 
τηρείται. Πρώτη καταβολή το Φεβρουάριο, δεύτερη 
το Μάη, τρίτη τον Αύγουστο και η τελευταία το 
Νοέμβρη. Το ΕΚΕΘ ΕΧ. βέβαια, γίνεται αυστηρό με 
το Δήμο υποχρεώνοντάς τον τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος της θεατρικής σεζόν να έχει καταβάλει την 
επιχορήγηση, διαφορετικά «το ΕΚΕΘ ΕΧ αποκτά 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης». Δε βάζει 
παρόμοιο όρο για το Κέντρο ή το ΥΠΠΟ, φυσικά. Αυτό 
έχει το δικαίωμα να τα δίνει όποτε θέλει, κι ας ορίζει 
-δήθεν- τους μήνες καταβολής της επιχορήγησης. 
Το ΕΚΕΘ ΕΧ εκτελεί και χρέη «διαιτητή». Στην 
περίπτωση διαφωνίας καλλιτεχνικού διευθυντή και 
ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ, ενημερώνεται το ΕΚΕΘ ΕΧ και 
«επιλύει τη διαφωνία μέσω των αρμόδιων οργάνων 
του». Το ΕΚΕΘ ΕΧ κρατάει για τον εαυτό του και ένα 
παρεμβατικό ρόλο στην επιλογή του καλλιτεχνικού 
διευθυντή, ένα από τα πολλά θέματα που προκάλεσε 
την εμπλοκή, καθώς χάνει το πλήρες δικαίωμα το 
ΔΣ, το οποίο ελέγχεται κατά κύριο λόγο από το 
Δήμο. Σύμφωνα με τη σύμβαση τα βιογραφικά των 
υποφηφίων, μετά από προκήρυξη αποστέλλονται στο 
ΕΚΕΘ ΕΧ, το οποίο μέσω των αρμοδίων του οργάνων 
προχωρά στην κατάρτιση πίνακα με τους τρεις 
επικρατέστερους και από αυτούς επιλέγει τελικά το 
ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ.
Ένας άλλος όρος που εξόργισε τους 
συμβαλλόμενους από την πλευρά των ΔΗΠΕΘΕ, 
και που αποσύρθηκε εξ αρχής ήταν ένα χαράτσι 2 ή 
3% από την επιχορήγηση να παρακρατείται από το 
ΕΚΕΘ ΕΧ για τις λειτουργικές του ανάγκες. Αφού ο 
υπουργός δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει οικονομικούς 
πόρους για το ΕΚΕΘ ΕΧ, βρήκαν τρόπο να μαζέφουν 
από δω κι από κει χρήματα... Αλλωστε παρόμοια 
καταγγελία έκανε και ο θεατρικός συγγραφέας 
Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς από τα προορισμένα 
για τις επιχορηγήσεις χρήματα για τους θιάσους 
του ελεύθερου θεάτρου, ένα σεβαστό ποσό 






Μαθήματα στις ν' 
τεχνολογίες
Ελάτε στη βιβλιοθήκη να ψ< 
στο Internet,
να δημιουργήσουμε τις Ψηι 
μας ιστορίες,
να φτιάξουμε το βιογραφιι 
και να γνωρίσουμε την 
φωτογραφία, και την 
τηλεφωνία μέσω διαδικτύοιψ ® · 
Συνεχίζονται τα Δωρεάν e 
γικά μαθήματα στις νέες τι 
γίες
και τον μήνα Μάρτιο του 2( 
Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α  Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009,13; 
14:30 Ψάχνουμε στο Interni 
( Google )
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2 0 0 9 ,10d|
- 11:30 Ελάτε να φτιάξουμε το
βιογραφικό μας 1
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009,13
- 14:30 Γνωριμία με την Ψη 
Φωτογραφία
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009,1 
11:30 Τηλεφωνία μέσω δια 
(Sicype)
Σάββατο 16 Μαρτίου 2009,1
- 11:00 Γνωριμία με την Ψη 
Φωτογραφία
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009,1 
18:00 Ψάχνουμε στο Intern 
(G o o g le )
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009,1
- 11:30 Γνωριμία με την Ψη 
Φωτογραφία
Σάββατο 21 Μαρτίου 2009,10 
-1 1 :00 Ελάτε να φτιάξουμε το 
βιογραφικό μας 
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009, 10 
11:30 Δημιουργήστε Ψηφι 
ιστορίες (Μέρος A ) j
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, 10^  
-11 :30 Δημιουργήστε Ψηφι 
ιστορίες (Μέρος Β)
Σάββατο 28 Μαρτίου 2009,10







ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ MIX. - ΜΠΕΣΙΝΑΣ ΑΠ. Ο.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗλ. 23310-24612
ήχος & φως
m m m m
Για όποιον θέλει πραγματικά να «εντρυφήσει» στο έθιμο 
'Γενίτσαροι και Μπούλες*της Νάουσας δεν έχει παρά 
να ανατρέξει στο ξεχωριστό βιβλίο τουΤάκη Μπάιτση 
«Γιανίτσαροι και Μπούλες της Νιάουστας» που έχει 
κυκλοφορήσει από το 1986 (Β'έκδοση συμπληρωμένη 
το 2001) από τον ΟΜΙΛΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ».
Μία ουσιαστική συμβολή όχι μόνο στην ολοκληρωμένη 
καταγραφή του συγκεκριμένου εθίμου που κρατά τόσα 
χρόνια αλλά και γενικότερα στην ιστορία και τη λαογραφία 
της Νάουσας. Περιέχει πλήθος επεξηγηματικά σχόλια (στα 
Ελληνικά και Αγγλικά) και πλούσια εικονογράφηση.
Ό Λ Α  Τ Α  Μ Α Θ Η Μ Α ΤΑ  ΘΑ » 
Ν Ο ΥΝ  Σ Τ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  34 
Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ  
Δ Η Λ Ω Σ Τ Ε  ΣΗ Μ ΕΡ Α  Σ 
Τ Ο Χ Η  Η
Μ Ε Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο  Σ Τ Ο  23 
24494Ή Μ Ε E -M A IL  Σ Τ Ο  INI 
L IB V E R .G R
Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η  Β Ι 
Θ Η Κ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  
H T T P :/ / W  W  W .L I  B V E R . 
H T T P :/ /B L O G . L IB V E R .G R
ΕΠΑΡΙΈΑΙΒΑΤΙΗΑ IV ITH fllA TA  HX0V t  Φ ο τ ιπ π ο ν  
B EP m iO V  Μ  ΤΗΠ. 3 J1 5 9  ΒΕΡΟ ΙΑ
U






εφ ημ ερ ίδ ες
ΒΙΝ ΤΕΟ ΛΗ Φ ΕΙΣ
Φ Π ΤΟ Φ ΡΑΦ ΙΣΕΙΣ
\  ΔΕΛΗΓΙΠΡΓΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
____' κιν. 6977 685979
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 2 ΒΕΡΟΙΑ 




V 4  I  \  Τ Η *  Τ Ε Χ Ν Η *  Κ Λ Ι T O Y  Π Ο Λ ΙΤ Ι*Ν
noA m ouós
;ΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ






• Ενα σύγχρονο νεοελληνικό έργο «Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα·» της 
~ <αρουλας Αποστολίδου που τιμήθηκε με το Β Βραβείο Νέων Θεατρικών
Ευγγραφέων παρουσιάζει στην περιοδεία του το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη.
• Η παράσταση που ανέβηκε φέτος το Νοέμβριο στο Μικρό Θέατρο της 
\Λονής Λαζαριστών και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, άνοιξε τον φετινό 
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Να' μαστέ πάλι με νέα εκδρομή !!!
Εκδρομή στην περιοχή «ΑΡΑΠΗ» (Καστανιά) θα υλοποιήσει η 
Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού,Παιδείας Περιβάλλοντος 
την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Η εύκολη διαδρομή που θα ακολουθηθεί έχει συνολικό 
μήκος 11.400 Κγπ και θα ολοκληρωθεί σε πέντε ώρες. Η 
αναχώρηση θα γίνει από την Ελιά ςττις 7.30 π.μ. Το σημείο 
έναρξης της πεζοπορίας είναι η διασταύρωση της Καστανιάς. 
Ακολουθώντας μία υπέροχη διαδρομή μέσα από οξιές και έλατα 
θα συναντήσουμε και θα επισκεφτούμε την παλιά εκκλησία της 
Υπαπαντής και τους παλιούς μύλους της περιοχής 
Η πεζοπορία θα ολοκληρωθεί φτάνοντας στη διασταύρωση 
της Νέας Ιά ντα ς  Η τιμή της εκδρομής είναι 15 ευρώ.
Τηλέφωνο για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ και στο τηλέφωνο 
23310-26230 κ. Πέτρου Ξέν ια
Αυτοκρατορικά Μπαλέτα της Μόσχας
στο Χώρο Τεχνών
Πενήντα χορευτές των 
Αυτοκρατορικών Μπαλέτων 
της Μόσχας παρουσιάζουν 
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 
9 μ.μ., στο Χώρο Τεχνών
του Δήμου Βέροιας, Bolero 
και Shchrazadc σε μουσική 
των Μ Ραβελ και Ν.Ρίμσκι- 
Κορσακοβ και χορογραφίες 
των Ν.Λντροσοβ και Μ.Φόκιν. 
Έναρξη Προπώλησης Εισιτηρίων: 
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, Χώρος Τεχνών (Π .Μ ελά και Μπιζανίου,3ος 
Δροφ<«„γραφείο γραμματείας), ίίρ ες  προπώλησης :8:00π.μ -  3:00μ.μ 
> 30μ.μ υ.ΟΟμ μ. Δευτέρα έα»ς Παρασκευή και 9:00π.μ -  2 :00μ μ το 
Σάββυιυ Τιμή εισιτηρίου 30€.
Η μητέρα μου Διήγημα
Το τζάκι ένα μικρό χώρο έπιανε στο δυτικό τοίχο του δωματίου. Απλό, φτωχό, λίγο ανυψωμένο από το δάπεδο τους κρατούσε το χειμώνα ζεστή 
συντροφιά. Έξη άτομα όφειλαν να βολευτούν σ'αυτόν τον 
μικρό χώρο. Ευτυχώς οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες είχαν 
προνοήσει και την σκάλα την σκέπαζαν με μια χονδρή 
και βαριά καταπακτή χωρίς χαραμάδες. Ο τελευταίος 
που ανέβαινε την κατέβαζε με τρόπο. Η μυρωδιά από τον 
στάβλο κάπως μειωνόταν και γινόταν το δωμάτιο κατά δύο 
τετραγωνικά μεγαλύτερο. Η στρωματσάδα χάριζε βαθύ και 
γεμάτο όνειρα ύπνο, μαζί με την εξαντλητική κούραση της 
ημέρας και τους γλυκούς ήχους που πρόσφερναν δωρεάν 
οι γρύλοι, τα βατράχια οι κουκουβάγιες, τα φτερουγίσματα 
των πουλιών κΓ όλων των ζωντανών που η νύχτα αποτελεί 
το πεδίο δράσης τους.
Η μαγεία της φύσης και η φιλόξενη γη δεχόταν στην 
αγκαλιά της την δεμένη κΓ εργατική οικογένεια των 
προσφύγων. Οι περιγραφές της Μητέρας μας για τα χρόνια 
που έζησαν στο κτήμα ήταν τα ομορφότερα παραμύθια. 
Ερέθιζαν την φαντασία μας και μας γέμιζαν με εικόνες. 
Ατέλειωτες οι ιστορίες που τις διηγόταν με έξυπνο και 
γλυκό τρόπο, άλλοτε τρυφερές και άλλοτε σκληρές 
περνούσαν σαν δροσερό αεράκι στην μνήμα μας. Πολλές 
φορές δάκρυζε, ήταν ευσυγκίνητη. Στα προβλήματα της 
ζωής ήταν σκληρή και αλύγιστη. Η αντοχή και η πίστη της 
για τον νικηφόρο αποτέλεσμα ήταν γραμμένη στο μέτωπο 
της καταγωγής της.
Πάντοτε μας έλεγε, δίνοντας την δική της ερμηνεία. Στις 
αποτυχίες πως είναι ένα είδος δοκιμασίας προπόνησης για 
να βγούμε ποιο δυνατοί. Τίποτα δεν θα μας λυγίσει. Πάντα 
θα κοιτάμε μπροστά. Το κοίταγμα πίσω είναι μόνο να μας 
διδάσκει...Όποιος γονατίζει είναι ξεγραμμένος.
Σε λίγα χρόνια δουλεύοντας μέρα και νύχτα έξη 
άτομα κατάφεραν να προκόψουν. Η γη της Βέροιας τους 
χαμογέλασε, αναγνώρισε τον τίμιο ιδρώτα τους. Με 
σκληρή οικονομία και ζώντας στο κτήμα η οικογένεια είχε 
ελαχιστοποιήσει τα έξοδα. Σε λίγα χρόνια αναβαθμίστηκαν 
οικονομικά και κοινωνικά. Κατάφεραν να αγοράσουν κάτω 
από τις «Στρατώνες» ένα παλιό ευρύχωρο σπίτι, με μεγάλο 
κατώγι, αποθήκη και στάβλο μεγάλο για τα ζώα αρκετά 
μακριά από τα υπνοδωμάτια μαζί με 2,5 στρέμματα. Τώρα η 
χαρά κΓ ευτυχία ξεχείλιζε από τα πρόσωπα της οικογένειας. 
Η δικαίωση έσπρωξε στη λήθη ότι βασανιστικό πέρασαν. Η 
μνήμη είναι σύμμαχες με την ψυχή του ανθρώπου. Σβήνει 
τα άσχημα και τις θυσίες κΓ αφήνει μέσα της να κυκλοφορεί 
η γλυκιά μουσική της επιτυχίας. Κρατάει μόνο μερικά ίχνη 
αποτυχίας για να σε κρατάει προσγειωμένο.
Η γιαγιά μου ξυπνούσε στις τρεις το πρωί. Να προλάβει 
να ζυμώσει, να πλένει, να κάνει φαγητό και με την ανατολή 
του ήλιου να βρίσκεται στο μπαχτσέ. Πολλές γυναίκες μου 
έλεγαν αργότερα όταν εργαζόμουν στο ΙΚΑ για τα ξεχωριστά 
χαρίσματα της γιαγιάς μου. Στο χωράφι δεν ξεχώριζες ποιος 
είναι ο εργάτης και ποιος το αφεντικό. Ο πολύς μόχθος ίσως 
μας ημερώνει, μας κάνει συμπονετικούς και φίλους με τους 
συνανθρώπους μας.
Τα χρόνια κυλάνε όπως οι σταγόνες από τα κρύσταλλα 
και τα χιόνια πάνω από τις στέγες των σπιτιών. Η μητέρα 
μου έφθασε σε ηλικία γάμου. Έπρεπε να μπει σε δράση 
η διαδικασία. Να μιλήσουν οι γονείς από τα δύο μέρη, 
να συναχθεί ακόμη και προικοσύμφωνο. Άλλες εποχές 
άλλα ήθη και έθιμα. Τότε οι αλλαγές χρειάζονταν χρόνια 
αιώνες Σήμερα η ταχύτητα της αλλαγής κρατάει όσο μια 
αστραπή, όσο ένα βογκητό γέννας. Στα γρήγορα έγινε 
ο γάμος Ο παππούς μου από την μεριά της μητέρας μου 
είχε χρήματα και επί πλέον χωράφια. Τράβηξε γενναία 
το μαχαίρι πάνω από την οικογενειακή πίτα. Μεγάλο το 
κομμάτι που έδωσε στο πρώτο του παιδί μα το άξιζε. Από 
ενιά χρονώ στο χωράφι δεν ξεχώριζες ποιος ήταν το ζώο 
και ποιος ο άνθρωπος. Ισως είχε και μέσα του βαριά πίκρα. 
Στη Τετάρτη Δημοτικού την υποχρέωσε να πει αντίο στο 
σχολείο που υπεραγαπούσε. Ήταν πρώτη μαθήτρια. Η 
δίψα να γίνει δασκάλα έκαιγε τα σωθικά της Ο δάσκαλος 
σε λίγες μέρες φάνηκε στο κατώφλι του σπιτιού τους 
Κρύφτηκε η μητέρα μου, μόνο άκουγε. Λίγες οι κουβέντες 
σφιχτές και συνωμοτικές...»Δάσκαλε άδικα επιμένεις έχω 
ανάγκη απά χέρια στον μπαχτσέ».. Τα δάκρυα του μικρού 
κοριτσιού κύλησαν σαν βρασμένο λάδι στα μάγουλα... 
Έδωσε όρκο μεγάλο και τον τήρησε... Τα δικά μου παιδιά
θα τα σπουδάσω μ'όποια θυσία.. Έτσι ως έγινε.. .Πάνω στον 
ουρανό ένα καινούργιο αστέρι γεννήθηκε και την έλουσε 
με το φως του. Ήταν το δικό της που θα την οδηγούσε και 
θα της έδινες αστείρευτο κουράγιο.
Ήμουν τέταρτος στη σειρά των παιδιών, ο μικρότερος. Ο 
πατέρας μου μας φύτευε ανά δύο χρόνια λες και κρατούσε 
ημερολόγιο. Την πρώτη σχολική μέρα ρώτησα την μητέρα 
μου που είναι η τσάντα μου ...Σε δύο λεπτά είναι έτοιμη 
μου αποκρίθηκε. Έκοψε ένα χοντρό παλιό ύφασμα το 
δίπλωσε, τοι γάζωσε στα πλάγια στη ραπτομηχανή Si- 
ger που είχαμε έδεσε κΓ ένα ωραίο κορδόνι που έφτανε 
να την κρεμάω σταυρωτά στην πλάτη μου. Έριξε μέσα 
δύο τετράδια κι'ένα μολύβι. Είσαι έτοιμος μου είπε...Την 
κοίταξα παραπονεμένη...Αμέσως συμπλήρωσε για να μου 
ανεβάσει το πεσμένο ηθικό μου και γιατί όχι και την ντροπή 
μου. «Ο καλός μαθητής δεν φαίνεται από την τσάντα οι 
γνώσεις γυαλίζουν και δίνουν αξία στον άνθρωπο. Πήγαινε 
τώρα κάποτε θα θυμηθείς τα λόγια μου»...Σοφές και 
σταράτες κουβέντες...
Την τέχνη του πεταλωτή ο πατέρας μου την έμαθε μετά 
το γαμήλιο στεφάνι. Νοίκιασε στην περιοχή του σημερινού 
πεζόδρομου ένα χάνια κΓάρχισε να μαθαίνει στους κασιδιάρι 
το κεφάλι. Σε λίγους μήνες έμαθε την τέχνη, έχοντας δε 
σύμμαχο τον καλό και πρόσχαρο χαρακτήρα του συνεχώς 
η πελατεία αυξανόταν. Ακόμη και βόδια και βουβάλια 
πετάλωνε. Εδώ είχαμε μονοπώλιο. Δύο φορές το χρόνο οι 
καμπίσιοι έφερναν τα ζώα τους για πετάλωμα. Τα άλογα δεν 
άντεχαν τα βαριά χώματα του κάμπου που έσταζαν νερό. Οι 
καταθέσεις στοΤαχυδρομικόΤαμιευτήριο μεγάλωναν όπως 
και η οικογένεια με τις ανάλογες απαιτήσεις. Η έκρηξη του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μετέτρεψε σε σκόνη ότι 
μαζεύτηκε με οικονομία και θυσίες. Ο πατέρας του τον είχε 
δασκαλέψει, το περισσεμα των χρημάτων να τα βάζει στον 
τόκο. Με εκατό μαύρα χιλιάρικα τότε αγόραζες την μισή 
Βέροια. Αυτό το νούμερο ήταν γραμμένο στο βιβλιάριο. 
Μετά από πολλά χρόνια το Ταμιευτήριο μας αποζημίωσε 
με 3.500 δρχ. Η αγοραστική τους αξία ελάχιστη. Αυτές 
της γνώσεις είχαν τότε για την διαχείριση των χρημάτων 
που περίσσευαν. Η ζωή δεν ασχολείται με τα θύματά της. 
Συνεχίζει να παίζει με το σουραύλι το αργόσυρτο τραγούδι 
της. Παρηγοριά μας πως το ίδιο πάθανε χιλιάδες οικογένειες 
και άλλοι χειρότερα...Δεν γύρισαν από τα πεδία των 
μαχών. Ο δικός μας πατέρας γύρις από την Αλβανία. Η ζωή 
ξαναπήρε τον ανηφορικό της δρόμο σβήνοντας με την 
γομολάστιχα τις μολυβένιες πιστώσεις της.
Η Μητέρα μας ήταν φτιαγμένη από ξεχωριστό κράμα. 
Μας ήταν άγνωστο το παράπονο και η μεμψίμοιρη φωνή 
της μέσα στο σπίτι. Ούτε ζήλευε τις άλλες γυναίκες με 
το πλούσιο βιός και την κοινωνική και ανοιχτή ζωή. Στο 
χαρακτήρα της ήταν, οι πότες και τα παράθυρα να είναι 
κλειστά στους πολλούς.
Λίγοι είχαν το ελεύθερο να μπαίνουν. Έχτιζε το δικό της 
σπίτι. Παρατηρητές δεν ήθελε. Μας έλεγε, ο κόσμος ζηλεύει 
δεν χαίρεται με την προκοπή του γείτονα. Στον άνθρωπο 
μέσα του περισσεύουν οι κακίες. Η λογική βάζει κάποια 
χαλινάρι...Μας ορμήνευε με τις γνώσεις που είχε και την 
πρώιμη πείρα που απόκτησε.
Οι συμβουλές της λίγες που έκρυβαν μέσα τους την σοφία 
αιώνων. «Ποτέ δεν θα μπαίνετε σε ξένο σπίτι, χωρίς να σας 
καλέσουν...Μη ζηλεύετε τους άλλους προσπαθήστε να 
τους περάσετε με την αξία σας... Όχι κακίες όχι βρισιές... 
Το ψέμα είναι ότι χειρότερο και μέσα κΓ έξω από το σπίτι 
όπως και το κλέψιμο». Στις αταξίες μας ποτέ δεν έπεφτε 
ξύλο. Ήρεμη σα θάλασσα σε στιγμές γαλήνιες. Είχε τον 
τρόπο της. Με λεπτό και εύθραυστο σχοινί μας οδηγούσε 
εκεί που ήθελε. Σοφή παιδαγωγός. Σ'αυτό την βοηθούσε η 
απέραντη καλοσύνη της. Όταν μεγαλώσαμε κι'αρχίσαμε να 
έχουμε και δική μας γνώμη, την θέλαμε αυστηρότερη, ποιο 
πιπεράτη και ίσως ποιο επιθετική. Την παθητική τακτική του 
Ινδού Γκάντι την εφάρμοζε χωρίς ποτέ να την έχει ακούσει. 
Οδηγό και φάρο είχε το αλάνθαστο φως που ανέβλυζε από 
μέσα της. Την πανανθρώπινη αρχή...Αυτό που δεν θέλεις 
να σου κάνουν οι άλλοι μην το κάνεις εσύ στους άλλους... 
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καλούν οι κλιμακο 
απειλέςτωνεκπροσώπωντ 
μεγαλοκαταστηματαρχ 
και άλλων ομάδων τ 





των εργαζομένων. Θ 
τους εργαζόμενους 
σκυμμένο το κεφάλι 
να κάνουν πιο εύκ
φ
απολύσεις να πετσοκό 
ακόμα περισσότερο 
μεροκάματά να επι 
ακόμα πιο ελαστικές μο 
απασχόλησης να αξιΰ 
ακόμα μεγαλύτερα κονδίι 
στήριξης από το δημ 
κορβανά.. Τώρα, απαιτ 
«συναίνεση» στο όνομα 
οικονομικής κρίσης Χτε 
το έκαναν για τα υψ 
ελλείμματα. Προηγού 
για την ΟΝΕ και το ευ 
Πάντα το ίδιο το τροπ 
Μόνο που, στο κάτω μέ 
της γραφής αυτό το τροπ 
δείχνει ενίσχυση της 
των μονοπωλίων, αυξημ 
κέρδη, εντεινόμενη εκ 
τάλλευση.
Τα υπερκέρδη τους θέλ 
να προστατέψουν!
Οι 1 ΟΟμεγαλύτερεςεμπορικ 
επιχειρήσεις το 2006, εί 
τζίρο 9,76 δισεκατομμύρ 
ευρώ. Ο τζίρος το 2007 
διαμορφώθηκε στα Π , 
δισ. ευρώ. Αύξηση 19,3%! 
Τουλάχιστον 33 απ 
αυτές τις 100 μεγαλύτε 
εμπορικές εταιρείες το 2007, 
σημείωσαν αύξηση κε 
που ξεπέρασε το 100%!
Πάει πολύ, όλοι α
να ζητούν ...κατανόη
και στήριξη από τ 
υπαλλήλους τους. Αυτού 
που τους έχουν
εργάζονται, στην καλύ 
περίπτωση, με 31 ευ 
μεικτό μεροκάματο, αλλ 
συνήθως με διάφορες μο 
ελαστικής απασχόληση 










ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ¡Σημαντικές αυξήσεις τζίρων
Σημαντικά κέρδη και αύξηση τζίρου εμφάνισαν το 2007 οι φαρμακευτικές εταιρείες στο φόντο 
των αλλεπάλληλων αυξήσεων στις τιμές των φαρμάκων, που αντιμετωπίζονται και από την κυ­
βέρνηση ως εμπόρευμα αντί για ένα κοινωνικό αγαθό. Στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης 
της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών Υγείας το φάρμακο μετατρέπεται όλο και περισσό­
τερο σε ένα χρυσοφόρο προϊόν, με αποτέλεσμα ο τζίρος των 130 μεγαλύτερων παραγωγικών 
και εισαγωγικών εταιρειών να διαμορφωθεί το 2007 σε 5,619 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξη­
ση της τάξης του 12%. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της «ΗβΙ^βτ», οι εταιρείες του κλάδου 
εμφάνισαν, επίσης αύξηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους κατά 36% και του περιθωρίου
κερδών προ φόρων κατά 4,6%.
Το 91% των εξεταζόμενων εταιρειών παρουσίασαν αύξηση τζίρου, οι 109 ήταν κερδοφόρεΛ
και συνολικά παρουσίασαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 25,1%.
Στην έρευνα της εταιρείας επισημαίνεται ότι η εγχώρια αγορά φαρμάκου κυριαρχείται α 
τις θυγατρικές εταιρείες των μεγαλύτερων φαρμακοβιομηχανιών του κόσμου, οι οποίες 
τουργούν κατά βάση εισαγωγικά και δευτερευόντως παραγωγικά σε εγκαταστάσεις τρί 
Οι περισσότερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες παράγουν τα λεγάμενα γενόσημα 
μακα (αντίγραφα κυκλοφορούντων φαρμάκων που έχει λήξει η περίοδος προστασίας τ 
δεδομένων τους), τα οποία εξασφαλίζουν υψηλό περιθώριο κέρδους και έχουν χαμ 
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X. Σκουμπόπουλος: 
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Φιλολόγων
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ
Απαραίτητη η προστασία του
εισοδήματος των παρανωνών
Τα μηνύματα που έρχονται και 
για το βιομηχανικό ροδάκινο 
(μετά τα προβλήματα με 
το νωπό) αναφορικά με 
τις εξαγω γές του είναι 
ανησυχητικά. Οι εξαγω γές 
κομπόστας (σύμφω να με τα 
στοιχεία της ΕΣΥ Ε ) βρίσκονται 
σε ελεύθερη  πτώση. Το 3ο 
τετράμηνο του 2008 ήταν 
μειω μένες κατά 22%  σε σχέση 
με το 2007, ενώ το Δ εκέμ βρ η  
του 2008 ήταν -32%  σε σχέση
με τον Δ εκέμ βρ ιο  του 2007. Η κατάσταση τους πρώτους 
μήνες του 2009 είναι εξίσου  απογοητευτική με δεδομένο 
και την ο ικονομική κρίση, αλλά και το ότι η μοναδική 
αγορά που μας έχει μείνει ουσιαστικά είναι αυτή της Ρωσίας 
που και αυτή προβάλλει περ ιορ ισμούς. Γίνεται λόγος για
απώ λειες τζίρου της τάξης των 
100.000.000 ευρώ που φυσικά θα 
αφαιρεθεί πρώτιστα από τις τσέπες 
των παραγωγών και ευρύτερα της 
"τοπικής οικονομίας".
Οι «ομάδες εργασίας» που 
πρόκειται να φτιαχτούν με ευθύνη 
του Υπουργείου για κατάθεση 
προτάσεων, δεν θα δώ σουν λύση. 
Είναι αμέση ανάγκη να υπάρχει 
κυβερνητική παρέμβαση στην 
κατεύθυνση προστασίας τόσο της 
παραγωγής όσο και συνολικά του 
συνεχώς μειούμενου αγροτικού εισοδήματος.
Οσο για τους παραγωγούς η εμπειρία από τις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις είναι πλούσια και από αυτή την άποψη ο 
δικός αγώνας τους είναι πλέον μονόδρομος!
(Ά λλα  σχόλια σελ. 12)




Κατά πλειοψηφία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο  
της Βέροιας σε έκτακτη συνεδρίαση του την Πέμπτη 6/3 
να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο του έργου της οδικής 
σύνδεσης του ο ικισμού Κάτω Βέρμιο  με το Ανω Βέρμιο . 
Π ρόκειται για ένα μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
από το ΠΕΠ Κεντρικής Μ ακεδονίας με το ποσό των 
3 .000 .000 ευρώ  και το οποίο σύμφω να με τη σύμβαση 
θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί μέχρι τις 27/6/2007! Το 
έργο όμω ς παρά τις παρατάσεις και τις «οχλήσεις» της 
Δημοτικής Αρχής έχει μείνει η μ ιτελές  ενώ ο ανάδοχος 
που είχε την ευθύνη, είχε ζητήσει με ένσταση του (που 
απορρίφθηκε από το Δ .Σ ) την διακοπή των εργασιών, 
υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν «εσφ αλμένες παραδοχές»
στην αρχική μελέτη . Από τη μεριά της μειοψηφίας 
εκφ ράστηκε η αγωνία για τη συνέχιση του έργου και η 
ανάγκη για την εξεύρεση  τρόπων για τη συνέχιση του 
έργου, ενώ εκφ ράστηκε η αντίθεση της στην σχετική 
απόφαση της έκπτω σης.
Για τους πολίτες όμως που δεν γνω ρίζουν ούτε τις νομικές 
π αραμέτρους ούτε τον τρόπο εκτέλεσης των διάφορων 
έργων τα ζητήματα-ερωτήματα είναι απλά:
Πως θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα το έργο; Θα 
ολοκληρω θεί; Θα υπάρχουν «νομικές εμπλοκές» στην 
απόφαση που πάρθηκε από το Δ .Σ ; Υπάρχουν ευθύνες 
εκτός από τον ανάδοχο και π ο ύ ; Και σε τελευταία ανάλυση 
ποιος «θα πληρώ σει το μάρμαρο» από την όλη ισ το ρ ία ;
■ Η Β Ο Β Η ■ π ·
i l
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9 Μαρτίου 2009
Καμιά "συναίνεση" στην πολιτική τους
Μεσούσης της κρίσης η κυβέρνηση, αναζητά συνενόχους για 
την πολιτική της. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμαν­
λής, με σημαία τη «συναίνεση» και το βλέμμα στις εκλογές, δηλώ­
νει προς τα κόμματα ανοιχτός «σε κάθε ρεαλιστική πρόταση και 
όχι πλειοδοσίες» και ζητώντας «ήρεμο πολιτικό κλίμα» στη βάση 
της «παραδοχής των βασικών δεδομένων», ως προϋπόθεση για 
«την αντιμετώπιση της κρίσης», που, όπως λέει, «είναι μια υπό­
θεση που αφορά τον τόπο, είναι εθνική υπόθεση». Είναι εμφανές 
πως νέα δυσβόσταχτα βάρη στους εργαζόμενους και τα άλλα 
λαϊκά στρώματα φορτώνουν τα προτεινόμενα «έξι σημεία» για 
την αντιμετώπιση της κρίσης. Το διά ταΰτα των παραπάνω είναι 
η εξασφάλιση πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης στο πάγωμα 
των εργατικών και κοινωνικών διεκδικήσεων και στην αφαίρεση 
των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει, προβάλ­
λοντας το γνωστό εδώ και δεκαετίες «η οικονομία δεν αντέχει».
Ζητάει ο πρωθυπουργός, όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να 
ξεπεραστεί η κρίση. Όμως, αυτή η κρίση δεν είναι κανένα «τσου- 
νάμι», δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο, ούτε ασφαλώς η οι­
κονομία, που ποτέ «δεν αντέχει» όταν είναι για ικανοποίηση λαϊ­
κών αναγκών, είτε με κρίση είτε χωρίς κρίση, είναι κάτι ουδέτερο 
που λειτουργεί με βάση φυσικούς νόμους. Όλα υπόκεινται στους 
κανόνες του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι το ίδιο σύστημα 
και όταν το κεφάλαιο βρίσκεται σε υπερκερδοφορία και όταν 
αυτή μειώνεται.
Η αντιμετώπιση της κατάστασης, από τη σκοπιά των συμφε­
ρόντων των εργαζομένων, δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια, στη
βάση των αρχών που διέπουν την ταξική πάλη. Ο καπιταλισμός 
και όταν βρίσκεται σε κρίση δεν αλλάζει η φύση του, ο εκμεταλ­
λευτικός του χαρακτήρας. Αντίθετα, γίνεται ακόμα πιο επιθετι­
κός - όχι πως την εποχή που δεν είναι σε κρίση μοιράζει προνόμια 
στους εργαζόμενους, εξάλλου τίποτα δε χαρίζεται - κατά συνέ­
πεια η εργατική τάξη δεν μπορεί να συναινέσει, δηλαδή να υπο­
ταχτεί στους εκμεταλλευτές της, οι οποίοι επιχειρούν να αξιοποι- 
ήσουν και την ίδια την κρίση, τη δική τους κρίση, που τη γεννάει 
αυτό το σύστημα, για να ξεζουμίσουν ακόμα περισσότερο τους 
εργαζόμενους.
Αυτό, λοιπόν, που μένει στους εργαζόμενους, στα στα λαϊκά 
στρώματα, που υποφέρουν από την πάγια πολιτική εξυπηρέτη­
σης του μεγάλου κεφαλαίου, είναι όχι μόνο να μην υποστείλουν 
τη σημαία της πάλης αλλά να την εντείνουν. Αυτό που κρίνεται 
τώρα, που η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι απλά κάποια 
επιμέρους αιτήματα για βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρω­
μάτων αλλά η ικανοποίηση όλων των αναγκών τους.
Τυχόν υποχώρηση θα σηματοδοτήσει στρατηγικού χαρακτή­
ρα ήττα με μακροχρόνιες συνέπειες για το εργατικό και το λαϊκό 
κίνημα, δηλαδή ολοκληρωτική υποταγή στη γραμμή του κεφα­
λαίου με προοπτική ακόμα χειρότερες μέρες για το λαό...
K h t M t  Λ .  X n iT tfK C ü ô iv ic
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στα Κλωστήρια Νάουσας 




Ναούσης» μετέφερε ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. 
Γιάννης Παναγόπουλος 
κατά την επίσκεψή του 
στο Εργοστάσιο Γ' το 
πρωί του Σαββάτου 





του Σωματείου Εργαζομένων του Γ Εργοστασίου και ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Βέροιας ΔημήτρηςΤαχματζίδης.
Μιλώντας στους εργαζόμενους ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι οι εξελίξεις 
το τελευταίο διάστημα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας καθώς 
ξεκίνησε η πληρωμή των δεδουλευμένων από τον Όμιλο Ενωμένη 
Κλωστοϋφαντουργία. Τόνισε ότι ο αγώνας που έδωσαν οι εργαζόμενοι με 
την υποστήριξη της ΓΕΣΕΕ πρέπει να συνεχιστεί με στόχο να λειτουργήσει 
το εργοστάσιο. Είπε ότι υπάρχει βάσιμη ελπίδα με το επιχειρησιακό
σχέδιο που μελετάται από την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία και τις 
Τράπεζες τα εργοστάσια του ομίλου να συνεχίσουν να λειτουργούν. 
Σημείωσε ότι ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν ορισμένες απολύσεις θα 
πρέπει να περιοριστούν στους εργαζόμενους που έχουν τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ώστε να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα.
Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι στόχος είναι το εργοστάσιο να μην κλείσει, αλλά 
να συνεχίσει να παράγει, γιατί όπως τόνισε το ζήτημα δεν αφορά μόνο 
τους εργαζόμενους σήμερα, αλλά και τις νεότερες γενιές που έρχονται. 
Ζήτησε από τον κ. Παναγόπουλο να στηρίξει η ΓΣΕΕ την προσπάθεια των 
εργαζομένων και κυρίωςτην έγκαιρη λήψη μέτρων με ειδικά προγράμματα 
του Υπ. Απασχόλησης και του ΟΑΕΔ (προσυνταξιοδοτικά, εισοδηματική 
ενίσχυση κλπ.) ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε περίπτωση 
απολύσεων».
Αυτά αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που λάβαμε από τον Δήμο 
Νάουσας. Όμως η πραγματικότητα (μακάρι να ήταν) δεν είναι 
ευχάριστη. Θετικό το γεγονός ότι επιτέλους πληρώνονται τα 
δεδουλευμένα οι εργαζόμενοι, όμως ακόμη και να εφαρμοστεί το 
«επιχειρησιακό σχέδιο», όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία,αυτό 
δεν εγγυάται το άνοιγμα των εργοστασίων και κυρίως τη διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. ΓΓαυτό 
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διαφημίσεις κατόπιν συμφωνίας 
Τά επώνυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 





Το γνωστό τραγουδάκι της Κατοχής «Τίνος είναι 
βρε γυναίκα τα παιδιά», μας θυμίζει η ιστορία με 
την αποκατάσταση της Παλιάς Μητρόπολης. Ένα 
έργο που χρόνια τώρα μπαίνει στην «ατζέντα» 
του εκάστοτε Υπουργού Πολιτισμού και όλα αυτά 
τα χρόνια δεν προχωρά. Ένα έργο για το οποίο 
πασχίζουν και παλεύουν ενεργοί συμπολίτες μας 
που έχουν συστήσει μία «Κίνηση Ενεργών Πολιτών» 
η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει μια σειρά 
ενέργειες και παρεμβάσεις για τις οποίες συχνά 
γράφουμε στην εφημερίδα μας. Και εδώ ακριβώς 
αρχίζει το «μπλέξιμο».
Με Δελτίο Τύπου (σελ. 4) που απέοττειλε ο βουλευτής 
της Ν.Δ Λάζαρος Τσαβδαρίδης εμφανίζεται ότι 
αυτός πραγματοποίησε συνάντηση με τον αρμόδιο
Είχαμε γράψει παλιότερα για την ανάγκη απόσυρσης του πανό 
ονόματα των χορηγών του «Έτους Βικέλα», που κάλυπτε την εκι 
του Αγίου Γιάννη ςττη Βέροια. Η Δημοτική Αρχή ανταποκρίθηκε, 
που στη θέση του τοποθέτησε, την ακαλαίσθητη περίφραξη που φαΚ 
στην ΦΩΤΟ. Πότε θα υλοποιηθεί η υπόσχεση του αρμόδιου αντιδημάρχου γιι 
τοποθέτηση στη θέση αυτή, εικόνων από τα μνημεία της περιοχής μας που γπ 
από τα'άλλα θα δίνει και μία όμορφη και ευχάριστη εικόνα στο κέντρο της πόλι
Υπουργό κ. Σαμαρά και άρα εάν κάτι θα γίνει στο μέλλον αυτό θα είναι «κατόπιν των ενεργειών του» ουσιαστικά. 
Όμως η πραγματικότητα είναι ...κάπως διαφορετική. Και εδώ ακριβώς είναι η δικαίωση της εφημερίδας μας που 
από την πρώτη στιγμή έχει στηλιτεύσει την στάση βουλευτών της κυβέρνησης που κάθε τόσο αποστέλλουν στα 
MME Δελτία Τύπου και εμφανίζουν μια σειρά ζητήματα που πραγματοποιεί (άσχετα σε ποιο βαθμό και ανεξάρτητα 
εάν έχουν σχέση με τα πραγματικά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες) η κυβέρνηση, ότι γίνονται «κατόπιν των ενεργειών 
τους...
Συνάντηση λοιπόν με τον αρμόδιο Υπουργό είχαν η «Κίνηση Ενεργών Πολιτών» (Πολυχρονιάδης Ζιώγας Πύρινος 
Τρομπούκης) μαζί με τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, μετά από ραντεβού που είχαν κλείσει με τη βοήθεια του 
μέλος της Κίνησης Κ. Ζιώγαόπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Κίνησης (ΦΩΤΟ). Και στη συνάντηση αυτή 
παραβρέθηκε ο βουλευτής κ. Τσαβδαρίδης χωρίς δηλαδή να είναι ο διοργανωτής της. Τα συμπεράσματα λοιπόν 
δικά σας...
Υ.Γ Φυσικά τους πολίτες της Ημαθίας τους ενδιαφέρει πρωτίστως να προχωρήσει το έργο αυτό και από εκεί 
και πέρα όποιος θέλει ας διεκδικήσει την... δόξα!
Στις σελίδες αυτές θα 
βρίσκετε σχολιασμό της 
ικαιρότητας




από την ουνένετυΣη 
ίου X. Σκουμπόπουλου
ςίλαισιωμένος από αρκετούς Δημοτικούς Συμβούλους 
ιιΕακαλής, Γιαννουλάκης, Τσιαμήτρου, Ακριβόπουλος, 
ην πρώην σύμβουλο κα Μπατσαρά), αλλά και φίλους της 
( αράταξης (και φορώντας σημειολογικά μπλε παρακαλώ 
ι ραβάτα...) , ο X . Σκουμπόπουλος με συγκροτημένο και σαφή 
ιρόπο, έδωσε στην ουσία το στίγμα των όσων θα προβάλλει 
( ροεκλογικά, εφόσον φυσικά θα είναι εκ νέου υποφήφιος 
•.κάτι για το οποίο μας δήλωσε ότι θα το αποφασίσει το 
ι >θινόπωρο η παράταξη του). Μία συνέντευξη ουσιαστικά εφ’ 
ί ίλης της ύλης σε ζητήματα που και άλλες φορές επισημαίναμε 
ι  κτιμα πως εμφανίζεται «αδύνατη» ή «ευάλωτη» η παρούσα 
- μημοτική Αρχή.
Ιρκετές φορές φάνηκε να δίνει «απαντήσεις» σε όσους τον 
Κατηγορούσαν για «κακές σχέσεις» με τη Ν.Δ ή τοπικά στελέχη 
ης και βουλευτές. ΓΓαυτό ανάφερε ακόμη και για τους καφέδες 
ιου έχει πιει μαζί τους (ακόμη και με τον πρώην Νομάρχη), ενώ
1: θεσε και ως στόχο την συμβολή όλων «για να κερδίσει η Ν.Δ •ις ευρωεκλογές»!
> «Κάποτε θα πρέπει να μάθουν οι συμπολίτες μας και για τη 
: )έση «12» τι παίχτηκε όλα αυτά τα χρόνια και για τις συχνές 
Αναβολές στο Συμβούλιο της Επικράτειας που φοβάμαι, ότι 
)α αργήσει και θα πάμε στην επόμενη τετραετία». Και εμείς 
^τεριμένουμε με αγωνία!
(Οσον αφορά την ερώτηση μας για τη στάση που θα κρατήσει 
ι ιπέναντι σ’αυτούς της παράταξης τους που δεν συμμετέχουν 
.ιτγο Δ.Σ υπογράμμισε : «Έθεσα θέμα για τις απουσίες του 
ηνός, διαγραφή του από την Ομάδα. Επιχειρηματολόγησαν 
οι της ομάδας ότι εμείς δεν θα διώξουμε από την Ομάδα έναν 
111 συνάδελφο μας που επί τρεις συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες 
ι ήταν πρώτος. Την ευθύνη την έχει ο ίδιος να απολογηθεί στους 
ί η συμπολίτες για την λειτουργία και παρουσία του στο Δ.Σ».
Θετική η συμφωνία με την πρόταση της εφημερίδας μας,
Ικάτι που έγινε με παρέμβαση του X . Σκουμπόπουλου, στον Πρόεδρο του Δ .Σ  όπως τονίστηκε, αυτός να παρουσιάσει ι κάποτε τις συμμετοχές στις συνεδριάσεις «ώστε να μάθουν 
οι πολίτες ποιους σταυροδοτούν».
« Η δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν είναι μόνο 
θέμα οικονομικά αλλά και αναβάθμισης και ανύψωσης του 
πνευματικού επιπέδου μιας περιοχής». Σωστά, όμως υπάρχει 
και μία ακόμη πλευρά. Η με τέτοιο τρόπο ίδρυση Τμημάτων 
εξυπηρετεί την ίδια την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ;
Οι επιθέσεις κατά όλων όσων συμμετείχαν στην Κίνηση 
» Πολιτών για την Μητροπόλεως, είναι σίγουρα άδικες...Το 
| ΣτΕ άλλωστε τους δικαίωσε!
“Τα Δελτία Τύπου και τα λοιπά δημοσιεύματα ειδικά του 
Νοσοκομείου δεν με ενδιαφέρουν. Ας κοιτάξουμε και η Διοίκηση 
του Νοσοκομείου και εμείς οι άνθρωποι της πόλης να κάνουμε 
ουσιαστικό έργο στο Νοσοκομείο. Γιατρούς, προσωπικό. Τα 
πασαλείμματα, οι φωτογραφήσεις και οι κοπές της πίτας δεν 
με ενδιαφέρουν...Θεμιτό είναι να θέλει ο οποιοσδήποτε να 
είναι Δήμαρχος & αυτήν την πόλη με ή χωρίς χρίσμα. Εμείς θα 
αποφασίσουμε την κατάλληλη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε στις 
επερχόμενες εκλογές". Σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητα 
του Αργύρη Γκαμπέση...
Σε ερώτηση μας αν για λόγους ανανέωσης κατέβει κάποιος 
άλλος για επικεφαλής στις εκλογές μας απάντησε: “ Ο 
συνδυασμός θα αποφασίσει το Φθινόπωρο. Δεν είναι 
απαραίτητο να κατέβει ο Σκουμπόπουλος. Μπορεί να είναι 
κάποιος άλλος από το Συνδυασμό. Θα εκτιμήσουμε τα 
πράγματα. Έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο καιρό , και εγώ 
προσωπικά αλλά και τα μέλη του συνδυασμού που ανήκουν 
στην Ν.Δ θα αγωνιστούν για να κερδίσει η Ν.Δ. Αυτός 
είναι ο στόχος μας τώρα...Θα έχετε μέχρι τον Δεκέμβριο το 
αργότερο την απόφαση μας αν θα κατέβουμε και με ποιόν”. 
(Το μήνυμα ελήφθη !).
Σχετικά με ερώτηση μας για το “κλίμα” των επόμενων εκλογών 
υπογράμμισε: “ Εάν πληγώθηκα τις εκλογές του 2006 ο πρώτος 
(ν' λόγος ήταν γιατί για πρώτη φορά δεν συζητήσαμε στα χρονικά 
; για τα βασικά θέματα του Δήμου. Δεν θυμάμαι χειρότερη 
περίοδο από αυτήν. Για ποιο άραγε όραμα μιλήσαμε, για ποιο 
έργο ..Ποινικοποίηση της δημοτικής ζωής όχι, διοικητική 
αντιμετώπιση των ζητημάτων ναι..." Ό λα φυσικά θα κριθούν 
εκ του αποτελέσματος της επερχόμενης εκλογικής μάχης!
Καταγγελία του ΤΕΕ Ημαθίας για απόρριψη προϊόντων εκσκαφής σε δασική έκταση
“Η Ν .Ε Ημαθίας του Τ Ε Ε  καταγγέλλει την παράνομη και πρωτοφανή 
ενέργεια απόρριψης προϊόντων εκσκαφής σε δασική έκταση πλησίον 
της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά, καθώς και την απόρριψη υλικού 
από άλλο έργο, που υλοποιήθηκε στην ίδια περιοχή.
Το βραχώδες υλικό προέκυψε από την εκσκαφή κτιριακού έργου, 
που υλοποιείται από το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά (δωρεά αδελφών 
Μελισσανίδη).
Η απόρριψη των μπάζων στο συγκεκριμένο σημείο, λίγα μέτρα από τη 
Μονή και ορατό από το δρόμο που οδηγεί σε αυτήν, συνιστά βάναυση 
προσβολή του πολιτισμού μας, που μας εκθέτει ως κοινωνία, στους 
χιλιάδες επισκέπτες της Μονής και όχι μόνο,
Σε άλλο σημείο στην ίδια περιοχή απερρίφθησαν υλικά (σπείρες 
καλωδίων), που προέκυψαν από την κατασκευή άλλου έργου 
(οπτικές ίνες), με συνέπεια τη μετατροπή του πανέμορφου δάσους σε 
σκουπιδότοπο.
Απαιτούμε τις συντονισμένες ενέργειες όλων των αρμόδιων φορέων, 
ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστη το φυσικό περιβάλλον 




Οι κάλτσες ΟιΙάοοβΓβ 
είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις 
ιατρικές ανάγκες, από 
υλικά υψηλής 
ποιότητας και χωρίς 
ραφές.
Με τη διαβαθμισμένη 
συμπίεση που ασκούν,
μεγαλύτερη στο κάτω 
μέρος του ποδιού που 
ελαττώνεται βαθμιαία 
προς τα πάνω, βοηθούν 
στο να μειώνεται ο όγκος 
του αίματος που μένει 
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απο Η μαθ ία
Συνάντηση του Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη με τον Υπουργό 
Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά
Με τον νέο Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά 
συναντήθηκε την Πέμπτη ο Βουλευιής ΛάζαροςΤσαβδαρίδης 
παρουσία του Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης και Κομπανίας 
κ. Παντελεήμονος.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας 
θρησκευτικού μουσείου στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, με 
στόχο την έκθεση ιερών κειμηλίων, εικόνων, κ.ά. Ο Υπουργός 
διαβεβαίωσε ότι θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες για τη 
δημιουργία του μουσείου και έδωσε εντολή στην αρμόδια 
11 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να προχωρήσει άμεσα 
η μελέτη και οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Ο κ. Σαμαράς υποσχέθηκε, επίσης ότι το Υπουργείο 
Πολιτισμού θα ενισχύσει οικονομικά τις εκδηλώσεις των ΙΕ' 
Παυλείων και δεσμεύτηκε ότι θα παραστεί ο ίδιος στη Βέροια 
στις 25-26 Ιουνίου, για να κηρύξει την έναρξη του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου.
Στη συνάντηση με τον Υπουργό συζητήθηκε και το θέμα της 
Παλιάς Μητρόπολης όπως και άλλα θέματα που αφορούν 
γενικότερα τη ςττήριξη του έργου της Ιεράς Μητροπόλεως. 
Ο Υπουργός αναγνώρισε τη μεγάλη αρχαιολογική αξία της 
Παλιάς Μητρόπολης και την αναγκαιότητα αναστήλωσης και 
ανάδειξης του κτιρίου. Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το θέμα 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και υποσχέθηκε 
να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για την προώθηση του 
έργου.
Η Νοσηλευτική Σχολή 
Γ.Νοσοκομείου Βέροιας
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)
Η Νοσηλευτική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας 
έχει σκοπό της την άρτια εκπαίδευση του νοσηλευτικού 
προσωπικού μέσης βαθμίδας ικανό να παρέχει νοσηλευτικές 
υπηρεσίες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος.
ΣταπλαίσιατουμαθήματοςΑγωγήΥγείαςπρογραμματίσθηκε 
και άρχισε ήδη μια σειρά διαλέξεων από εξειδικευμένους 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
Τα θέματα αυτής της σειράς αφορούν στους τρόπους 
αποτελεσματικής επικοινωνίας στη διεπαγγελματική 
συνεργασία, στην ενδοοικογενειακή βία και την αντιμετώπισή 
της στη διαχείριση του πένθους κλ.π., θέματα δηλαδή, που 
αποβλέπουν σε μια πολύπλευρη κατάρτιση των μαθητών και 
μαθητριών της Σχολής. Είναι ένα πρόγραμμα προαγωγής και 
προάσπισης της σωματικής και ψυχικής υγείας.
Η σειρά αυτών των διαλέξεων πραγματοποιείται με την 





Υγείας και Πρόνοιας 







ενημερωτικά μαθήματα με την πρόθυμη συμβολή του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και άλλων 
Υπηρεσιών του Νομού μας. Στόχος της Σχολής εκτός από 
την άρτια προετοιμασία των σπουδαστών για το κύριο 
νοσηλευτικό τους έργο, είναι και η ταυτόχρονη απόκτηση 
μιας ευρύτερης ανθρώπινης παιδείας. Η Διευθύντρια 
το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας 
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Επίσκεψη του Έλληνα 
διαπραγματευτή στον ΟΗΕ για το 
Μακεδονικό
Α. Βασιλάκη στην Βεργίνα
Τον Έλληνα διαπραγματευτή στις συνομιλίες του ΟΗΕ 
για την επίλυση του μακεδονικού ζητήματος πρέσβη 
ΑδαμάντιοΒασιλάκη,υποδέχθηκανσήμεραστηΒεργίνα 
ο Νομάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης και ο 
Δήμαρχος Βεργίνας Νίκος Παπαποστόλου, παρουσία 
της Αντινομάρχη Πολιτισμού Γεωργίας Μπατσαρά. Πριν 
την είσοδο του Πρέσβη στα στέγαστρα των βασιλικών 
τάφων της Βεργίνας Νομάρχης και Δήμαρχος χάρισαν 
στον Έλληνα διπλωμάτη αναμνηστικά δώρα της 
περιοχής ευχαριστώντας τον για τις άοκνες προσπάθειές 
του στην επίλυση του μακεδονικού και προτρέποντάς τον 
να μεταλαμπαδεύσει όπου πρέπει και μπορεί την πρακτική 
γνώση που θα αποκομίσει από την ξενάγησή του στη Βασιλική
Νεκρόπολη των Αιγών, της πρώτης πρωτεύουσας του 
μακεδονικού βασιλείου. Τέθηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας 
ενός Μουσείου στη Βεργίνα στο οποίο θα επιστρέψουν όλα
τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που 






χώρου. Από την 
πλευρά του ο 
κ. Βασιλάκης
ευχαρίστησε για τη 
θερμή υποδοχή και 
τόνισε ότι η Ελλάδα 
καλείται να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα το αυτονόητο, 
ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, ωστόσο όπως κάθε 
διπλωματικός αγώνας θα είναι και αυτός συνεχής και έντονος.
URL: www.kosmosrMt.gr 




tom ακ κα ρπά tip
Περικλεούς 8 Βέροια 
τηλ: 2331027779
Σύσκεψη για την κατασκευή στην 
Βέροια του κέντρου Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων
Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  
με θέμα την 
κ α τ α σ κ ε υ ή  
και λειτουργία 
Κ έ ν τ ρ ο υ  
Θ ε ρ α π ε ί α ς  
Ε ξ α ρ τ η μ έ ν ω ν  
Ατόμων στη 




Καραπαναγιωτίδης και ο Αντινομάρχης Υγείας Αντώνης 
Χατζόπουλος με τον Αντιδήμαρχο Βέροιας Τηλέμαχο 
Χατζηαθανασίου και την ψυχολόγο - υπεύθυνη κοινωνικής 
πολιτικής του Δήμου Βέροιας Αναστασία Μαρασλή. Μετά 
την παραχώρηση από το Δήμο Βέροιας του οικοπέδου δίπλα 
στο Νοσοκομείο Βέροιας συζητήθηκε η επόμενη φάση της 
υλοποίησης του σχεδιασμού. που αφορά την προσπάθεια 
κατασκευής των κτιριακών υποδομών του Κέντρου. Για το 
σκοπό αυτό έγινε στη διάρκεια της σύσκεψης επικοινωνία 
με την Υπεύθυνη Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Μαρία 
Τροχάνη, με την οποία κλείστηκε ραντεβού στα μέσα του 
Μαρτίου για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και οι επόμενες 
ενέργειες
Ημερίδα για το στρατηγικό πλαίσιο 
ανάπτυξης στην Αλεξάνδρεια
Ημερίδα διαβούλευσης 
με θέμα το Στρατηγικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης 
Νομού Ημαθίας
2007 -  2013,
π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κε 
σήμερα στην αίθουσα 
του Δημοτικού
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ς .  
Παρόντες στην ημερίδα 
ήταν ο Νομάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης οι Δήμαρχοι Ανθεμίων, 
Δοβρά, Ειρηνούπολης Μελικής και Νάουσας κ. Σιδηρόπουλος 
Τσιούντας Σπαθόπουλος Καρέλης και Καραμπατζός 
Αντιδήμαρχοι εκπρόσωποι των Δημάρχων, ο Διοικητής του 
Νοσοκομείου Βέροιας Αργύρης Γκαμπέσης ο Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Κώστας Σούρλας Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.α.
Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε από το Διευθυντή 
της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Δημήτρη Ροδοβίτη η πρώτη φάση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με στοιχεία που αφορούν τη 
φυσιογνωμία του Νομού και την οικονομική πραγματικότητα 
ενώ ακολούθησε διαβούλευση για τη δεύτερη φάση, με 
προτάσεις και επισημάνσεις των παρισταμένων εκπροσώπων 
φορέων. Μιλώντας προς τους παρισταμένους ο Νομάρχης 
ευχαρίστησε το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικά τον 
Υφυπουργό κ. Νάκο για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου, αλλά και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για την άψογη 
συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την ΑΝΗΜΑ 
ΑΈ. Ο κ. Καραπαναγιωτίδης ζήτησε τη συνεργασία όλων των 
φορέων για το σχεδίασμά ενός μακρόπνοου προγράμματος 
έργων και δράσεων, που στόχο θα έχει την ανάπτυξη της 
Ημαθίας και την έξοδο από την πολυετή οικονομική κρίση.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΓΙΑΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Δήμος Βέροιας ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
αξιολόγηση καιπαρέλαβετηΒΕΒΑΙΩΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΣΠΑ (Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007-20013), απάτην ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία εκπροσωπείται από τον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κο 
Γεώργιο Τσότρα,
Η βεβαίωση παραχωρήθηκε έπειτα από την 
αξιολόγηση του φακέλου μας και είναι απαραίτητη 
στις Υπ ηρεσ ίες του Δήμου, για να είναι Δυνητικός 
Δικαιούχος πράξεων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Σχολιάζοντας σε βάθος 






Χρηστός Σκουμπόπουλος: Εφ' όλης της ύλης επίθεση κατά της Δημοτικής Αργής
Συνέντευξη εφ'όλης της ύλης παραχώρησε 
irra τοπικά MME, ο επικεφαλής της 
ιδιωματικής αντιπολίτευσης Χρήστος 
Ικουμποπουλος. Σ'αυτήν άσκησε δριμύτατη 
ιριτική στη Δημοτική Αρχή,ενώ απάντησε και 
: ιε πλήθος ερωτήσεων των δημοσιογράφων, 
ιΐτη συνέχεια παραθέτουμε τα βασικα σημεία 
f ης εισηγητικής του ομιλίας, ενώ σε άλλες 
τέλίδες της εφημερίδας μας, μπορείτε να 
λρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τέθηκαν καθώς και δικά μας σχόλια για τα όσα 
τ -ιπώθηκαν.
«Πέρασαν 4 μήνες από την τελευταία συνέντευξη 
cou συνδυασμού μας κατά την οποία ασκήσαμε 
συνολικά την κριτική μας για την πρώτη διετία της 
εταρούσας Δημοτικής Αρχής και θέσαμε διάφορα 
c-ρωτήματα στη Δήμαρχο και αναμέναμε τις 
ππαντήσεις Είχαμε επίσης δεσμευθεί σε εκείνη τη 
εϊυνέντευξη ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα 
εΐας ενημερώνουμε για την πορεία των θεμάτων 
c :ου Δήμου αλλά και για τις θέσεις του συνδυασμού 
:.ιας Επειδή μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία 
πτπάντηση όχι μόνο στα ερωτήματα που θέσαμε 
τττη συνέντευξη αλλά και γενικά δεν παίρνουμε 
ε<αμία απάντηση ούτε στις ερωτήσεις που θέτουμε 
τττις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
οΐας καλέσαμε σήμερα προκειμένου να σας 
\·νημερώσουμε και μέσω υμών τους συνδημότες 
:.ιας για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και 
ΓΓην πορεία διαφόρων θεμάτων του Δήμου. Έχω
2 τει πολλές φορές ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή 
« 5ιακρίνεται για την προχειρότητά της, την ατολμία, 
|την αδράνεια, την ανεπάρκεια την απουσία
■ δέσεων, την έλλειψη προτάσεων, την έλλειψη 
κράματος. Η Δημοτική Αρχή κινείται στα όρια της 
:  /ομιμότητας και της διαφάνειας η δε Δήμαρχος δε 
»ι 5ιστάζει να παρανομεί και να ακολουθεί αδιαφανείς 
ί 5ιαδικασίες έχοντας ως γνώμονα όπως αρέσκεται 
:^α λέει «κοιτάω την ουσία και όχι τον τύ π ο » , 
3ξεχνώντας ότι η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει όχι 
:> j o v o  να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια. Και βέβαια 
ιοι προσωπικές πολιτικοφιλοσοφικές απόψεις 
ρτης κΌυσουλτζόγλου δε μας ενδιαφέρουν. Μας 
ν ενδιαφέρουν μόνο αυτές που έχουν σχέση με τη 
¡διοίκηση και τη λειτουργία της ως Δημάρχου η 
τοποία όπως είπα, πρέπει να είναι σύννομη και 
. διαφανής Δυστυχώς από μία σειρά ενεργειών, 
>. τις οποίες αναδείξαμε και στο ΔΣ, με λύπη μας 
ι διαπιστώνουμε την παράνομη, αδιαφανή και 
τ επικίνδυνη λειτουργία της κ. Δημάρχου και 
δ κάποιων συνεργατών της _
Θέμα Δ. Δάσκαλου
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάσκαλος Δημήτριος 
\ ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών για τα έτη 2007
3 και 2008. Όπως είναι γνωστό ο κ. Δάσκαλος ως 
ι υπάλληλος της ΔΕΥΑΒ δεν εδικαιούτο την ειδική
άδεια από την υπηρεσία του για τα έτη αυτά. Αν 
) και η περιφέρεια είχε ενημερώσει το Δήμο και την 
)ι ΔΕΥΑΒ, ο κ. Δάσκαλος χωρίς να παρέχει υπηρεσία 
τι στη ΔΕΥΑΒ έπαιρνε κανονικά τις αποδοχές Για 
το θέμα αυτό ψηφίστηκε το Δεκέμβριο σχετική 
διάταξη και από εδώ και πέρα δικαιούνται την 
> ειδική άδεια και οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ. Αρα ο 
κ. Δάσκαλος μέχρι τώρα παράνομα αμειβόταν 
(«cou πρέπει να επιστρέφει τα χρήματα στην 
τ επιχείρηση. Βέβαια η κ. Δήμαρχος μη μπορώντας 
•r να αιτιολογήσει την ενέργεια της αυτή, αν και στο 
παρελθόν την είχαμε καταστήσει υπεύθυνη την 
Î ίδια δε μας απάντησε και ανέθεσε τον άχαρο ρόλο 
ι στο νομικό σύμβουλο του Δήμου να μας απαντήσει, 
ί Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου δεν 
ν ΐ αντέχει σε σοβαρή κριτική, όπως ισχυρίζονται 
<ι άλλοι δικηγόροι της πόλης Για μας το θέμα είναι 
ι πρωτίστως πολιτικό και ηθικό και μετά νομικό, 
ί Η Δήμαρχος και το Δ Σ . της ΔΕΥΑΒ μπορεί να 
>; κστηγορηθουν για παράβαση καθήκοντος αφού η 
ι. εποπτεύουσα αρχή, που είναι η περιφέρεια, τους 
I; είχε ενημερώσει ότι ο κ. Δάσκαλος δε δικαιούται 
ι την ειδική άδεια και σίγουρα δεν τους απαλλάσσει 
f η μεταγενέστερη γνωμοδότηση του νομικού 
:(  συμβούλου του Δήμου.
Καταδίκη δημοτικού συμβούλου
Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της κας 
-Ζ Ουσουλτζόγλου καταδικάσθηκε πρωτόδικα για 
r πλαστογραφία και η κα Δήμαρχος δεν ενημέρωσε 
π to Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για να 
I εφαρμοστεί το σχετικό άρθρο του κώδικα, 
r προκειμένου να τεθεί ο καταδικασθείς σε 
» κατάσταση αργίας Σε σχετική ερώτηση στο Δ.Σ. η 
' > κα Δήμαρχος απάντησε ότι δεν καθαρογράφτηκε
η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν καθαρογράφτηκε 
από το Δεκέμβριο. Ρωτάμε τι έκανε η κα 
Δήμαρχος
Θέμα Παυλίδη
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παυλίδης Παύλος 
που ορίστηκε και Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
υπέγραψε με την ιδιότητα του ως Προέδρου του 
ΔΣ!. των Αστικών ΚΤΕΛ σύμβαση με το Δήμο ύψους 
380.000 ευρώ». Ο κ. Παυλίδης κατέχει ποσοστό 
4, 16% του κεφαλαίου των Αστικών ΚΤΕΛ. Από 
το συνδυασμό των διατάξεων των περιπτώσεων 
α και β προκύπτει ότι δεν μπορεί πλέον να είναι 
δημοτικός σύμβουλος γιατί υπέγραψε σύμβαση 
που υπερβαίνει το ποσό των 5000Ε (380.000 X 
4,16% =15.800Ε)....
Αποσπάσεις υπαλλήλων
Με αποφάσεις της κας Δημάρχου προφορικές 
ή γραπτές αποσπάσθηκαν υπάλληλοι του Δήμου 
σε επιχείρηση, αλλά και επιχειρήσεων στο Δήμο. 
Αναρωτιέμαι, αν κάτι από τα παραπάνω έκανα 
εγώ ως Δήμαρχος πόσες φορές θα πήγαινε 
στον εισαγγελέα η ίδια. Σε μένα είναι γνωστή 
η προσφιλή της τακτική της ποινικοποίησης 
δηλαδή της δημοτικής ζωής για πρώτη φορά 
στα χρονικά του Δήμου. Ευτυχώς για μένα και 
δυστυχώς για αυτήν και τους συνοδοιπόρους της 
όλες οι καταγγελίες αποδείχθηκαν «φούσκες», 
αφού αθωώθηκα ή απαλλάχτηκα με βουλεύματα 
των αρμοδίων δικαστηρίων. Εμείς δε θα την 
ακολουθήσουμε σε αυτήν την τακτική, της 
ποινικοποίησης δηλαδή της δημοτικής ζωής Εμείς 
θα αναδείξουμε την εμπάθειά της την ανεπάρκειά 
της και την ανικανότητά της με ευπρέπεια και ήθος 
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία 
της πόλης Πέρα όμως από τη λειτουργία της κας 
Δημάρχου και των συνεργατών της θα πρέπει να 
ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για διάφορα 
θέματα που απασχολούν την κοινωνία της πόλης
Ίδρυση νέου πανεπιστημιακού τμήματος
Όπως είναι γνωστό με απόφαση της 
συγκλήτου το 2005 εγκρίθηκε η ίδρυση δεύτερου 
τμήματος στην πόλη μας και ανατέθηκε στην 
επιτροπή κοσμητόρων η εισήγηση για το 
γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Η επιτροπή 
κοσμητόρων από την άνοιξη του 2006 είχε 
καταλήξει στο γνωστικό αντικείμενο αυτό του 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού.Το θέμα πάγωσε με την 
αλλαγή των Πρυτανικών Αρχών που ανέλαβαν το 
Σεπτέμβριο του 2006. Έγιναν οι δημοτικές εκλογές 
και η νέα Δ Α  έδειξε αχαρακτήριστη αδράνεια 
όλο το 2007. Το 2008 έφεραν θέμα στο Δ Σ . και 
πρότειναν ως νέο τμήμα αυτό των εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών. Δώσαμε μάχη για να τους πείσουμε 
να μην εγκαταλειφθεί η ιδέα του Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού. Δυστυχώς η μικροπολιτική αντίληψη 
με την οποία διαχειρίζεται τα θέματα του Δήμου 
η Δ Α  μας κάνει να αγωνιούμε και να μην είμαστε 
αισιόδοξοι για την πορεία τους...
Διαχείριση απορριμμάτων (θέση 12)
Είναι γνωστή η θέση μας για το θέμα αυτό. 
Ήμασταν και είμαστε αντίθετοι με τη θέση 12. 
Ανέκαθεν υποστηρίζαμε τη θέση 5. Οι αποφάσεις 
του Δ Σ . του 2004 και 2005 είναι σε ισχύ. Η κα 
Δήμαρχος δεν είχε και δεν έχει θέση για το 
θέμα αυτό. Εκπροσωπεί το Δήμο στο σύνδεσμο 
καθαριότητας με αποφάσεις της δικής μας θητείας 
που είναι αντίθετες Δε φέρνει θέμα στο Δ Σ . για να τις 
τροποποιήσει. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις 
μας σφυρίζει αδιάφορα καταστρατηγώντας τις 
αποφάσεις του Δ Σ . Τώρα τελευταία μετά την 
αλλαγή στη διοίκηση του συνδέσμου άρχισε να 
σκέπτεται και την αποχώρηση από το σύνδεσμο. 
Γελούν βέβαια και πέτρες με τα καμώματά της και 
με την άγνοιά της Ζητάμε έστω και την ύστατη 
στιγμή να φέρει θέμα στο Δ Σ . όχι όνο για τη θέση 
12 αλλά και για ενημέρωση του Συμβουλίου και 
των συμπολιτών για το οικονομικό αντικείμενο 
του έργου και την οικονομική επιβάρυνσή τους.. 
Γέφυρα Κτηνιατρείου
Όπως είναι γνωστό οι συμπολίτες Αφοί Κούσιου 
δώρισαν στο Δήμοένα πολύ μεγάλο ποσό 2.500.000 
Ε για την κατασκευή της γέφυρας Κτηνιατρείου 
και όρισαν μία επιτροπή από συμπολίτες και 
δημοτικούς συμβούλους για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης της δωρεάς Δράττομαι της 
ευκαιρίας να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά 
τους δωρητές Η δωρεά έγινε στις 18 Μαρτίου 
2008. Ήδη πέρασε ο ένας χρόνος. Με έκπληξη 
πληροφορήθηκα ότι η επιτροπή αυτή προχώρησε 
στη διερεύνηση σύνταξης μελέτης απευθυνόμενη
σε Τεχνικά Γραφεία. Σε 
αλλεπάλληλες ερωτήσεις 
στο Δ Σ . ότι η επιτροπή 
δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, 
απαντήσεις δεν πήρα.
Αντίθετα μάλιστα στις 
26 Φεβρουάριου είδα 
στο τύπο επιστολή της 
επιτροπής ότι ανέθεσε 
σε τεχνικό γραφείο τη 
σύνταξη νέας μελέτης 
Είναι γνωστό ότι υπάρχει 
στο Δήμο πλήρης 
εγκεκριμένη μελέτη 
από όλα τα όργανα και 
από τις δημοτικές αρχές 
του κ. Χασιώτη και τη 
δική μου. ...Η ευθύνη 
που αναλαμβάνει η επιτροπή και η κα Δήμαρχος 
είναι μεγάλη. Εμείς κρούουμε των κώδωνα του 
κινδύνου....
Αμμοχάλικα
Ένα επίσης μεγάλο θέμα που απασχόλησε το 
Δήμο τα τελευταία χρόνια είναι η εκμίσθωση 
του δικαιώματος των αμμοχάλικων στη θέση 
«Μανίκι» της Αγίας Βαρβάρας Όπως είναι γνωστό 
το 2005 το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε για 
δεύτερη επταετία τη λειτουργία της κοινοπραξίας 
που είχε ιδρύσει η κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας 
με ιδιώτη επιχειρηματία, επειδή θεώρησε ότι η 
σύμβαση αυτή δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα 
του Δήμου. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε τη διαδικασία 
σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών όρων και 
έκδοσης άδειας για την εκμετάλλευση των 
αμμοχάλικων. Τέλη του 2006 είχαν εγκριθεί οι 
όροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απέμεινε η 
έκδοση άδειας από τη Νομαρχία.... Το Δ.Σ. κατά 
πλειοψηφία ανέθεσε τελικά στα λατομεία Αθηνών 
με 2Ε το κυβικό. Η απόφαση αυτή πάσχει και θα 
προσβληθεί από τους ενδιαφερομένους Από τη 
στιγμή που υπήρχε πλέον έντονο ενδιαφέρον 
έπρεπε να γίνει εκ νέου πλειοδοτικός διαγωνισμός 
όπως ο νόμος ορίζει. Δεν εισακουσθήκαμε παρά 
την επιμονή μας Ο Δήμος ζημιώθηκε από την 
ενέργεια αυτή. Αν γίνουν ενστάσεις είναι σίγουρο 
ότι θα υπάρξει καθυστέρηση...
Έργα ΘΗΣΕΑ
Όπως είναι γνωστό είχαμε εντάξει επί δικής μου 
θητείας στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ μία σειρά έργων 
ύψους 5.770.000Ε, άλλο υλοποιήθηκαν μέχρι το 
2006 και άλλα έπρεπε να υλοποιηθούν τα έτη 
2007, 2008 και 2009. Το πρόγραμμα αυτό λήγει 
φέτος Δυστυχώς αρκετά έργα του προγράμματος 
αυτού δε θα προλάβουν να γίνουν με ευθύνη της 
σημερινής Δ.Α. Έργα που θα έδιναν ανάσα στο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης αλλά και άλλα 
που είχαμε σχεδιάσει για την πόλη...
Έτος Αθλητισμού 2008
Είπαμε αρκετά για το θέμα αυτό στο Δ Σ . και 
θα πούμε περισσότερα όταν θα έρθει ο πλήρης 
οικονομικός απολογισμός από την επιχείρηση 
που υλοποίησε αυτή τη δράση. Η εκτίμηση μας 
είναι «πολύ κακό για το τίποτε» και το «μεγάλο 
φαγοπότι». Μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ έργου 
και κόστους. Όταν ένας Δήμος είναι βουλιαγμένος 
από χρέη απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που 
φθάνει το πάπλωμα... Στη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που περνάει ο κόσμος διέθεσαν 
450.000 για μια δράση και δεν είχαν 2000 Ε ή 3000 
Ε για να κάνουν εκδηλώσεις τις Αποκριές..
Μητροπόλεως
Ένα θέμα που ταλάνισε την πόλη. Παίχθηκαν 
τρεις δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις Συνεχίζει 
ακόμη και σήμερα να ταλανίζει την πόλη, η 
μονοδρόμησή της η αμφιδρόμησή της ή η 
πεζοδρόμησή της έστω κι αν πέρασαν 12 ολόκληρα 
χρόνια από την μονοδρόμηση επί δημοτική αρχής 
του κ. Χασιώτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
κατοίκων ήθελε τη σημερινή μορφή. Μια χούφτα 
ανθρώπων που αυτοαποκαλέσθηκαν «Κίνηση 
πολιτών Μητροπόλεως» υποκινούμενοι από τη 
σημερινή δημοτική αρχή ήθελαν τη μονοδρόμησή 
της Προσέφυγαν δια του γνωστού κατοίκου του 
Βουκουρεστίου, κλπ. στο ΣΤΕ και ακύρωσαν τις 
αποφάσεις του Δ Σ . για την αμφιδρόμησή της. Εδώ 
και ένα χρόνο έχουν εξαφανιστεί...
Ζ.Ο.Ε.
Ενηλικιώθηκαν, ξεπέρασαν τα 20 χρόνια. 
Η αναγκαιότητα δημιουργίας τους είναι 
αμφιλεγόμενη. Δεν πέτυχαν το στόχο για τον
"Η Δημοτική Αρχή κινείται 
στα όρια της νομιμότητας 
και της διαφάνειας"
οποίο δημιουργήθηκαν. Στο παρελθόν έγιναν 
προσπάθειες κατάργησης ή και τροποποίησής 
τους Αρμόδια Υπουργεία, Δήμοι κλπ. σκόνταψαν 
στο ΣΤΕ. Η δική μας Δ.Α. πάλεψε με πάθος το θέμα 
της τροποποίησής τους και συνέταξε τη σχετική 
μελέτη τεκμηρίωσης για την τροποποίησή τους
Από τον Ιούλιο του 2005 ο φάκελος σκονίζεται 
στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Η σημερινή Δημοτική Αρχή τον 
αφήνει στο σκοτάδι. Είναι θέμα που καίει. Η 
σημερινή Δ Α  ασχολείται με θέματα εσωστρέφειας 
εξωστρέφειας κλπ.
Οικονομικά Δήμου
Ο πρώτος χρόνος (2007) πέρασε κατηγορώντας 
την προηγούμενη Δ.Α. για καμένη γη και πολλά 
χρέη. Ο δεύτερος χρόνος (2008) πέρασε χωρίς 
να καταλάβουν ότι δημιούργησαν οι ίδιοι το έτος 
2007 3.745.000 Ε χρέος μόνο στο Δήμο. Τα χρέη 
των επιχειρήσεων αρνούνται να μας τα δώσουν 
(προσωπικά δεδομένα). Το 2009 οδεύουμε 
προς τον τρίτο μήνα και δεν γνωρίζουν ακόμη τι 
χρέος δημιούργησαν το 2008. Θα το μάθουμε 
τον Ιούνιο με την έγκριση του απολογισμού. Ήδη 
από στοιχεία που έχουμε και τις εκτιμήσεις μας 
ξεπερνάει πάλι τα 4.000.000Ε. Αν σε πολλά από τα 
προηγούμενα θέματα η παρούσα Δ.Α. βρισκόταν 
σε χειμερία νάρκη και έχασε την μπάλα στο θέμα 
των Οικονομικών έβαλε και αυτογκόλ___
ΔΕΥΑΒ
Η πολυπαθούσα και περιπεσούσα σε πολλές 
αμαρτίες Δημοτική Επιχείρηση. Στη δική μας 
περίοδο 4 χρόνια δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή 
στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Η παρούσα 
Δ.Α. έκανε δύο αναπροσαρμογές σε δύο χρόνια 
που ξεπερνάει σε ποσοστό το 25%. Με έργο 
ανύπαρκτο. Με πιστωτές που χάνουν μέρα με τη 
μέρα την υπομονή τους αλλά ελπίζουν και αυτοί 
όπως και οι πιστωτές του Δήμου σε θαύμα. Όμως 
για τη ΔΕΥΑΒ θα πούμε περισσότερα σε ειδική 
συνέντευξη και αφού τολμήσουν να μας δώσουν 
όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε και δε κρυφτούν 
πίσω από τα προσωπικά δεδομένα.
Η σημερινή δημοτική αρχή της «ΟΜΟΡΦΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» μετατράπηκε σε μια 
«απέραντη παιδική χαρά». Σε αυτήν τη Δ Α  δε 
γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά. Δήμαρχος 
Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων και 
Επιχειρήσεων έχουν στήσει στο Δήμο μαγαζάκια 
με ιδιοκτησιακή αντίληψη, μετατρέποντας τους 
τομείς ευθύνης τους σε βιλαέτια λειτουργώντας 
ασυντόνιστα απρογραμμάτιστα χωρίς όραμα 
χωρίς στόχους ζημιώνοντας το Δήμο και την 
πόλη.Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι μια Αρχή 
που δε σέβεται την υπηρεσιακή ιεραρχίαπου 
διέλυσε την υπηρεσία του Δήμου. Όποιος δεν 
υπακούει στα κελεύσματά της είναι εχθρός. 
Που ανήγαγε τον χαφιεδισμό σε επιστήμη,που 
τρομοκρατεί τους υπαλλήλους με ΕΔΕ και λοιπούς 
διοικητισμούς Που βλέπει τους υπαλλήλους ως 
υπηκόους και όχι ως συνεργάτες Για πρώτη φορά 
στα χρονικά του Δήμου δε λαμβάνουν υπόψη την 
υπηρεσιακή γνώμη και επιβάλλουν ετσιθελικά τη 
δική τους.Που ποτέ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες 
της και όλα τα ρίχνει στην υπηρεσία...
Η 8 του Μάρτη δεν είναι 
μέρα για  γλέντια , φ ίλες 
αναγνώστριες.
Α λλη  είναι η σημασία της 
μέρας α υτής ... 
Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Θ Ε ΙΤ Ε  σ’ αυτά 
που έρχονται και θα σας
πλήξουν δ ιπλά ...
Αρκετοί αναγνώστες μας εκφράσανε το παράπονο τους γιατί η 
Δημοτική Αρχή της Βέροιας δεν προγραμμάτισε τίποτε για το 
εορταστικό τριήμερο της «Καθαρός Δευτέρας». Μας τόνισαν και δεν 
είχαν άδικο, πως θα μπορούσε να διοργανωθεί, έτσι για το έθιμο, με τη 
συνεργασία τοπικών πολιτιστικών συλλόγων μια μουσική εκδήλωση, 
με την προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων, κάτι το όποιο στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε θα πρόσφερε ένα χαμόγελο στους 
πολλούς που δεν είχαντη δυνατότητα να εκδράμουν σε άλλες περιοχές. 
Εξ' άλλου «η φτώχεια θέλει καλοπέραση»!
« ...Ο  Υπουργός (σ.σ Πολιτισμού) αναγνώρισε τη μεγάλη αρχαιολογική αξία 
της Παλιάς Μητρόπολης και την αναγκαιότητα αναστήλωσης και ανάδειξης 
του κτιρίου. Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το θέμα με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου και υποσχέθηκε να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για 
την προώθηση του έργου..». Από ΔελτίοΤύπου του βουλευτή Λ.Τσαβδαρίδη. 
Όλοι οι Υπουργοί τόσα χρόνια δηλώνουν πως μελετούν το θέμα. Πότε όμως 
θα ξεκινήσουν οι εργασίες;
Θετική ενέργεια αποτελεί, η ομόφωνη απόφαση των Δημοτικών 
Συμβούλων στο Δήμος Πλατέος να καταβληθεί το ποσό της 
αποζημίωσης που εισπράττουν τα μέλη από τη συμμετοχή τους στη 
συνεδρίαση, για την ενίσχυση του πολύπαθου λαού της Παλαιστίνης. 
«Θα είναι μία συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση εκ μέρους μας, ως 
ένδειξη ελάχιστης συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο χειμαζόμενο 
λαό της Ράφα στη λωρίδα της Γάζας, να καταθέσουμε αυτό το ποσό που 
δικαιούμαστε στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί από την 
ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών της Ημαθίας υπέρ του παλαιστινιακού 
λαού» ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ και η πρότασή του έγινε ομόφωνα 
δεκτή Ελπίζουμε να βρει και σε άλλα Δ.Σ μιμητές...
«Από το Δήμο Αλεξάνδρειας γνωστοποιείται ένα δυσάρεστο γεγονός που 
συνέβη στην πόλη μας. Το βράδυ της Τετάρτης 24/02/2009 στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα σε χώρο όπου φυλάσσονται 
τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα του προγράμματος «κυκλοφοριακής αγωγής», 
που εφαρμόζει ο Δήμος μας, πραγματοποιήθηκε διάρρηξη από αγνώςττους. 
Αποτέλεσμα ήταν να καταστρέψουν σχεδόν το σύνολο των αυτοκινήτων και 
να προκληθούν υλικές ζημιές στο χώρο. Επιπρόσθετα εκλάπησαν περίπου
150 τεμάχια μεταλλικών αξόνων που χρησιμοποιούνται στους κάδους 
απορριμμάτων. Για το γεγονός αυτό, ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει καταθέσει 
μήνυση κατ' αγνώστων στο Α.Τ. Αλεξάνδρειας το οποίο έχει επιληφθεί της 
υπόθεσης. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
που δεν είναι το πρώτο που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας.» Χωρίς άλλα 
σχόλια!
Με μοίρασμα ενημερωτικού υλικού το πρωί του Σαββάτου 7/3, στο 
πεζόδρομο της Βέροιας υποδέχτηκε την Ημέρα της γυναίκας ο πάντα 
δραστήριος τομέας γυναικών της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ. Αντε και γυναίκα 
βουλευτής από το Κίνημα στις επόμενες εκλογές...
«Χοντρά» τα ρίχνει στηνΤ.Ο του ΠΑΣΟΚ το Εργατικό Κέντρο Νάουσας όπου 
σε επιστολή του ανάμεσα στ'άλλα αναφέρει:« . . .  Η κατάσταση που επικρατεί 
στα εργοστάσια είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια ( ανασυγκρότησης των Βαλκανίων ονομάστηκε η 
μεταφορά της παραγωγής για φτηνό κόστος) .  Είναι πολιτική της συνεχούς 
χρηματοδότησηςτωνεργοδοτών, με παράλληλο κλείσιμοτων εργοστασίων 
. Αυτήν την πολιτική σχέδιασαν, οργάνωσαν , υλοποίησαν κατ' αρχήν οι 
κυβερνήσεις της περιόδου ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν οι κυβερνήσεις της Ν Α  
Αν η άρνηση του Ε.Κ. να γίνει συνένοχος στην επαναχρηματοδότηση του 
Λαναρά και των γύρω απ αυτόν ( τράπεζες κλπ.) με λεφτά του ελληνικού 
λαού, κλείνοντας ακόμη ένα εργοστάσιο είναι διασπαςτπκή τακτική , θα 
πρέπει να απολογηθούν στο λαό της Νάουσας για τις χρηματοδοτήσεις του 
Λαναρά στηνΤΡΙΚΟΛΑΝ, τα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ και το οριστικό κλείσιμό τους...».
Την παρουσίαση των «θετικών πρακτικών» που από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα ισχύουν στην Ελλάδα σε σχέση με την τοπική 
Δημοκρατία, παρουσίασε στο Συμβούλιο των Περιφερειών της 
Ευρώπης την Πέμπτη 04-3-09 στο Στρασβούργο, η Δήμαρχος Βέροιας 
και μέλος του Συμβουλίου Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη. 
Με αφορμή μάλιστα τα όσα είπε όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο 
Τύπου «..εκφράστηκε η θετική άποψη για να συμμετέχει η Βέροια τον 
Οκτώβριο στην Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου των Περιφερειών της Ευρώπης...». Έξω πάμε 
καλά λοιπόν μέσα όμως;
Ό χι...δ εν  πρόκειται για την επιδιόρθωση της Παλιάς 
Μητρόπολης στη Βέροια ! (Αυτή μπορεί να περιμένει...) . 
Πρόκειται για ευρηματικό καρναβαλικό άρμα στη Νάουσα 
εμπνευσμένο από την υπόθεση Βατοπεδίου...
* Γ U
ΙΓγΤ;
Η κυβέρνηση συνεχώς ισχυρίζεται πως η 
ανεργία στη χώρα μας «μειώνεται».
Η ΦΩΤΟ είναι από «ουρά» που σχημάτισαν 
άνεργοι της περιοχής μας προκειμένου να 
«εισπράξουν» το πενιχρό επίδομα του ΟΑΕΔ
από Τράπεζα της Βέροιας.
Καλές οι υποδοχές των παιδιών 
που διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα 
των Special Olynipics όμως τα 
προβλήματα τους στη μόρφωση, 
στην επαγγελματική τους αποκα­
τάσταση, στη ζωή γενικότερα θα 
πρέπει με ευθύνη της κυβέρνησης 
να αντιμετωπιστούν...
Και οι τοπικοί μας άρχοντες θα 
πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή 
την κατεύθυνση !
Προχωρούν οι εργασίες στο 
κολυμβητήριο της Νάουσας
Προχωρούν οι εργασίες στο Κλειστό Κολυμβητήριο Αγίου 
Νικολάου. Οι εργασίες αφορούν τους κύριους χώρους του 
κολυμβητηρίου (πισίνα) όπου τοποθετούνται πλακίδια το 
βάψιμο και την τοποθέτηση πλακιδίων στους βοηθητικούς 
χώρους (αποδυτήρια μπάνια γραφεία κλπ.) καθώς και εργασίες 
στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
για τις 24/3/2009, ο οποίος αφορά τις υποδομές ενέργειας 
(θέρμανση-κλιματισμός με ήπιες μορφές ενέργειας συστοιχίες 
ηλιακών συλλεκτών κλπ.) και τα έργα σύνδεσης με δίκτυα κοινής 
ωφέλειας (ύδρευση-αποχέτευση, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.) 
συνολικού προϋπολογισμού 475.000 ευρώ.
Το ερώτημα είναι πότε θα έχουμε ανάλογες ευχάριστες 
ειδήσεις και από την πλευρά του...κολυμβητηρίου της 
Βέροιας...
Ξεπέρασαν τις 40.000 οι επισκέπτες 
στη Νάουσα το εορταστικό τριήμερο. 
Το «μυστικό» βρισκόταν κατά την 
γνώμη μας, στο γεγονός ότι δεν 
υπήρχαν φέτος εκδηλώσεις σε 
γειτονικά μέρη όπως στη Βέροια ή 
στη Κρύα Βρύση, αλλά και στη μεγάλη 
διαφήμιση που «έπεσε». Πάντα τέτοια 
για τη χειμαζόμενη οικονομία της 
πόλης μόνο που αυτή δεν «σώζεται» 
μόνο με αυτά που κρατούν εξάλλου 
λίγο. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους και 
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ραπέτες μ ια ς  άλλης εποχής...
* Ε Ρ Ι Α Ή  "Ελλάς c iv  ο ι δί\μο«ροτ κ  ή
Ρ2ΝΗ COKVLPH
ΤΡΗΛΓλΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 1*53 
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21 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΑΠΕΔΡΑΣΔΝ 
ΕΚ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΥΠΟ 
ΜΥΟΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΑΣ ΣΥΝ0ΗΚΑΣ
ψ ΐ  * Κ ί .  ‘ν .
’Από δ ι α ν ο ι γ ε ΐ ο α ν  υπό­
γειον σήραγγα διέφυγον εις 
παρακείμενον έργοστάσιον
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Μπορεί η απόδραση Παλαιοκώστα να εντυπώσιασε 
σήμερα, όμως 54 χρόνια πριν μια άλλη απόδραση 
συγκλόνιζε την κοινή γνώμη της χώρας μας, αλλά 
και του κόσμου ολόκληρου. Στις 17 του Ιούλη 
1955, 27 πολιτικοί κρατούμενοι-κομμουνιστές-
δραπέτευσα,ν από τις φυλακές των Βούρλων στον 
Πειραιά, πραγματοποιώντας την πιο μεγάλη, την πιο 
συναρπαστική, την πιο μυθιστορηματική απόδραση 
όλων των εποχών στην Ελλάδα.
Οι φυλακές των Βούρλων ήταν υψίστης ασφαλείας 
και πολύ καλά φρουρούμενες. Ολη η ιστορία της 
επιχείρησης κράτησε περίπου 4,5 μήνες κι έγινε 
κάτω από τραγικά δύσκολες συνθήκες κινδύνου με 
μαθηματική ακρίβεια και μυστικότητα.Οι φυλακισμένοι 
έσκαψαν μια σήραγγα μήκους 17,5 περίπου μέτρων, 
την υποστύλωσαν με κάθε τεχνική επάρκεια και την 
ηλεκτροφώτισαν, εξαφάνισαν με εκπληκτική επιτυχία 
ταδημιουργηθέντα μπάζα, βγήκανστοσημείο που είχαν 
προγραμματίσει (εργοστάσιο «Ντεστρέ»που βρισκόταν 
απέναντι από τις φυλακές) και δραπέτευσαν!
Η απόδραση συγκλόνισε την Ελλάδα. Οι αρχές 
ασφαλείας έστησαν μπλόκα στους δρόμους και 





Τα ονόματά τους 1. Ανδρέας Μπαρτζώκας λογιστής ετών 28, υπόδικος.2. Γεώργιος 
Χατζηπέτρου, υδραυλικός ετών 33, υπόδικος.3. Αριστοτέλης Γεωργούλιας έμπορος 
(τελειόφοιτος Νομικής ετών 38, υπόδικος.4. Βαρδής Βαρδινογιάννης φοιτητής Νομικής ετών 
33, υπόδικοςδ. Χαράλαμπος Καλατζής έμπορος ετών 28, υπόδικος.6. Κώστας Λιναρδάτος 
(δημοσιογράφος τελειόφοιτος Ν ομικής ετών 33, υπόδικος.7. Δημήτρης Μυριανθόπουλος 
εργάτης ετών 42, υπόδικος.8. Γκαστόν Βερναρδής τελειόφοιτος Ιατρικής ετών 31, υπόδικος.9. 
Μιχάλης Κολοκοτρώνης αρτεργάτης ετών 30, υπόδικος. 10. Περικλής Ροδάκης μεταφραστής 
ετών 30, υπόδικος.11. Βασίλης Δουκάκης μεταφραστής ετών 30, υπόδικος.12. Κώστας Φίλης, 
καθηγητής Φιλολογίας ετών 28, υπόδικος.13. Βασίλης Κάτρης εργάτης ετών 30, υπόδικος. 14. 
(Κυριάκος Τσακίρης φοιτητής Ν ομικής ετών 39, υπόδικος.15. Δημήτριος Πανουσόπουλος
ιδιωτικός υπάλληλος ετών 26, υπόδικος.16. Ανδρέας Βελλής φοιτητής Πολυτεχνείου, ετών 
26, υπόδικος.17. Σταύρος Καρράς σπουδαστής Πολυτεχνείου, ετών 30, υπόδικος.18. Σωτήρης 
Σω τηρόπουλος κτηματίας, ετών 35, υπόδικος.19. Σταύρος Σ ιδ έρ η ς πτηνοτρόφος ετών 
30, υπόδικος.20. Λεωνίδας Τζεφρώ νης τελειόφοιτος Πολυτεχνείου, ετών 35, υπόδικος.21. 
Στυλιανός Πόσιος σιδηροδρομικός ετών 31, ισοβίτης.22. ΑλέξΓ'· Ίαπαλεξίου, φοιτητής 
Ιατρικής ετών 36, ισοβίτης.23. Αλέξης Παπουλιας δικηγόροςετών <■ ΐ, φυλάκιση 15 χρόνια.24. 
Γιώργος Γεωργίου, εργάτης ετών 55, καταδικασμένος δυο φορές σε 10 χρόνια.25. Παντελής 
Κιουρτσής, έμπορος, ετών 42, κάθειρξη 15 χρόνια.26. Αλέξης Λοναράς γεωπόνος ετών 29, 
φυλάκιση 2 χρόνια.27. Ζήσιμος Κόκλας δημόσιος υπάλληλος ετών 40/φυλάκιση 5 μήνες.
8 ΜΑΡΤΙΟΥ: Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
8 Μάρτη 1857 ,οι εργάτριες της βιομηχανίας υφασμάτων 
κατεβαίνουν σε μαζική απεργία στην Νέα Υόρκη, 
u ι  διεκδικώντας μείωση των ωρών εργασίας από τις 14 στις 
- 8 ώρες για καλύτερες α μο ιβές και καλύτερες συνθήκες
, εργασίας Η αστυνομία χτύπησε και έδω σε α ιματηρό τέλος 
‘ στην διαδήλωση. Πολλές γυναίκες συνελήφ θησαν και 
I δολοφονήθηκαν.
Το 1909 οι γυναίκες της βιομηχανίας υποκαμίσω ν κατέβηκαν 
^  πάλι σε μαζική απεργία που είναι γνωστή ως η εξέγερση  
& Ι  των 20.000 γυναικών. Η απεργία άρχισε στο εργοστάσιο με 
0 1 την επωνυμία «Τρίγωνο» (Triang le  Sh irtw a ist Com pany) των 
Α ; Ι  Μάξ Μπλάνκ και Ισαάκ Χάρις στην Νέα Υόρκη στην πλατεία 
cwj Ουόσιγκτον.
3 Μάρτη 1910 : Στην Κοπεγχάγη, στην Παγκόσμια Δ ιάσκεψ η 
r' Ι  των Σοσιαλιστριών Γυναικών, η Κλάρα Τσέτκιν, πρότεινε την 
ί 11 καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Ημέρα της Γυναίκας 
υ I  Γο 1977,0 ΟΗΕ αναγνώρισε επ ίσημα την 8η Μάρτη ως 
b f l  Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
"  Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια όμως τα βασικά 
■ > προβλήματα παραμένουν. Αραγε η ΦΩΤΟ του 
¡>31 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» (8/3 1935) απέχει πολύ αηό τη σημερινή 
ι ι» πραγματικότητα;
ν «πιμαλιμλ· tm * k£muiu e**%-•ftUUA lOi 4ACT. u»< r*»uni %λ tcmti
pro κρτηηκ m u · P IZ O Σ Τ Η Ζ
TO nn.ft.wft.no -««0*0 r·«» *· V s»toft^ M« n*i ft* T5 * * t it* n  AAlft* Htlfli IK. Mft ftATTTMA.Kit CiWU
Η  Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Η Μ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ !
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΚΛΑΒΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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κινητό σας όλη 
νύχτα!




ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ 
ΑΥΤΑ
Ποτέ, μα ποτέ, μην 
απαντάτε το κινητό 
όταν αυτό φορτίζει! 
Πριν λίγες ημέρες 
κάποιος φόρτιζε 
το τηλέφωνό του 
στο σπίτι.Το κινητό 
του χτύπησε και το 
απάντησε έχοντάς 
το συνδεδεμένο 




και ο νεαρός άνδρας 
έπεσε στο πάτωμα 
με δύναμη. Οι γονείς 
του έτρεξαν στο 
δωμάτιο και τον 
βρήκαν αναίσθητο 
στο πάτωμα με πολύ 
αδύνατο καρδιακό 
σφυγμό και καμένα 
δάκτυλα.
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Το Λεξιλόγιο της εβδομάδας ( No 2 )
ΤΟΠΑΡΑΠΑΝΩΠΕΡΙΣΤΑΤΊΚΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΤΥΠΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΕΤΟΙΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
Τα κινητά είναι μια μοντέρνα και χρήσιμη συσκευή. Παρόλα 
αυτά η κακή χρήση μπορεί να το κάνει φονικό όπλο 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΦΟΡΤΙΖΕΙ 
(ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ)! 
ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΙ 






















Γιατί όταν χαιρισυμε λαγάνα εκτός καθαρός Δευτέρας, στοιχίζει 0.80f 
Ενώ την καθαρά Δευτέρα στοιχίζει Ι,80€ Ύ ίΐί Ποσο πιο ιιετόλη ο ναι.
Εσείς είδατε πουθενά οικονομική κρίση? 
Εγώ δεν είδα χουθενά... άδειο τραχέζι!
Λυτές οι κυριακάπκες εφημερίδες μας έχουν τρελάνει!
κάθε Κυριακή “τρέχουμε“ να προλάβουμε πς προσφορές τους...
Μήπως κροτεί να νηστέψουμε και από FA CE BOOK ? 
Μχα. δεν είναι αμαρτία το “καημένο" !!!
» Ποιος θα μου χπ τελικά ..εκλογές... Yc# or No?
Λ ¡tai, to. Zcryxieov -  email: veria radioa cmoitxom
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ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΤΙΚΟ Σ  
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΚ Ο Σ  
Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  
ΟΔΗΓΟΣ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
Φίλε αναγνώστη,
την εφημερίδα pas σε περίπτωση που δεν ΘΓΛ* is να yivTis συνδρομητή m s, θο την βρίσκε» αποκλειστικό στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιεέλου 28 στην Βέροια
ΚΠΟ ΛΑΥΣΤΈ Τ Ο  ΚΑΦΕ ΣΑ Σ ΜΕ ΕΝΑ Π Λ Ο Υ Σ ΙΟ  ΠΡΟ ΙΝ Ο
R E D  C A F É
ΒΙΚΕΛΛ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗ Ι ΠΟΛΗΣ)
ΔίΕνΟΥΝΙΗ ΠΑΠ ΑΓ1ΑΝΟ Π Ο ΥΛΟ Ι Γ Ε Π Ρ Π Ο Ι ΤΜΑ 2 3 3 1 0  2 7 2 2 7
Γαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
/Η Λ ΕΚ ΤΡ Ο Λ Ο ΓΟ Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Ε
ελέτεςΑ Επιβλέψεις - Κατασκευές
ίλεκτρολογικών έργων & αυτοματισμώ ν
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Πόσο καιρό θα επιβιώναμε πάνω
στη Γη χωρίς φαγητό, αν πέθαιναν
§ΜΜ Μ Α Α Α Μ» Αόλα τα φυτά;
Οι συνέπειες της εξαφάνισης της χλωρίδας θα γι'
άλα τα επίπεδα της τιάμεσα αισθητές σε ροφΜρ 
αλυσίδας.
Στη φύση τα φυτοφαγα ζώα θα πέθαιναν από τνρι ι 
πείνα μέσα σε λίγες εβδομάδες για να ακολουθήσοι^Β 
σαρκοφάγο μερικές εβδομάδες αργότερα Το ανθρωη«* 
είδος θα επιβίωνε λίγο παραπάνω, για δύο λόγους Κμ  
αρχάςηποσότητατωναποθεμάτωνσεφαγητόπάγκοσμίΒ 
υπολογίζεται γύρω στο 17% της εκτιμώμενης ετηθ*| 
κατανάλωσης σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένι* 
Εθνών. Έτσι, μόνο με το φαγητό που φυλάμε σε αποθήΛ 
θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε άνετα για περίπου 6 *  
μήνες. Δεύτερον, υπάρχουν αποθέματα φαγητού «ε 
για κατοικίδια ζώα Αυτό θα μας έδινε τη δυνατοί» | 
να επιβιώσουμε για ακόμη δύο μήνες. Επομένως με|Ε 
συγκεκριμένα αποθέματα υπολογίζεται ότι θα επιβιώνω* 
συνολικά περίπου τέσσερις μήνες Αν, πάλι, στόχος μα 
ήταν απλώς να διατηρηθεί το ανθρώπινο είδος χωρίς κι 
επιβιώσει ολόκληρος ο πληθυσμός της Γης τα δε 
αλλάζουν. Μια κοινότητα 2-300 ζευγαριών θα μπο 
να μαζέψει αρκετό φαγητό ώστε να επιβιώσει για η 
περισσότερο, αρκεί να μπορούσε να υπερασπι 
προμήθειές της Σε αυτή την περίπτωση, η «ημ 
λήξης» του ανθρώπινου είδους θα συνέπιπτε με α 
που έχουν οι κονσέρβες γύρω στα δέκα χρόνια
ΦΩΤΟ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ!
Μ ΠΑΡΜ ΠΑΡΟΥΣΗ
t/ΫΙηιιρμηαρούση$ % iw fv o s
Λ,
π ο ι ό τ η τ α »  
α π ό  τ ο  1 9 Τ Φ
Αριατοτέλους 19 Βέροια 
Τηλ. 23310  22605
ελ εύ θ ερ ο
β ή μα








Η θέση 12 και το κόστος 
από τη λειτουργία 
του ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε δημοτική αρχή. Οι 
ιντιδράσεις που γεννά η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ, 
ΐικαιολογημένες ή μη, υποκινούμενες ή όχι, σε κάθε 
τερίπτωση καταδεικνύουν τη δυστοκία ςττην εξεύρεση 
νύσεων του προβλήματος.
Στο νομό μας το πρόβλημα της διαχείρισης των 
τπορριμμάτων επιχειρείται ν' αντιμετωπιστεί από τον 
ΕΙΔΑ με τη δημιουργία μιας μονάδας Μ ΕΑ-ΧΥΤΥ στη 
3έση 12, θέση για την οποία ως γνωστόν έχουν εκφραστεί 
αντιρρήσεις τις οποίες εν πολλοίς συμμερίζομαι. Για την 
στορία ν' αναφέρουμε ότι η θέση 12 δεν υπήρχε στον 
αρχικό κατάλογο με τις προτεινόμενες θέσεις αλλά μπήκε 
εμβόλιμα, διότι κάποιες εξ αυτών κρίθηκαν ακατάλληλες 
<ι άλλες λόγω των έντονων τοπικών αντιδράσεων 
αποκλείστηκαν. Έτσι βγήκε στο προσκήνιο η θέση 
12, η οποία και επιλέχθηκε παρ' όλες τις εκφρασμένες 
αντιδράσεις του ΤΕΕ Ημαθίας αρχαιολόγων, οικολογικών 
αργανώσεων και κομμάτων. Στο σημείο αυτό να θυμίσω 
άτι οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν για τη θέση 12 έχουν 
;α κάνουν με την άμεση γειτνίασή της με τον αρχαιολογικό 
<ώρο της Βεργίνας σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους και πολύ κοντά crrov ταμιευτήρα ύδρευσης της 
Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα.
Πέραν, όμω ς των ενστάσεων που αφορούν τη 
χωροθέτηση του Μ ΕΑ-ΧΥΤΥ το ΤΕΕ Ημαθίας με έγγραφό 
του στις 2-2-2009 γνωστοποιεί στους τοπικούς άρχοντες 
ότι το ετήσιο κόστος και για 25 χρόνια, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της διακήρυξης του έργου, θα ανέρχεται σε: 
Πρόβλεψη εισερχόμενων Στερεών Απορριμμάτων προς 
Μ .ΕΑ  60,000 ton ανά έτος.60.000 ton χ (87 χ 1,19) = 
6.211.800 €/έτος
Διαχειριστικές Δαπάνες περίπου 3,00 € ανά τόνο.
60.000 ton χ 3,00 €/ton = 180.000 €/έτος
Κόστος λειτουργίας τριών σταθμών μεταφόρτωσης 
και προδιαλογής μετά αποσβέσεων, καθώς και κόστος 
μηχανικής διαλογής των οργανικών απορριμμάτων ~ 
35,00 €/ton. 60.000 ton χ 35,00 €/ton=  2.100.000,00
€/έτος .Ετήσιο κόστος: 8.491.800,00 €
Επιπρόσθετα, να επισημάνουμε πως το πρόβλημα των 
απορριμμάτων δεν αντιμετωπίζεται συνολικά, αφού επί 
παραδείγματι τα προϊόντα κατεδαφίσεων από οικοδομικές 
εργασίες τα στείρα υλικά λατομικών δραστηριοτήτων, 
τα βιομηχανικά απόβλητα, θα συνεχίζουν να ρυπαίνουν 
ανεξέλεγκτα το νομό με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για 
επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε. να παραμένει υπαρκτός. 
Και για αντιμετωπιστούν όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας νέος χώρος απόθεσης απορριμμάτων, 
με νέα, επιπρόσθετη των 8.491.800,00 € ανά έτος 
δαπάνη.
Αυτό το δυσβάσταχτο κόστος θα κληθούν, αν πέσουν οι 
υπογραφές στη σύμβαση, να το πληρώσουν οι δημότες 
αφού οι Δήμοι θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα δημοτικά
τέλη 2-3 φορές για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύμβαση. Κάποιοι μάλιστα 
αιρετοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνουν λόγο σε κατ' 
ιδίαν συζητήσεις για ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις των 
δημοτικών τελών.
Στο σημείο αυτό ν' αναφέρω ότι πριν από το έγγραφο 
του ΤΕΕ μεσολάβησε η επίσκεψη του κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στη 
Βέροια, ο οποίος ερωτηθείς από δημοσιογράφους 
εξέφρασε τη κατηγορηματική του αντίθεση στη 
χωροθέτηση του Μ ΕΑ-ΧΥΤΥ στη θέση 12, αδειάζοντας 
τους τοπικούς βουλευτές και δημάρχους που εκλέγονται 
με το ΠΑΣΟΚ.
Στο διάστημα που παρήλθε τόσο από την επίσκεψη 
του κ. Βενιζέλου όσο, κυρίω ς από το έγγραφο του ΤΕΕ 
ανέμενα κάποιες επίσημες τοποθετήσεις από τις Ν.Ε. των 
κομμάτων - και αναφέρομαι στα δύο μεγάλα κόμματα - 
για τη νέα αυτή εξέλιξη αλλά και από τους βουλευτές και 
κυρίως τους δημάρχους του νομού.
Περίμενα, επί παραδείγματι, από τη Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
να τοποθετηθεί και να πει στους Ημαθιώτες ποια είναι 
τελικά η επίσημη θέση του κόμματος για τη θέση 12. 
Διότι αν το επίσημο ΠΑΣΟΚ εκφράζεται -  κι έτσι θέλω να 
πιστεύω -  δια του Προέδρου και του κοινοβουλευτικού 
του εκπροσώπου τότε κάποιοι δήμαρχοι στο νομό μας , 
μέλη του ΠΑΣΟΚ και εκλεγμένοι με την υποστήριξή του 
κινούνται σε πλήρη αντιδιαστολή με την επίσημη θέση του 
κόμματος. Σκοπεύει η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ να αποσαφηνίσει 
τη θέση της και να ζητήσει από τους δημάρχους αυτούς 
να επανατοποθετηθούν; Και για να το προχωρήσω ακόμα 
παραπέρα, θα τους επιβραβεύσει γι' αυτή τους τη στάση 
δίνοντάς τους εκ νέου το χρίσμα στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές
Περίμενα, επ ίσης από τον ΕΣΔΑ και κυρίως απ' το νέο 
του πρόεδρο να μας αιτιολογήσει το γιατί δεν υπάρχει 
χρόνος για επαναδιαπραγμάτευση τόσο της χωροθέτησης 
όσο και της σύμβασης του έργου; Κι αν έχουμε εξαντλήσει 
τα χρονικά περιθώρια, τότε υπάρχουν ευθύνες σε 
όλους αυτούς που κινούμενοι από μικροκομματικά και 
τοπικιστικά συμφέροντα άφησαν ένα ζωτικής σημασίας 
έργο να χρονίζει στις καλένδες.
Περιμένω να δω τους δημάρχους να φέρνουν το 
σημαντικό αυτό θέμα σε συζήτηση στα δημοτικά 
συμβούλια αλλά και σε λαϊκές συνελεύσεις προκειμένου 
να ενημερώσουν τους δημότες τους για το κόστος που 
καλούνται να επιβαρυνθούν απ' τη λειτουργία του ΜΕΑ- 
ΧΥΤΥ.
Δεν είμαι οπαδός του status quo, αντιθέτως πιστεύω 
πως το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, τόλμη και 
σύνεση μακριά από μικροπολιτικές μικροκομματικές και 
τοπικιστικέςαντιλήψεις.ΟιπολίτεςτηςΗμαθίαςπεριμένουν 















Η αστική σοσιαλδημοκρατία δεν κάνει παρέμβαση 
στην οικονομική κρίση των λαών της Ε.Ε. Στην χώρα μας 
είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν κάνει καμιά παρέμβαση στην 
οικονομική κοινωνία της «Ενωμένης Ευρώπης» για το 
καλό των λαών τη ς Το ΠΑΣΟΚ μένει υπάκουο στα πλαίσια 
τα οικονομικά που χάραξε η Ε.Ε για την οικονομική κρίση. 
Αυτά προκύπτουν από τα όσα δηλώνουν οι ηγέτες του 
ΠΑΣΟΚ στα MME όπως π.χ οι απόψεις της κα ς Λ. Κατσέλη 
επιφορτισμένης για τα οικονομικά ζητήματα.
Η οικονομική κρίση δεν πλήττει τις οικονομικές ελίτ 
Ελλαδικές και Δ ιεθνείς αλλά πλήτει τους λαούς. Η άναρχη 
«φιλελεύθερη» παραγωγή στον καπιταλιστικό κόσμο 
παρήγαγε πολλά αγαθά τα οποία δεν αγοράζονται λόγω 
ελλιίψεως ανάλογου αγοραστικής ικανότητας των λαών. 
Το ΠΑΣΟΚ δεν προτείνει τίροτε καλύτερο από τη Ν.Δ 
yia αύξηση μισθών και συντάξεων, για τις παροχές στην 
Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια κλπ. —
Η Ν.Δ εξευτελίζει τον πολίτη με τις ιδιωτικές 
«φιλόπτωχες» δράσεις του ενός πιάτου φαγητού, η μέσω 
ιδρυμάτων της Εκκλησίας η οποία διαθέτει ευτελή ποσά 
για την πείνα των αθλίων μόνο κατά τις μεγάλες εορτές 
TrK  Χριστιανοσύνης Η παρούσα κυβέρνηση εξήγγειλε
μέσω του Υπουργού Γεωργίας πρόγραμμα επισιτισμού 9 
εκατ. Ευρώ. Πρόκειται περί αθλιότητας ως η Ελλάδα να 
βγήκε χθες από πόλεμο.
Το ΠΑΣΟΚ αν ήταν «υγιής» σοσιαλδημοκρατία θα 
έφτανε τέτοιες παρεμβάσεις: Π.χ το ψωμί του κιλού 
(και με έλλειμμα 150 γραμ.) δεν θα πουληθεί πάνω από 
60 λεπτά το κιλό και 30 λεπτά το μισό κιλό. Ή τριάντα 
βασικά είδη διατροφής θα έχουν πρέπει να έχουν 
αυστηρά τηρούμενη μέγιστη τιμή. Στην προσφορά 
και ζήτηση νωπών αγροτικών προϊόντων θα ισχύει ένα 
για τον αγρότη και συν ένα για μεταφορικά-φόρους- 
χονδρέμπορα-Λιανεμπόριο.
Οι τράπεζες θα λειτουργήσουν ως Δημόσιες ώστε κάθε 
λήψη χρημάτων απ' αυτές να βοηθά τον λαό με μείωση 
θεαματική των κερδών των τραπεζών. Διαφορετικά 
η οικονομική κρίση πλήττει τους λαούς και όχι τις 
οικονομικές ολιγαρχίες είτε είναι Ελλαδικές επιχειρήσεις 
είτε πολυεθνικές εταιρείες.
Ετσι το ΠΑΣΟΚ μη εμφανίζοντας φιλολαϊκό πρόγραμμα 
θα πρέπει να μαυριστεί όχι μόνο στις επικείμενες 
ευρωεκλογές αλλά και στις βουλευτικές...
ΒΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
^  Κάθε φορά που απεργούν εκπαιδευτικοί γίνεται από 
την διεύθυνση του κάθε σχολείου αναμόρφωση του 
προγράμματος(σύμπτυξη των ωρών προς αποφυ­
γή των κενών). Ένα μέτρο πέρα για πέρα άδικο για 
όσους εκπαιδευτικούς απεργούν. Οι μη απεργούντες αφενός 
μεν δεν κάνουν απεργία, αφετέρου ολοκληρώνουν τις διδα­
κτικές τους υποχρεώσεις τις πρώτες 2-3 ώρες. Κάποτε η ΟΛΜΕ 
απαιτούσε δυναμικά την μη τροποποίηση του σχολικού προ­
γράμματος σε μέρες απεργιών. Τώ ρα....
^  Η ρήση του Λουδοβίκου Ί4ου «Το κράτος είμαι Εγώ 
και μετά από μένα το Χάος» ταιριάζει στα όσα πρό­
σφατα δήλωσε πρώην μέλος της Διοικούσας επιτρο­
πής της Ε .Μ .Ε Ημαθίας. Εύλογες οι αντιδράσεις πολ­
λών συναδέλφων. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε ως απάντηση 
το Παράρτημα Ημαθίας βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση. Επί 
ευκαιρία αναφέρουμε ότι στις 22 Μαρτίου πραγματοποιού­
νται πανελλαδικές εκλογές στην Ε.Μ .Ε. Στηρίζουμε το ψηφο­
δέλτιο «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ­
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Αντιγράφω από σχόλιο του Ρ. Βρανά στα ΝΕΑ. «Τα 
φαντάσματα όμως που τρομάζουν πραγματικά την 
εξουσία δεν είναι οι τρομοκράτες. Θα πρέπει να τα 
αναζητήσει κανείς στα οργισμένα θύματα της οικο­
νομικής κρίσης που σαρώνει την Ευρώπη και τον κόσμο. Και 
όσο αυτά τα θύματα πληθαίνουν τόσο περισσότερες κάμερες 
παρακολούθησης τοποθετούν στις πλατείες οι κυβερνήσεις, 
τόσο περισσότερες περιπόλους βγάζουν στους δρόμους, που 
αύριο-μεθαύριο, αν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αποσπάσμα­
τα θανάτου».
+  8 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας. Αντίσχο- 
λίου παραθέτουμε τα λόγια του μεγάλου θεωρητικού 
του Μαρξισμού ΦρίντριχΈνγκελς, « Η πραγματική ισο­
τιμία της γυναίκας και του άντρα μπορεί, κατά τη γνώμη μου, 
να επιτευχθεί μόνον όταν καταργηθεί η κεφαλαιοκρατική εκ­
μετάλλευση των γυναικών και των αντρών, ενώ η διαχείριση 
του νοικοκυριού, που σήμερα αποτελεί ατομική απασχόληση, 
θα μετατραπεί σε τομέα της κοινωνικής παραγωγής.».
^  Εχουμε ξαναγράψει για το απαράδεχτο καθεστώς 
που επικρατεί στο τομέα των ωρομισθίων εκπαιδευτι­
κών. Σήμερα 18χιλιάδες ωρομίσθιοι που εργάζονται 
στην ΠΔΣ παραμένουν απλήρωτοι για το σχολικό 
έτος 2008-2009. Καθηγητές στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 
παραμένουν απλήρωτοι από την αρχή του σχολικού έτους. Το 
πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται 
την ανάγκη χιλιάδων ανθρώπων για την απόκτηση προϋπη­
ρεσίας και δημιουργεί γι αυτούς καθεστώς γαλέρας. Δεν αρ­
κεί η ΟΛΜΕ να δίνει μόνο στοιχεία για τους ωρομίσθιους αλλά 
να υπερασπιστεί ουσιαστικά τα δικαιώματά τους σαν βασικό 
κομμάτι των εκπαιδευτικών. Αλλωστε οι συνθήκες εργασίας 
στους ωρομίσθιους δείχνουν το εργασιακό μέλλον χιλιάδων 
εκπαιδευτικών.
+  Ανακοίνωση προς κάθε εργαζόμενο: Απολύθηκε ερ- 
Λ τ  γαζόμενος σε κατάστημα της πολυεθνικής JUMBPO  
επειδή διεκδίκησε στοιχειώδη δικαιώματα (άσκησε 
συνδικαλιστική δράση). Οι κινητοποιήσεις άλλων σω­
ματείων και εργαζομένων έξω από τα καταστήματα JUMBPO  
με απαίτηση την επαναπρόσληψη του απολυμένου είναι συ­
νεχείς. Αυτές τις κινητοποιήσεις ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου χαρακτηρίζει ως εγκληματική πράξη και απαιτεί την 
υπαγωγή των διαδηλωμένων στο αυτόφωρο. Εργοδοσία και 
Δικαιοσύνη σε αγαστή συνεργασία. Μήπως ακούσατε κάτι 
στα αστικά M M E ....
^  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην επιστήμη του διαδι- 
κτύου αποφάσισε να χρηματοδοτήσει για 5 χρόνια 
ο Δήμος Βέροιας. Θα επανέλθουμε στο θέμα ,  όμως 
προς το παρών τονίζουμε ότι ο Δήμος δίνει απλόχερα στο 
πρόγραμμα αυτό 100.000 Ευρώ ετησίως την στιγμή που σχο­
λεία εκλιπαρούν για αύξηση της επιχορήγησης, ενώ οι Σύλ­






Γράψιι και ιπ ιμκλιίτα ι 
ο Δημήτριος Σ . Προβάδος
r
Στις 4 Μαρτίου, κατ' άλλους 5 Μαρτίου το 1851, γεννιέται 
στη Σκιάθο ο διηγηματογράφος και ποιητής Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης.
Ενώ στις 4 Μαρτίου του 1852 πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας 
Νικολόι Γκόγκολ, που το σατιρικό έργο του “Ο Γενικός 
Επιθεωρητής" έκανε γνωστή την πένα του στο ευρύ κοινό. Με 
αφορμή αυτές τις δύο επετείους ας θυμηθούμε λίγα πράγματα 
για τους μεγάλους αυτούς ανθρώπους των γραμμάτων
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  
Π Α Π Α Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η Σ  
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
(4 Μαρτίου 1851 - 3 Ιανουάριου 
1911) ήταν κορυφαίος Ελληνας 
λογοτέχνης επονομαζόμενος 
ο "Άγιος των ελληνικών 
γραμμάτων". Έγραψε
ηθογραφικά διηγήματα και 
μυθιστορήματα, τα οποία 
κατέχουν περίοπτη θέση στη 
νεοελληνική λογοτεχνία και 
έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως 
συγγραφικά αριστουργήματα.
Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε 
στη Σκιάθο το 1851 και γονείς του ήταν ο ιερέας Αδαμάντιος 
Εμμανουήλ και η Αγγελική (Γκιουλώ) το γένος Μωραϊτίδη. 
Μεγάλωσε ανάμεσα σε εννιά παιδιά (τα δυο πέθαναν μικρά) με 
το φόβο του Θεού καί εξοικειώθηκε νωρίς με τα εκκλησιαστικά 
πράγματα, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, τις λειτουργίες τα 
ξωκκλήσια καί την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. Όλα 
αυτά του διαμόρφωσαν μια χριστιανοπρεπή ιδιοσυγκρασία, πού 
τη διατήρησε με πείσμα ως το τέλος της ζωής του.
Κοιμήθηκε το ξημέρωμα της 3ης Ιανουάριου του 1911 απο 
πνευμονία. Η κηδεία του έγινε την ίδια μέρα και τον επικήδειο 
εκφώνησε ο Γεώργιος Ρήγας. Στις 22 Νοεμβρίου 1912 τον τάφο
V>° ξπ fv W P 1
του επισκέφτηκε η Μαρία Βοναπάρτη και το 1925 στήθηκε η
προτομή του, έργο του Θ. Θωμόπουλου.
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ι Γ Κ Ο Γ Κ Ο Λ
Ο Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ 
(Nikolay Vasilyevich Gogol) 
γεννήθηκε στις 20 Μάρτη 
1809, στο Sorochintsy, Mir- 
gorod, επαρχία του Πολτόβα, 
οπό γονείς κοζρκους. Το 1828 
πήγε στην Αγία Πετρούπολη, 
όπου εξασφάλισε αποσχόληση 
στο δημόσιο κι έγινε γνωστός 
στους λογοτεχνικούς κύκλους. 
Έλαβε έπαινο γιο τη πρώτη του 
συλλογή διηγημάτων, από την 
ουκρανική ζωή το 1831. Κατόπιν 
ακολούθησε άλλη συλλογή, *Mlr- 
gorod" (1835), περιέχοντας το κλασσικό "Τάρας Μπούλμπα" 
(Taras Bulba) που επεκτάθηκε το 1842 σ'ολόκληρο μυθιστόρημα. 
Αυτή η εργασία, που εξετάζει τη ζωή των κοζάκων του 16ου 
αιώνα, αποκάλυψε τη μεγάλη δυνατότητα του συγγραφέα για 
την ακριβή και συμπονετική απεικόνιση χαρακτήρων καθώς και 
το σπινθηροβόλο χιούμορ του.
Το 1836, κάνα την εμφάνισή του ”0  Γενικός Επιθεωρητής", 
μια εύθυμη σάτιρα για τη φιλαργυρία και την ηλιθιότητα των 
γραφειοκρατών ανώτερων υπαλλήλων, μια φαρσοκωμωδία που 
θεωρείται από πολλούς κριτικούς ως έν από τα σημαντικότερα 
κείμενα στη ρωσική λογοτεχνία. Αφορά τους τοπικούς 
ανώτερους υπαλλήλους μιας μικρής πόλης που μπερδεύουν ένα 
νέο ταξιδιώτη μ' έναν αναμενόμενο κυβερνητικό επιθεωρητή και 
του προσφέρουν εξευμενιστικές δωροδοκίες για να τον πείσουν 
ν' αγνοήσει την αρχικά κακή μεταχείρισή του, απ' αυτούς. 
Μεταξύ 1826-48 έζησε κυρίως στη Ρώμη, κι εργάστηκε σ' ένα 
μυθιστόρημα που θεωρείται η μέγιστη δημιουργική προσπάθειά
του κι ένο οπό τα λεπτότερα μυθιστορήματα στη πσγκόαμο 
λογοτεχνία: "Οι Νεκρές Ψυχές" (1842). Έχει δημοσιευθεΐ επίσης 
στα αγγλικά. Στη δομή του συγγενεύει με τον "Δον Κιχωτη* 
του Θερβαντές (Miguel Cervades Saavedra). Το εξα ιρείς 
χιούμορ της ιστορίος προέρχεται οπό μονοδική και σορδώνοο 
σε σύλληψη, ιδέα: Ένος φιλόδοξος, πονηρός κι αδίστοκτοζ 
τυχοδιώκτης, πηγαίνει από μέρος σε μέρος, σγορόζργτ»; 
ή κλέβοντος από τους ιδιοκτήτες τους, τους τίτλους 
νεκρών δουλοπαροίκων. Με αυτήν την Ιδιοκτησία' ωςοσφόΑεβ, 
προγραμματίζει να πάρα δάνεια με τα οποία θ' αγοράσει two 
κτήμα με... ζωντανές ψυχές. Β
Αυτό το μυθιστόρημα αντανακλά τη σχέση μεταξύ κο> *** 
κι αφεντάδων και φυσικά την ιδέα που ‘χσν οι δεύτεροι γιο 
τους πρώτους καθώς επίσης κι ένα μεγάλο αριθμό εξόχίκ 
απεικονισμένων ρωσικών επαρχιακών χαρακτήρων. Οι ’ Νεκρές 
Ψυχές" ασκήσανε τεράστια επιρροή στις μετέπειτα γενιές τι#* 
ρώσων συγγραφέων. Πολλά από τα πνευματώδη ρητά που 
γράφονται στις σελίδες του έχουν γίνει ρωσικά αποφθέγματα 
Όμως αυτό το δημοσιευμένο κομμάτι ήταν το πρώτο μέρος 
μιας πολύ μεγαλύτερης εργασίος που την άρχισε με συνέπα^ 
μα σε μια κρίση υποχονδριακής μελαγχολίος και κατάθλιψης 
έκαψε το χειρόγραφο. Έτσι το έργο θεωρείται ημιτελές. ■  
Το 1842 δημοσίευσε μιαν άλλη διάσημη εργασία, "Το Παλτό,* 
διήγημα για ένα καταπονημένο υπάλληλο που πέφτει θύμα της 
ρωσική κοινωνικής αδικίος. Το επόμενο έτος έκανε προσκύνημα 
στους Άγιους Τόπους και στην επιστροφή, ένος ιερέος το* 
έπεισε πως η καλλιτεχνική του εργασία ήταν αμαρτωλή. Τότε ο 
Gogol κατέστρεψε διάφορα αδημοσίευτα χειρόγραφά του. Μ  
Πέθανε πρόωρα, στις 4 Μάρτη 1852, στη Μόσχα, σ' ηλικία μό ς^ 
43 ετών. S






Συμμετοχή του δήμου 
Αλεξάνδρειας στην έκθεση 
'Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός"
Το Πνευματικό 
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό  
ΚέντροτουΔήμου 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ς  
έκανε γνωστό 
ότι πρόκειται να 
συμμετάσχει και 
φέτος με δικό του 
Περίπτερο στην 
3η Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός», που 
θα πραγματοποιηθεί 20 έως 22 Μαρτίου 2009 στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Με ανακοίνωσή του, κάλεσε τους επαγγελματίες 
και τις επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας 
που εμπλέκονται με το Λαϊκό πολιτισμό και 
θα είχαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν, να 
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π .Π .Κ.Α 
στο τηλ. 2333350134, κα Αρβανιτοπούλου, ή με 
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ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ MIX. - ΜΠΕΣΙΝΑΣ ΑΠ. Ο.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗλ. 23310-24612
Αφιέρωμα στην γυναίκα από τον Σύνδεσμο
Φιλολόγων
r·  . M r .





Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ημαθίας 
και η Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας διοργανώνουν το Σάββατο 
14 Μαρτίου 2009, στις 8 το βράδυ μια 
βραδιάλόγου και μουσικής αφιέρωμα 
στη μάνα - γυναίκα και αγωνίστρια με 
τίτλο: «Μάνα και αγώνες ατομικοί και 
κοινωνικοί, στο έργο της Μαριάνθης 
Αλειφεροπούλου -  Χαλβατζή». Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και θα την παρουσιάσει η φιλόλογος^ 
Δήμητρα Σμύρνή. Είσοδος ελεύθερη.
Συντελεστές
Τραγουδούν Ελένη Αναγνώστου και Δημήτρης Λιακόπουλος 
Παίζουν Πόπη Φιρτινίδου (πιάνο)
Τάσος Ζαμπελάκης (μπουζούκι)
Κωστής Χαλάτσης (κιθάρα -  φυσαρμόνικα)
Φωτισμοί: Αντώνης Στεφανόπουλος
Προβολή εικαστικών θεμάτων και ρύθμιση ηχητικών εφέ: Ασημένια 
Χαριοττού
Διαβάζουν Αντώνης Μομπαιτζής και η φιλόλογος Δήμητρα Σμύρνή 
Το κείμενο «ντύνουν» πίνακες: της Φωτεινής Χαμιδιελή 
Χαρακτικά: της Βάσως Κστράκη και του Α. Τάσσου 
Κείμενο -  επιλογή μουσικών και εικαστικών θεμάτων - επιμέλεια 
εκδήλωσης: Δήμητρα Σμύρνή
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα στις νέες
τεχνολογίες
Ελάτε στη βιβλιοθήκη να ψάξουμε στο Ιιπετη^, 
να δημιουργήσουμε τις Ψηφιακές μας ιστορίες, 
να φτιάξουμε το βιογραφικό μας, 
και να γνωρίσουμε την ψηφιακή φωτογραφία, και την 
τηλεφωνία μέσω διαδικτύου.
Συνεχίζονται τα Δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στις νέες τεχνολο­
γίες
και τον μήνα Μάρτιο του 2009.
ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Μ Α ΡΤΙΟ Υ 2009
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009, 13:30 - 14:30 Γνωριμία με την Ψηφιακή 
Φωτογραφία
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009,10:30 - 11:30 Τηλεφωνία μέσω διαδικτύ­
ου (δκγρε)
Σάββατο 16 Μαρτίου 2009,10:00 - 11:00 Γνωριμία με την Ψηφιακή 
Φωτογραφία
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, 17:00 - 18:00 Ψάχνουμε στο Internet 
(G o o g le ) 1 ι
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009, 10:30 - 11:30 Γνωριμία με την ψηφιακή <1 
Φωτογραφία
Σάββατο 21 Μαρτίου 2009, 10:00 - 11:00 Ελάτε να φτιάξουμε το $ 
βιογραφικό μας
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009,10:30 - 11:30 Δημιουργήστε Ψηφιακές 1  , 
ιστορίες (Μέρος Α)
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, 10:30 - 11:30 Δημιουργήστε Ψηφιακές *  
ιστορίες (Μέρος Β)
Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, 10:00 - 11:00 Ψάχνουμε στο Internet « ,
( G oog le) 1
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ΒΙΝ ΤΕΟ ΛΗ Ψ ΕΙΣ
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ΔΕΛΗΓΙΠΡΓΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
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ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 2 ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 2 3 3 1  2 4 8 0 0
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ . Μ Π ΡΕΧΤ noA m ouôs
Η μητέρα μου Διήγημα 
Γ  μέρος
Στα θέματα καλοσύνης και συμπεριφοράς στα προβλήματα της γειτονιάς πάντοτε συμμετείχε διακριτικά. Είχε μαύρα και πυκνά μαλλιά και καστανά 
μάτια. Το ύψος της ήταν κανονικό, με σώμα γεροδεμένο και 
φαρδιές πλάτες. Ποτέ δεν γόγγυξε. Οι συνθήκες της εποχής 
σκληρές και απρόβλεπτες. Δεν γνώριζες από πού θα σου 'ρθει. 
Όλες οι αισθήσεις βρίσκονταν σε απόλυτο συναγερμό. Η κάθε 
στιγμή διαφορετική. Οσμιζόσουν τον κίνδυνο από μακρυά κι' 
άλλαζες πορεία. Οι άνθρωποι είχαν αποχτήσει χαρακτηριστικά 
αγριμιού. Ο ποιο απίθανος τύπος μπορούσε να σε «καρφώσει» 
και να σε μπλέξει. Το δίκιο σου έμοιαζε με ταξιδιάρικο πουλί. Οι 
άνθρωποι κρατούσαν κλειστά τα αισθήματα τους τα έπνιγαν 
και τα χαίρονταν στις κρύφιες τους ώρες. Η ανάγκη ξεφτέλιζε 
τη φιλία την τύλιγε σε μια κόλα χαρτί. Μήπως και σήμερα πάμε 
καλύτερα; Βέβαια το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Τώρα έχεις το 
δικαίωμα να ψάξεις να αμυνθείς και στο τέλος ίσως φτάσεις 
στην αλήθεια...
Οι αδερφές μου που ήταν μεγαλύτερες γεννήθηκαν σ' ένα 
παλιό σπίτι κάτω από τις στρατώνες. Στη γειτονιά της γιαγιάς 
μου. Ο αδερφός μου κΓ εγώ γεννηθήκαμε πάνω από την 
είσοδο του πεταλουργείου. Το Χάνι λειτουργούσε μέρα-νύχτα. 
Το κύριο έσοδο των βουνίσιων ήταν τα λαθραία καυσόξυλα. 
Κυκλοφορούσαν σε ακατάλληλες ώρες για να αποφεύγουν 
τους δασοφύλακες. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος η οικογένεια να 
είναι μαζί. Όλα τα μέλη μετείχαν στις δουλειές του μαγαζιού. 
Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης δέχθηκε την οικοδομική μετατροπή, 
κι' έτσι σε λίγους μήνες καμαρώναμε το καινούργιο μας σπίτι. 
Δύο δωμάτια, μια κουζίνα ευρύχωρη, ένα κελάρι και κάποιο 
χαμηλοτάβανο χωλ αποτελούσαν τους χώρους που έπρεπε 
να μοιραςττούν έξη άτομα. Ήμασταν ευτυχισμένοι. Εδώ 
γεννιόντουσαν τα όνειρα μας και μας ταξίδευαν. Ζούσαμε στην 
καρδιά της Βέροιας και του εμπορίου. Ανάμεσα ςττους ντόπιους 
κι' εύπορους μαγαζάτορες. Εμφανής η διαφορά στο ντύσιμο 
και τους τρόπους Όμως δεν μας ένοιαζε. Κάναμε τις δικές μας 
παρέες μας πείραζαν και τους πειράζαμε. Ακόμη και στην αυλή 
του σχολείου διάλεγαν το καλύτερο μέρος. Ορισμένοι από εμάς 
ήταν ξουράφια τα γράμματα, έτσι η «εκδίκηση» μας ήταν να 
ανταλλάζουμε το «φροντιστήριο» που τους κάναμε, με ελιές 
λουκούμια, καραμέλες και χαλβά. Κι'αυτοί στο τέλος χαίρονταν 
το αλισβερίσι αλλά μας χρειάζονταν και στους καυγάδες με τις 
άλλες γειτονιές Για να μας τιμήσουν μας έβαζαν πάντοτε στην 
πρώτη σειρά της μάχης
Η Μητέρα μας όπως σημείωσα πια πάνω ήταν άριστη 
μαθήτρια και καλλιγράφος Θυμόταν όλα τα μαθήματα μέχρι την 
Τετάρτη Δημοτικού. Η δίψα της να σπουδάσουμε όλοι έμοιαζε 
με απραγματοποίητο όνειρο, όμως η θέληση της σιδερένια. Το 
πείσμα της αλύγιστο. Αδιάφορη στις παραινέσεις του πατέρα 
μας...»Τα' αγόρια θα γίνουν πεταλωτήδες και τα κορίτσια 
μοδίστρες»..Από κάποια άποψη είχε δίκιο. Τότε τα επαγγέλματα 
αυτά είχαν πέραση. ΚΓ έπειτα ο πατέρας μας προερχόταν από 
μεγάλη και φτωχή οικογένεια και κοινωνικά υποβαθμισμένη. 
Έξη αδέρφια κι'όλα αγόρια. Ο πρώτος μηλαδελφός Η Μητέρα 
μας απλώς κουνούσε το κεφάλι και σιγομουρμούριζε...»Ας 
βγουν καλοί στα γράμματα και τίποτε δεν μας σταματάει». Είχε 
το χάρισμα του σκληρού μαχητή. Η τακτική που εφάρμοζε στο
σπίτι απλή κΓ αλάνθαςττη. Οποίος ερχόταν από το σχολείο του 
έβαζε να φάει, να ξεκουραστεί λίγο, ρωτώντας ταυτόχρονα 
πως τα πήγε στο σχολείο. Μετά έλεγε ο καθένας τα μαθήματα 
που τους είχε βάλει η δασκάλα. Κανείς δεν έβγαινε στη γειτονιά 
ςττο παιχνίδι πριν της πούμε τα μαθήματα. Κι'ας βούϊζε έξω και 
χαλούσε ο τόπος. Μας κατάφερνε και μαθαίναμε και λίγο από 
τα επόμενα μαθήματα.
Το χουνέρι που τράβηξε από μένα το θυμόταν σ'όλη της τη 
ζωή. Το έλεγε και το ξανάλεγε και γελούσε με την καρδιά της ... 
Από την πρώτη μέρα, το 1945 σε ηλικία 6 ετών της δήλωσε πως 
δεν θα πήγαινα στο σχολείο. Της έλεγα θα μελετάω στο σπίτι, 
θα είμαι καλός μαθητής και στο τέλος της χρονιάς θα δίνω 
εξετάσεις για να περνάω την χρονιά. Δεν το έδωσε σημασία. 
Παιδιάστικες σκέψεις είπε μέσα στης. Μετά από δύο μήνες 
πήγε στη δασκάλα μου να μάθει την πρόοδο μ ου ... Δέχθηκε 
άγρια επίθεση... «Ντροπή σας να κρατάτε τόσο καλό μαθητή 
στο πεταλουργείο. Σπάνια εμφανίζεται ςττην τάξη, αλλά 
πάντοτε γνώριζε τα μαθήματα του. Θα μείνει από απουσίες». 
Δόθηκαν οι ανάλογες εξηγήσεις και το θέμα τελείωσε εκεί, 
χωρίς σκληρές κουβέντες με έπεισε για το λάθος μου ...
Είναι γεγονός ότι με τα χρόνια η μνήμη αδυνατίζει. 
Απομακρύνει και σβήνει από τον υπολογιστή της εικόνες 
που ζήσαμε. Κρατάει γεγονότα που μας είχαν αναστατώσει ή 
κρατάει στοιχεία που αποτελούν τα θεμέλια της εμπειρίας της 
ζωής. Δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα ακόμη και ςττον 
ύπνο μας συνθέτουν τις ποιο περίεργες πράξεις που άλλοτε 
μας χαροποιούν κΓ άλλοτε μας τρομάζουν.
Ακόμα μου μένουν αξέχαστες οι χειμωνιάτικες νύχτες. Το 
χιόνι και το τσουχτερό κρύο μας οδηγούσε στη θαλπωρή της 
σόμπας ή του τζακιού. Το τζάκι μας ήταν χαμηλό και χωρίς 
στολίδια. Το βράδι μαζευόμαοτταν όλοι τριγύρω σε μια μικρή 
αγκαλιά. Γινόταν διαγωνισμός και μάχες και μαλώματα για 
να εξασφαλίσουμε την καλύτερη θέση. Οι τρελοί χοροί της 
φλόγας και οι σπίθες που πετιόντουσαν άνοιγαν διάπλατα τις 
πόρτες της φαντασίας. Μας ταξίδευαν και μας παρηγορούσαν. 
Μας γέμιζαν με εικονικές επιτυχίες και χαρές. Μάστορας στην 
αφήγηση η Μητέρα μας πίστευε στο άστρο της και στην επιτυχία 
του κόπου της. Τίποτε δεν την τρόμαζε. Ούτε μας φούσκωνε το 
παιδικό μας εγωισμό. Διάλεγε προσεκτικά τα παραδείγματα. 
Ήθελε τα σχέδια για τις επιτυχίες της οικογένειας να έχουν 
στέρεα θεμέλια. Το ψεύτικο και το φανταχτερό το μισούσε. 
Μας έλεγε δεν χρειαζόμαστε ανεμιστήρες στον εγκέφαλο μας. 
Τα παραμύθια της δεν είχαν τελειωμό. Απλές ιστορίες από 
τη Θράκη, από την πορεία της προσφυγιάς και από τη ζωή 
στο μπαχτσέ τους. Η πείρα και η σοφία της έκανε διαδρομές 
πάνω ςττο μελαχρινό της δέρμα. Μας έλεγε πως οι σπουδές 
είναι το καλύτερο διαβατήριο, το καλύτερο πλεούμενο για να 
περάσουμε στην απέναντι όχθη. Χρήματα μας τόνιζε μπορούμε 
να αποκτήσουμε με διάφορους τρόπους, όμως η αναγνώριση 
και η αξία φωνάζει στα γράμματα.
Τα γονίδια του πατέρα μου βγήκαν ισχυρότερα. 
Κυριάρχησαν ςττα εσωτερικά χαρακτηριοπτκά. Οι τρεις μας 
μοιάζαμε από μακριά. Η μεγάλη μας αδελφή κάπως ξέφευγε. 
Η δομή της σκέψης της ψυχής μια των άλλων εσωτερικών 
μας χαρακτηριστικών ήταν μοιρασμένα. Μόνο στο θέμα της
όρεξης και του φαγητού ακολουθούσαμε τον μονόδρομο του 
πατέρα μας. Η Μητέρα μας ήταν λιγόφαγη. Ανακαλύπταμε 
σπάνιες νοστιμιές. Βολευόμασταν μ’ ότι βρίσκαμε στο ξύλινο 
ντουλάπι των τροφίμων. Το τηγάνι όλη μέρα τσιτσίριζε 
αφήνοντας γαργαλιστικές μυρουδιές Στη χόβολη του 
τζακιού έψηνε πατάτες αυγά, κρεμμύδια και παπαδούλες που 
εκτινάσσονταν σαν μικρές χειροβομβίδες. Ακόμη και πρόχειρες 
τυρόπιτες έψηνε στο τηγάνι το αλοιμένο με μυρωδάτη λίγδα. 
Το Χάνι ήταν προνομιούχο οπήν προμήθεια τροφίμων για την 
οικογένεια μας. Όλες οι παραγωγές του κάμπου και του βουνού 
από εκεί περνούσαν. Τα παζάρια εδώ γινόντουσαν. Με φωνές 
ψευτιές και κάθε παράξενο κΓ ευφάνταστο κόλπο. Κι' όλα τοις 
μετρητοίς. Η εμπιστοσύνη απούσιαζε. Μόνο οι μαγαζάτορες 
της γειτονιάς είχαν τους δικούς τους νόμους. Η ισορροπία 
της αγοράς έπρεπε να κρατηθεί. Μόνοι τους ανακάλυπταν τις 
αδυναμίες του συστήματος. Απ' όλα τα παζάρια όλο και κάτι 
έμενε για το μαγαζί. Η αφθονία τροφίμων έδινε ξεχωριστή 
χαρά στην οικογένεια. Οι κότες η αγελάδα και το χρονιάρικο 
γουρούνι μας τρεφόταν από τα απομεινάρια των ζώων που 
σταβλιζόταν και από την παραγωγή των χωραφιών μας. Ακόμη 
θυμάμαι τις νοςπτμιές και τις γεύσεις εκείνης της εποχής. Η 
απλωμένη λίγδα πάνω στη φρυγανισμένη σπιτίσια φέτα με το 
χονδρό αλάτι σου έδινε την μεγαλύτερη ευτυχία.
Η Μητέρα μου είχε μοναδική φίλη την κυρία Ευθυμία την 
μοδίστρα. Γυναίκα χαμηλών τόνων, ήρεμη και καλοκάγαθη. 
Πολλές φορές μ' έπαιρνε από το χέρι για να πάμε στο σπίτι 
της είτε για πρόβα είτε για να την πάμε πελάτισσα από τα 
χωριά των Πιερίων. Η ζωή τότε είχε αργό αλλά σίγουρο 
ρυθμό. Πρόφταινες να δεις να ακούσεις και να διδαχθείς. 
Γνώριζες τον περίγυρο σου με τα μικρά τους ονόματα. 
Σήμερα ο κόσμος αποξενώθηκε. Οι αποστάσεις μεταξύ τους 
συνεχώς μεγαλώνουν. Οι χαιρετισμοί όταν συναντώνται είναι 
κρύοι, αμήχανοι και κονσερβοποιημένοι. Άλλα χρόνια, άλλοι 
άνθρωποι.Τώρα τα παιδιά γεννιούνται με κεκτημένη ταχύτητα. 
Έπαψαν ακόμη και να αρκουδίζουν. Πάνε κατ' ευθείαν στις 
«στράτες» για να προλάβουν τον χρόνο.
Ο αδερφός της Μητέρας μας ο Στέργιος ήταν γεννημένος 
για τα γράμματα. Αλλά Γ αυτός πήρε απαγορευτικό. Η γη, η 
καλλιέργεια στο μπαχτσέ δεν τον συγκινούσε. Δούλευε γιατί 
έπρεπε να δουλέψει. Η σκέψη του ήταν σε διαρκή αναζήτηση. 
Άριστος ομιλητής ήξερε να κρατάει σε ενδιαφέρον την 
παρέα. Έψαχνε νέους τρόπους καλλιέργειας περισσότερο 
αποδοτικούς . Οι γονείς του άλλοτε τον άκουγαν άλλοτε τον 
απέρριπταν. Ακολουθούσαν την πείρα που η ζωή τους δίδαξε 
αιώνες. Του άρεζε να έρχεται στο σπίτι μας εύρισκε σίγουρο 
και απαιτητικό ακροατήριο. Τα παιδιά του ήταν ακόμη μικρά. 
Οι ερωτήσεις μας έπεφταν βροχή και τον φέρναμε σε δύσκολη 
θέση. Όμως γνώριζε να γλιστράει σαν το χέλι και να αποφεύγει 
τα πνευματικά δόκανα που του στήναμε.
Αλησμόνητες μέρες και νύχτες. Νοσταλγικά τις θυμάμαι. 
Δίπλα ςπη Μητέρα μας η ζωή απόκτησε όραμα, ιδανικά και 
στόχους. Οι κόποι της καρποφόρησαν, πρόφτασε να μας δει 
όπως κάθε Μητέρα ονειρεύεται για τα παιδιά τη ς ...
Ο Ευθύβολος





Μπαλέτων της Μόσχας 
παρουσιάζουν τη
Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 
9 μ.μ., στο Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βέροιας, Bo­
lero και Shehrazade σε 
μουσική των Μ.Ραβελ και 
Ν.Ρίμσκι Κορσακοβ και χορογραφίες των Ν.Αντροσοβ και Μ.Φόκιν. 
Έναρξη Προπώλησης Εισιτηρίων; Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, Χώρος 
Τεχνών (Π.Μελά και Μπιζανίου,3ος όροφοςγραφείο γραμματείας). 
Ώρες προπώλησης :8:00π.μ -  3:00μ.μ & 5:30μ.μ -  8:00μ.μ. Δευτέρα 
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Gallery ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ 
ΤΕΧΝΗ TOY ΔΡΟΜΟΥ 7-14
Μαρτίου 2009
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ(Αγ. Αντωνίου 26), επιστρέφει πιο 
έγχρωμη στον εκθεσιακό της κύκλο παρουσιάζοντας μια 
ομάδα 8 καλλιτεχνών που με τα ιδιόμορφα πλάσματά της και 
χρώματα που σκορπάει στο εκάστοτε αστικό περιβάλλον -τόπο 
δράσης-, κάνει μεν το μυαλό μας να χαμογελάει, αλλά και θέτει 
τα ερωτήματά της.
Ανήκει η τέχνη αποκλειστικά σε μουσεία και γκαλερί; Ποια 
μπορεί να είναι η αντίδραση και η σχέση ενός περαστικού- 
θεατή μ ένα υπαίθριο έργο τέχνης; Και ποια η επίδραση του 
έργου όχι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και 
στο ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον; Σε μια προσπάθεια να 
απαντήσουν στα ερωτήματα οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν 
στο πρότζεκτ -  BESTBEFORE, KOF, NOBRAINCELLZ(Dante, 
Dwayne, Zulu, Noone, Smartie,) -, ROUFIXTE DESIGNERS PRO­
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Έρευνα για τη συμμετοχή 
ενηλίκων 25 - 64 ετών σε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα 
(στο επίσημο εκπαιδευτικό | 
σύστημα ή την άτυπη 
εκπαίδευση όπως σεμινάρια 
εκπαίδευση στην εργασία 
ιδιαίτερα μαθήματα κλπ.) 
έδωσε στη δημοσιότητα η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Με βάση τα αποτελέσματα 
της δειγματοληπτικής
έρευνας το 14,5% των 
ερωτηθέντων συμμετείχαν σε 
μια τουλάχιστον εκπαιδευτική 
δραστηριότητα 
Αυτό αφορά κυρίως 
νεότερες ηλικίες δηλαδή σε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα 
συμμετείχαν σε ποσοστό 
22,7% άτομα 25 - 34 ετών.
14,7% άτομα 35 - 49 ετών και 
7,6% άτομα 50 - 64 ετών. ! 
Μάλιστα το ποσοστό 
συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των ατόμων 
που έχουν πτυχίο ανώτατης 
εκπαίδευσης είναιδιπλάσιοαπό 
το ποσοστό συμμετοχής των 
αποφοίτων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και οχταπλάσιο 
από εκείνο των αποφοίτων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Δηλαδή, το πτυχίο ή και το 
μεταπτυχιακό δε δίνει στους 
εργαζόμενους όλα εκείνα τα 
εφόδια που απαιτεί η αγορά 
εργασίας με αποτέλεσμα να 
^ανακάθονται στα θρανία 
για να ...επανακαταρτιστούν! 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
84% του δείγματος συμμετείχε 
σε πρόγραμμα εκτός του 
επίσημου εκπαιδευτικού 
συστήματος δηλαδή
στα διάφορα σεμινάρια 
κατάρτισης εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, χρήσης Η/Υ, μορφές 
άτυπης μάθησης στην εργασία 
κλπ.
Εκείνο που αναδεικνύεται 
είναι πως όλο και τηο συχνά 
ιδ ια ίτερα ο ι νέο ι εργαζό μενο ι 
στρέφονται σε σεμινάρια 
και παρασεμινάρια (τα 
οποία συνήθως είναι και 
ακριβοπληρωμένα) προκει- 
μένου να προσθέσουν 
στα επαγγελματικά τους 
«προσόντα» νέες δεξιότητες 
για να έχουν δικαίωμα να 
διατηρήσουν τη δουλειά 
τους ή να αναζητήσουν μια 
δουλειά-.
«Καμπανάκι» κινδύνου για το ροδάκινο!
Αρκετές φορές έχουμε γράψει για το μέλλον του ροδάκινου ρίχνοντας τις ευθύνες στην 
κυβέρνηση, που όχι μόνο υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(μέσω ΚΑΠ) αλλά ταυτόχρονα δεν βοηθά καθόλου τους παραγωγούς και τους συνεταιρι­
σμούς (Ομάδες Παραγωγών) αφήνοντας τους να κινηθούν μόνοι τους στη ζούγκλα της 
«ελεύθερης αγοράς».
Στα πλαίσια αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια χάναμε την μία αγορά μετά την άλλη για το 
ροδάκινο και σήμερα πλέον στέλνουμε κατά κύριο λόγο μόνο στη Ρωσία. Όμως εξαιτίας
του προβλήματος που υπάρχει με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα φορτία που στέλ­
νονται εκεί και την μη δημιουργία των απαραίτητων εργαστηρίων ελέγχου στη χώρα μας 
κινδυνεύουμε να την χάσουμε και αυτή την αγορά στη φετινή χρονιά!
Το ζήτημα δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Νομάρχης όσες συσκέψεις και να κάνει ούτε και 
οι συνεταιρισμοί από μόνοι τους Απαιτείται άμεση κυβερνητική παρέμβαση. Στην κατεύ­
θυνση αντιμετώπισης των εμποδίων που υπάρχουν δια της «διπλωματικής οδού». 
Διαφορετικά κινδυνεύουμε η χρόνια αυτή, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρί­
σης να αποβεί μοιραία για το ροδάκινο, κάτι που θα έχει δραματικές επιπτώσεις 
στη χειμάζουσα τοπική οικονομία...
*
πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
έ κ έ φ τ ο μ ο
σ η μ α ί ν ε ι
α λ λ ά ζ ω .















Σ Ε Λ Ι Δ Α  2
Προειδοποίηση του ΤΕΕ 
για την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
Ι Γ
Σ Ε Λ Ι Δ Α  5
Για τις
"Παιδουπόλεις //
Σ Ε Λ Ι Δ Α  7
■ί·ΐ
Φάρμακο: Πανάκριβο 
εμπόρευμα για τους 
πολλούς,
τεράστια κέρδη για 
τους λίγους
Σ Ε Λ Ι Δ Α  9
Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Συντονισμού των
• *
Μέτρων Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τη Νάουσα
Ποια ανάπτυξη ρ ά ί ε τ α ι ;
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
(11/3) η συνεδρίαση της Πολιτικής 
Επιτροπής Συντονισμού των Μέτρων 
Ο λοκληρω μένης Π αρέμβασης για τη 
Νάουσα, στο Υπουργείο  Ο ικονομίας 
Οικονομικών, με την Π ροεδρεία  του 
Γ.Γ. Ο ικονομίας κ. I. Σ ιδηρόπουλου 
και συμμετείχαν σ'αυτήν ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζός μαζί 
με τον Γ.Γ. του Δήμου κ. Γ. Αδαμίδη, 
οι εκπρόσω ποι των Υπουργείω ν 
Απασχόλησης, Α νάπ τυξης Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμω ν και ο 
Νομαρχιακός Σύμ βο υλο ς κ. Αν. 
Καπετανόπουλος ως εκπρόσω πος του 
Νομάρχη Ημαθίας.
Από την πλευρά του ο κ. 
Καραμπατζός υπ έβαλλε στην 
Επιτροπή τα θεσμικά και αναπτυξιακά 
αιτήματα πρώτης προτεραιότητας του 
Δήμου και των παραγωγικών φορέω ν 
της Ν άουσας με έμφ αση στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας όπως τονίζεται 
σε σχετικό Δελτίο Τύπου. Ειδικότερα 
αιτήματα του Δήμου Νάουσας που 
υποβλήθηκαν ανάμεσα σ τ 'ά λλα  ήταν: 
« ...Υ π α γω γή  της Επαρχίας Νάουσας 
στο άρθρο 9 του Αναπτυξιακού Νόμου 
3299/2004, για ειδικά καθεστώτα. 
Συνέχιση του Ν. 3460/2006 άρθρο 3 
(Φ ΕΚ αρ. 105/30-5-2006) που αφορά 
την ένταξη εργαζομένω ν στο ειδικό 
καθεστώς συνταξιοδότησης.Μ είω ση 
των ασφαλιστικώ ν εισφορώ ν για τον 
κλάδο κλω στοϋφ αντουργίας για 
τα επόμενα 3 χρόνια, προκειμένου 
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά 
του, ή εναλλακτικά, της επ ιδότησης 
του κόστους εργασίας σύμφωνα 
με τα ισχύοντα για ορισμένους 
παραμεθόριους Ν ο μ ο ύ ς ...»  καθώς 
και μέτρα τραπεζικής στήριξης 
στους επ ιχειρηματίες Πρόκειται για 
μέτρα δοκιμασμένα που μόνο στην 
κερδοφορία των επιχειρήσεων 
συμβάλλουν!








έργα όπως την κατασκευή εργατικών 




έδωσε το Εργατικό Κέντρο Νάουσας 
που με ανακοίνωση του επισημαίνει:
« .. .Η  περιοχή μας «αναπτύχθηκε:
Όταν όλα τα εργοστάσια μικρά 
ή μεγάλα λειτουργούσαν και οι 
εργαζόμενοι διασφάλιζαν το
καθημερινό μεροκάματο. Οταν
οι αγρότες από την πώληση 
της παραγωγής το υ ς  ζούσαν 
αυτοί και οι ο ικογένειές τους. 
Οταν οι επαγγελματοβιοτέχνες 
αυτοαπασχολούμενοι εξασφάλιζαν 
εισόδημα.
Ανάπτυξη για μας σημαίνει:
Να έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι 
με αξιοπρεπές εισόδημα.
Να παραμένουν οι αγρότες 
στα χωράφια τους και οι 
επαγγελματοβιοτέχνες στα μαγαζιά 
τους.
Με τον « δρόμο ανάπτυξης » που 
διαχρονικά όλες οι μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεις επέλεξαν, έκλεισαν 
εργοστάσια σε πολλούς κλάδους
(κλω στ/ργεία , ξυλουργεία , κονσερ­
βοποιεία  -  ιματισμού -  διαλογητήρια 
κλπ). Έτσι η ανεργία στην περιοχή μας 
ξεπ έρασε το 50%  τους χειμερινούς 
μήνες.Ο ι όποιες θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν (επισιτισμός- 
εμποροϋπάλληλοι- υπηρεσίες) στην 
πλειοψηφία τους είναι ελαστικές 
μορφές απασχόλησης ( 4ωρα κλπ) ή 
και ανασφάλιστη εργασία ( s ta g e ). Η 
«μαύρη» ανασφάλιστη και απλήρωτη 
εργασία οργιάζει. Το  2008 είχαμε 
θανατηφόρο εργατικό ατύχημα από 
ανασφάλιστο εργαζόμενο . Χρόνια 
τώρα το Εργατικό Κέντρο ανέδειξε 
αυτά τα προβλήματα και οργάνωσε 
αγώνες. Δ εν  συμφώ νησε στις 
πολιτικές που κλείνουν εργοστάσια 
και πετιούνται στο δρόμο οι 
εργαζόμενοι, χωρίς ουσιαστικά μέτρα 
π ροστασίας ενώ ταυτόχρονα τα 
κέρδη των βιομηχάνων, είτε κλείνουν 
εργοστάσια είτε όχι , αυξήθηκαν 
κατα κόρυφ α ...» .
Και από αυτή την συνάντηση 
αναδεικνύονται οι δύο δρόμοι 
ουσιαστικά που υπάρχουν για την 
«ανάπτυξη» της περιοχής μας.
Ο ένας που πιστεύει πως στο 
επίκεντρο πρέπει να είναι τα 
επιχειρηματικά κέρδη, που αυτά 
με τη σειρά τους θα φέρουν δήθεν 
θέσεις εργασίας και εισόδημα.
Ο άλλοςκινείται σε τροχιά ρήξης 
με τον προηγούμενο και στηρίζεται 
στην αντίληψη πως οι δημιουργοί 
του κοινωνικού πλούτου θα πρέπει 
και να τον απολαμβάνουν και πως 
φιλολαϊκή ανάπτυξη δεν μπορεί 
να προκύψει από όσα, όλα αυτά τα 
χρόνια εφαρμόζονται από Βρυξέλες 
και ελληνικές κυβερνήσεις.
Τα λαϊκά στρώματα με τους 
αγώνες τους και την ψήφο τους θα 
πρέπει να προκρίνουν πιο δρόμο 
θέλουν να ακολουθηθεί για την 

















Με τις απαραίτητες τυμπανοκρουσίες άνοιξε η αυλαία 
του «διαλόγου» για την αναμόρφωση του Λυκείου και το 
εξεταστικό, με την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβου­
λίου Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εχει 
προηγηθεί η πρώτη συνεδρίαση της «Πολιτικής Επιτροπής» 
με τη συμμετοχή ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑ.Ο.Σ., ενώ το σκηνικό της 
φιέστας καλλωπίζουν οι δηλώσεις από πλευράς κυβέρνη­
σης, πρόθυμων συμμετεχόντων στο «διάλογο» και «υπευθύ­
νων» για τη διεξαγωγή του, που υποκλίνονται στη «μηδενική 
βάση» από την οποία υποτίθεται πως ξεκινάει ο «διάλογος» 
και στην αναγκαιότητα συναίνεσης στο «εθνικό θέμα» της 
Παιδείας.
Ο «διάλογος» έρχεται να συγκαλύψει το μέγεθος της συ­
νεχιζόμενης επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων της νε­
ολαίας και των εργαζομένων.
Γιατί μέσω αυτού στρώνεται το έδαφος για την ακόμα 
μεγαλύτερη πρόσδεση της Παιδείας στις ανάγκες της «αγο­
ράς». Γιατί σήμερα προετοιμάζεται το σχολείο που έχει ανά­
γκη η αγορά, για να πάρει αύριο τέτοιους εργαζόμενους που 
να μπορεί να τους υπερεκμεταλλεύεται με μικρότερο μισθό 
και λιγότερα δικαιώματα. ΓΓ αυτό στήνεται το σκηνικό της 
συναίνεσης και της «εθνικής υπόθεσης», προκειμένου να 
πειστεί και ο λαός ότι οι θυσίες είναι για το «κοινό» όφελος.
Η ουσία του «διαλόγου» και των προϊόντων του είναι ότι 
αλλάζει το Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου. Για τη νε­
ολαία που διψάει για μόρφωση και για τη λαϊκή οικογένεια 
που πασχίζει για να μορφωθούν τα παιδιά της, ο «διάλογος» 
έχει να φέρει μόνο νέα βάρη:
Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ταξικών φραγμών στο 
σχολείο από τις πρώτες τάξεις ακόμα, απαξίωση του Λυκεί­
ου, στροφή στην τεχνικοεπαγγελματική κατάρτιση, μετα­
τροπή όλου του σχολείου σε κέντρο εκμάθησης βασικών 
δεξιοτήτων, προσαρμογή του τρόπου εισαγωγής στην ανώ­
τατη εκπαίδευση στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού 
πανεπιστημίου που λειτουργεί με μοχλό την ανταγωνιστι­
κότητα.
Ο «διάλογος» για την Παιδεία όχι μόνο δεν μπορεί να απο- 
τελέσει πανάκεια, όχι μόνο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί 
από τη νεολαία και την εργατική οικογένεια ως περίοδος 
...αναμονής «λύσεων» στα προβλήματα της Παιδείας. Αντι­
θέτους, πρέπει να αποτελέσει περίοδο έντασης των λαϊκών, 
εργατικών και νεολαίστικων κινητοποιήσεων για να έρθουν 
στο προσκήνιο οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεο­
λαίας στη μόρφωση, κόντρα στις επιλογές των οικονομικά 
ισχυρών!
ρ ΐ  τ ί ^
Το Σάββατο 7 Μαρτίου στην ταβέρνα Μπαρμπούτα της Βέροιας πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Ελληνοαλβανικής 
Φιλίας στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Συλλόγου για την εορτή της 
Γυναίκας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μετά από Πρόσκληση η Δήμαρχος Βέροιας 
κα Χαρίκλεια Ουσουτζόγλου-Γεωργιάδη, και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών κ. Δημήτριος 
Δάσκαλος. Η Δήμαρχος Βέροιας στο σύντομο χαιρετισμό της επεσήμανε τον ρόλο του 
Συλλόγου στην διατήρηση της γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των μελών 
του. Τόνισε ότι η Ελλάδα και η Βέροια, η δεύτερη τους πατρίδα, τους αγκαλιάζει και τους 
διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού για την προώθηση των 
σκοπών του Συλλόγου.
Θετικό είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Σύλλογος προσπαθεί να αναπτύξει 
σχέσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο νομό μας και ότι αυτή ανταποκρίνεται. 
Τα προβλήματα των οικονομικών μεταναστών είναι πολλά και δεν περιορίζονται 
μόνο σε ζητήματα πολιτισμού αλλά έχουν και άλλες πτυχές όπως εργασιακές, 
εκπαιδευτικές, νομικές κ.α Από αυτή την άποψη θα πρέπει και άλλοι φορείς (κυρίως 
τα συνδικάτα) να έχουν στην «ατζέντα» της δράσης τους παρόμοιες συναντήσεις ή 
και δραστηριότητες για τα προβλήματα των μεταναστών!
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Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτών 






Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η'άλλη άποψη’ δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν συμφωνίας 
Τά επώνυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί να 
αναγράφεται η πηγή.
“Ο
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσες 
γυναίκες ταξίδεψαν με το τρένο (αλλά 
και με άλλα δημόσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς) σπς 8 του Μάρτη, Μέρα 
της Γυναίκας. Αυτά ήταν Δωρεάν, κάπ 
που πολύ τις χαροποίησε.
Εάν όλα τα μέσα μεταφοράς ήταν 
πραγματικά δημόσια - λαϊκή 
περιουσία, τότε σίγουρα και για 
όλους θα μπορούσε να ήταν κάθε 
μέρα όπως η 8 του Μάρτη...
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Στις σελίδες αυτές θα 
βρίσκετε σχολιασμό της 
επικαιρότητας
εβ δ ο μά δ α
Έρχονται Πανεπιστημιακά Τμήματα...
Συνάντηση εργασίας, με στόχο τη συστράτευση 
φορέων καιΤοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατηνδιεκδίκηση 
νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος («Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού») πραγματοποίησε ο βουλευτής της Ν.Δ 
Μ. Χαλκίδης. Στη συνάντηση πήραν μέρος ο Νομάρχης 
Ημαθίας κ. Καραπαναγιωτίδης και η αρμόδια 
αντινομάρχης κ. Μπατσαρά, η Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Ουσουλτζόγλου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. 
Μαυροκεφαλίδης, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
X. Σκουμπόπουλος ο πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. 
Ουσουλτζόγλου, ο Πρόεδροςτου Εμπορικού Συλλόγου 
κ. Γουλτίδης, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου κ. Ισαακίδης κ.α Από την πλευρά του ο Μ. Χαλκίδης ενημέρωσε για τη 
σχετική θετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής τις επαφές που είχε με τον Πρύτανη του 
ΑΠΘ και τη θετική του γνώμη (η Σύγκλητος δεν έχει ακόμη αποφασίσει), καθώς και την επαφή 
που είχε με τον Υπουργό Παιδείας που και αυτός εκφράστηκε όπως δήλωσε θετικό. Κάλεσε,
με σκοπό την άσκηση πίεσης, τους παραβρισκόμενους φορείς να σχηματίσουν μία Επιτροπή, 
η οποία με τη δική του συμβολή θα έχει άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό. Το λόγο, 
εκφράζοντας την συμφωνία τους (αν και υπήρχαν αντιθέσεις μεταξύ νυν και πρώην Δημάρχου 
σχετικά με την «πατρότητα))), πήραν παρευρισκόμενοι δηλώνοντας αφενός τα συγχαρητήρια 
για την πρωτοβουλία και αφετέρου την επιθυμία τους για συμμετοχή.
Πολλές φορές έχουμε εκφράσει με επιχειρήματα την αντίθεση μας στη λογική «κάθε 
πόλη και ΑΕΙ, κάθε κωμόπολη και ΤΕΙ» που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια για λόγους 
πολιτικών-εκλογικών σκοπιμοτήτων και που είχε δραματικές συνέπειες στις ίδιες τις 
σπουδές των παιδιών μας (επίπεδο, αξία πτυχίων, επαγγελματική αποκατάσταση).
Το ίδιο ισχύει και τώρα. Τα ΑΕΙ, λειτουργώντας πλέον με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, 
συχνά χωρίς μεγάλη δυσκολία αποφασίζουν για την δημιουργία νέων Τμημάτων ή 
Μεταπτυχιακών που όχι μόνο δεν στηρίζονται σε επιστημονικά «στάνταρ» (π.χ Τμήματα 
"στενής" ειδίκευσης) αλλά και είναι αμφίβολης χρησιμότητας για τους αποφοίτους τους. 
Οι τοπικοί μας άρχοντες μπορούν να βλέπουν ως «διέξοδο» στην οικονομική μας μιζέρια 
την μετατροπή της περιοχής μας ως νέα «Πανεπιστημιούπολη», όμως η πραγματικότητα 
και εκεί που από χρόνια λειτουργούν Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν είναι και η καλύτερη.
Αλήθεια, τι απολογισμό μπορούν να κάνουν στην «τοπική κοινωνία» από τη μέχρι τώρα 
λειτουργία των Τμημάτων σε Νάουσα και Βέροια ; Τα όσα είχαν υπσχεθεί για "οικονομική 
ανάκαμψη" αλλά και "πνευματική" κατά πόσο έγιναν πράξη;
^  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 
~  ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Με κεντρικό σύνθημα «Την κρίση να πληρώσει 
η εργοδοσία» το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί συλλαλητήριο την 
Τρίτη 17 Μάρτη στις 6.30 μ.μ στην Πλατεία Ωρολογίου. Στη 
σχετική προκήρυξη υπογραμμίζει : « ...Στην καπιταλιστική 
κρίση,στην επιθετιιότητα της πλουτοκρατίας και στην 
αντιλαϊκή πολιτική απαντάμε με ΜΑΖΙΚΟ ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
εντείνοντας τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του εργατικού 
κινήματος Καμιά υποχώρηση. Αποφασιστική αντίσταση και 
μαχητική διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Δυναμώνουμε 
την ενότητα της εργατικής τάξης κτίζοντας τη συμμαχία 
με την αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης. 
Καλύτερη οργάνωση, περισσότερες εργατικές-λαϊκές 
δυνάμεις στις κινητοποιήσεις αποδυνάμωση των δυνάμεων 
που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό θα 
δώσει δύναμη στην εργατική τάξη για να ανταποκριθεί στη 
σκληρή αναμέτρηση με την πλουτοκρατία, την αντιλαϊκή 
πολιτική την καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία...»
Καμία υπογραφή της σύμβασης 
από τον ΕΣΔΑ για το ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 
πριν την εκδίκαση της προσφυγής
στο ΣτΕ
'Αναφορικά με την επικείμενη συνεδρίαση του Ενιαίου 
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) Ημαθίας την 
Παρασκευή 13-3-2009, συνεδρίαση στην οποία σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του τύπου θα τεθεί προς υπογραφή η 
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στη θέση 
12, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Δεν πρέπει να τεθεί καμία απολύτως υπογραφή του ΕΣΔΑ του 
νομού μας επί της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για το 
έργο ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Νομού Ημαθίας πριν από την εκδίκαση της 
προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την επιλογή 
της θέσης 12.
Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση του λαού της Ημαθίας γύρω 
από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στην περιοχή 
που έχει επιλεγεί, πλήρη διαφάνεια για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, ενημέρωση για το κόστος του έργου και 
για το τι θα κληθούν να πληρώσουν γι' αυτό οι πολίτες της 
Ημαθίας'. Ν.Ε. ΣΥΝ Ημαθίας.
Μεαφορμήτησύσκεψηπουέγινεγιατοπρόβληματων 
υδάτινων πόρων για την άρδευση των καλλιεργειών 
στην περιοχή Νάουσας έχουμε να τονίσουμε τα εξής : 
Και από αυτή τη σύσκεψη βγαίνει το συμπέρασμα 
και για χην οξύτητα του προβλήματος αλλά και για το 
ότι οι φορείς έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του. Μόνο που για τη λύση του απαιτείται 
πρώτα και κύρια κρατική υποστήριξη και κυρίως 
πολιτική κυβερνητική βούληση για την προώθηση των 
αναγκαίων μέτρων και υποδομών. Από διαπιστώσεις 
έχουμε κουραστεί, αυτό που δεν βλέπουμε είναι μέτρα 




Οι κάλτσες ΟηίιοοθΓθ 
είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις 
ιατρικές ανάγκες, από 
υλικά υψηλής 
ποιότητας και χωρίς 
ραφές.
Με τη διαβαθμισμένη 
συμπίεση που ασκούν,
μεγαλύτερη στο κάτω 
μέρος του ποδιού που 
ελαττώνεται βαθμιαία 
προς τα πάνω, βοηθούν 
ςττο να μειώνεται ο όγκος 
του αίματος που μένει 
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απο Η μαθ ία
Συναντήσεις του νέου 
Αστυνομικού Διευθυντή
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Νομάρχη Ημαθίας 
Κώστα Καραπαναγιωτίδη έκανε ο νέος Αστυνομικός 
Διευθυντής Ημαθίας Σταύρος Γαϊτανίδης. Παρούσα 
η Αντινομάρχης Γεωργία Μπατσαρά. Μετά τηνκαι
ανταλλαγή των καθιερωμένων ευχών, στη συνάντηση 
συζητήθηκε και συμψωνήθηκε η συνέχιση της καλής 
συνεργασίας μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
Αστυνομικής Διεύθυνσης μέσω τακτικής επικοινωνίας 
και αλληλοενημέρωσης σε θέματα της καθημερινότητας 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο Νομάρχης τόνισε 
ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι ανοικτή σε κάθε 
είδους συνεργασίες που στόχο θα έχουν την αρτιότερη 
λειτουργία και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 
επιχειρησιακού σχεδίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
Επίσης συνάντηση είχε με την Δήμαρχο Βέροιας (στη 
συζήτηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής και αρμόδιος για την Δημοτική Αστυνομία 
κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου και ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας κ. Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης) η οποία πέρα 
από ευχές αναφέρθηκε στα προβλήματα της πόλης 
και ιδιαίτερα στο κυκλοφοριακού, την παραβατικότητα 






Με το προεδρείο του 
Σωματείου Οικοδόμων 
Περιφέρειας Βέροιας
συναντήθηκε η Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Χαρίκλεια 
Ουσουλτζόγλου ΓεωργιάδητηνΤετάρτη 11 Μαρτίου 09. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν το 
Σωματείο και τα μέλη του, ιδιαίτερα δε αυτό της ανεργίας που πλήττει 
τονκλάδο. «Μέσα στοέτος έχουνεκδοθεί μόλις 16οικοδομικέςάδειες 
σε αντίθεση με τις 100 και πλέον που εκδιδόταν στην περιοχή μας 
άλλες εποχές...» τόνισε ο Πρόεδρος του Σωματείου. Ζήτησε δε από 
την κ. Δήμαρχο να ισχύσει η εντοπιότητα στις όποιες προσλήψεις 
θα γίνουν και να ζητηθεί κεντρικά η επιδότησή των οικοδομικών 
εργασιών ως μέτρο ενίσχυσης του κλάδου και καταπολέμησης 
της ανεργίας. Η Δήμαρχος Βέροιας ενημέρωσε το προεδρείο του 
Σωματείου πως ο Δήμος μας στο πλαίσιο υλοποίησης μεγάλων 
Δημοτικών έργων, διερευνά τη δυνατότητα ανεύρεσης πόρων ή και 
δανεισμού του από διάφορες πηγές (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δημοσίων 
Επενδύσεων κλπ), κίνηση που αποσκοπεί στην στήριξη της τοπικής 
αγοράς εργασίας ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες και 
κατατίθενται προτάσεις για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.
Οκτώ νέα έργα στην Ημαθία από το 
πρόγραμμα «Θησέας»
Τις άδειες δημοπράτησης για 116 νέα έργα εκ των οποίων 8 στο I  
Νομό Ημαθίας που θα χρηματοδοτηθούν από το αναπτυξιακά! 
πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Θησέας» υπέγραψε ο 
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαι 
καθηγητής Γιώργος Τσιότρας Τα οκτώ έργα της Ημαθίας 
προϋπολογισμού 822.591,2 ευρώ,ενώ και τα 116 έχουν ouvo¡ 
προϋπολογισμό 10.888.718,17 ευρώ. Αφορούν δε σε δήμους και 
κοινότητες και από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας 
Τα οκτώ νέα έργα που απέκτησαν άδειες δημοπράτησης και είτεΙ 
ξεκίνησαν, είτε ξεκινούν άμεσα είναι:
-Δήμος Βέροιας: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης! 
Βερμίου (300.000 ευρώ). 1
-Δήμος Αλεξάνδρειας Προμήθεια απορριμματοφόρου (300.000· 
ευρώ).
-Δήμος Ανθεμίων: Επιδιόρθωση στέγης Δημοτικού Σχολείου! 
Επισκοπής (90.000 ευρώ). * I
-Δήμος Αποστόλου Παύλου: Προσαγωγός λυμάτων Λυκόγιαννηςί 
-  Ν. Νικομήδειας προς ΕΕΑ Βέροιας (6.891,2 ευρψ).
-Δήμος Δοβρά: Βελτίωση -  συντήρηση δρόμων Αγίας Μαρίνας I 
(30.000 ευρώ). "
-Δήμος Μακεδονίδος: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο 
Κέντρο Φροντίδας (18.000 ευρώ), Ανακατασκευή ΚΑΠΗ στη 
Σφηκιά (32.700 ευρώ).
-Σύνδεσμος Υδρευσης Αλεξάνδρειας Επέκταση και συντήρηση] 




ΤΕΕ για τα μπάζα 
στην Παναγία 
Σουμελά
Απάντηση στην καταγγελία 
του ΤΕΕ για μπάζα σε δασική 
έκταση γύρω από την 
Παναγία Σουμελά εξέδωσε 
η Νομαρχία. «Αναφορικά 
με τα δημοσιεύματα για το 
σκουπιδότοποσεδασικήέκταση 
ιδιοκτησίας της Ι.Μ. Παναγίας 
Σουμελά, ενημερώνουμε ότι 
έπειτα από παρέμβαση της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
και Περιβάλλοντος της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας έγιναν τα εξής:
Τα απορριφθέντα μπάζα 
εκσκαφών θα αποκατασταθούν 
και θα σκεπαστούν με χώμα 
μέσα στις επόμενες μέρες, αφού 
δημιουργούν μόνο οπτική 
όχληση και δεν επηρεάζουν
το ρέμα ή τα νερά, ούτε είναι 
δυνατόν να ανασυρθούν λόγω 
της μορφολογίας του τοπίου. 
Η παραπάνω υποχρέωση θα 
εκτελεστεί από την υπεύθυνη 
εταιρεία που κατασκευάζει 
τον ξενώνα στην περιοχή, 
με παρακολούθηση και του 
Δασαρχείου Βέροιας.
Τα υπόλοιπα μάρμαρα και 
πέτρες που μπορούν να 
έχουν οικοδομική χρήση 
θα παραμείνουν εντός του 
οικοπέδου της Ιεράς Μονής 
μέχρι να αξιοποιηθούν σε 
οικοδομικές εργασίες από 
αυτήν.
Όσον αφορά τα απορριφθέντα 
πλαςτπκά και σωλήνες οπτικών 
ινών της υπεύθυνης εταιρείας 
που τα απέρριψε, χθες 
απομακρύνθηκαν με γερανό 
και φορτηγό εκτός Νομού από 
την ίδια την εταιρεία έπειτα 
από αυστηρές συστάσεις της 
Υπηρεσίας.
Κρίνουμε σκόπιμο την επόμενη 
φορά η καταγγελία να γίνεται 
πρωτίστως στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και όχι μόνο στον 
Τύπο».
Εθελοντές για το Δημοτικό Ιατρείο 
ζητά ο Δήμος Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου που πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα στην 
οδό Καπετάν Αγρα 7, πλησίον της εκκλησίας Αγ.Παταπίου και θα παρέχει:
α) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άπορους, οικονομικούς 
μετανάστες, Τσιγγάνους κ,λ.π.).
β) πρόληψη σε θέματα δημόσιας υγείας με προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού, έρευνες, εμβολιασμούς και
ημερίδες, καμπάνιες ενημέρωσης, σεμινάρια επιμόρφωσης ειδικών υγείας κλπ
ΚΑΛΕΙ
Για την πληρέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και 
επαγγελματίες υγείας γενικότερα όπως ψυχολόγους, νοσηλευτές κοινωνικούς λειτουργούς εργοθεραπευτές 
φυσιοθεραπευτές λογοθεραπευτές επισκέπτες υγείας φαρμακοποιούς κλπ, να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 
2331350536,ή 6976622526 πληροφορίες Μαρασλή Αναστασία, στο Δήμο Βέροιας.
Η συμβολή των εθελοντών θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την στήριξη και την επιτυχία της όλης προσπάθειας 
και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της «κοινωνίας των πολιτών».
Την δεύτερο τόμο με 
την δράση του στο 
Ε υ ρ ω κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο  
μας απέστειλε ο 







και περιλαμβάνει τον 
Κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό  
Έλεγχο που άσκησε, 
τις Εκθέσεις Γνωμοδοτήσεις και τις Προτάσεις Ψηφισμάτων. 
Επίσης περιλαμβάνει άρθρα και συνεντεύξεις που 
παραχώρησε, ενώ υπενθυμίζουμε πως πλήρη περιγραφή του 
ευρωκοινοβουλευτικού του έργου γίνεται στον προσωπικό 
διαδικτυακό τόπο www.papastamkos.gr
Ξεκινά η μελέτη για την κατασκευή 











κοντά σας και μπά πρ τώληση!
Περικλέους 8 Βέροια 
τη\: 23310 27 779
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του δήμου Αλεξάνδρειας και 
της ΑΝΗΜΑ που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ανάθεση τη 
μελέτης για την κατασκευή του θεάτρου του ΠΠΚΑ. Η υπογρα 
της σύμβασης έγινε μεταξύ του δημάρχου Μπ. Γκιόνογλου και 
του γεν. Δ/ντη της ΑΝΗΜΑ κ. Ροδοβίτη στο δημαρχείο τη 
πόλης παρόντων του αντιδημάρχου Νίκου Ανεσίδη και το 
προέδρου της ΕΔΑΝΑΛ Βασ. Μιχαλακάκη.
Σύμφωνα με την επιτακτική επιθυμία του δημάρχου Μπ. 
Γκιόνογλου η μελέτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και 
τέλος ΜαΤου και αμέσως μετά να γίνει η διεθνής δημοπρασί 
του έργου ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό 
είναι δεσμευμένο από δυο πηγές αυτή της Νομαρχίας και του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα επ ίκα ιρα
ζητήματα
ιλτίο τύπου που αφόρα 
ν ίδρυση ματαπτυχιακού 
I ιογράμματος σπουδών
, ην Βέροια, εξέδωσε ο 
Γπδήμαρχος Παιδείας Νίκος 
αυροκεφαλιδης. 
ο Δελτίο Τυπου αναφέρονται 
ιπαρακάτω επιχειρήματα για 
|V ίδρυση του:
..Γιατί στη Βέροια και όχι στη 
εσσαλονίκη το ΜΠΣ;
'ο ΑΠΘ ασφυκτιά και δυσκολεύεται στην περαιτέρω 
'άπτυξη άλλων υποδομών νέων τμημάτων ή στήριξης 
ιέλικτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 
ναι πολιτική του ΑΠΘ να προωθήσει την αποκέντρωση, 
ΐν προβλέπονται κονδύλια από κεντρικούς φορείς ή 
ίμους του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. 
γο Δήμο της Βέροιας αναπτύχθηκαν επιτυχημένες 
ίωτοβουλίες γύρω από τα μαθηματικά πριν δύο χρόνια 
• το θερινό μαθηματικό ςτχολείο της Βέροιας. 
ι στενή συνεργασία του Μαθηματικού Τμήματος και του 
αμαρτήματος Μαθηματικής Εταιρείας και της Δ/νσης Β/ 
Γ .ιιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.
ι ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές της Βέροιας, 
εν απαιτούνται πολυέξοδες υλικοτεχνικές υποδομές 
χ. Βιβλιοθήκες) για τη στήριξη του προγράμματος 
ϊταπτυχιακών σπουδών εξαιτίας της υφιστάμενης 
)ήγορης πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου που 
¿σφαλίζουν οι επενδύσεις του Δήμου Βέροιας στα 
^ρυζωνικά δίκτυα.
εύκολη πρόσβαση στην πόλη από την Θεσσαλονίκη. 
Τριμελής Ομάδα (Αντωνίου Ιωάννης Βαφόπουλος 
Ιιχάλης και Μωϋσιάδης Πολύχρονης) του Μαθηματικού 
αήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ θεωρεί 
π το ΠΜΣ θα λειτουργήσει ως προπομπός της ίδρυσης του 
.ιήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Βέροια, 
ημαντικότατο ρόλο έπαιξε το ενδιαφέρον που από την 
— ρώτη στιγμή έδειξε η δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος 
αιδείας υποσχόμενοι την άμεση εισαγωγή της πρότασης 
- το Δημοτικό Συμβούλιο.
α αντισταθμιστικά οφέλη της Βέροιας 
Η βασικοί στόχοι του Μεταπτυχιακού στην Επιστήμη του
Διαδικτύου (web science) από το Μαθηματικό Τμήμα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην πόλη της 
Βέροιας είναι οι εξής:
Δημιουργία της κρίσιμης μάζας γνώσης και 
ανθρώπων για την προσέλκυση ενός πρωτοπόρου 
Πανεπιστημιακού Τμήματος σε διεθνές επίπεδο, με 
σκοπό να αναδειχθεί η Βέροια σε πόλο καινοτομίας 
και γνώσης
Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημοτικό, ατομικό 
και επιχειρηματικό επίπεδο σχετικά την κατάρτιση 
Ψηφιακής Στρατηγικής για την πόλη της Βέροιας 
Εισαγωγή κατά προτεραιότητα φοιτητών με 
καταγωγή από τη Βέροια
Εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας ςττην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δήμο 
Βέροιας μέσα από την δημιουργία πρότυπων διδασκαλιών 
(πχ το Διαδίκτυο στο Δημοτικό) και μελετών (πχ. Έξυπνο 
ςτχολείο),
Προσέλκυση επιστημόνων και συνεδρίων διεθνούς κύρους 
με σκοπό την πνευματική και οικονομική τόνωση της πόλης 
(πχ ετήσιο συνέδριο στην Επιστήμη του Διαδικτύου), 
Εγκατάσταση στη πόλη της Βέροιας της έδρας της 
Ερευνητικής Πρωτοβουλίας για την Επιστήμη του 
Διαδικτύου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ρωσία 
Νέα τεχνολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ερεθίσματα 
για τους νέους της Βέροιας (πχ ανοικτά σεμινάρια και 
συζητήσεις για την τεχνολογική και κοινωνική διάσταση 
του Διαδικτύου).
Η ανθρωπογεωγραφία της προσπάθειας
Το πρόσωπο-κλειδί της προσπάθειας για τη διάδοση της 
επιστήμης του Διαδικτύου είναι ο καθηγητής Γιώργος 
Μητακίδης που συνδέεται με πολύχρονη φιλία αφενός με 
τον εφευρέτη του WWW, SirTim Berners-Lee και αφετέρου με 
τον καθηγητή Ιωάννη Αντωνίου, πρόεδρο του Μαθηματικού 
Τμήματος του Α.Π.Θ. Καθοριστικό ρόλο ςττην προσπάθεια 
διαδραματίζει ο Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος ως ενεργό μέλος 
και συνεργάτης της Ερευνητικής Πρωτοβουλίας για την 
Επιστήμη του Διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο. Ισως θα ήταν 
χρήσιμο, μέσα από την παράθεση σύντομων βιογραφικών 
σημειωμάτων, οι συμπολίτες μας να γνωρίσουν και να 
μορφώσουν πληρέστερη εικόνα για τις εξαιρετικά υψηλού 
επιστημονικού κύρους προσωπικότητες που θα αναλάβουν 
το ΜΠΣ στην πόλη μας...'
... Και ο Αντίλογος
Ανεξάρτητα από προθέσεις ή και επ ιθυμ ίες το όλο ζήτημα είναι 
πρώτιστα ϊτολιτικό και έχει παραμέτρους που δεν απαντιόνται από 
το σχετικό Δελτίο  Τύπου. (Πάντως ένας γεν ικευμένος διάλογος 
και φορέω ν στο ζήτημα αυτό δεν θα έβλα π τε). Ας γ ίνουμε πιο 
συγκεκρ ιμένο ι
1. Απαραίτητο στοιχείο  για να «τρέξει» το σχετικό Μ εταπτυχιακό 
Πρόγραμμα είναι η εξασφ άλιση  της χρηματοδότησης. Αυτό 
ξεκαθάρισαν και οι καθηγητές που ήρθαν. Ο Δήμος Βέροιας θα 
π ροσφ έρει σε π ερ ιόδους λιτότητας και πολλών «ανοιγμάτων» 
του, 100 .000 ευρώ κατ' έτος και για 5 χρόνια, καθώς και την 
απαραίτητη υποδομή και γραμματειακή υπ οστήρ ιξη . Αυτός είναι 
και ο βασικός λόγος που το Μ εταπτυχιακό πρόκειτα ι να έρθει στη 
Βέροια! Αν σταματήσει η χρηματοδότηση μετά τη λήξη της 5ετίας 
αυτό θα φ ύγει, για να βρει άλλου χρ η μ α το δ ό τες ...(Δ εν  μπαίνουμε 
στο ζήτημα πως ο Δήμος θα κατορθώ σει να βρει τα απαραίτητα 
κονδύλια , ούτε και πως εάν τα βρει θα τα «δ ικα ιολογήσει» 
νομικά ).
2 . Το Μ εταπτυχιακό, με βάση και τη σχετική  νομοθεσία  θα έχει τον 
χαρακτήρα ουσιαστικά  σεμιναρίω ν, από καθηγητές «επ ισκέπτες» 
ακόμη και εάν είναι «δ ιεθνούς κύρους» - τους οποίους θα 
πληρώ νει ο Δήμος- (και ο Δ ημόσ ιος χαρακτήρας της Παιδείας 
που π ά ει;), γεγονός που θα υποβαθμίζει τον ίδιο τον χαρακτήρα 
του Μ εταπτυχιακού. Τα όσα αναφέρονται ως αντισταθμιστικά 
οφ έλη σε επ ιστημονικό  επ ίπεδο για την πόλη εκφ ράζουν κυρίω ς 
επ ιθυμ ίες που απέχουν από την πραγματικότητα όπως τη βιώ νουν 
άλλες πόλεις που «έπεσαν» στην ίδια λ ο γ ικ ή ...
3 . Υπ ο σ τη ρ ίζο υμε την άποψη πως ο Δ ήμος δεν θα πρέπ ει να «μπει 
σ 'αυτή την περ ιπέτεια» με αμφ ίβολα  αποτελέσματα για την πόλη 
αλλά σίγουρα αρνητικά αποτελέσματα για το ίδιο το επ ίπεδο και 
το χαρακτήρα της Δ ημόσιας Εκπ α ίδευσης των παιδιών μας. Οι 
«εμπνευστές» του Μ εταπτυχιακού Προγράμματος πίσω από τα 
μεγάλα λόγια  κρύβουν τις δ ικές τους αντιλήψ εις για τη λειτουργία  
του Π ανεπ ιστημίου , ενός Π ανεπ ιστημίου που θα λειτουργεί με 
δίδακτρα κα ιχορηγούς, με ιδ ιω τικοοικονομικά  κριτήρια  και αυτούς 
δυστυχώ ς στη θέση του m anager. Ας μην τους α κο λο υ θ ή σ ο υ μ ε ...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ TOTEE ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
ι
Τις ώρες που η εφημερίδα μας έχει ήδη τυπωθεί (Παρασκευή 
ιεσημέρι 13/3) το Δ.Σ του ΕΙΔΑ, θα έχει πάρει τις αποφάσεις 
rou σχετικά με την έγκριση της σύμβασης για την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 
ηη θέση «12» (Επομένως σχόλια στο επόμενο μας φύλλο). 
Ίαρ' όλα αυτά για λόγους «ιστορικούς» αλλά και πολιτικούς 
του έχουν σχέση με την αλήθεια αλλά και με τα συμφέροντα 
των πολιτών, δημοσιεύουμε ανακοίνωση του ΣΥΝ (σελ.3) 
< <αθώς και αποσπάσματα από έγγραφο του ΤΕΕ Ημαθίας προς 
( ΕΣΔΑ, OTA Ημαθίας και Υπ. Εσωτερικών. Υπενθυμίζουμε ότι η 
εκδίκαση της υπόθεση στο ΣτΕ έχει οριστεί στις 12/6.
• Ί «Κύριοι ενόψει της έγκρισης ή μη του σχεδίου σύμβασης του 
Κ/ έργου (Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση 
της εκμετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας 
<γ. Απορριμμάτων Ν. Ημαθίας) μεταξύ του Ε .Σ Δ Α  -  O T A  Ν. 
χ Ημαθίας και της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
11 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» καθώς και της έγκρισης 
\π αποτελέσματος δημοπρασίας, έχουμε την υποχρέωση να 
επισημάνουμε ζητήματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία 
ετ^Ιλεχώς θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν 
4 πριν την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη δεσμεύσεων 
γ *  έναντι της αναδόχου εταιρείας
Φ  Οπωςήδησαςέχουμεεπισημάνειμεπροηγούμενοέγγραφο,μετά 
το άνοιγμα της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που προέκυψε 
από τον διαγωνισμό, το οικονομικό αντάλλαγμα προς τον ανάδοχο 
ανέρχεται στο ποσό των «87,00 € (ογδόντα επτά ευρώ) ανά τόνο 
εισερχόμενου απορρίμματος», πλέον Φ .Π Α , το αποτέλεσμα 
αυτό προέκυψε χωρίς το στοιχείο της συγκριτικής αξιολόγησης 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφορών κατά συνέπεια δεν 
διασφαλίζεται «....ικανοποίηση του Δημόσιου συμφέροντος και 
η αρχή της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών» όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης. 
Στο Ιδιο έγγραφο γίνεται εκτίμηση του ελαχίστου ετήσιου κόστους 
(για πρόβλεψη εισερχόμενων Αστικών Απορριμμάτων συνολικά 
ó0,000ton ανά έτος σύμφωνα με την Διακήρυξη), σε επίπεδο
νομού φθάνει τα 8.500.000 €.
Οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά στο σχέδιο σύμβασης κάτι το οποίο δεν προκύπτει στο 
προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης αλλά ούτε και στο πρακτικό της 
οικονομικής προσφοράς.
Το παραπάνω ποσό θα είναι η ελάχιστη ετήσια δαπάνη προς 
τον ανάδοχο που θα κληθεί να πληρώνει επί 25 συναπτά έτη ως 
ανταποδοτικό τέλος ο λαός της ΗμαθίαςΤονίζεται ότι προβλέπεται 
από την διακήρυξη αναπροσαρμογή των παραπάνω τιμών ανά 
τρίμηνο σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή....
Είναι γνωστό ότι το ζήτημα της ιδιοκτησίας του χώρου 
(θέση 12) δεν έχει λυθεί, όλοι υπήρξαμε μάρτυρες της Δημόσιας 
δήλωσης του Ηγούμενου της Μονής Τίμιου Προδρόμου, ότι πριν 
οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς πολύ δε περισσότερο η δέσμευση (με την αποδοχή 
του όρου αυτού από μέρους του Ε .Σ .Δ Α ) για απαλλοτρίωση 
συμπληρωματικών χώρων υπέρ του αναδόχου, η αποδοχή αυτού 
του όρου αφενός μεν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφετέρου 
δε εάν θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε παραχώρηση όμορων 
χώρων αυτό επιβάλλεται να γίνει προς στον ΕΣΔΑ και όχι προς 
τον ανάδοχο.
Είναι αδιανόητο να αποδεχθούμε τον διπλασιαμό της 
ποσότητας των απορριμμάτων προς επεξεργασία (από 60.000 
τόνους σε 110.000 τόνους) πάνω από τον Αλιάκμονα και στην 
πύλη της Βεργίνας χωρίς ουσιαστικά κανένα όφελος για τον νομό. 
Αντίθετα οι προφανείς επιπτώσεις θα είναι ο υπέρ διπλασιαμός 
της κυκλοφοριακής όχλησης αφού ρητά προβλέπεται από 
την Διακήρυξη ότι τα υπολείμματα της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων από τρίτους δεν θα θάβονται στο Χ.Υ.Τ.Υ. (θέση 
12) αλλά αλλού, χωρίς να διευκρινίζεται που και όλα αυτά μετά τη 
δύση του ηλίου πάντα σύμφωνα με το ΥΠΠΟ...
Αφήνετε στη διακριτική ευχέρεια του Αναδόχου 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει, είτε κατά την περίοδο 
κατασκευής του έργου είτε κατά την περίοδο εμπορικής 
εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο να
εγκαταλείψει το έργο και να αποζημιωθεί στο ακέραιο, 
τόσο για τις εργασίες που έχει εκτελέσει και που ο ίδιος 
κοστολόγησε (μελέτη-κατασκευή), όσο και για την πλήρη 
αποζημίωσή του κατά την περίοδο εμπορικής εκμετάλλευσης 
συν τεκμαιρόμενο όφελος ενώ δεν γίνεται καμία απολύτως 
αναφορά για αποζημίωση του ΚτΕ ,λλά κυρίως για την 
διαχείριση των απορριμμάτων σε μια τέτοια εξέλιξη....
Από τους παραπάνω όρους (εκτός του υπ' αριθμ. 5) προκύπτει 
σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το κόστος του έργου το 
οποίο θα κληθεί να καταβάλλει ο ΚτΕ στον Ανάδοχο. Σας τονίζουμε 
ότι το κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνετε στην οικονομική 
προσφορά του Αναδόχου, κατά συνέπεια θα κοστολογηθεί σαν 
επιπρόσθετο αντικείμενο και θα πληρωθεί στον Ανάδοχο ως μη 
συμβατική εργασία, επειδή θεωρούμε την επιπλέον αυτή δαπάνη 
πολύ σημαντική να διευκρινιστεί το ύψος της πριν την υπογραφή 
της σύμβασης ώστε εάν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στο 
συμβατικό αντικείμενο.
Ένα τεράστιο ζήτημα που επίσης θα πρέπει να συζητηθεί 
ώστε η ενημέρωση να είναι άρτια, είναι η κατανομή του 
κόστους μεταξύ των πολιτών της Ημαθίας που ασκούν 
διαφορετικές δραστηριότητες και παράγουν διαφορετικές 
ποσότητες απορριμμάτων και για το οποίο δεν έχει γίνει καμία 
απολύτως αναφορά μέχρι σήμερα.
Κύριος καλείστε να εγκρίνετε τη σύμβαση παραχώρησης ενός 
πολύ σημαντικού και σύνθετου έργου οι παραπάνω επισημάνσεις 
μας αφορούν στην βελτιστοποίηση της σύμβασης προς 
όφελος του Ε .Σ .Δ Α  -  Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας. Η σταθερή θέση που 
υποστηρίζουμε σε ότι αφορά τη θέση 12 που εκδικάζεται στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας στις 12/6/2009 αφορά ζητήματα 
τα οποία δεν απαντήθηκαν, κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό 
να ευδοκιμήσουν τα μέτρα που λάβαμε κατά της χωροθέτησης 
στη θέση 12, είναι ωφέλιμο λοιπόν στο μεσοδιάστημα μέχρι 
την εκδίκαση να μελετηθεί προσεκτικά η σύμβαση ώστε να 
διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ν. Ημαθίας και μόνο.
Είχαμε προβλέψει την επί­
σκεψη του Γ.Α. Παπανδρέου 
στη περιοχή μας από 
αυτή εδώ την στήλη εδώ 
και καιρό. Είχαμε γράψει 
γι'αυτήν μετά την επίσκεψη 
του Β. Βενιζέλου, αλλά και 
πριν από αυτήν (την οποία 
επίσης παρουσία επίσης και 
προβλέψαμε). Δεν είναι θέμα 
«μαντικών γνώσεων» αλλά 
απλού πολιτικού κριτηρίου 
και ενστίκτου...
Στο εσωκομματικό δημοψήφισμα για την επιλογή υποψήφιων 
ευρωβουλευτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ν.Ε, ψήφισαν: 137 και 
έλαβαν: Χουντής Νίκος 88, (64,2%) Παπαδημούλης Δημήτριος 41, 
Μπονοβόλιας Νίκος 5, Θεοδωρακοπούλου Νατάσα 2 και Τριγάζης 
Πάνος 1. Μια απλή σύγκριση με τα αντίστοιχα πανελλαδικά ποσοστά 
αποδεικνύει πως στην Ημαθία οι υποστηρικτές του Ν. Χουντή (του 
«αριστερού ρεύματος») είναι πολλοί περισσότεροι, απ' ότι αλλού...
Μετά και την αγορά της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ από τον Α. Βγενόπουλο (MIG) έχουμε 
τη δημιουργία μέσα σε λίγα χρόνια ενός τεράστιου-του μεγαλύτερου στην 
ιστορία του ελληνικού καπιταλισμού- πολυκλαδικού μονοπωλίου που 
κυριαρχεί σε μια σειρά τομείς της οικονομικής ζωής του τόπου μας. Και 
να φανταστεί κανείς ότι αυτό αντρώθηκε όταν στην κυβερνητική εξουσία 
βρισκόταν ένα κόμμα, η Ν.Δ, η οποία διακήρυττε σε όλους τους τόνους την 
αντίθεση σε κάθε είδους μονοπώλιο!
«...Έναν 39χρονο συνέλαβαν την Δευτέρα (9/3) άνδρες του Τμήματος 
Ασφαλείας Βέροιας διότι όταν ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό του 
διαπίστωσαν ότι ήταν φορτωμένο με 16 σιδηροδρομικές ράγες, 
μήκους 3μέτρων η κάθε μία κι ένα μηχάνημα στρωτήρα ραγών 
ιδιοκτησίας ΟΣΕ.Τα παραπάνω είχαν αφαιρεθεί από παρακείμενο στις 
σιδηροδρομικές γραμμές χωράφι, στην Επισκοπή Ανθεμίων..» Από 
το Αστυνομικό Δελτίο. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας όσο βαθαίνει η 
οικονομική κρίση...
Ο Χαλκίδης εκπρόσωπος της Ν.Δ στον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία», 
στον οποίο ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ συμμετέχει ο επίσης προερχόμενος εκ 
Μελικής Δήμαρχος της Καρέλης. Σαν πολύ Ημαθία να ...μαζεύτηκε. Πάντως 
ως εκπαιδευτικοί που είναι να τους θυμίσουμε πως η ΟΛΜΕ δεν συμμετέχει 
στο ‘ διάλογο* ενώ η ΔΟΕ με επιφυλάξεις! Οσο δε για τον Εληνικό λαό...
Και μια και μιλάμε για τον Μ. Χαλκίδη, σας πληροφορούμε ότι εκτός από 
την υπάρχουσα Ιστοσελίδα (http://www.mxalkidis.gr) θα διαθέτει πλέον 
και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, το Ιστολόγιο (Blog) http://mxalkidis. 
blogspot.com. Μέσα από το χώρο αυτό «..θα υπάρχει η δυνατότητα σε 
κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει με τις απόψεις του τόσο στον Εθνικό 
Διάλογο για την Παιδεία όσο και σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το
Νομό ή την επικαιρότητα...» όπως υπογραμμίζει σε σχετικό Δελτίο 
Τύπου. Πάντως καλές οι «μοντέρνες» μορφές επικοινωνίας κυρίως με τη 
νέα γενιά, όμως αυτές δεν φτάνουν σε κάποιον όταν είναι να υπερασπίσει 
πολιτικές που στερούν τις ελπίδες και τα όνειρα της...
Έκπληξη* αποτέλεσε η παρουσία του X. Σκουμπόπουλου στην πρόσφατη 
συνάντηση εργασίας του βουλευτή Μ. Χαλκίδη για τη διεκδίκηση νέου 
ΠανεπιστημιακούΤμήματος στη Βέροια. Οι «πάγοι» φαίνεται πως έχουν λειώσει 
και το ενδεχόμενο να πάρει εκ νέου το χρίσμα για τις επόμενες Δημοτικές 
Εκλογές (με την υποστήριξη και του «ισχυρού άνδρα» της Ν.Δ) φαίνεται πως 
μεγαλώνει!
"... Σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με την περιφέρεια Uglif Yaroslav, 
βόρεια της Μόσχας, υπέγραψε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, 
συνεχίζοντας τις εξωστρεφείς προσπάθειές της και το άνοιγμα προς 
τις μεγάλες αγορές της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό 
αποστολή του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, με επικεφαλής του 
Νομάρχη Κώστα Καραπαναγιωτίδη, επισκέφθηκε για δύο ημέρες (9-10 
Μαρτίου) την περιοχή Uglif Yaroslav. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης 
ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θανάσης Κοπατσάρης, η 
Αντινομάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού Γεωργία Μπατσαρά και 
η Νομαρχιακή Σύμβουλος Παρθένα Γραμματικού...” Από Δελτίο Τύπου 
της Νομαρχίας. Πέρα απο το ΕΛΛΑΣ-ΡΩΣΙΑ συμμαχία, καλό θάναι να μας 
πάρουν και κανένα τόνο ροδάκινο φέτος !
«..Μέσα στο έτος έχουν εκδοθεί μόλις 16 οικοδομικές άδειες σε αντίθεση με 
τις 100 και πλέον που εκδιδόταν στην περιοχή μας άλλες εποχές...» τόνισε ο 
Πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων της Βέροιας στη συνάντηση που είχε 
με την Δήμαρχο της Βέροιας. Πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί είναι 
τραγική. Όμως οι μέχρι τώρα αγωνιστικές αντιδράσεις του Σωματείου ποιες 
είναι ; Θυμόμαστε άλλες εποχές όπου οι συγκεντρώσεις των οικοδόμων 
«πλημμύριζαν» την Οδό Μητροπόλεως...
Με έγγραφο που έστειλε στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Νίκο Κατσαρό, ο 
δήμαρχος Πλατέος Φώτης Δημητριάδης ζητά να χορηγηθεί η αποζημίωση 
των 200 ευρώ ανά στρέμμα και στους παραγωγούς σπαραγγιών που δεν 










ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ καλά από τη συζήτηση 
στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική 
συμβαίνουν τα εξής:
Η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτυιή 
«υπεύθυνη», «σοβαρή», «ουσιαστική», 
«προσεκτική», «αποφασιστική» και 
«σύγχρονη». Το ΠΑΣΟΚ πάλι έχει 
πολιτική «αισιόδοξη», «δημιουργική», 
«πρωτοβουλιακή», «ολοκληρωμένη» και 
«ξεκάθαρη».
Θα συμφωνήσουμε ότι αναμεσά τους 
υπάρχουν αβυσσαλέες διαφορές όσον 
αφορά ...στα επίθετα. Το θέμα όμως 
είναι πως υπάρχει απόλυτη σύμπλευση 
ως προς ~.τα ουσιαστικά.
0  γνωστός για την πολύμορφη και πολύχρονη 
ενασχόληση του με τα «κοινά» (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός πολιτιστικοί 
φορείς κ.α), ιατρόςΤ. Βασιάδης στις τελευταίες 
εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
εκλέχτηκε στο15μελες Διοικητικό Συμβούλιο 
και στη συγκρότηση του σε σώμα έγινε Α' 
Αντιπρόεδρος.
Μαζί με τα συγχαρητήρια μας και τις ευχές μας 
για καλή δύναμη στη θητεία του στο υπεύθυνο 
αυτό πόστο! (Όσο δε αφορά την επιστολή που 
έδωσαν στη δημοσιότητα οι κύριοι Λυσίτσας 
και Μηνάς- δεν την λάβαμε- που κάνουν λόγο 
για διάσπαση της παράταξης της Ν.Δ στο 
χώρο και μη σύννομη συγκρότηση του Δ Χ  
εμείς δεν μπορούμε να την σχολιάσουμε μια 
και αφορά τα «εσωτερικά» μιας παράταξης και 
ενός φορέα)
Επικροτούμαι το δίκαιο αίτημα του Δήμοι 
Αλεξάνδρειας και των τοπικών φορέων για τη μη 
μεταφορά του γραφείου Αλεξάνδρειας της ΔΕΗ 
στη Βέροια. Καλούμε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την 
απόφαση της!
Η ρήση 'Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα* είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε, 
τόνισε πρόσφατα ο Γ. Παπανδρέου, παρουσιάζοντας τους πέντε εθνικούς 
στόχους του ΠΑΣΟΚ. Απλώς να θυμίσουμε ότι τη φράση αυτή την είπε 
η Ρόζα Λούξεμπουργκ (πληρώνοντας τους αγώνες της με τη ζωή της), 
μιλώντας για το δίλημμα που είχε να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα 
μπροστά στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή το δίλημμα είτε ενός 
πλανήτη όπου οι παραγωγοί του πλούτου θα οικοδομούσαν το δικό τους 
σύστημα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ιμπερ1 ολιστική θηριωδία 
είτε ενός κόσμου που θα βίωνε την καταστροφή και την κτηνωδία στα 
χαρακώματα των σφαιρών επιρροής του παγκόσμιου κεφαλαίου. Τώρα 
τη σχέση έχουν αυτά με το ΠΑΣΟΚ και τη Σοσιαλιστική Διεθνή...
Η αφίσα της καμπάνιας που διοργανώνει το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης για τα 60 χρόνια του 
ΝΑΤΟ. Την προσυπογράφουμε!
Καιρό έχουμε να δούμε από το τοπικό 
ΠΑΣΟΚ την χρήση πανό. Κάποιοι μάλιστα 
την θεωρούσαν και «ντεμοντέ». Όμως τώρα 
με αφορμή τον ερχομό του Γ.Α. Παπανδρέου 
χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο (με 
αφθονία ομολογουμένως) προπαγάνδας.
«Μάθε μια τέχνη κ ι'άστηνε...»
ί(λγ* I · ___» Α Α Λ Ι
Κομ πάνα 
Εύά ν’ π« 
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* Η επίσκεψη της Φ ρειδερίκης  
στην "Καλή Παναγιά"
1' Ιούλη του 1947 εγκαινιάζεται 
γ πρώτη «Παιδούπολη» στο 
(αιόκαστο Θεσσαλονίκη στην 
οία στέλνονται 500 παιδιά. Το 
Γάρη του 1948 λειτουργούν 
'5 «Παιδουπολεις» με πάνω 
Τ' 0  18.000 παιδιά στα οποία 
' Λ «ιρμόζεταιτο σκληρό σύστημα 
^«ιθαρχημένης διαβίωσης».
£* £)όκειτο για ένα οργανωμένο 
ί διο με τον αθώο τίτλο «Ειδικό 
ί  όγραμμα Απομάκρυνσης 
- ί  διών», ενταγμένο στα πλαίσια 
μαζικής μετακίνησης του 
αοτικού πληθυσμού από τις 
: τηοχέςτους και το «μάντρωμα» 
τ ς στις μεγάλες πόλεις (οι 
λόμενοι «ανταρτόπληκτοι»), 
ηκειμένου να χάσει ο 
¿.ιοκρατικός Στρατός κάθε 
·/ όατότητα στήριξης στο ντόπιο 
ηθυσμό.Το σχέδιο προέβλεπε 
. ι. ♦ την αντίστοιχη «μετακίνηση»
-. ιδιών και εφαρμόστηκε μετά 
ν ίδρυση του Οργανισμού με 
τεπωνυμία «Βασιλική Πρόνοια 
ίιρχιών Ελλάδος» που είχε τη 
ΐχρή ΝΠΙΔ. Συμπληρώθηκε 
η  ί με τη σύσταση Ερανικής Επιτροπής με τον 
Μ τ,ο «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Εράνων»
"<γότερα Βασιλική Προνοια, που «ψυχή της» 
ιιν η βασίλισσα Φρειδερίκη). Αυτό ήταν και 
.  ^«πραγματικό «παιδομάζωμα» για το οποίο θα 
νίψουμε περισσότερα στο μέλλον . . .
; ■ δ» σημερινό μας φυλό παρουσιάζουμε ένα 
μ ΐρό απόσπασμα από το πεζογράφημα «Θολός 
ύός» που αναφέρεται στην επίσκεψη της 
ίς (ειδερικης στην «Καλή Παναγιά». Στις ΦΩΤΟ, 
τι ονίζεται η «Παιδούπολη», η Φρειδερίκη με τα 
«· ι·ρφια της φορώντας στολές βαθμοφόρων της 
ρ (ζιστικής Νεολαίας καθώς και κάλεσμά του 
Γ< ιε  Μητροπολίτη, για συγκέντρωση κατά του 
π ;τγματικού παιδοσωσίματος, χωρίς σχόλια ! 
ι  Εκείνη την άνοιξη (1952) πρέπει να ήταν που 
είχε επισκεφτεί η βασίλισσα Μερικές μέρες 
ιν, είχε φτάσει στην παιδόπολη μια κυρία που 
ν αποκαλούσαν όλοι «η Εποπτεύουσα» και 
·" (ώ έμενε πάντοτε στον ξενώνα, πάνω από το 
* ιπρρωτήριο. Σε λίγο θα ερχόταν απο την Αθήνα 
ίΓ ιασίλισσα μόνο για μας να δει πως περνάμε, κι 
οεπε όλα να είναι τέλεια. Τινάξαμε στρώματα 
' κουβέρτες καθαρίσαμε τους θαλάμους και τις τάξεις μας σκουπίσαμε παντού κι ασβεστώσαμε 
χους και παρτέρια. Τελευταία, εκεί που τέλειωνε ο δρόμος πριν από την τραπεζαρία του Άνω 
■/κροτήματος στήθηκε μια μεγάλη αψίδα στεφανωμένη με δάφνες. Τώρα όλη ήταν έτοιμα για 
ί  υποδοχή. Το βράδυ της προηγούμενης μέρας ήρθε στην τραπεζαρία μας η αρχηγός και μας 
ησε. Είπε πως είναι μεγάλη τιμή να μας επισκέπτεται η βασίλισσα μας που μας αγαπά και μας 
^Ι'οντίζει σαν δικά της παιδιά. Μετά μας διηγήθηκε μιαν ιστορία που έγινε πριν λίγα χρόνια μέσα 
ί >ν «συμμοριτοπόλεμο» Τότε η βασίλισσα μας. Είχε επισκεφθεί την Κόνιτσα για να εμψυχώσει τους 
, ' 'ναίους φαντάρους μας που πολεμούσαν τους εχθρούς του έθνους. Οι «συμμορίτες» όμως που 
¿Η· ΐροφορήθηκαν την παρουσία της επιτέθηκαν με λύσσα στην πόλη και στο ίδιο το κτίριο όπου 
: Η  ¡σκόταν. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Σώθηκε τότε βασίλισσα μας γιατί κάποιος είχε την ιδέα 
! την ανεβάσουν και να την πλαγιάσουν ψηλά σ'ένα ράφι, κι έτσι δεν την βρήκαν οι σφαίρες που 
)νούσαν στα χαμηλά. Εμένα αυτή η ιστορία με πόλεμο και βασιλιάδες μου άρεσε πολύ, γιατί ήταν 
: π| >^ςστα βιβλία που διάβαζα τον καιρό εκείνο.
' Ί  7 άλλπ μέρα μετά το μεσημεριανό μας πήγαν στους θαλάμους και βάλαμε όλοι τα καλά μας ρούχα 
' Τ  βάψαμε και γυαλίσαμε τα παπούτσια μας. Υστέρα παραταχθήκαμε κατά ομάδες δεξιά κι αριστερά 
τ ρ  την αψίδα και περιμέναμε όλο ανυπομονησία τη μεγάλη στιγμή. Μία επιγραφή με μεγάλα 
' ί Άξια γράμματα στη μέση της αψίδας έγραφε ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ. Η ώρα περνούσε,κι 
λΑ  ·ασίλιοοα δεν φαινόταν. Κάποια στιγμή μας είπαν να διαλυθούμε αλλά να μην απομακρυνθούμε 
| ί» το χώρο της συγκέντρωσης. Μετά από πολλήν ώρα η σάλπιγγα βάρεσε και περάσαμε στην 
:υ |  ιπεζαρία γιο το βραδινό. Εκεί μας είπαν ότι η βασίλισσα είχε καθυστερήσει στη Βέροια, γιατί 
ρ επ ι να επισκεφθεί και τη Λέσχη Αξιωματικών της 9ης Μεραρχίας και ότι σε λίγη ώρα θα έφτανε 
ί^ π ν  παιδόπολη. Κάποια στιγμή ακούστηκαν τα αυτοκίνητα που πέρασαν την πύλη κι από τα φώτα 
λ | *ς έψεξε ο τόπος όλος Σε Μγο, από την επίσημη είσοδο της τραπεζαρίας μπήκε η βασίλισσα και 
Τ  ^  Π α ρ χη γό ς  ροζ.
Π ρ 0 Κ Η Ρ Υ ΗI Σ
Α Γ Α Π Η Τ Ο Ι  Μ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι
0 ; ·ϊ,οι ννα«». εϊίδίου: ΰμδί. ιράκοηα ΉΗ.ι.Λ.
"α .6 κ (6 |Κ » « » ·'α ιο .> ινο ίΛ  ¡Ι» ι· ..ί ;  «-ο,.μί,ον,ο,.κά; ;ώ 0„ς,
ρ κ  |ΠΗοι«ί; ¿γχάλί]., ί.τχ>φί0οναι ιό ΛόνΛινα'
.  000 θρλιόδς) «αιδιό μας ίη λ η ιη ^ ,* ιω  χ π ύ η ,^ η ώ ; ναι Λ,α-
« Τ ^ ίίν ν ,α ^ ο ΐα ,; « I  ϋ>η,0>; »Λ,βχΓ,^να ύ ιό α σ κ ^ ν  3ια.
μΪ0<*· 10 Ηώ ν> ό Τ^ο.
30.000 (χίλίβδΐ ) μα; κλαίουν χαϊ ύ ^ τ ι ΐ κ  *α\ ζηίηΟν >« 
λιο ιοινουν εί; την ο/β.-ί»Μ«ιαι μόνα ίων Ελλάδα.
30.000 ( ϊ^ '4 λ ί :)  'Ελληνόπουλα ^ ι μ ^ β υ *  ιήν υω ιηιΐπν των
9υ;’ Κα «όνον «*ν καί ^ . , μ ,
νην ό,αμοοπΛως « ,  πόνου ¿λον « ν  κόομον.
Λι ο και μη.ηρ *Βχ«ληθ&» η όβοϊο όν& ιβι τό* ί^όν «,1 όν«0ν
ΐ Γ ν« ,η ; ^  ο*ς *** ." : ¿ ι ;  ηίνΰφ.
^ » 7· Τ ΧΡωη"  * “ * « » » * * *  τόν ,,/β
V  Α ν τ ώ ν ιο ν , όηου δμ.λι,ιοί ΟΛ « α ο α  <κ*λι-
οίδνα μ * , κα. δ,α βο Λ ,« .,* .·* *  Ατό «ον; Ιοχνοοίις
’ •Κ Τ*Κ και τονς μ*ϊάλου; την ίχισχοιψ/,» ϊβ ν Μζ τή* ΈλΙά ϊο .
ύι'ον ίιάχνοη;
ι-! Ι Ι ’ ΡΟΙΙ) I I I  « ΙΙΠ ίΙ ο α ί ι π ι
ΑΙΑΚΗΡΥΞΗ Μ.Ε. ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Λαέ τής ’Ημαθίας,
Τήν Πέμπτη 1 7  Σεπτέμβρη καί ώρα 8  μ.μ., 
ατήυ ΠΛατεϊα ‘ΩροΛο\Μου τής Βέροιας, ά Πρόεδρος 
τοϋ Π Α Σ Ο Κ
Α Ν Δ Ρ Ε  α ς ; π α π α ν δ ρ ε ο υ
3ά έκφωνήβει βαρυοήμανιο ποΛιτικό ήό\/ο.
Ό  λόγος αυτός τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ δέν άπευδύνεται μόνο 
στούς φίλους τού Κινήματος. Άπευδυνεται οέ όλους τούς μή προνο­
μιούχους. τούς εργάτες, τούς αγρότες, τούς μισθοσυντήρητους, τούς 
θιοτεχνες. τούς έπαγγελματίες. στίς γυναίκες, στους συνταξιούχους 
κοί τη νεολαία τού Νομού μας.
Ό  λογος τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ άπευθύνεται αέ όλους ¿κείνους που. ανε­
ξάρτητα άπό το τί ψήφιζαν μέχρι σήμερα, συμφωνούν τώρα :
- ΟΤΙ ή χώρα μας σήμερα βρίσκεται μπροστά οέ τεράστια ΕΘΝΙΚΑ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ αδιέξοδα, πού τά δημιούργησε, πού τό συντή­
ρησε καί πού δέν Θέλει καί δέν μπορεί πιά νά τά ξεπεράσει ή Δεξιά.
- ΟΤΙ γιά τό ξεπέρασμα αύτών τών άδιεξόδων. γιά τόν λαό μας ύπάρ- 
χει σήμερα μιά μόνο έπιλογή : Ή  ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗ.
- ΟΤΙ σήμερα ό μονος πολιτικός φορέας πού έχει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ καί 
ΜΠΟΡΕΙ μαζί μέ τήν ΛΑΨΚΗ ΘΕΛΗΣΗ νά υλοποιήσει τό όραμα τής 
'Αλλαγής, είναι τό ΠΑΣΟΚ.
Γι αύτό ΚΑΛΟΥΜ Ε οτήν παλλαϊκή ουγκέντρυυοη της Πέμπτης 
ΟΛΟΥΣ τούς μή προνομιούχους, πού ανεξάρτητα άπό τό 6ν μέχρι 
τώρα ψήφιζαν Δεξιά. Κέντρο ή ’Αριστερά, αντιμετωπίζουν αήμερα τά 
ίδιο προβλήματα κι έχουν κοινο τόν πόδο τής Αλλαγής κι έτσι, αντι­
κειμενικά, αποτελούν τις δυνάμεις πού μέ τό ΠΑΣΟΚ οτήν Κυβέρ­
νηση Θά κληθούν νά τήν υλοποιήσουν.
ΟΛΟΙ λοιπόν οτήν συγκέντρωση του ΛΑΟΥ καί τού ΠΑΣΟΚ τής Πέμπτης.
-Γ ΙΑ ΝΑ κάνουμε ηοάξη τήν ΕΘΝΙΚΗ - Α Α Ι Κ Η  ΕΝΟΤΗΤΑ τού Λαού 
μας. πού μαζί μέ τό ΠΑΣΟΚ έχει τή Θέληοη καί τή δύναμη νά ξεπερά- 
οει τά αδιέξοδα καί νά ανοίξει τόν δρόμο γιά τήν ΑΛΛΑΓΗ
- Γ ι α  νά διαδπλώσουμε τήν πίστη μας γιά μιά Μ ΕΓΑ Λ Η  Ν ίΚΗ τού Λ Α Ο Υ  
καί του ΠΑΣΟΚ στίς εκλογές τής 18 Όκτώβρη.
- ΓΙΑ νά φέρουμε τό ΠΑΣΟΚ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ οτήν Κυβέρνηση καί τόν 
ΛΑΟ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ στην ΕΞΟ ΥΣΙΑ .
Ν.Ε Ήμαδίας τού ΠΑΣΟΚ
Με αφορμή την παρουσία του Γ.Α Παπανδρέου στη Βέροια, ανασύραμε από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους Ν. Ημαθίας την προκήρυξη που εξέδωσε η Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ για την κεντρική συγκέντρωση 
που θα πραγματοποιούσε στις 17 Σεπτέμβρη 1981 με ομιλητή τον πατέρα του, Ανδρέα Παπανδρέου 
στη πλατεία Ωρολογίου. Στόχος τότε προεκλογικός ήταν η κατάκτηση αυτοδύναμης κυβέρνησης 
πράγμα το οποίο και έγινε...
Μας έκαναν νόημα να μην σηκωθούμε και η 
βασίλισσα προχώρησε μόνη της στο διάδρομο. 
Περνώντας δίπλα από τα τραπέζια, χαΐδεψε 
μερικά παιδιά ςττο κεφάλι, στάθηκε στη μέση 
της τραπεζαρίας, μας κοίταξε όλους για λίγο 
και μετά μας χαμογέλασε. Ρώτησε μόνο 
«περνάτε καλό εδώ ;» κι εμείς με μια φωνή 
είπαμε «Περνάμε πολύ καλά, Μεγαλειοτάτη». 
Τότε ο αρχηγός μας ζήτησε να πούμε μερικά 
τραγουδάκια απ' αυτά που ξέραμε για να 
χαρεί η βασίλισσα μας. Είπαμε πρώτα τον 
ύμνο μας. «Η παιδόπολις μας είναι η «Καλή η 
Παναγιά»/ που μας έχει μαζεμένα στη θερμή 
της αγκαλιά.
Και μετά το Σκέπασε μάνα, σκέπασε, 
γαλανομάτα κόρη/ καθώς εσκέπασες και μας 
και τα' άλλα τα παιδιά σου.
Η βασίλισσα μας χαμογέλασε ακόμη μια φορά 
και βγήκε με την αρχηγό. Ύστερα, μαζί με την
ακολουθία της, πήγαν στο αρχηγείο κι εμείς 
στους θαλάμους μας. Εκεί μερικά από τα 
μικρότερα παιδιά χοροπηδούσαν χαρούμενα 
γιατί τα είχε χαϊδέψει η βασίλισσα...»
K Ô O U O S
H σελίδα του χιούμορ αλλά συ 
και της Επιστήμης
16 Μαρτίου 2009
Φ Α Ν ΤΑ ΣΤ ΙΚ Ο !!!
Εάν δεν μπορείς να 
διαβάσεις τι γράφει, 
ξαναδοκίμασε !!!! 
όμως αυτή την φορά
..... τράβα τις άκρες των
ματιών σου
σαν να είσαι Κινέζος.
5 λόγοι για να σταματήσεις ή για να συνεχίσεις 
να έχεις προφίλ στο ΡΑΟΕΒΟΟΚ ....
- Το ΕΑΟΕΒΟΟΚ είναι το μεγαλύτερο φακέλωμα......
(οπότε σίγουρα θα βρω τον έρωτα του περσινού μου 
καλοκαιριού εκεί!!!)
- Τα στοιχεία δεν διαγράφονται ποτέ!.
(άρα θα μπορέσω να βρω..κατι που έχω διαγράψει???)
- Ελέγχονται και παρακολουθούνται......
(θα μπορούν να μου πουν ..αν με απατάει ο καλός μου???)
- Οι πληροφορίες έχουν εν δυνάμει τεράστιο ενδιαφέρον για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και κοστίζουν πολλά. ..(αν πουληθεί όλοι 
εμείς δεν δικαιούμαστε ένα μερίδιο?)
- Θεωρείτε το νέο είδος'καμάκι'γιατί το χρησιμοποιούν για νέες
γνωριμίες......  (άραγε το άλλο μου μισό . . .  θα έχει λογαριασμό
στο ΕΑαΕΒΟΟΚ ?)







τηλεφωνικό κ£ντρο : 23310 28 4 88 Μ
Αυτός δεξιά είναι σκύλος !!! Αστεγος στην Ουάσιγκτον στο μετρά. Στην, 
έξοδο με κατεύθυνση...«Λευκό Οίκο»!
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ΟΔΗΓΟΣ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
Φίλε αναγνώστη,
ιην εφημερίδα μαβ σε περίπτωση που δεν θέΛιη» να \ i \r is  συνδρομητι’ι.π τηβ, Οα την βρίσκειπ αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιζέλου 28 στην Βέροια
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Γαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
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,Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές
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τ ο υ  X X X  m e n 1
Η αρχή... της όρασης
β 4»
Επιστήμονεςτου Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μορι 
Βιολογίας (European Molecular Biology Laborat 
που εδρεύει στη Χαίδελβέργη και του Τεχνολο 
Πανεπιστημίου της πόλης Darmstadt της Γερμ 
δημοσίευσαν στην επιστημονική επιθεώρηση Na 
τον τρόπο που η προνύμφη του θαλάσσιου πολυχ 
(σκώληκες της θάλασσας) με την επιστημ 
ονομασία Platyneris dumerilii, μπορεί να αντιλη 
το οπτικό της πεδίο μόλις με δύο (2) κύτταρα. Η 
αυτή μπορεί να θεωρηθεί η απλούστερη οπτική 
που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.
Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες προσπαθούν 
εξακριβώσουν το μηχανισμό της 'όρασης* 
συγκεκριμένου οργανισμού. Διαπίστωσαν ότι 
οπτικό όργανο της προνύμφης του πολυχ 
αποτελείται από δύο (2) κύτταρα, από τα ο 
το ένα είναι ευαίσθητο στο φως και το άλλο φ 
ειδικές χρωστικές ουσίες. Τα εν λόγω κύτταρα δι 
είναι σε θέση να σχηματίζουν είδωλα (σαν αυτό τι 
ανθρώπινης όρασης) αλλά μπορούν και πα 
πληροφορίες στον οργανισμό σχετικό με την 
του φωτός και την απουσία του. Με αυτόν τον τ 
η προνύμφη έχει επαρκή 'εικόνα 'του περιβάλλ 
στο οποίο ζει.
Η λειτουργία του 'οπτικού' μηχανισμού στηρίζ 
στο γεγονός ότι κατά την παρουσία φωτός διεγεί 
το κύτταρο με τις χρωστικές και αντανακλά σκιά σ  
δεύτερο φωτοευαίσθητο κύτταρο. Η ένταση και 
σχήμα της σκιάς εξαρτάται από τη θέση και την έ 
της πηγής του φωτός. Στη συνέχεια το φωτοευαίσ 
κύτταρο μετατρέπει το συγκεκριμένο φωτ 
(σκοτεινό) ερέθισμα σε ηλεκτρικό σήμα, το οπ 
μεταφέρεται από ένα νευρικό κύτταρο σ'ένα σύ 
από νευρώνες που αναλύουν την πληροφορία
Η συγκεκριμένη απλή αλλά αποτελεσματική δο 
μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες 
επιστήμονες σχετικά μετηνεξέλιξητου μηχανισμό 
όρασης και του τρόπου αντίληψης του περιβάλλο 
στο οποίο διαβιούν οργανισμοί απλής δομής.
2.
Μ Π ΑΡΜ Π ΑΡΟ ΥΣΗ
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ελ εύ θ ερ ο
Ριί μια
Τα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
Φάρμακο: Πανάκριβο εμπόρευμα για τους πολλούς,τεράστια κέρδη για τους λίγους
ν  I παραπάνω διατύπωση αποτελεί την καλύτερη και πλέον 
ττιαστική κωδικοποίηση όλων όσα συμβαίνουν στο χώρο 
τι φαρμάκου. Εξετάζοντας τον κλάδο του φαρμάκου, πολύ
ιαστηριότητα», από όλες τις απόψεις. Από τη σκοπιά της 
‘ιάδοσης των κεφαλαίων, των ορίων της κερδοφορίας 
; προοπτικής των αυξήσεων στις πωλήσεις του βαθμού 
■ ισφάλισης της κυριαρχίας ςττην αγορά χάρη στις κρατικές 
~':ραγγελιες κ.α
:< \ς δούμε ορισμένες πλευρές του ζητήματος.
. ί Ι .  Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης 
- Γά τη δεκαετία 1998-2007, η λεγάμενη φαρμακευτική
• πάνη διαμορφώθηκε ως εξής
1998:1,8 δισ. ευρώ, 1999:2,1 δισ. ευρώ, 2000:2,6 δισ. ευρώ, 
Τ 01:3,1 δισ. ευρώ, 2002: 3,8 δισ. ευρώ, 2003:4,3 δισ. ευρώ, 
04:5,3 δισ. ευρώ, 2005: 5,5 δ ισ  ευρώ, 2006:6,1 δισ. ευρώ, 
07:7,7 δια ευρώ,.Δηλαδή, μέσα σε μια δεκαετία η δαπάνη 
ι φάρμακα υπερτετραπλασιάστηκε! Από 1,8 δισ. ευρώ, 
ιμορφώθηκε στα 7,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
;  τάξης 327%! Αυτά φυσικά τα πληρώνουν οι πολίτες 
Νοσοκομεία και τα Ταμεία τους και τα εισπράττουν οι
• ιρμακοβιομήχανοι!
- 2. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου
είναι εντυπωσιακή.
Ο κλάδος της παραγωγής φαρμάκου, το 2003, αριθμούσε 65 
επιχειρήσεις οι οποίες μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές 
το 2005 κατέληξαν να είναι 60. Το 2006, με βάση την αξία της 
παραγωγής αποτελούσε το 29,3% της χημικής βιομηχανίας
και το 2,1% της μεταποίησης συνολικά.
Στο χώρο του χονδρεμπορίου 
λειτουργούν 115 φαρμακαποθήκες 
και 27 συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. 
Παράλληλα, ο αριθμός των φαρμακείων, 
σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, το 2005 
ανήλθε στα 9.396.
Στην καταταξη του συνόλου 
των βιομηχανικών και εμπορικών 
επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στη 
χώρα μεταξύ των 150 μεγαλύτερων, με 
κριτήριο τις πωλήσεις συγκαταλέγονται 
18 επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ 
των 20 πιο κερδοφόρων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, οι 4 ήταν φαρμακευτικές 
(ΒΙΑΝΕΞ, ΠΦΑίΖΕΡ, GLAXO, JANSSEN).
3. Η σταθερή και ανεμπόδιστη 
ανάπτυξη του κλάδου του Φαρμάκου 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα 
στο πλαίσιο μιας οικονομίας κεντρικά σχεδιασμένης. Μόνο 
στο πλαίσιο μιας εξουσίας που θα καθορίζει την ανάπτυξη 
του κλάδου με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του 
πληθυσμού μιας χώρας με στόχο δηλαδή όλοι να έχουν πάντα 
πρόσβαση στο φάρμακο που χρειάζονται, φάρμακο ασφαλές 
και αποτελεσματικό. Οχι ανάλογα με τις επενδυτικές επιλογές 
του εκάστοτε επιχειρηματία με το ποια επιχειρηματική 
δραςττηριότητα ή ποιος κλάδος θα του δώσει μεγαλύτερα 
κέρδη. Ανάπτυξη ενταγμένη στον κεντρικό σχεδίασμά με 
βάση την ικανοποίηση των διαρκώς διευρυνόμενων λαϊκών 
αναγκών σημαίνει μελέτες π.χ. για τις συνέπειες που έχει στη 
ζωή και την υγεία του πληθυσμού η γεωγραφική θέση μιας 
χώρας οι κλιματολογικές συνθήκες. Σημαίνει μελέτες για τις 
ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν και δουλεύουν. Αλλά και έρευνες με στόχο την 
εξακρίβωση της ασφάλειας του προϊόντος. Οχι αυθαίρετη 
παραγωγή και διακίνηση υπαγορευμένη από τους κανόνες 
της ελεύθερης αγοράς και του μάρκετινγκ...
Ε.Χ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Η α ύ ξ η σ η  τ η ς  κ ε ρ δ ο φ ο ρ ία ς  το  2007 (σιαψω)
ΚΕΡΔΗ  ΚΕΡΔΗ
2006 2007Eio tpcia ΜΕΤΑΒΟΛΗ
NOVARTIS KOLAS AEfiE 
; GALENICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ BOVHXANlAAE 
t EEPÔIE ΕΛΛΑΣ 4ΛΡΜΑΚE V7INH ΕΠΕ 
WNE PBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ AE 
Í HttXEN>CAAfc
i ILPEN OAPMArfEYTiCH BiOMHXANlAAE 
• OMkHiATENABEE 
I BElERSDOftF HELLAS A£ 
t BRISTOL-MYERS SQJ1BO AE 
D CANA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Λ£
1.477.290 
1 166 282 
400. 35 2 
311 668 
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D lia αναγκαία διευκρίνηση!
ο προηγούμενο μας φύλλο στη σελ. 9 και στη στήλη 
• εκπαιδευτικός» σημειωνόταν σε σχετικό σχόλιο : «...Η  
ίση του Λουδοβίκου του 14ου Το κράτος είμαι Εγώ και 
.τά από μένα το Χ ά ο ς ...» . Προσεκτικός αλλά και καλός 
τ  ’ώστης της ιστορίας αναγνώστης, μας διόρθωσε για την 
τορική αυτή ανακρίβεια και μεσημείωματουαποκαθιστά 
|ν ιστορική αλήθεια σε όλη της τη διάσταση: 
r ι ο κράτος είμαι εγώ (L état, c'est moi) -Λουδοβίκος ΙΔ' 
ιΑετά από μένα ο κατακλυσμός» (Apres moi,le deluge)- 
Λ » θ β ίκ ο ς  ΙΕ'
’ ΐζ 7 Ιουνίου 1654 ο Λουδοβίκος ΙΔ' στέφθηκε βασιλιάς της 
.λλίας. Ουσιαστικά όμως άρχισε να κυβερνά το 1661,όταν 
. :θσνε ο καρδινάλιος Μαζαρίνος. Ο Λουδοβίκος τότε ήταν 
! χρόνων και δήλωσε, σε όλους τους υπουργούς και τους 
,>μβουλους του ότι θα κυβερνήσει μόνος του. Λέγεται 
ίλιστα ότι είπε την περίφημη φράση «Το κρότος είμαι εγώ» 
'état, c'est moi), υψώνοντας τον βασιλικό θεσμό πάνω 
ιό τους νόμους και αποτελώντας τον χαρακτηριστικότερο
Για τις Σχολικές Εκδρομές
Με αφορμή το γεγονός ότι πλησιάζει ο χρόνος για 
τον προγραμματισμό των σχολικών εκδρομών, 
¿ιαρουσιάζουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση 
ί0υ σημαντικού αυτού ζητήματος, μέσα από σχετικής 
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, στην 
'· αποία υπογραμμίζεται:
'Οι εκδρομές είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 
ϊχολείου και όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τις τουριστικές 
'ί * πΐχειρήσεις το οποίο όλο και περισσότερα παιδιά των 
, ΙϊνθρωΜων του μόχθου δεν μπορούν να αγοράσουν. 
¿Χιλιάδες παιδιά και φέτος θα μείνουν πίσω και θα δουν λίγους 
ρυμμαΟηιές τους να πηγαίνουν στην ακριβοπληρωμένη 
Ίίνθήμιρη εκτόνωση. Τα παιδιά των φτωχών οικογενειών 
ρΦΜπορούν να πάνε στις εκδρομές γιατί είναι πανάκριβες. 
Οι θυσίες των γονιών δε φτάνουν. Ο μισθός δεν αρκεί, 
^^λλωοιε πληρώνουν, ήδη, πολλά για φροντιστήρια δάνεια
εκπρόσωπο της απολυταρχίας όχι μόνο του 17ου αιώνα αλλά 
και όλου του κόσμου. Πίστευε ότι είναι ο εκπρόσωπος του 
Θεού στη γη, ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου.
Ο Λουδοβίκος ΙΔ'είχε αφήσει την Γαλλία σε τραγική οικονομική 
κατάσταση και ο διάδοχος του ( ο δισέγγονος του, Λουδοβίκος 
ΙΕΟ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κρίση αυτή λόγω έλλειψης 
αποφασιςττικότητας. Η μοναρχία ήταν σε συνεχή παρακμή, 
και αυτό το αντιλαμβανόταν ο Λουδοβίκος ΙΕ', χωρίς όμως 
να κάνει κάτι αποφασιστικό. Μάλιστα είχε προβλέψει ο ίδιος. 
«Μετά από μένα ο κατακλυσμός». (Apres moi,le deluge). Ο 
Λουδοβίκος ΙΕ' ξόδεψε πολύ χρόνο και ψυχική ενέργεια στις 
γυναίκες καθώς ήταν συνεχώς και εσκεμμένα άπιστος (είχε 
δεκάδες ερωμένες και μαιτρέσσες ακόμη και στα τελευταία 
χρόνια της ζωής του). Στην αρχή της βασιλείας μέχρι το 1750 
ονομαζόταν ο Πολυαγαπημένος στο τέλος όμως κατάντησε 
να είναι ο Πολυμίσητος. Η αναποφασιστικότητα και η 
ανικανότητα του να κυβερνήσει συνέβαλαν στην ωρίμανση 
των συνθηκών για το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης 
στα χρόνια της οποίας καρατομήθηκε ο διάδοχος του, 
Λουδοβίκος ΙΣΤ'(εγγονός του Λουδοβίκου ΙΕ')».
και λογαριασμούς.
Οι προσπάθειες των μαθητών για να αποταμιεύσουν από το 
χαρτζιλίκι δεν είναι αρκετές. Η εκδρομή κοστίζει ακριβά.
Με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης τις απολύσεις 
και την ανεργία που τσακίζει κόκαλα, το δικαίωμα γίνεται 
'ευκαιρία'για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα. 
Είναι καιρός να μπει τέλος στο αίσχος της χρυσοπληρωμένης 
εκτόνωσης!
Οι εκδρομές είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
είναι δικαίωμα. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας καλεί 
όλους τους μαθητές να παλέψουν για:
Να είναι οι εκδρομές δωρεάν, ώστε να μπορούν όλοι 
οι μαθητές να πηγαίνουν και να μη γίνονται τα σχολεία 
μαγαζάκια των πρακτορείων του τουριστικού κεφαλαίου.
Να έχουν τα Μαθητικά Συμβούλια λόγο για τον προορισμό 
και το περιεχόμενό τους.
Να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια 
κατά τη μεταφορά και την παραμονή των μαθητών...»
^  Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην ΠΟΙΔΕΠ ( 
Σύλλογος διδασκόντων στα Πανεπιστήμια). 
Υπήρξε σημαντική άνοδος των δυνάμεων που 
αποδέχονται τις επιχειρούμενες αλλαγές του Υπουργεί­
ου. Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου θετική 
για όσους αντιπαλεύουν την ιδιωτικοποίηση της Ανώτα­
της Εκπαίδευσης, για όσους αρνούνται να παραδώσουν 
την επιστημονική έρευνα στα επιχειρηματικά συμφέρο­
ντα.
^ Ο  διάλογος της παιδείας ξεκίνησε. Το εξεταστι- 
^  κό στην πρώτη γραμμή.Το Υπουργείο με το νέο
του αφεντικό θεωρεί ότι θα ξεμπερδέψει με το 
σύνολο των προβλημάτων της εκπαίδευσης δίνοντας 
μια άλλη τροπή στο εξεταστικό. Τρέφει φρούδες ελπί­
δες. Όμως αρκετοί συνάδελφοι, ίσως επηρεαζόμενοι 
από το νέο επικοινωνιακό ύφος του κ. Σπηλιωτόπουλου, 
θεωρούν απαραίτητο την συμμετοχή μας στο διάλογο. 
Τονίζουμε όμως ότι η τακτική αυτή που εφαρμόζει η κυ­
βέρνηση είναι η ίδια παντού. Σε σειρά θεμάτων (εργα­
σιακά, ασφαλιστικό κά) έχει πάρει τις αποφάσεις της και 
απλά χρησιμοποιεί τον κοινωνικό διάλογο για να εκμη­
δενίσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων.
^  Για μια ακόμη φορά η ΟΛΜΕ βρίσκεται πίσω 
από τις ανάγκες του κινήματος. Οι παρατάξεις 
(ΠΑΣΚ-ΣΥΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) που τα τελευταία 
χρόνια βρίσκονται στο τιμόνι της ΟΛΜΕ δεν μπόρεσαν 
να καταλήξουν σε εισήγηση προς τις Γενικές Συνελεύσεις 
του κλάδου. Απορίας άξιον.,.πως ενώ επί δυο χρόνια οι 
παρατάξεις αυτές κινούνται με μπούσουλα την απόφα­
ση που ψήφισαν από κοινού στο προηγούμενο συνέδριο 
τώρα αδυνατούν να τα βρουν. Από την μια ο κυβερνητι­
κός συνδικαλισμός της ΔΑΚΕ και από την άλλη η στείρα 
«αντιδεξιά» αντίληψη της ΟΛΜΕ που διακονείται όλα 
αυτά τα χρόνια στους εκπαιδευτικούς, ευνουχίζουν την 
δημιουργία ριζοσπαστικής αντίληψης των εκπαιδευτι­
κών και γίνεται εμπόδιο για την διαμόρφωση αγωνιστι­
κής συνείδησης και δράσης. Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών 
πρότεινε 48ωρη απεργία στις 1 και 2 Απρίλη σε συντο­
νισμό με το εργατικό κίνημα. Γ.Σ την δεύτερη μέρα με 
πρόταση για επαναλαμβανόμενες απεργιακές μορφές 
μετά τις γιορτές.
Λ · Το Π.Α.ΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί όλους τους 
εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, νέους να πά­
ρουν μέρος στα αγωνιστικά συλλαλητήρια 
που διοργανώνει το Π.Α.ΜΕ, την Τρίτη 17 Μαρτίου Πλ 
Ωρολογίου 6:30μμ. Η συνδιαλλαγή, η ανοχή και η λογική 
του τίποτα δεν μπορούμε να κερδίσουμε θα είναι κατα­
στροφικές για τα λαϊκά στρώματα. Είναι ώρα μεγάλης 
ευθύνης και δε χωράνε δισταγμοί και ταλαντεύσεις.
Δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας στα γρα- 
φεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πει­
ραιά, έκαναν στις 5 Μαρτίου καθηγητές της πό­
λης, απαιτώντας από τον προϊστάμενο να μην 
εκχωρήσει - όπως είχε αποφασίσει τη μηχανοργάνωση 
της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, σε ιδιωτική εται­
ρεία. Κάτω από την πίεση του αγώνα, ο προϊστάμενος 
δεσμεύτηκε πως θα σταματήσει η διαδικασία και πως θα 
προχωρήσει στη στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας με 
το απαιτούμενο προσωπικό και λογισμικό. Η κινητοποί­
ηση έγινε με απόφαση της ΕΛΜΕ
Η άλληάποψη
n o /m n n ö s
Γράφιι και ιπιμιλιίτ 
ο Δημήτριος I .  Προβάδι
Λ
Εκδήλωση του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας για την 
"Ελευθερία"
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας ετοίμασε και 
παρουσιάζει την Τετάρτη 25 Μαρτίου 
2009,ώρα 8:30μ.μ, εκδήλωση με θέμα την 
‘ Ελευθερία*’. Πρόκειται για έναν διαφορετικό 
γιορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου, 
με κείμενα και τραγούδια από πολλές εποχές 
και χώρες που επιχειρεί να φωτίσει το ζήτημα 
της Ελευθερίας (αλλά και της σκλαβιάς που 
δυστυχώςείναιακόμαυπαρκτή)απόδιάφορες 
πλευρές. Η διδασκαλία των τραγουδιών έγινε 
από την Ελένη Αναγνώστου, οι διασκευές 
των τραγουδιών, όπως και η ενορχήστρωση 
και η διεύθυνση είναι του Πέτρου Ρίστα ενώ 
την επιλογή των κειμένων έκανε η Πόπη 
Φιρτινίδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Έκδοση Νάουσα 2009 
Σελίδες 256
Τιμή : 20 € και όταν αποστέλλεται 
από τον εκδότη με αντικαταβολή ♦ 
2 € έξοδα αποστολής.
Σε μια εποχή που η 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία 
καταργεί σύνορα και εθνικές 
κυριαρχίες που η επίθεση της 
Αμερικάνικης υποκουλτούρας 
απειλεί την ύπαρξη των τάσεων 
που εκφράζουν τις ιδιαιτερότητες 
των λαών και την ίδια τους την 
αυτογνωσία και ύπαρξη, υπάρχουν 
κάποιοι που αντιστέκονται. Που 
αντιστέκονται στην αναγόρευση 
σε Εθνική Υπόθεση της
Μαθητική Συναυλία των τμημάτων 
Δημοτικού Ωδείου στην Στέγη
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας διοργανώνει Συναυλία των τμημάτων πιάνου, 
ακορντεόν, μπουζούκι, φλάουτο και Χορωδίας στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ώρα 8.00 το 
βράδυ. Στη συναυλία θα συμμετέχουν μαθητές του Ωδείου οι οποίοι θα
συμμετοχής μας στο πανυγηράκι της Eurovision με τραγούδια και μουο* » f 
εξαμερικανισμένες που αντιστέκονται στο πνεύμα του πολιτκττ*, \η 
αχταρμά που επιχειρείται. που αντιστέκονται στον πνευματικό θάκ> ι 
τους.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Χρήστος Ζάλιος που έρχεται με 
βιβλίο του «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, ΗΟΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΉΣ ΝΑΟΥΣΑ^. $  ,  
μας πληροφορήσει και να μας καταστήσει κοινωνούς στους χορούς 
μουσικές τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Νάουαος 
χοροί, η μουσική, τα τραγούδια και γενικά τα έθιμα που αναφέρονταιο 
βιβλίο, απαντούν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα 0 w  ! 
παράδοση ήταν ακόμη ζωντανή.
Ένα βιβλίο για ιστορικούς και ερευνητές Ένα βιβλίο- μαρτυρία για 6 
εκείνα που ξεθωριάζει ο καιρός και το σήμερα. Ένα βιβλίο για την παραά  ^
-επιστημονικό σύγγραμμα- με γλωσσά κατανοητή, εκλαικευμένιβ Itri 
βιβλίο- εργαλείο για τον εραστή της παράδοσης με τους στίχους κα Ό- 
βήματα των χορών της Νάουσας που συνοδεύεται από οπτικό-ffljh J  
υλικό, -DVD- όπου υπάρχουν αυθεντικές εκτελέσεις όλων των χοράΗ 
Νάουσας καθώς και η διδασκαλία τους. Ένα βιβλίο με πλήρη παρουσία - ο  




συμπράξουν επί σκηνής σε μικρά μουσικά σύνολα θα παρουσιαστοί 
έργα του κλασσικού αλλά και σύγχρονου ελληνικού και ξένου ρεπερτόριό 
Το πρόγραμμα θα κλείσει η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου.
Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχουν οι καθηγητές των τμημάτων : |  
πιάνου Ρεπάνης Θανάσης μπουζούκι Αποστολίδης Παναγιώτης 
ακορντεόν Αποστολίδης Παναγιώτης 
φλάουτο Παναγιωτίδου Λίντα χορωδία Ζησέκα Δήμητρα
Μ
Η έκθεση για το Δέλτα Αλιάκμονα - Λουδία
- Αξιού στην Βέροια
Τα εντυπωσιακά φλαμίνγκος οι πελεκάνοι και οι ερωδιοί, τα μικρά και 
μεγαλύτερα ζώα αλλά και τα τοπία 
της προστατευόμενης περιοχής του 
Δέλτα Αξιού -  Λουδία -  Αλιάκμονα 
αποτυπώνονται στις φωτογραφίες 
που θα παρουσιαστούν στην έκθεση 
που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, 
από τις 22 Μαρτίου ως την 1η 
Απριλίου, στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών (Α. Αντωνιάδη 
19). Την έκθεση, με τίτλο «Δέλτα 
Αξιού -  Λουδία -  Αλιάκμονα: ένας 
άγνωστος θησαυρός», διοργανώνουν 
η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -  Λουδία - 
Αλιάκμονα το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η Αντιδημαρχία Παιδείας 
του Δήμου Βέροιας και η Διεύθυνση Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας. 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ. Οι 
φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τον ομότιτλο 
πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε εντός του 2008, 
στον οποίο υπέβαλαν τις φωτογραφίες τους συνολικά 63 φωτογράφοι.
Συμμετοχή του δήμου Αλεξάνδρειας στην 
έκθεση "Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός"
Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας έκανε γνωστό ότι πρόκειται να 
συμμετάσχει και φέτος με δικό του Περίπτερο στην 
3η Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός», που 
θα πραγματοποιηθεί 20 έως 22 Μαρτίου 2009 στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Με ανακοίνωσή του, κάλεσε τους επαγγελματιες 
και τις επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας που 
εμπλέκονται με το Λαϊκό πολιτισμό και θα είχαν 
ενδιαφέρον να συμμετέχουν, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π .Π .Κ .Α  στο 
τηλ. 2333350134, κα Αρβανιτοπούλου, ή με τον πρόεδρο κ. Μεσσαλά Παναγιώτη 
στο τηλ. 6973731881.
Πλούσια δραστηριότητα στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας
Δευτέρα 16 Μαρτίου, 5 .00-630 το απόγευμα 
Εργαστήρια «Το κουτί των μουσικών ιστοριών» 
με την Εύα Ιεροπούλου και τα παιδιά της πόλης. 
Α' Συνάντηση.
Ακολουθούμε τα μονοπάτια που οδηγούν στο 
εργαστήρι της κατασκευής μιας ιστορίας, δου­
λεύουμε παρέα, σκεφτόμαστε, δημιουργούμε 
και στήνουμε στο τέλος τις δικές μας ιστορίες και 
τα δικά μας τραγούδια, για να τις παρουσιάσου­
με στο κοινό.
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Το εργα­
στήριο θα ολοκληρωθεί σε 2 συναντήσεις. Στα 
«Μαγικά Κουτιά» της Βιβλιοθήκης.
Τετάρτη 18 Μαρτίου
• Παρουσίαση των ποιητικών Συλλογών «Αμα- 
ρυλλίδος αστροφεγγιά» και «Η καρδιά μου σου 
ανήκει» της φιλολόγου Νανάς Στ. Παπαϊωάννου. 
6.30 το απόγευμα
Ομιλητές εκδήλωσης είναι οι φιλόλογοι
1. ΗλίαςΤριανταφυλλίδης
2. Σοφία Πιστοφίδου -Τσόγκα
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με κιθάρα η μουσι­
κός Δανάη Αθανασιάδου.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.
• Τα μαγικά κουτιά της αρχιτεκτονικής. 5.00-6.30 
το απόγευμα. Με την Κατερίνα Αναστασίου.
Μια εξερεύνηση στα σπίτια, τα δωμάτια και τα 
έπιπλα που όπως τα κουτιά κλείνουν μέσα τους 
τις ιστορίες της ζωής μας.
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή.
Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλιοθήκης.
• «Όλοι κάτι έχουμε να πούμε!». 8.00 το βράδυ
Προβολή των Ψηφιακών Αφηγηματικών Ταινιώ 
που έγιναν στην πόλη μας από μετανάστες tu 
άλλους συμπολίτες μας. Οι ταινίες διαρκούν δυ 
με τρία λεπτά και είναι στα ελληνικά, αλ 
ρώσικα ή αγγλικά. Δημιουργήθηκαν στο πλ 
του προγράμματος Untold stories, http:// 
untoldstories.eu  
Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.
Σάββατο 21 Μαρτίου
• «Το μαγνητικό ντόμινο». 12.00-1.00 το 
ρι. Με την Κατερίνα Αναστασίου 
Έλα να παίξεις με το καινούργιο ντόμινο της  ^
βλιοθήκης που παίζεται πάνω στο μαγνητικότο 
χο με πρωταγωνιστές τους ήρωες, τα βιβλία κι 
τις εικόνες.
Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή. Στα «Μ< 
γικά Κουτιά» της Βιβλιοθήκης.
• «Club Ρομποτικής (LEGO Mindstorms ΝΧΤ)
12.00 -  2.30 το μεσημέρι 
Με το Γιώργο Μπίκα. Β'Συνάντηση. 
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομπο 
Κατασκευάζουμε τα ρομπότ μας και τα προγρα) 
ματίζουμε με φορητούς υπολογιστές να εκτ 
λούν τις εντολές μας.
Για παιδιά από 10 έως 15 ετών. Με προεγγ 
στο club. Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλιοθή
• «Από τα ευρήματα της Κρύπτης: αφιέρωμα σι 
έργο του Ε. X. Γόνατά».
7.00 το απόγευμα.
Συμμετέχουν:
1. Δημήτρης Νόλλας, πεζογράφος
2. Ιωάννα Δεληβοριά, δρ. φιλολογίας
3. Γιώργος Γώτης, συγγραφέας
4. Απόστολος Πλαχούρης, ζωγράφος
Θα προβληθεί η ταινία «Επισκέψεις στον Ε. Χ.Π 
νατά» της Εύας Στεφάνή.
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Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικού 
χαρακτήρα πεζογράφημα που 
περιγράφει ανάγλυφα την κατάσταση 
που επικρατούσε στις παιδουπόλεις 
της χώρας μας (μεταξύ των οποίων 
κάνει εκτενή αναφορά της «δικής» 
μας «Καλής Παναγιάς»). Μέσα από τα 
μάτια ενός παιδιού, μ’ όλη την άγνοια 
και την αθωότητα της ηλικίας του, 
το οποίο ανασύρει, μέρα τη μέρα τα 
καταχωνιασμένα χρόνια του σε εκείνα 
τα παιδικά στρατόπεδα, ο συγγραφέας 
με όμορφο, συναισθηματικό αλλά και 
ζωντανό τρόπο περιγράφει καταστάσεις 
και συναισθήματα. (Περιγραφές τη ζωής 
στην «Καλή Παναγιά» δημοσιεύουμε 
στην ιστορική μας σελίδα)
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Στο δέκατο τόμο της έκδοσης 
«Το ΚΚΕ - Επίσημα Κείμενα» 
περιέχονται ντοκουμέντα 
που αναφέρονται στην 
περίοδο από Απρίλη 1967 





και άλλα υλικά των σωμάτων 
του ΚΚΕ, που συνήλθαν την 
παραπάνω περίοδο, όπως η 
11η Ολομέλεια της ΚΕ (27-30 
Ιούλη 1967), η 12η Ολομέλεια 
της ΚΕ (5-15 Φλεβάρη 1968), η 
13η Ολομέλεια της ΚΕ (11-17 
Γενάρη 1969), η 14η Ολομέλεια 
της ΚΕ (15-19 Απρίλη 1970), 
η 15η Ολομέλεια της ΚΕ 
(1-6 Φλεβάρη 1971), η 16η 
•ομέλεια της Κ£ (11-15 Ιούνη 1972), η 17η Ολομέλεια της ΚΕ (9-15 
κέμβρη 1972), η 18η Ολομέλεια της ΚΕ (24 Ιούνη - 2 Ιούλη 1973), η 
Π Ολομέλεια της ΚΕ (30 Νοέμβρη - 3 και 5 Δεκέμβρη 1973) και το 9ο 
νέδριο του ΚΚΕ (4-10 Δεκέμβρη 1973). Επίσης περιλαμβάνονται και 
ίιφορα αλλα κείμενα της ΚΕ και του ΠΓ αυτής της περιόδου. Στο τέλος 
υ τόμου, όπως έγινε και με όλους τους προηγούμενους παρατίθεται 
μερολόγιο των κυριότερων γεγονότων» της περιόδου που καλύπτει ο 
μος αυτός Μια έκδοση απαραίτητη σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται 
τ την πραγματική ιστορία του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας και 
ιλιστα σε μία περίδο ιδαίτερα δύσκολη για τη χώρα μας. Κυκλοφορεί 
ιό τις Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».
» i# ^.» 
d
Λογοτέχνες και Γραφές: 
Αντώνης Φωστιέρης
Στο πλαίσιο της σειράς «Λογοτέχνες και 
Γραφές» ο ποιητής της γενιάς του 1970 
Αντώνης Φωστιέρης συναντά τους φιλόλογους 
της Ημαθίας και συζητά μαζί τους για τη 
λογοτεχνία, με αφορμή το ποίημα του *Οί$- 
ςοϊθςυθ* που περιλαμβάνεται στα Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Η τάξης 
Λυκείου.
Η συνάντηση θα γίνει εκτάκτως την Πέμπτη 
19 Μαρτίου στις 7 το βράδυ στη Βιβλιοθήκη 
του 5ου Γενικού Λυκείου Βέροιας.
Πέρα από τους φιλόλογους καλοδεχούμενοι είναι και όποιοι άλλοι 
φίλοι έχουν σχετικές ευαισθησίες.
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Ημαθίας Θανάσης 
Μαρκόπουλος
Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ημαθίας
Λ >TAV»Í
v û s n w H i'
Εκδήλωση προς τιμήν του 
ποιητή Γιάννη Ρίτσου
Οι ποιητές της Νάουσας, με το δικό τους 
παρόν και μέλλον, τον αύξοντα αριθμό 
τους και το τμήμα βιβλιοθήκης του 
ΔΗ.Π.Ο Ν, συνεορτάζουν στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης (21/3), τιμώντας τον 
μέγιςττο παγκόσμιο ποιητή Γιάννη Ρίτσο. 
Η προσφορά του στην ποίηση, στην 
κοινωνική πρόοδο, στην ειρήνη, στους 
αγώνες κουβαλώντας όλη την περηφάνια 
του ελληνικού λαού, «λαμπαδιάζει». 
Πολυγραφότατος μελοποιούμενος 
χιλιοτραγουδισμένος σαν δημοτικό 
τραγούδι, με εκατό ποιητικές συλλογές 
εννέα μυθιστορήματα θεατρικά έργα και 
μελέτες πολλές μεταφράσεις, ζωγράφος λίθων και ριζών, ο ποιητής 
θα «προφητεύει» πολλούς αιώνες αξίες και οράματα με τη φωνή του 
λαού. Ο μέγιστος υμών Γιάννης Ρίτσος καλεί μεθ'ημών το ποιητικό 
σύμπαν στον παρόντα χρόνο, έτσι ώστε για εμάς η κάθε μέρα, ζώσα 
και δρώσα, να είναι παγκόσμια ημέρα ποίησης πολλαπλασιάζοντας 
πανανθρώπινα αθροίσματα αξιών!
ΤΣΕΧΟΣ ΗΛΙΑΣ,ΑΔΑΜΙΧΟΥ ΤΙΜΟΥΛΑ,ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΠΑΛΙΟΜΠΕΗ -  ΛΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
ΚΙΚΗ, ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ MIX. - ΜΠΕΣΙΝΑΣ ΑΠ. Ο.Ε







Ο θάνατος... των 
γλωσσών
Στη σημερινή «πολυπολιτισμική 
κοινωνία» οι γλώσσες των διαφόρων λαών 
«εξαφανίζονται» ως περιττές, στα πλαίσια 
της επιβολής της «Νέας Τάξης Πραγμάτων». 
Έτσι η ΟΥΝΕΣΚΟ εκτιμά ότι από τις 6.000 
υπάρχουσες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν 
οι 2 .5000 !
Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση πως 
ανάμεσα σ'αυτές κινδυνεύουν πολλές από 
αυτές που υπήρχαν στη Ρωσική Ομοσπονδία, 
ένα ακόμη δείγμα της «ελευθερίας» που 
επικράτησε εκεί μετά το 1991.
Πιο συγκεκριμένα, ο «Ατλας» των προς 
εξαφάνιση γλωσσών, που εξέδωσε η 
«ΟΥΝΕΣΚΟ», περιλαμβάνει και 136 γλώσσες 
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στη Ρωσία, 
με τις 20 από αυτές να θεωρούνται, ήδη, και 
τυπικά νεκρές. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί 
9 κριτήρια για τη «βιωσιμότητα» ή όχι 
των γλωσσών, μεταξύ των οποίων ο 
αριθμός των φορέων της γλώσσας, η 
μεταβίβαση της γλώσσας από γενιά σε 
γενιά, η προσβασιμότητα σε σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό και η εσωτερική σχέση 
της «κοινότητας» με τη γλώσσα της. Στη 
συνέχεια, οι γλώσσες κατανέμονται σε έξι 
κατηγορίες επικινδυνότητας.
Με βάση το παραπάνω σύστημα - και 
σύμφωνα με ρωσικά MME - προκύπτει ότι: 
Περίπου 20 γλώσσες είναι εξαφανισμένες ή 
προς εξαφάνιση. Αλλες 22 θεωρούνται ότι 
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη 
29 βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο και άλλες 
49 υπό απειλή. Σε καθεστώς «ανησυχίας» 
βρίσκονται άλλες 20 γλώσσες, μεταξύ των 
’ οποίων τα λευκορωσικά, τα τσετσένικα, 
τα γιακούτικα και τουβινικά. Να σημειωθεί 
ότι οι τρεις τελευταίες γλώσσες, μαζί με 
τα καλμίκικα, έχουν το καθεστώς των 
κρατικών γλωσσών των δημοκρατιών της 
Ομοσπονδίας. Μαζί με αυτή την «ομάδα» 
των 20 γλωσσών, στη σημερινή Ρωσία 
κινδυνεύουν, τελικά, 140 γλώσσες.
Γιαόσουςξεχνούνναθυμίσουμεότικατάτην 
περίοδο της ΕΣΣΔ υπήρξε μια εντυπωσιακή 
άνθηση των διαφορετικών πολιτισμών όλων 
των λαών της, άνθηση η οποία φυσικά ήταν 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Η 
διατήρηση και ανάπτυξη των γλωσσών, η 
δημιουργία αλφαβήτου σε όσες γλώσσες δεν 
είχαν, η ανάπτυξη των τοπικών παραδόσεων 
και εθίμων, των χορών και των τραγουδιών 
ήταν στις προτεραιότητες του (τότε) 
σοσιαλιστικού κράτους.
Τώρα όμως όλα πνίγονται στα βρώμικα 
νερά της «ελεύθερης αγοράς»...
Α.Χ
' Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ά  Μ π α λ έ τ α  της  Μ ό σ χ α ς  
στο Χ ώ ρ ο  Τ ε χ ν ώ ν  τ η ς  Β έ ρ ο ι α ς
Πενήντα χορευτές των Αυτοκρατορικών 
Μπαλέτων της Μόσχας παρουσιάζουν τη Δευτέρα 
16 Μαρτίου στις 9 μ.μ., στο Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας, Bolero και Shehrazade σε 
μουσική των Μ.Ραβελ και Ν.Ρίμσκι-Κορσακοβ και 
χορογραφίες των Ν.Αντροσοβ και Μ.Φόκιν. 
Έναρξη Προπώλησης Εισιτηρίων: Δευτέρα
23 Φεβρουαρίου, Χώρος Τεχνών (Π.Μελά και 
Μπιζανίου,3ος όροφος,γραφείο γραμματείας). 
Ώρες προπώλησης :8:00π.μ -  3:00μ.μ & 5:30μ.μ 
-  8:00μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή και 9:00π.μ -  
2:00μ.μ. το Σάββατο. Τιμή εισιτηρίου 30€.
Δωρεάν Μαθήματα Μουσικής 
από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας , με 
πρωτοβουλία των καθηγητών 
του, παραδίδει δωρεάν μαθήματα 
μουσικής από τον Μάρτιο μέχρι 
και τον Ιούνιο 2009.
Ταμαθήματααφορούνστατμήματα 
πιάνου, βιολιού, βιολοντσέλου, 
κλαρινέτου, βυζαντινής μουσικής 
και φλάουτου.
Στα τμήματα μπορούν να 
εγγραφούν αρχάριοι μαθητές 
δημοτικού και γυμνασίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γιατί ο αριθμός των 
θέσεων θα είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
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επικοινωνιακά τρυκ από 
πλευράς της κυβέρνησης 
στις μέρες μας
Στα πλαίσια αυτά και με 
στόχο να δημιουργηθεί 
η αίσθηση ότι θα δοθούν 
πολλά χρήματα στους 
αγρότες που είχαν 
ξεσηκωθεί σε ολόκληρη 
τη χώρα στις αρχές του 
έτους το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (και 
τα επανέλαβαν τοπικοί 
βουλευτές) ανακοίνωσε ότι 
θα δοθούν 350 εκατ. Ευρώ 
για επιδοτήσεις και πως 
μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες θα ξεκινήσει η 
πληρωμή των κατ'εξαίρεση 
αποζημιώσεων από τα 500 
εκατ. που είχε υποσχεθεί 
Η πραγματικότητα όμως 
είναι πως οι αγρότες θα 
πάρουν τα ψίχουλα των 
επιδοτήσεων της νέας 
ΚΑΠ, που είναι παγωμένες 
σε τιμές 2000(!) και τα 
ψίχουλα των στρεμματικών 
αποζημιώσεων μέσα 
ΕΛΓΑ, που στην ουσία δεν 
αντιμετωπίζουν τα σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης 
τους
Επειδή όμως οι τιμές 
και στη φετινή χρονιά θα 
είναι εξαιρετικά χαμηλές 
όπως και οι επιδοτήσεις της 
νέας ΚΑΠ, το ερώτημα που 
τίθεται είναι απλό:
Τι θα κάνει η κυβέρνηση 
για το 2009 ; Θα δώσει 
πάλι κατ εξαίρεση 
αποζημιώσεις
Να γιατί είναι 
επίκαιρο το αίτημα που 
προβλήθηκε σε μπλόκα 
για κατώτατες εγγυημένες 
τιμές και εξασφάλιση του 
αγροτικού εισοδήματος. 
Όμως για να γίνουν 
αυτά απαιτείται ριζικά 
διαφορετικήπολιτικήπου 
θα έρχεται σε αντίθεση με 
όλους τους παράγοντες 
που έχουν οδηγήσει στην 
κατάσταση αυτή!
__ _ __ ■ΕΚ
Διαχρονική... λεηλασία
Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη ΝΔ ότι αυτή φταίει για το μεγάλο δημόσιο χρέος που καλείται να επω­
μιστεί ο ελληνικός λαός. Από την πλευρά της η ΝΔ ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει γιατί εκείνο 
ήταν που της παρέδωσε ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος.
Αλλά τα στοιχεία που είναι προσιτά στον καθένα επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο είναι διάρ­
κειας. Από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ), το δημόσιο χρέος με όλες τις διαδοχι­
κές κυβερνήσεις εκτινάχτηκε. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πήραν το δημόσιο χρέος στο 30% του ΑΕΠ 
το 1980 και το έφτασαν σήμερα στο 107% του ΑΕΠ, προς δόξαν της «ευημερίας» που θα εξα­
σφάλιζε ςττο λαό και στον τόπο τόσο η «χρηστή» τους διαχείριση, όσο και η ένταξη της χώρας 
στην ΕΕ, στην ΟΝΕ και στην ευρωζώνη.
Εντούτοις οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με τα επιτελεία της Ρηγίλλης και της Χαριλάου Τρικού- 
πη, δυο επιλογές έχουν: Ή  θα επιδοκιμάσουν το ΠΑΣΟΚ που επί των ημερών του κάθε Ελληνας 
(στοιχεία 2004) έφτασε να χρωστά 23.000 ευρώ ή θα επιδοκιμάσουν τη ΝΔ που επί των δικών 
της ημερών (στοιχεία 2008) κάθε Ελληνας χρωστά 28.000 ευρώ._
Απ' ό,τι φαίνεται από το μυαλό τους δεν τους περνάει καθόλου η σκέψη ο Έλληνας εργαζόμε­
νος να μη θέλει να σηκώνει στην «καμπούρα» του ούτε τα κεσάτια του ενός ούτε του άλλου, τα 
οποία παρεμπιπτόντως ισοδυναμούν με θαλασσοδάνεια επιχορηγήσεις φοροαπαλλαγές και 
«κίνητρα» προς τους ευυπόληπτους καταθέτες των ελβετικών τραπεζών.
Λ * -
/  * * “ "  * « Ν £ ΐ ζ Ζ Τ Α ί
πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
έπέφτομε
σημαίνει







Πλευρές της μύησης 
στην "Φιλική 
Εταρεία"




ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ Το Δ.Σ του ΕΣΔΑ ανέβαλε την υπογραφή της σύμβασης για την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ για την επόμενη Παρασκευή
Αποδείχτηκε πως οι πολίτες 
θα φορτωθούν δυσβάστακτα 
οικονομικά βάρη 
και ο εργολάβος θα 
αποκομίσει τεράστια κέρδη!
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Πέμπτη 19/3 η συνεδρίαση του Δ .Σ  
του ΕΣΔ Α  με θέμα την «Έγκριση ή 
μη σχεδίου σύμβα σης του έργου 
Μ ελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση 
και παραχώ ρηση της εκμετάλλευσης 
για 25 έτη Μ ονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτω ν Ν. Ημαθίας». Επρόκειτο 
για μια αποκαλυπτική συνεδρίαση για 
ένα ζήτημα που «ταλανίζει» εδώ και 
χρόνια το νομό μας και τους κατοίκους 
και για το οποίο από την πρώτη στιγμή 
της έκδοσης μας αφ ιερώ σαμε πολλά 
πρω τοσέλιδα , αναλύσεις και άρθρα. 
Η συζήτηση περιστράφ ηκε γύρω 
από το υπόμνημα που απέστειλε ο 
υποψήφιος ανάδοχος (Η ΛΕΚΤΩ Ρ Α.Ε) 
και στο οποίο γίνεται αναφορά στα 
όσα ζητήματα αποδέχτηκε η εν λόγω 
εταιρεία και στα όσα απέρριψ ε, απ'όσα 
στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν 
καταθέσει τα μέλη του Δ .Σ . Ενδεικτικό 
του κλίματος που επ ικράτησε από την 
αρχή, ήταν και οι δηλώ σεις δημάρχων 
που ζητώντας αναβολή της συζήτησης 
(αλλά και τις έντονες αντιρρήσεις τους) 
τόνισαν:
X. Ο υσουλτζόγλου (Δήμαρχος 
Βέροιας): «...Αυτό είναι γουρούνι στο 
σακί...». Μ. Γκιόνογλου (Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας): « ...Δεν κατάλαβα την 
πρεμούρα μας να υπογράψουμε...». Τ. 
Καραμπατζός (Δήμαρχος Νάουσας): 
« ...Κ ινδ υ νεύ ο υ μ ε εάν δεν τα 
προσέξουμε με λεπτομέρεια  όλα να 
πάμε χειροπόδορα και πολιτικά και 
ο ικο νο μ ικά ...» .
Παρά την αναβολή, με βάση και 
τη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
την ενημέρω ση από τον Τεχνικό
καθώς και τον Νομικό Σύμβουλο  
του ΕΣΔ Α  πάνω στο υπόμνημα της 
υποψήφιας αναδόχου Ετα ιρείας 
έγινε καθαρό πως οι τρεις Δήμαρχοι 
των μεγάλων πόλεων (Βέροια- 
Ν ά ουσα -Α λεξά νδρεια )-τουλάχιστον- 
προτίθενται να καταψηφίσουν την εν 
λόγω σύμβαση θεωρώντας ότι είναι 
οικονομικά ασύμφορη καθώς και 
προσανατολίζονται από κοινού να 
ενεργήσουν στην εξεύρεση  άλλης , 
δ ιαφορετικής λύσης.
Όμως αποδείχθηκε πως μια κακή 
σύμβασηόσοκαινατην«αλλάζουνε» 
παραμένει κακή. Πολύ περισσότερο 
όταν στηρίζεται σε μια απαράδεκτη 
Διακήρυξη. Και εδώ υπάρχουν οι 
ευθύνες σε όσους υπέγραψαν από 
κοινού τη Διακήρυξη σύμφωνα με 
την οποία έγινε ο διαγωνισμός.
Όλα όσα εμφανίζεται να αποδέχεται 
είναι ανέξοδα για τον ανάδοχο. 
«Ψίχουλα» για να εξασφ αλίσει την 
ανοχή των μελών του ΕΣΔ Α  αλλά όχι 
εκείνων που μελέτησαν τη Σύμβαση 
αλλά κυρίως εκείνων που ανέχτηκαν 
και υποστήριξαν όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα το αδιέξοδο της πολιτικής 
που αφορά όχι μόνο την χω ροθέτηση 
αλλά κυρίως το ίδιο το κόστος που θα 
πληρώ σει ο πολίτης.
Η εφ ημερίδα μας από την πρώτη 
στιγμή τόνισε πως η μέθοδος 
κατασκευής του έργου, δηλαδή 
μέσω της αυτοχρηματοδότησης της 
μακρόχρονης παραχώ ρησης (για 25 
χρόνια) και της αμοιβής του αναδόχου 
μέσω τουτέλους επί των εισερχομένω ν 
στημονάδααπορριμμάτω ν,εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τον μεγαλοεργολάβο και
αυτό το γνώριζαν αυτοί που επέλεξαν 
την μέθοδο αυτή, γι'αυτό φέρουν και 
ακέραιες τις ευθύνες για τη σημερινή 
κατάσταση.
Είναι θετικό το γεγονός ότι μέλη του 
Δ .Σ  του ΕΣΔΑ , πείστηκαν επιτέλους πως 
όσοι αντιδρούσαν δεν ήταν κάποιοι 
«γραφικοί» αλλά φ ο ρ ε ίς , κόμματα και 
πολίτες με γνώ σεις αλλά και γνήσιο 
ενδιαφέρον για τα προβλήματα 
του τόπου και των κατοίκων του, 
αποδεχόμενοι την επιχειρηματολογία 
τους. Αποδεικνύεται παράλληλα πως 
το σημερινό  αδιέξοδο δεν θα υπήρχε 
εάν αυτές οι «φωνές» ακουγόταν 
χρόνια π ρ ιν ...
Σήμερα ένας δρόμος υπάρχει. 
Αυτός της μη υπογραφής της 
«Λεόντειας Σύμβασης» στη 
συνεδρίαση της Παρασκευής και της 
επαναξέτασης του όλου ζητήματος 
με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν 




του συνόλου του έργου 
από Δημόσιους πόρους, 
αλλοιώνει ουσιωδώς το 
σύστημα δημοπράτησης...»
Από το υπόμνημα 
του Ανάδοχου που 
αποκαλύπτει το ληστρικό 









Τι χρειάζεται ο τόπος μας;
Η επίσκεψη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ έφερε ξανά στην επι­
φάνεια το ζήτημα που στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδα μας θίξαμε, με τον εύλογο τίτλο «Ποια ανάπτυξη 
χρειάζεται» ο νομός, η χώρα μας. Αναφερόμενος στα «τοπικά 
προβλήματα» (ολόκληρο το σχετικό κομμάτι της ομιλίας του 
στη σελ.9) κατηγόρησε και σωστά την σημερινή κυβέρνηση για 
τη μη προώθηση τους, ξεχνώντας φυσικά πως πολλά από αυτά 
ήταν και εξαγγελίες κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν απάντησε 
όμως εάν και η πραγματοποίηση κάποιων από αυτά θα σημαί­
νει αλλαγή της κατάστασης που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά 
της περιοχής μας, ή εάν αυτά θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλ­
λευσης των εταιρειών που αναλαμβάνουν την κατασκευή και 
τη λειτουργίας τους, όπως πρόκειται να γίνει με την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ.
Η κυβέρνηση παρά τις κατηγορίες εναντίον της από το ΠΑ­
ΣΟΚ, έχει «σχέδιο» αλλά και «πολιτική» μόνο που αυτή δεν εξυ­
πηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα των οικο­
νομικά ισχυρών και την ανάπτυξη της κερδοφορίας τους.
Το νέο «μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης» σε σχέση με το 
«χρεοκοπημένο» της Ν.Δ που πρότεινε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
απλά είναι ένα «άλλο» μοντέλο διαχείρισης της υπάρχουσας 
κατάστασης, που δεν την αλλάζει, απλά την ντύνει με νέα 
φορεσιά.
Το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής δεν είναι για 
παράδειγμα απλά η παραγωγή «οικολογικών» ή «ποιοτικών 
προϊόντων» αλλά η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, 
η στήριξη εγγυημένων κατώτερων τιμών, η μείωση του
κόστους παραγωγής κ.α ζητήματα όμως που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής «Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής» που θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όπως και η Ν.Δ ως 
θέσφατα!
Τα ζητήματα για παράδειγμα της βιομηχανικής παραγωγής 
είναι γνωστό πώς αντιμετωπιστήκαν στο παρελθόν αλλά και 
πώς προτείνεται να αντιμετωπιστούν και για το μέλλον. Για 
παράδειγμα τα παλιότερα χρόνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 
ενισχύθηκαν πολύπλευρα οι επιχειρηματίες για να «φύγουν» 
στα Βαλκάνια στο όνομα της «οικονομικής διείσδυσης», 
ενώ σήμερα προτείνουν την επαναχρηματοδότηση του 
«Λαναρά» για να λειτουργήσει τα εργοστάσια του. Ομως και 
σήμερα βάση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η ενίσχυση 
της «επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας» (έστω 
και «πράσινης») κάτι που σημαίνει υπερκέρδη για τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες και ανεργία, χτύπημα των εργασιακών 
δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους.
Ο τόπος μας για να αλλάξει πορεία θα πρέπει να ακολουθηθεί 
ριζικά διαφορετική πολιτική που να έχει στο επίκεντρο της 
την αντίληψη πως οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου (οι 
εργαζόμενοι) θα πρέπει και να τον απολαμβάνουν κάτι που δεν 
μπορεί να γίνει με βάση την ακολουθούμενη από την Ν.Δ ή την 
προτεινόμενη από τον ΓΑ. Παπανδρέου πολιτική...
/
Α. Χητ^ κώότΛζ
Μία ακόμη συνεδρίαση πολύωρη(τέλειωσε 
μεταμεσονύχτια, ενώ τα προ ημερήσιας 
διάταξης κράτησαν δύο ώρες) αλλά και με 
μεγάλη ένταση, που όπως όλα δείχνουν θα 
είναι μόνιμο φαινόμενο και στις επόμενες 
συνεδριάσεις. Καλό θα ήταν να υπάρχουν 
ειδικές συνεδριάσεις χωρίς «τακτικά 
θέματα», ώστε να κουβεντιάζονται μόνο 
θέματα προ «ημερήσιας Διάταξης» που όπως 
έχει αποδειχτεί έχουν συνήθως μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και απασχολούν περισσότερο τα 
τοπικά MME.
Σωστά εξέφρασε την έντονη ανησυχία της η 
κα. Δήμαρχος για την πορεία των οικονομικών 
της Αυτοδιοίκησης. Μόνο που αυτή θα πρέπει 
να εκφραστεί έμπρακτα και με δυναμικές 
ενέργειες (π.χ συγκεντρώσεις των κατοίκων, 
κλείσιμο Δημαρχίας κ.α) και στην κατεύθυνση 
αποφασιστικής ενίσχυσης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού προς τους OTA.
Την οξύτατη διένεξη μεταξύ πρώην 
Δημάρχου και νυν σχετικά με την απόδοση 
ή μη δεδομένων στον κ. Σκουμπόπουλο 
(που σίγουρα μπορούν να χαρακτηριστούν 
«προσωπικού χαρακτήρα») δεν την έχουμε 
καταλάβει σε όλο της το βάθος. Το να 
ανακοινωθούν π.χ οι μισθοί ενός υπαλλήλου 
τι τελικά ακόμη και από επικοινωνιακή άποψη 
θα εξυπηρετήσει τον κ. Σκουμπόπουλο; 
Από την άλλη η Δημοτική Αρχή αντί να 
ταμπουρώνεται πίσω από τους νομικούς 
συμβούλους και τις νομολογίες τους θα μπορεί 
να δώσει τα στοιχεία αυτά σε συνεννόηση με 
τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων 
αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το 
μεγάλο «αίσχος» σε τελευταία ανάλυση στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι οι παχυλοί 
μισθοί κάποιων «ημετέρων» που σίγουρα 
προκαλούν αλλά κυρίως ότι το μεγάλο 
κομμάτι των εργαζόμενων σ'αυτήν δουλεύει 
με stage, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 
έργου με μισθούς πείνας ή και ανασφάλιστο! 
Εκεί πρέπει να στραφούν οι αντιδράσεις...
Σωστή η παρέμβαση των Γ. Ορφανίδη και 
Καλαϊτζίδη για να συζητηθεί το θέμα του ΧΥΤΎ 
στο Δ.Σ. Η Δήμαρχος ουσιαστικά το αρνήθηκε 
τονίζοντας παράλληλα ότι «δεν πρόκειται να 
υπογράψω σύμβαση που θίγει τα συμφέροντα 
των Δημοτών». Σωστά, όμως ποιος θα καθορίσει 
ποια είναι τα συμφέροντα αυτά και το με ποιο 
τρόπο θίγονται ή όχι;
«Ψυχή» της προσπάθειας για ένα Δήμο 
που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες θα 
πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι ο 
αντιδήμαρχος Π. Παυλίδης που από τις 
τοποθετήσεις του στο Δ.Σ δείχνει πως δεν 
αφήνει «ευκαιρία» χαμένη...
Τελικά είχαμε αύξηση στα τιμολόγια της 
ΔΕΥΑΒ, με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού 
της κατανάλωσης (όπως υποστήριξε ο 
Δελεβερίδης) ή μείωση στο 55% των 
καταναλωτών όπως υποστήριξε ο πρόεδρος 
της κ. Α. Τσιάρας* Ας απαντήσουν οι ίδιοι οι 
πολίτες.
από τον περιβόητο «μεσαίο χώρο»...
Αντί να κόβονται δένδρα στις 
Σαραντόβρυσες (Παρέμβαση
Γιαννούλακη) καλό θα είναι να 
συζητήσει το Δ.Σ την ευρύτερη 
ανάπλαση τους.
Ο εορτασμός της επετείου από τα 90 χρόνια 
ίδρυσης της Βέροιας θα απασχολήσει το 
Δ.Σ σε επόμενη συνεδρίαση υποσχέθηκε 
η Δήμαρχος στον Μ. Σακαλή που έκανε 
αναλυτική παρέμβαση για το ζήτημα αυτό. 
Μήπως και οι φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη θα έπρεπε να είχαν και αυτοί λόγο ;
«Συνεργάζεστε με άτομα που θέλετε, ζητώντας 
μάλιστα να βγουν και άτομα από τα γραφεία 
τους». Αυτή η τοποθέτηση της Δημάρχου, σχετικά 
με τη στάση του X. Σκουμπόπουλου απέναντι στις 
υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την ενημέρωση 
του για διάφορα ζητήματα προκάλεσε την 
«έκρηξη» του δεύτερου που με σκληρές (αλλά 
και βαθύτατα προσβλητικές εκφράσεις περί 
«Καπνιάς» κ.α) είπε πως θα λέει στους πολίτες ότι 
«Η Βέροια δεν έχει Δήμαρχο κ.α». Εκφράσεις και 
στάση που κατά τη γνώμη μας δεν έχουν σχέση 
με το επίπεδο του διαλόγου που θα πρέπει να 
έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και ας μην ξεχνούν 
ορισμένοι ότι οι «φωνές», τους απομακρύνουν
Να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αγώνες με 
ομάδες της ΠΓΔΜ και κυρίως σε αθλήματα και με 
Ομοσπονδίες που κατά το παρελθόν έχουν δείξει 
δείγματα εθνικιστικής γραφής!
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο νέος 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου με τον X. Σκουμπόπουλο να κάνει 
λόγο για «φωτογραφικές διατάξεις», 
«καρατομήσεις υπαλλήλων» αλλά και για 
«μαγαζάκια που θα στηθούν» ενώ προέβλεψε 
πως λόγω νομικών ατελειών θα έρθει ξανά 
προς συζήτηση. Πέρα από τέτοιες πλευρές 
που η ζωή θα αποδείξει ή όχι, το βασικό είναι 
ο στόχος του νέου ΟΕΥ που και στη Βέροια θα 
εξυπηρετεί τους γενικότερους σχεδιασμούς 
της Κεντρικής Εξουσίας για την Τ.Α όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο νέο Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτωνκαιεκείακριβώςείναιτοπρόβλημα 
πέρα από διακηρύξεις ! Και εδώ θα έπρεπε να 
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Η 'άλλη άποψη' δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν συμφωνίας 
Τά επώνυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί να 
αναγράφεται η πηγή.
Την Δευτέρα 23 Μαρτίου στκ 
5.Ό0μ.μ. το απόγευμα σκ 
Δ Α Κ . Βέροιας Δημήτριοτ 5 
Βικέλας (Μακροχώρι) Be 
πραγματοποιηθεί το ALL STAR GAM! 
BASKETBALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009. Είνα 
η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλε 
γεγονός φιλοξενείται στην περιφέρεια^ 
αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ δύε 
ομάδων οι οποίες θα αποτελούνται ανί 
τις κορυφαίες όλων των Ελληνίδων 
Ξένων αθλητριών.
Ευχάριστη νότα στην έναρξη αλλά ι 
στα ημίχρονα του αγώνα θα αποτι 
η εντυπωσιακή παρουσία του 
μουσικού σχήματος 4tissimo. Ει 
κατά την διάρκεια των ημι; 
θα διεξαχθεί διαγωνισμός τρίπο' 
ανάμεσα σπς αθλήτριες 
Η διοργάνωση του ALL STAR GAME 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009 τελείται υπό την αιγίδο 
του Δήμου Βέροιας Αντιδημαρχίο 
Αθλητισμού και Νεολαίας ,της Ε.ΟΧ 
και της Ε.ΚΑΧΚΕ.Μ . Πρόκειται για μισ 
σημαντική διοργάνωση που αξίζεινο 
την παρακολουθήσει κανείς!
Στις σελίδες αυτές θα 
βρίσκετε σχολιασμό της 
επικαιρότητας
αε εβ δ ο μά δ α
,*ι
■^3
Σε σχόλιο της με τίτλο Μεταπτυχιακά από ιδιώτες 
αι Τοπική Αυτοδιοίκηση! η εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 
18/3) αναφέρει: « ...Δ εν  πέρασε ούτε ένας χρόνος 
πό όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος (3685/08) για τις 
εταπτυχιακές σπουδές και «ο κύβος ερρίφθη» για τη 
ημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων απευθείας 
ττό ιδιώτες και Τοπική Αυτοδιοίκηση! Έτσι, αποδεικνύεται 
ολύ γρήγορα ότι τα μεταπτυχιακά λειτουργούν ως ένας 
κόμα μοχλός για να γίνει πραγματικότητα εκείνο που η 
Ε και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου προωθούν: Το 
ιανεπιστήμιο που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά και 
πιχειρηματικά κριτήρια. Το ίδρυμα «I. Σ. Λάτση» ανέλαβε 
η χρηματοδότηση (για τρία έτη, με το ποσό του 1.000.000 
υρώ) του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ολυμπιακές 
ττουδές Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση 
)λυμπιακών Εκδηλώσεων», που θα λάβει χώρα στο 
Ιανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Τμήμα Οργάνωσης και 
διαχείρισης Αθλητισμού..»
Και συνεχίζει κάνοντας αναφορά για τη Βέροια
«Αντίστοιχα, τη χρηματοδότηση ενός νέου μεταπτυχιακού 
ου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (ΑΠΟ), που θα εδρεύει 
ιτη Βέροια αποφάσισε ο Δήμος της πόλης με τις ψήφους 
ων παρατάξεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ. Συγκεκριμένα, η Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Μαθηματικού του ΑΠΟ 
μ ιρότεινε τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος με 
ίτλο «Επιστήμη του διαδικτύου» (αλήθεια, πότε το διαδίκτυο 
ιποτελεί επιστήμη;) και ο Δήμος Βέροιας «προσφέρεται» να 
:αλύψει όλο το κόστος λειτουργίας του (που σύμφωνα με 
ην απόφαση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100.000 
υρώ το χρόνο) για 5 χρόνια!
Ερωτηματικά προκαλεί πώς ο χρεωμένος Δήμος μιας 
ιόλης που μαστίζεται από την ανεργία και τις απολύσεις 
 ^ )α καλύψει ένα τέτοιο κόστος.. Η γαλαζοπράσινη 
ιλειοψηφία που αποφάσισε στο όνομα των δήθεν 
ιναγκών της τοπικής κοινωνίας να χρηματοδοτήσει το 
ιεταπτυχιακό, στην πραγματικότητα αποπροσανατολίζει 
:ον εργαζόμενο λαό της Βέροιας προκειμένου να 
ιροωθήσει τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις: Ουσιαστικά, 
ιναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ενός ανύπαρκτου 
αμφιλεγόμενου «επιστημονικού αντικειμένου», με 
τροφανές ότι θα επιβαρυνθούν οι δημότες γι' αυτό. Οι μόνοι 
του καταψήφισαν την απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο 
Ιυπ' αριθμόν 154/2009, 6/23-02-2009 ) ήταν η «Δημοτική 
Αγωνιστική Συσπείρωση» κι ένας δημοτικός σύμβουλος 
Γης πλειοψηφίας. Η λειτουργία αυτού του μεταπτυχιακού 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
- Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Μαθηματικού του ΑΠΟ. Σημειώνεται 
ότι στη ΓΣΕΣ δε συμμετέχουν εκπρόσωποι των φοιτητών.» 
Και το άλλο δημοσίευμα :
'Αμέσως απάντησε ο Δήμος της Βέροιας μετά το email 
που τους ενημέρωνε για το σχόλιό μας. Βέβαια σνομπ 
καθώς είναι, απάντησε στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης 
της Βέροιας με τα οποία μάλλον έχει σχέσεις. Δεν πειράζει. 
Η αντιδημαρχία, λοιπόν, παρουσίασε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, ως γνήσιος εκπρόσωπος τύπου μιας (μάλλον) 
ιδιωτικής υπόθεσης. Γιατί πως αλλιώς μπορεί κάποιος να 
προσεγγίσει μια χρηματοδοτούμενη από ένα Δήμο πρόταση 
μιας τριμελούς ομάδας επιστημόνων; Οι γνώσεις μας δεν 
μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τον τρόπο ίδρυσης και 
λειτουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, οπότε δεν μπορούμε 
τώρα να μιλήσουμε για την νομιμότητα της ενέργειας. Θα 
ρωτήσουμε, θα μάθουμε και θα ξαναγράψουμε. Σίγουρα 
όμως είναι εμφανής η λογική της ελεύθερης αγοράς. Γιατί με 
ποιο άλλο τρόπο θα υπάρξει'εισαγωγή κατά προτεραιότητα 
φοιτητών με καταγωγή από τη Βέροια'; Δεν θα υπάρχει 
δηλαδή αξιολογική διαδικασία επιλογής Οποιος πληρώνει 
σπόυδάζει (έστω σε μεταπτυχιακό επίπεδο); Αλλά γιατί δεν 
πληρώνουμε ως Δήμος και για άλλα αντικείμενα για κάποιους 
που θέλουν να σπουδάσουν κάτι άλλο, κοινωνιολογία 
για παράδειγμα Όμως τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, ο Δήμος 
της Βέροιας ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της 
εκπαίδευσης Αντε και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία 
τώρα! Και να φανταστεί κανείς ότι αυτό το κάνει μια 
Δήμαρχος που είναι ΠΑΣΟΚ! Πάει ο δρόμος (ο τρίτος) για το 
σοσιαλισμό. Πάντως φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι που 
προβληματίζονται (Μακεδονική, Αλλη Αποψη) και αυτό είναι 
καλό. Θα ρωτήσουν οι προβληματισμένοι δημοσιογράφοι 
και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Παπανδρέου, τώρα 
που θα επισκεφθεί τη Βέροια, αν είναι στους στόχους του 
η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης να ξεκινήσει από τους 
δήμους Ή μήπως σκέφτονται στο ΠΑΣΟΚ να οδηγήσουν 
όλη τη λειτουργία των σχολείων στους Δήμους για αυτό το 
λόγο και προωθείται αυτή η λογική από την δημοτική αρχή 
ιης Βέροιας όπου συμμετέχει και ο Γραμματέας του τοπικού 





ΙΙο λλές  συζητήσεις άρχισε να προκαλεί η απόφαση της 
Δημοτικής Αρχής της Βέροιας για την χρηματοδότηση 
Μεταπτυχιακού Τμήματος του Α ΙΙΘ . Η εφημερίδα μας από 
την πρώτη στιγμή σχολίασε τεκμηριωμένα, αρνητικά τη 
σχετική απόφαση. Πλέον συζήτηση έχει ξεπεράσει τα «τοπικά 
σύνορα». Σήμερα παρουσιάζουμε την ερώτηση για το όλο
Ερώτηση στην Βουλή, προς τον Υπουργό Παιδείας 
για το υπό ίδρυση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην «Επιστήμη του διαδικτύου» στη Βέροια, 
κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώ γας 
Σοφία Καλαντίδου.
Στο κείμενο της ερώτησής τους αναφέρουν: Ί ο  Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας με την υπ αριθμό 6/23-02-2009 απόφασή του 
ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της χρηματοδότησης με δαπάνες 
του Δήμου ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με 
έδρα τη Βέροια και με τίτλο «Επιστήμη του διαδικτύου». Ψήφισε για
θέμα του Κ Κ Ε  στη Βουλή, αναδημοσιεύουμε ένα σχόλιο της 
εφημερίδας Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η Σ  και ένα σχόλιο που «αλιεύσαμε» 
από το νεοδημιουργημένο blog με τίτλο 
«m aslatia.blogspot.com».
Και η υπόθεση από όσο γνωρίζουμε θα συνεχιστεί και σε . . .  
ευρύτερα πλαίσια !
χορήγηση ποσού 100.000 ευρώ ετησίως και για διάρκεια 5 ετών. Το 
Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΟ ανέλαβε τη δημιουργία του ανωτέρω 
ΜΠΣ με τη χρηματοδότηση από το Δήμο συναινώντας σε ένα νέο 
ΜΠΣ, με ανύπαρκτο επιστημονικό αντικείμενο, που δημιουργείται 
στο όνομα των δήθεν οικονομικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας 
που δοκιμάζεται από την ανεργία και τις απολύσεις. Ο Δήμος Βεροίας 
και το ΑΠΟ συναινούν στον αποπροσανατολισμό των εργατικών- 
λαϊκών μαζών της περιοχής και στοχεύουν μέσω της αποκέντρωσης 
στην προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και την




Οι κάλτσες ΟΠάοοβΓθ 
είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις 
ιατρικές ανάγκες, από 
υλικά υψηλής 
ποιότητας και χωρίς 
ραφές.
Με τη διαβαθμισμένη 
συμπίεση που ασκούν,
μεγαλύτερη στο κάτω 
μέρος του ποδιού που 
ελαττώνεται βαθμιαία 
προς τα πάνω, βοηθούν 
στο να μειώνεται ο όγκος 
του αίματος που μένει 
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Ερώτηση Τ. Σιδηρόπουλου 
για τις εξαγωγές ροδάκινων 
στην Ρωσία
«Με προηγούμενη ερώτηση, σας είχαμε 
επισημάνει το τεράστιο πρόβλημα 
που πρόκειται να αντιμετωπίσουν 
οι ροδακινοπαραγωγοί του Νομού 
Ημαθίας εν όψει της νέας καλλιεργητικής 
περιόδου και αφορά στις εξαγωγές 
του προϊόντος προς τη Ρωσική αγορά. 
Μετά την υπογραφή του Υπομνήματος 
μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ από την 
1-7-2008, κάθε φορτίο ροδάκινων και 
νεκταρινιών Ελληνικής προέλευσης 
με προορισμό τη Ρωσία, θα πρέπει 
να συνοδεύεται με πιστοποιητικό 
ασφάλειας (ανάλυση υπολειμμάτων). 
Οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχος 
σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, 
πρέπει να διενεργούνται στα μόλις 
τρία διαπιστευμένα από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία εργαστήρια υπολειμμάτων 
γεωργικών φαρμάκων (το Μπενάκειο, 
της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας). 
Οπως είναι φυσικό, θεωρείται πρακτικά 
αδύνατο τα τρία αυτά διαπιστευμένα 
εργαστήρια να ελέγχουν κάθε φορτίο 
με ροδάκινα, το οποίο θα στέλνεται για 
έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, 
αφού είναι ήδη υπερφορτωμένα με 
άλλους ελέγχους, τη στιγμή που η 
ανάλυση ενός φορτίου χρειάζεται 
τουλάχιστον επτά ημέρες για να 
ολοκληρωθεί και ο όγκος των νωπών 
προϊόντων που παράγονται το καλοκαίρι 
στην Ημαθία είναι τεράστιος. Κατά 
συνέπεια, με τα σημερινά δεδομένα 
μεγάλο μέρος ροδάκινων δε θα μπορέσει 
να εξαχθεί και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
επικείμενης απώλειας της Ρωσικής 
αγοράς. Όμως το ροδάκινο αποτελεί για 
την περιοχή μας ένα από τα πιο σημαντικά 
αγροτικά προϊόντα στις εξαγωγές του 
οποίου στηρίζονται οικονομικά πάρα 
πολλές οικογένειες αγροτών και βέβαια 
το εμπόριο και η αγορά του Νομού. 
ΓΓ αυτό είναι ανάγκη να διασφαλιστεί 
ο εξαγωγικός τομέας αυτού του τόσο 
σημαντικού προϊόντος για την περιοχή 
μας - αλλά και της ελληνικής αγροτικής 
οικονομίας γενικότερα. Εκφράζουμε 
την ανησυχία μας για τον χειρισμό 
μέχρι σήμερα εκ μέρους των αρμοδίων, 
τόσο για την αποδοχή των δυσμενών 
όρων του υπογραφέντος Υπομνήματος 
όσο και για την καθυστέρηση στη μη 
έγκαιρη διαπίστευση ικανού αριθμού 
εργαστηρίων. Αν δε γίνει δεκτή η νέα 
λίστα που έστειλε στη Ρωσία μέσω της 
Ε.Ε. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
τον περασμένο Δεκέμβριο, στην οποία 
περιλαμβάνονταιέξιιδιωτικάεργαστήρια 
ανάλυσης φυτικών υπολειμμάτων στα 
φρούτα, το πρόβλημα θα γίνει πιο 
σύνθετο και μάλλον δυσεπίλυτο. Για
τους λόγους αυτούς ζητείται η άμεση 
παρέμβαση της ηγεσίας του Υπουργείου, 
ώστε, αφενός να ενεργοποιηθεί ο 
κρατικός μηχανισμός και αφετέρου 
να υπάρξει πολιτική παρέμβαση στη 
Ρωσική Κυβέρνηση για την κάλυψη των 
προδιαγραφών που τίθενται από την 
πλευρά της Ρωσίας*.
Ερώτηση του ΚΚΕ για τους 
απλήρωτους αγρότες
Ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Μακεδονίας 
Θράκης για το τι μέτρα προτίθενται 
να λάβουν για την άμεση καταβολή 
των οφειλόμενων χρημάτων στους 
δικαιούχους αγρότες από τους 
εμποροβιομήχανους κατέθεσαν οι 
Βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώγας Σοφία 
Καλαντίδου, Νίκος Καραθανασόπουλος 
Νίκος Γκατζής. Στο κείμενο της ερώτησής 
τους αναφέρουν. «Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται σημαντική μείωση του 
αγροτικού εισοδήματος ως αποτέλεσμα 
της διαχρονικής αντιαγροτικής και 
πολιτικήςτωνκυβερνήσεων(ΠΑΣΟΚ-ΝΔ), 
που υπαγορεύεται από τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν σοβαρές 
συνέπειες για τους μικρομεσαίους 
παραγωγούς και τις οικογένειες τους οι 
οποίοι βλέπουν καθημερινά το εισόδημα 
τους να μειώνεται και να οδηγούνται σε 
μαζικό ξεκλήρισμα. Στην περιοχή της 
Κεντρικής Μακεδονίας όπου μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού είναι αγρότες 
έχουνδημιουργηθείσοβαράπροβλήματα 
με 34.000 παραγωγούς. Ειδικότερα 
στους νομούς της Πέλλας και της 
Ημαθίας οι παραγωγοί είναι σε αδιέξοδο 
αφού περιμένουν να πληρωθούν 
από τον Σεπτέμβρη τα χρήματα που 
τους ανήκουν από την παραγωγή του 
ροδάκινου που πούλησαν το καλοκαίρι. 
Οι περισσότεροι έχουν λάβει ένα μικρό 
μέρος από τα οφειλόμενα χρήματα. Το 
ποσό που τους οφείλεται υπολογίζεται 
σε 4.000.000. ευρώ. Στον νομό Σερρών, 
2000 παραγωγοί βιομηχανικής τομάτας 
εδώ και μήνες δεν έχουν πάρει ούτε ένα 
ευρώ από τις βιομηχανίες για προϊόν 
που παρέδωσαν από πέρυσι. Το ποσό 
που τους οφείλεται υπολογίζεται σε 
3.000.000. ευρώ. Για την κατάσταση αυτή 
ευθύνονται οι μεταποιητές-βιομήχανοι 
που αν και παρέλαβαν και μεταποίησαν 
τα προϊόντα, αρνούνται να εξοφλήσουν 
τουςπαραγωγούς.Αυτόείναιαποτέλεσμα 
της ελεύθερης αγοράς της ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας που προωθούν 
διαχρονικά οι κυβερνήσεις(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), 
για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα 
των εμποροβιομήχανων σε βάρος των 




Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο 
Βουλευτής Λ. Τσαβδαρίδης είχε μια σειρά 
συναντήσεις με κυβερνητικά ςπελέχη και
τοπικούς φορείς.
Στην Πέλλα συναντήθηκε με την Υπουργό 
Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη, που 
πραγματοποιούσε περιοδεία στο νομό και 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κ. Κώστα Κιλτίδη, με στόχο την 
προώθηση θεμάτων του νομού.
Ακόμη συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Νίκο 
Ουσουλτζόγλου και τον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Τάσο 
Κοντογουλίδη. Στον Βουλευτή τέθηκε 
σειρά αιτημάτων, για την επίλυση των 
οποίων υποσχέθηκε ότι θα κάνει τις 
αναγκαίες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία 
ενδεχομένως και ερωτήσεις στη Βουλή 
απευθυνόμενες προς τους αρμόδιους 
υπουργούς.
Ο Βουλευτής συναντήθηκε ακόμη με τον 
Δήμαρχο Αποστόλου Παύλου κ. Απόστολο 
Νεστορόπουλο, την πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αικ. Κοστογλίδου 
και δημοτικούς συμβούλους και συζήτησε 
μαζί τους προβλήματα του Δήμου.
Προχωρά η κατασκευή του 
Δικαστικού Μεγάρου
Την πλήρη ικανοποίησή του 
εκφράζει ο βουλευτής Ημαθίας Μ. 
Χαλκίδης σχετικά με τις εξελίξεις 
στο θέμα της κατασκευής του 
Δικαστικού Μεγάρου καθώς σε συνάντησή 
του με το νέο Πρόεδρο της εταιρείας «Θέμις 
Κατασκευαστική Α.Ε.» κ. Σπύρο Ιωάννου 
γνωστοποιήθηκε ότι ο εργολάβος υπέγραψε 
τη σύμβαση (ύψους 9.520.000Έ) για τη 
συνέχιση των εργασιών του Δικαστικού 
μεγάρου στις 09 Μαρτίου 2009. Ήδη δε 
έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες εργασίες. 
(Από το Πολιτικό του Γραφείο)
; , Κ α τα σκευή  και Φ ιλοξενία  
Ισ το σ ελ ίδ ω ν  για το lr«tem et
Αρμττοσνκυτης Χρήστος 
W  Καστανιάς 4 
Βέροια. 59100 
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ΟΡΙΚΗΣ
Αντινομάρχης ο Γιάννης Γκιουρτζ
Ο ομαρχιακός Σύμβουλος Γιάννης Γκιουρτζής ορί 
σήμερα από το Νομάρχη Ημαθίας Κώστα Καραπαναγι 
Αντινομάρχης με αρμοδιότητες στις Διε 
Προγραμματισμού, Οικονομικών, Γεωργίας και Ε 
Βελτιώσεων, στη θέση της Χάιδως Μπουτζιώνα, η ο 
επέλεξε να παραμείνει στη θέση Διευθύνουσας του Γενικού { 
Νοσοκομείου Βέροιας.
.................................................................................................................................. ..
Πιστοποιήθηκε ο Δήμος Πλατέος στο I
πρότυπο ΕΛΟΤ
Μ  Ο Δήμος Πλατέος έλαβε από τον διαπιστι 
Οργανισμό ΟΜΒΈΕΘΤ· την πιστοποίηση των υπηι 
^  τουσεσυμμόρφωσημετοδιεθνέςπρότυποΕΛΟΤΕΝΙ 
9001:2000. Το πιστοποιητικό καλύπτει τον σχεδιαα|ιό 
προγραμματισμό, ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση, έλεγχοκα 
πιστοποίηση όλων των έργων (συγχρηματοδοτούμενων και μη 
του δήμου Πλατέος. V  :·
Ο δήμαρχος Πλατέος Φώτης Δημητριάδης δήλωσε σχετικά κ  
εξής: «Με την απόκτηση της πιστοποίησης σε συμμόρφωατ 
με το πρότυπο 150 9001, κάνουμε σήμερα το πρώτο 
εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας από τις υπηρι 
του δήμου μας κυρίως στο σκέλος της διαχείρισης των έ) 
που υλοποιούμε. Στο αμέσως προσεχές διάστημα προχωι 
στη συγκρότηση οργανωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας που 
λειτουργεί με πλήρη αυτοτέλεια και δεν θα εξαρτάται από τη* 
υποστήριξη της Τ .ΥΑΚ ., ώστε να καταθέσουμε αίτηση στη\ * 
ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρ*ήι 
Μακεδονίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκα» 
του δήμου μας ως δυνητικού δικαιούχου του Ε .Σ .Π Α  2007 
2013 και για τους τρεις προβλεπόμενους τύπους πιστοποίησης 
τόσο στη μεταβατική περίοδο όσο και μετά την εφαρμογή τ λ  .·ρ 
Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων. Η επιβεβαίωση τη< μ*: 
διαχειριστικής επάρκειας για τον δήμο μας είναι αναγκαία : γι 
προκειμένου να έχουμε αυτοδύναμα την ευχέρεια και τη\ 
δυνατότητα να υλοποιήσουμε έργα κάθε κατηγορίας από κ  :— 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 4ης Προγραμματική« 
Περιόδου, για την ανάπτυξη της περιοχής μας και προς όφελα λ — 
των δημοτών μας*.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΑΒ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡι 
(Δ.Ε.ΥΑΒ.),ολοκλήρωσεμεετπτυχίατηναξιολόγησηκαιπαρέλαρέ 
τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ EZÍV 
(Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-20013), από 
την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή εκπροσωπι 
από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία 
κο Γεώργιο Τσότρα. Η βεβαίωση παραχωρήθηκε έπειτα από την 
επιτυχή αξιολόγηση του φακέλου μας και είναι απαραίτητη στκ 
Υπηρεσίες της επιχείρησης ώστε να είναι Δυνητικός Δικαιούχα 
πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
ίΚΗΐ
ειτο







π ρ ο χ ω ρ ο ύ  
με εντι 
ρυθμό οι 
εργασίες για την 
αντικατάσταση
των αμιαντοσωλήνων του δικτύου ύδρευσης ένα έργο που 
υποσχέθηκε η δημοτική αρχή, υλοποιείται και συνδέεται άμεσα 
με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και λύνει ένα 
χρόνιο πρόβλημα. Η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων είναι 
έργο προϋπολογισμού 980.000Έ ενταγμένο στο πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ» και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με τη δήλωση και το σχεδίασμά του 
αναδόχου εργολάβου.
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα επ ίκα ιρα
ζητήματα
XI ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ "ΛΕΟΝΤΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ"
για την κατασκευή ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
πό τη συζήτηση στο Δ .Σ του ΕΣΔΑ 
ροέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα 
ου δείχνουν περίτρανα γιατί δεν 
ρέπει να υπογραφτεί η σχετική 
ύμβαση. Ορισμένα παραδείγματα: 
.Αναφέρει χαρακτηριστικά το υπό- 
νημα της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε : “...Έω ς την 
'· κδοση αμετακλήτων αποφάσεων του 
'  υμβουλίου της Επικράτειας (σ.σ. μετά 
ην προσφυγή του ΤΕΕ που θα εκδικαστεί 
ον Ιούνη του 2009) επί των ενδίκων 
έσων που έχουν ασκηθεί ενώιον του, 
Παραχωρησιούχος δεσμεύεται πως 
•εν θα προβεί στην εκτέλεση ουδεμίας 
στασκευαστικής εργασίας αναφορικά με 
ο Έργο, παραιτούμενη από κάθε απαίτηση
.Γι,  ιποζημίωσης Από την ως άνω δέσμευση
• r τεριοριστικώς εξαιρείται η εκπόνηση του
ιυνόλου των μελετών που είναι αναγκαίες. . .  
•πυ σε περίπτωση ευδοκιμήσεως των 
ιροαναφερθέντων ένδικων βοηθημάτων
• ι | Παραχωρησιούχος δέον λάβει την
ιποζημίωση που θα προσδιοριστεί με βάση 
απροβελπόμενα από το Νόμο...» . Δηλαδή 
άν δικαιωθεί το ΤΕΕ στην προσφυγή 
ου στο ΣτΕ τότε ο ΕΣΔΑ θα πληρώσει 
ιποζημίωση στην εταιρεία, που το ύψος 
ης θα ξεπερνά το 1 .000.000 (και θα 
ρτάνει μέχρι και 2 .000.000 ευρώ) όπως 
ιποκαλύφθηκε στη συνεδρίαση και όχι 
100.000 ευρώ όπως υποστήριζε αρχικά 
) ανάδοχος!
ί .«.. .Είναι σαφές ότι η πρόσφατη απόφαση 
ου Υπουργού Πολιτισμού θέτει πρόσθετους
όρους που απαιτούν συμπληρωματικές 
εργασίες σε αυτές που προβλέπονται 
από την προσφορά. Επομένως απαιτείται 
συμπληρωματική δαπάνη η οποία θα 
προσδιοριστεί κατά τις προβλέψεις του 
Ν. 1418/08...Κατά συνέπεια οι ως άνω 
δαπάνες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν 
πριν την υπογραφή της σύμβασης και την 
εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής...». Στη 
συζήτηση που έγινε αποκαλύφθηκε ότι 
το επιπλέον ποσό που θα χρειαστεί το 
πιθανότερο θα ξεπερνά τα 4 .000.000 
ευρώ και θα προστεθεί στο κόστος που 
θα πληρώνουμε ανά τόνο (87 ευρώ χωρίς 
τον ΦΓΊΑ).
3. Από ορισμένες πλευρές υποστηρίχτηκε 
ότι μέσω της εξασφάλισης κρατικών ή 
ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων θα 
μειωνόταν το συνολικό κόστος και άρα η 
σύμβαση θα ήταν ωφέλιμη. Έρχεται όμως 
η ίδια η εταιρεία και διαλύει παρόμοιες
σκέψεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά στο 
υπόμνημα της: « ...Δ εν  είναι δυνατόν 
να γίνει αποδεκτή τυχόν δημόσια 
χρηματοδότηση πέραν του ποσού 
των 10.000.000 ευρώ με σκοπό την 
περαιτέρω μείωση του τέλους εισόδου 
των απορριμμάτων στη μονάδα για τους 
ακόλουθους λόγους, α) Η διακήρυξη 
προβλέπει την υλοποίηση μονάδας 
επεξεργασίας απορριμμάτων με την 
μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης 
και την αμοιβή του αναδόχου μέσω 
του τέλους επί των εισερχομένων 
στην μονάδα απορριμμάτων. Τυχόν 
χρηματοδότηση του συνόλου του έργου 
από δημόσιους πόρους αλλοιώνει το 
σύστημα δημοπράτησης. Β)Το άρθρο 
8.1 της διακήρυξης του έργου προβλέπει 
τη δυνατότητα της Παραχωρησιούχου 
(σ.σ δηλ. της εταιρείας) να επιδιώξει και 
να λάβει επιχορηγήσεις από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους...Είναι δε γνωστό οι 
επιδοτήσεις αυτές καλύπτουν κατά μέγιστο 
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης...Τυχόν μείωση του τέλους 
εσόδου πέραν του ορίου των 20 ευρώ ανά 
τόνο λόγω δημόσιας χρηματοδότησης 
κατά 10.000.000 ευρώ το έργο καθίσταται 
ασύμφορο και ζημιογόνο για την 
παραχωρησιούχο εταιρεία καθότι τα 
έσοδα δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση 
τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης 
της μονάδας...»!
Η Επιστολή της Ν.Ε τουΤΕΕπροςτα μέλη του Δ ,Ι του ΕΣΔΑ
■ ίύριοςενόψειτηςέγκρισηςήμητουσχεδίου 
/μβασης του έργου (Μελέτη, κατασκευή, 
οηματοδότηση και παραχώρηση της 
»iipl ¡μετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας 
** τεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ημαθίας)
Γταξύ του Ε .ΣΑ Α . -  Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας 
31 της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΟΓΩΝ» καθώς και της έγκρισης 
ποτελέσματος δημοπρασίας έχουμε την 
ποχρέωση να επισημάνουμε ζητήματα τα 
ποία θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν πριν την 
, πογραφή της σύμβασης και την ανάληψη δεσμεύσεων έναντι της 
ναδόχου εταιρείας
j  ύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου έγινε ο διαγωνισμός από τον 
ποίο προέκυψε η μοναδική οικονομική προσφορά των 87 ευρώ 
λέον ΦΠΑ ανά τόνο εισερχόμενου απορρίμματος, θα πρέπει όμως 
α γίνει σαφές ότι στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το 
ημαντικό κόστος περισυλλογής διαχωρισμού των οργανικών 
αθώς και η μεταφορά των απορριμμάτων στην υπό ίδρυση 
ονάδα, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στην παραπάνω τιμή.
. την Διακήρυξη ρητά αναφέρεται:
3.1 Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης αποτελεί ενιαίο σύνολο 
J, ιε ig Προσαρτήματα αυτής Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης 
ιποτελεί το μόνο σε ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης το 
f(<¡W 'ποίο και θα δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
2 Τα ακόλουθα έγγραφα προσαρτώνται ως Προσαρτήματα στην 
| ιαρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής 
I Η από Οκτωβρίου 2007 Διακήρυξη καθώς και τα Τεύχη αυτής τα 
ί »ποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 
(■· ·· Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
Οι Περιβαλλοντικοί Όροι, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν 
'¡•Το Πρωτόκολλο καθορισμού της Ημερομηνίας θέσης σε Ισχύ 
ής Σύμβασης Παραχώρησης
Το Επιχειρηματικό-Χρηματοδοτικό Σχέδιο, όπως θα 
»ριστικοποιηθεί με την υπογραφή των Δανειακών Συμβάσεων, και 
<) )πως εκάστοτε ισχύει*
14 προφορική δέσμευση του αναδόχου στην προηγούμενη 
Juvcópíuοη, περί απαλλαγής της υποχρέωσης των OTA για 
j διαχωρισμό των οργανικών, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αξιόπιστη 
διότι ακόμη και αν συμπεριληφθεί στην Σύμβαση Παραχώρησης, 
I >ήτά προβλέπεται τόσο στην Διακήρυξη αλλά και στην Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ότι ο διαχωρισμός θα γίνεται από τους OTA και με 
δική τους δαπάνη.
Τοίδιοισχύεικαιγιαόλεςτιςπαρατηρήσεις 
που έγιναν με προηγούμενο έγγραφο 
μας προς τον ΕΣΔΑ.
Επιπλέον οφείλουμε να σας τονίσουμε 
ότι εκτός του σημαντικού πρόσθετου 
κόστους που θα προκόψει από την 
ανάγκη υλοποίησης των όρων που 
έθεσε το ΥΠ.ΠΟ., κάτι που ήδη σας 
έχουμε επισημάνει, τίθεται ευθέως και 
ζήτημα επάρκειας του διατεθειμένου 
χώρου εγκατάστασης της μονάδας αφού 
ρητά τίθεται ο όρος: «  2. Δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφικές 
εργασίες πέραν της διαμόρφωσης οριογραμμής της εκσκαφής 
» , η  τήρηση αυτού και μόνον του όρου, πρακτικά καθιστά δύνατη 
οποιαδήποτε δόμηση στην συγκεκριμένη "θέση 12".
Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι 
δυνατόν να αγνοούνται, όσα ρητά προβλέπονται στην διακήρυξη, 
αλλά και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων με μια απλή αναφορά στο 
προτεινόμενο σχέδιο Σύμβασης ,είτε είναι προς όφελος της μιας ή 
της άλλης πλευράς, τα όσα εκεί προβλέπονται είναι δεσμευτικά και 
για τις δύο πλευρές.
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να δηλώνεται από ανάδοχο ότι 
δεν δέχεται επιχορήγηση πέραν των 10.000.000 ευρώ, όταν ρητά 
προβλέπεται στην διακήρυξη στα πιθανά σενάρια επιχορήγησης 
του έργου «επ ιδότηση  σε ποσοστό 70% του συνολικού ύψους 
επένδυσης >> (τρίτη περίπτωση).
Κύριοι το προτεινόμενο σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης αφορά 
ένα εξαιρετικά σύνθετο από κάθε άποψη έργο, ας είμαστε 
ειλικρινείς, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς τα ζητήματα και οι πολύ 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τον Νομό που θα προκόψουν 
απ'την αποδοχή της προτεινόμενης σύμβασης, είναι προφανείς οι 
λόγοι που επιβάλουν την σχολαστική μελέτη τόσο της Διακήρυξης 
όσο και της Σύμβασης εξάλλου αυτό έγινε άμεσα αντιληπτό στην 
προηγούμενη συνεδρίασή, σας καλούμε να συνεργαστείτε με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο και όχι μόνο , ώστε να εξεταστούν ένα 
προς ένα όλα τα άρθρα και να προκόψει με ορθολογικό τρόπο το 
βέλτιστο για όλους μας αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την όποια 
εξέλιξη προκόψει στο ζήτημα της χωροθέτησης που συζητείται στις 
12/6/2009 στο ΣτΕ.
Η ανάληψη δεσμεύσεων που απορρέουν αδιαμφισβήτητα με την 
υπογραφή της σύμβασης μας αφορά όλους αφενός αλλά και 
ξεκάθαρα πλέον αποδίδει και καταμερίζει διακριτά την ευθύνη.» 
(Στάλθηκε πριν από τη Συνεδρίαση του ΕΣΔΑ)
^  Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ηγεσία 
(ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) του συνδικαλιστικού οργάνου 
των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ιδιω­
τική εκπαίδευση ΟΙΕΛΕ προχώρησε σε μια κα­
τάπτυστη κίνηση. Υπέγραψε νέα συλλογική σύμβαση 
εργασίας για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών σε όλη 
την Ελλάδα με 0%  αυξήσεις αόριστης χρονικής διάρκει­
ας για τους εργαζομένους!!! Οι διαδικασίες που οδήγη­
σαν σε αυτό το ρεζιλίκι είναι απίστευτες και σκοτεινές. 
Σε καμία περίπτωση το σύνολο του ΔΣ της ομοσπονδί­
ας δεν είχε ενημερωθεί για την πορεία των συζητήσεων 
για την υπογραφή ΣΣΕ , ούτε βέβαια τέθηκε το θέμα σε 
κάποιο διοικητικό συμβούλιο. Η ηγεσία της ΟΙΕΛΕ απο­
τελεί χρόνια στυλοβάτης των μεγαλοϊδιοκτητών φρο­
ντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων. Καιρός είναι να 
απαξιωθεί από τους εργαζόμενους.
Βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, παρακολουθώντας 
την παρουσίαση του βιβλίου «Μάνααα..» της 
ιατρού -συγγραφέως Μαριάνθης Αλειφεροπούλου. Η 
επιμέλεια της εκδήλωσης ήταν της Φιλολόγου κ. Δή­
μητρας Σμύρνή. Η εκδήλωση ήταν ένας ύμνος για την 
Μάνα ως Γυναίκα, για την Μάνα ως Ανθρωπο, για την 
Μάνα ως Αγωνίστρια. Την παρουσίαση διαπερνού­
σε ένας γαλήνιος λυρισμός αλλά και ένα ξύπνημα συ­
ναισθημάτων, εικόνων και μνήμες από ένα παρελθόν 
αγώνων που η θύμηση του μας χαροποιεί αλλά και μας 
πονάει βλέποντας το σήμερα. Την εκδήλωση τίμησε με 
την παρουσία της και η ίδια η συγγραφέας.
Φαινόμενα ρατσιστικής βίας παρατηρήθηκαν 
πρόσφατα σε ορισμένα σχολεία της Αθήνας. 
Γονείς και μαθητές προχώρησαν σε ξυλοδαρ­
μό παιδιών οικονομικών μεταναστών. Τα πε­
ριστατικά αυτά δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. 
Η ένταση της οικονομικής κρίσης μπορεί να τροφοδο­
τήσει ένα κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Χρειάζεται 
επαγρύπνηση. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αλλωστε 
το κεφάλαιο δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε Ελληνες 
και Ξένους εργαζόμενους. Τους αντιμετωπίζει όλους ως 
μέσο για να αυξήσει τα κέρδη του.
Ο διάλογος για την παιδεία βρίσκεται σε «καλό» 
δρόμο. Δηλαδή ο πρύτανης Μπαμπινιώτης σε 
~  συνεντεύξεις του ήδη ανακοινώνει τις αποφά­
σεις του. Συνοψίζονται στην δημιουργία ενός 
λυκείου γεμάτο εξετάσεις του οποίου η βαθμολογία θα 
λογαριάζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ. Στόχος είναι να 
αλλάξει ριζικά η αναλογία Γενικής και Τεχνικής εκπαί­
δευσης υπέρ της δεύτερης. Αυτό προϋποθέτει ένα Ενι­
αίο λύκειο αποτρεπτικό για την μεγάλη πλειοψηφία των 
μαθητών. Οι αλλαγές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
προσαρμόζονται στην λογική της ιδιωτικοποίησης και 
της επιχειρηματικότητας που επέβαλλε ο νέος νόμος 
πλαίσιο στα ΑΕΙ.
^  Το 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης αποφάσισε την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής 
στο Ελληνικό σχολείο που βρίσκεται στην 
βάση του ΝΑΤΟ(καλά διαβάζετε) στην Νάπολη 
της Ιταλίας. Ο σύλλογος διδασκόντων με μεγάλη επιπο­
λαιότητα πήρε την απόφαση αυτή χωρίς να λογαριάσει 
την εγκληματική ιστορία του ΝΑΤΟ. Ορισμένοι μάλιστα 
καθηγητές χωρίς αιδώ υπερασπίσθηκαν την επιλογή 
τους αυτή. Αραγε ξεναγώντας τους μαθητές τους στην 
Νατοϊκή βάση θα αναφερθούν στα χιλιάδες θύματα 
των νατοίκών επιδρομών στην Σερβία(και όχι μόνο), 
μιας και τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώνονταν από 
την βάση αυτή;
^  Βέροια. Οδός Ευτυχίας και Πιερίων. Μέρος 
του υπάρχοντος εδώ και δεκαετίες δρόμου με­
τατράπηκε από ιδιώτη σε προέκταση του μα­
γαζιού του. Όσο νόμιμη και αν είναι η κίνηση 
αυτή χρήζει άμεσης παρέμβαση του Δήμου. Πως ανέχε­
ται η ηγεσία του Δήμου την μετατροπή δρόμου σε ιδιω­
τική έκταση; Ακόμα και αν ο ιδιώτης κατέχει νόμιμα το 
τμήμα αυτό του υπάρχοντος δρόμου( άραγε ποιος πρώ­
ην δήμαρχος πούλησε το κομμάτι α υτό ...) η Δημοτική 
αρχή πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση του. Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο 




«Αγώνα δρόμου» βλέπουμε μεταξύ των βουλευτών της Ν.Δ σε παρεμβάσεις, 
συναντήσεις ή και κοινοβουλευτική δραστηριότητα, συνοδευμένες πάντα με 
τα σχετικά Δελτία Ί\>που. Η πιθανότητα σε επόμενες εκλογές να χάσει η Ν.Δ 
τις 2 από τις 3 έδρες είναι η πραγματική αιτία ...
ΙΙαρά τις σχετικές δεσμεύσεις των Δημάρχων το μόνο Λ .Σ  που ασχολήθηκε 
με το ζήτημα του κόστους λειτουργίας της Μ ΕΑ-Χ Υ Τ Υ  ήταν αυτό του Δήμο· | 
Δοβρά.
Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Α
Ευχαριστημένα δηλώνουν τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟ Κ τόσο για την 
δουλειά που προηγήθηκε της υποδοχής του Γ.Α Παπανδρέου, όσο και για την 
Ιδια την επίσκεψη με τις συναντήσεις με στελέχη και φορείς που είχε, όσο και 
για την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε. Κάνουν λόγο για «ρεύμα υπέρ 
του ΠΑΣΟΚ·» που εκφράζεται με την επανασυσπείρωση δυνάμεων που στο 
παρελθόν είχαν βρεθεί (εκλογικά) σε αντίπαλα «στρατόπεδα». Φυσικά ο καιρός 
θα αποδείξει εάν αυτή η «ενότητα» είναι ουσιαστική ή απλά καιροσκοπική στην 
προοπτική κατάληψης της κυβερνητικής εξουσίας...
Πάντως «χαμός» έγινε με τις φωτογραφίες που έβγαλαν πολλοί χαιρετώντας 
τον πρόεδρο. Πιστεύουμε ότι θα δούμε πολλές από αυτές στα προεκλογικά 
φυλλάδια των υποψήφιων στις βουλευτικές αλλά και στις τοπικές 
εκλογές...
«...Διαπιστώσαμε και εμείς τις σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, βοηθ 
υγειονομικό, διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης και σε μηχανο 
εξοπλισμό. Οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα σ 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα σε εμάς τους συνταξιοί 
που καταχτήσαμε τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Ειδικότερα οι ελλείψ 
γιατρούς, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε αρκετές ειδικότητες γιατί 
η επίσκεψη ασθενών ξεπερνά τις τριάντα μέρες ( οφθαλμίατρος - παθολ 
). Επίσης λόγω λειψής πρωτοβάθμιας φροντίδας-περίθαλψης από το I 
Νάουσας , οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στο Νοσοκομείο Νάουσας, ό 
και εκεί τα προβλήματα είναι παρόμοια. Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψ 
είναι οι ασφαλισμένοι και κυρίως οι συνταξιούχοι, με τις πενιχρές συντάξεις, 
χρυσοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για την υγεία τους...» Φωνή αγω 
από το Σωματείο Συνταξιούχων της Νάουσας. Αρμόδιοι τους ακούτε ;
1 ^
I
Μ’ εκείνες τις καρέκλες στο «Φιλίππειο» έγινε χαμός! Το πρωτόκολλο δεν 
τηρήθηκε, γιατί όλοι ήθελαν να είναι πρώτη σειρά. Όσο για τις «κυρίες» του 
Κινήματος. Το χρώμα των ρούχων δεν ήταν τυχαίο αλλά ανάλογο με το ντεκόρ 
ώστε να «γράφει» τηλεοπτικά!
Όχι στα «πανηγύρια» για το γεγονός ότι υπογράφτηκε στις 9/3 όπ 
ανακοινώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο αλλά και τον Μιχάλη Χαλκι 
η σύμβαση με τον εργολάβο (ύψους 9.520.000 ευρώ) για τη συνέχιση τι*? 
εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου. Ας σκεφτούμε μόνο πόσα χρό 
«τραβά» η ιστορία αυτή και κυρίως πόσα μας στοίχισε
Από τη ΝΑ Ημαθίας εκδόθηκε 
ανακοίνωση σχετικά με τον 
εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
στην οποία επισημαίνεται 
ότι για πρώτη φορά η 
επιμνημόσυνη δέηση και 
η κατάθεση στεφάνων θα 
γίνει στο άγαλμα του Τάσου 
Καρατάσου που βρίσκεται 
στην οδό Ανοίξεως απέναντι 
από τους Αγ. Αναργύρους. 
(Σωστά, φτάνει ποια η 
κατάθεση στεφάνων 
αγάλματα δωρητών...)
Τα όσα πάντως ειπώθηκαν περί «Πράσινης Ανάπτυξης» από τον Γ. Α. 
Παπανδρέου, οφείλουμε να ομολογήσουμε τα είχαμε ακούσει νωρίτερα στο 
Ν .Σ  από τον Αγγέλο Τόλκα...
Μετά την επίσκεψη του Γ. Α. Παπανδρέου και την «επανάκαμψη του Κ. Σημίτη 
να περιμένουμε και δική του επίσκεψη στην Ημαθία;
Και για να τελειώνουμε με το Π Α ΣΟ Κ . Έντονα ακούγεται ότι στο 
ευρωψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει και στέλεχος από Ημαθία, έχοντας σχέση 
με τα αγροτικά...
σε Ποιοι Ημαθιώτες «φλερτάρουν» με το νέο κόμμα «Δράση» ;
Τι γίνεται με εκείνη την πεζογέφυρα στο Προμηθέα της Βέροιας ;
« ... Καλούμε τους εργαζόμενους να μην αποδεχθούν τετελεσμένα. Να 
ξεπεράσουν τις συμβιβασμένες διοικήσεις της ΓΣ Ε Ε  και των σωματ 
δημιουργώντας επιτροπές αγώνα σε κάθε εργοστάσιο. Να απαιτήσ 
την άμεση και χωρίς όρους πληρωμή όλων των εργαζομένων, χωρίς κα 
αλλαγή στα δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις. Όχι μόνο να μην γίνο 
άλλες απολύσεις, αλλά ΝΑ απαιτήσουν την άμεση επαναπρόσληψη όσ 
αποχώρησαν.Τη λειτουργία των εργοστασίων, ανεξάρτητα και πέρα από τα 
σχέδια Λαναρά ή Τραπεζών. Να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα για 
πολιτική της κυβέρνησης,του Π Α ΣΟ Κ και του ΣΥΝ  - ΣΥ Ρ ΙΖ Α , που στηρίζο 
τα κέρδη και τα σχέδια των μεγαλοβιομήχανων και να τους γυρίσουν 
πλάτη...» (Από κοινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλ 
Κλωστοϋφαντουργίας, του Εργατικού Κέντρου Νάουσας και των Επιτροπ 
Αγώνα Εργαζομένων Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας Νάουσας και Κομο 
ια τις εξελίξεις στου Λαναρά)
Ως πότε τα παραδοσιακά κτήρια της Βέροιας θα 
καταρρέουν «αβοήθητα»;
Μια πολύτιμη εμπειρία είχαμε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
που είχαμε με μαθητές της Β'Τάξης του 2ου Γυμνασίου 
Βέροιας για τα ζητήματα των MME (ιστορία ρόλος, 
σημερινή κατάσταση κ.α)προσκαλεσμένοι της φιλολόγου Β. 
Σαράντη. Οι μαθητές για μία ακόμη φορά με το ενδιαφέρον 
που δείξανε, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους 
έβαλαν σε εμάς τους «επαγγελματίες»... τα γυαλιά !
ΑΠθ/ W O f
ΙΝ ΚΡΙΣΗ NK ÏÏM
ο λ
Συλλαλητήριο πραγματοποί 
το ΠΑΜΕ στις 17 Μαρτίου 
Βέροια.
Οι διαδηλωτές συγκενη 
στην πλατεία Ωρολο1 
και στη συνέχεια με noj 
φωνάζοντας συνθήματα ενά 
στην πολιτική που φορτι 
τα βάρη της κρίσης στι 
εργαζόμενους αλλά και κι 
της συμβιβαστικής τακτικής της 
ΓΣΕΕ κατέληξαν στην Εληά. Σι
προκήρυξη που μοιρά
τονιζόταν χαρακτηριστικά : «...Στην καπιταλιστική κρίση,στην επιθετιιό. 
της πλουτοκρατίας και στην αντιλαϊκή πολιτική απαντάμε με ΜΑΖΙΚΟ 
ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ εντείνοντας τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του ερ 
κινήματος. Καμιά υποχώρηση. Αποφασιστική αντίσταση και μάχη 
διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Δυναμώνουμε την ενότητα της έργα 
τάξης κτίζοντας τη συμμαχία με την αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμ 
της πόλης. Καλύτερη οργάνωση, περισσότερες εργατικές-λαϊκές δυνά 
στις κινητοποιήσεις αποδυνάμωση των δυνάμεων που υπηρετούν ΐ |  
συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό θα δώσει δύναμη στην εργατική τάξη για 
να ανταποκριθεί στη σκληρή αναμέτρηση με την πλουτοκρατία την ανπλ 
πολιτική την καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία...»
HwoQoflirru
•ΔΚΓΒ ΤΟ » JM
Η «κιτς» περίφραξη συνεχίζει να «καλύπτει» 
τον χώρο του Αγίου Ιωάννη. Κύριε 
Αντιδήμαρχε πότε θα υλοποιήσετε τις 
υποσχέσεις;
Τ Η Σ  Α η Χ «




Αθήνα (στην πρώτη 
σειρά η Δήμαρχος 
Βέροιας) για τα 
οικονομικά των 
Δήμων.
Σε «χαλαρό» κλίμα πραγματοποιήθηκε το γεύμα που παρέθεσε στη 
Βέροια το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ (παρουσία του γραμματέα 
της Ν.Ε Α. Παπαστεργίου, της Α. Κουκουρίκου και της Π. Παπαοικονόμου) 
στα τοπικά MME. Η βασική είδηση που προέκυψε είναι η δήλωση του 
γραμματέα της Ν.Ε ότι ακόμη δεν ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιλογής 
υποψηφίων για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές καθώς και τις εκλογές 
στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι σ'αυτές θα εφαρμοστούν απόλυτα 
τα όσα προβλέπει το καταστατικό. Επομένως τα όσα διαδίδονται για 
«εξασφάλιση χρισμάτων», μας τόνισε ότι δεν ισχύουν...(Ας τα έχουν 
υπόψη τους αυτά οι ενδιαφερόμενοι)
Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Δασικών Υπαλλήλων 
(ΠΟΔΥ), τονίζεται ότι από τις 5.000 
οργανικές θέσεις Δασικών Υπαλλήλων, 
σήμερα είναι καλυμμένες λιγότερες 
από 2.500. Αναφέρεται επίσης ότι τα 
τελευταία χρόνια διατίθενται σε ετήσια 
βάση για την καταστολή των πυρκαγιών 
περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ για την 
πρόληψη λιγότερα των 8 εκατ., την 
ίδια στιγμή που τεχνητή αναδάσωση 
γίνεται σε λιγότερο από το 10% των 
κατεστραμμένων δασών. Ακόμη τονίζει 
πως* με το σημερινό ρυθμό προσλήψεων, 
η Δασική Υπηρεσία θα καλύψει τα κενά 




αριθμό.θα τα βρείτε 
σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της 





ον Σεπτέμβρη του 1814 γεννήθηκε 
στην Οδησσό η Φ ιλική Εταιρεία, 
οργανωτής της ελληνικής 
, νικοαπελευθερωτικής εξέγερσης του 1821. 
ια σχετική άγνωστη πλευρά της δράσης της 
'I  αν οι τρόποι μύησης σ'αυτήν καθώς και τα 
. τρα προφύλαξης-περιφροόρησης της από 
ιθε προσπάθεια διάβρωσης ή υπονόμευσης 
ς από τις ισχυρές δυνάμεις της εποχής (τόσο 
νΤουρκία, όσο και Ιερή Συμμαχία).
Ί  Στην ίδρυση και τον τρόπο λειτουργίας της 
λικής Εταιρείας μεγάλη επίδραση είχαν οι 
ιγανωτικές αρχές τόσο των Κορμπονάρων 
ολιτικο- θρησκευτική οργάνωση στην Ιταλία) 
ιο και των Μασονικών Στοών της εποχής.
Ολα τα μέλη της χωριζόταν σε επτά βαθμούς. 1) 
»ερφοποιτοί ή βλάμηδες. 2) Συστημένοι, 
Ιερείς 4) Ποιμένες 5) Αρχιποιμένες 6) 
¡»ερωμένοι και 7) Αρχηγοί Αφιερωμένων. Οι 
εις τελευταίοι βαθμοί μπήκαν στα 1818.
Η στρατολογία στην Εταιρεία γινόταν με 
ιστηρό ατομικό σύςπημα. Οι δύο κατώτατοι 
ιθμοί ήταν οι αρχικοί για όλα τα μέλη. Οι 
τελώς αγράμματοι έμπαιναν με τον βαθμό 
υ αδερφοποιτού. Αυτός μπορούσε να 
ρατολογηθεί από ιερέα και πάνω, ο οποίος του 
ινε ένα άγραφο φύλλο χαρτί, με χαραγμένο 
ινω το ένα σταυρό κι αμέσως μετά πρόφερε 
εις φορές τα παρακάτω λόγια:« Ορκίζομαι στο 
ομα της αλήθειας και της δικαιοσύνης μπροστά 
ο Υπέρτατο Ον να φυλάξω (θυσιάζοντας 
ιι την ίδια μου τη ζωή, με την υπομονή των 
ο σκληρών βασανιστηρίων) μυστική σε όλη 
'ΐν έκταση, τη δύναμη της ελευθερίας του 
ιστηρίου, που πρόκειται να μου εξηγηθεί .κι 
ι θ' αποκριθώ την αλήθεια σε ότι ερωτηθώ». 
ϊ επιβεβαίωση της ειλικρίνειας του όρκου που 
' »νε, έπρεπε ακόμα να ορκιστεί στο ευαγγέλιο 
τροστά σε παπά. Ο ιερέας γνωστοποιούσε στον 
| ιερφοποιτό τα απαραίτητα για τη λειτουργία 
ην Εταιρεία συνθηματικά σημάδια. Έτσι αν 
ίερφοποιτός ήθελε να διαπιστώσει εάν ο 
Λ/ομιλητής ανήκει και αυτός στην Εταιρεία 
* >τε έβαζε την αριστερή του παλάμη στη δεξιά 
>ιάζοντας να πλένει τα χέρια του. Ο συνομιλητής 
; ·υ ως απάντηση, εάν ήταν μυημένος έπρεπε 
ι βάλει τα δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού στη 
)ύφτα του αριστερού. Κατόπιν ο πρώτος αν 
)ελε να μιλήσει στο δεύτερο θα έπρεπε επίσης 
ιι βάλει τα δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού στη 
>ύφτα του αριστερού και στη συνέχεια να πάρει 
τα χέρια του και τα δύο χέρια του συνομιλητή 
>υ ρωτώντας τον «Έχεις κανένα τσιμπούκι;» Και 
άλλος έπρεπε ν' απαντήσει «Τσιμπούκι; Οχι. 
<ω όμως τσαρούχι».
Οι γραμματισμένοι έμπαιναν με τον βαθμό 
>υ συστημένου. Για την εισδοχή τους 
'αναλαμβάνονταν τα όσα αναφέραμε για τους 
^ερφοποιτούς καθώς και απαντώντας σε 10 
>ωτήματα που αφορούσαν τις απασχολήσεις 
*.νι >υ, την ιδιωτική του ζωή και τα σχέδια του για το 
βΓ-λλον Ανοιαπαντήσειςπουέπαιρνεοκατηχητής 
:αν ικανοποιητικές τότε έδινε στο νέο μέλος 
Κ Εταιρείας το ακόλουθο συστατικό γράμμα 
'»γραμμένο με συνθηματική υπογραφή: «Το 
'μπολίτη μου (όνομα και επώνυμο) εκ πατρίδος 
οπος γέννησης), επαγγέλματος συστήνω εις 
ο^υς τους φίλους μου, ως πιστόν πατριώτη και 
Μον άνθρωπο». (Εδώ να σημειώσουμε πως 
ιθένας από τον βαθμό του ιερέα και πάνω 
<ε τα συνθηματικά αρχικά του. Ο ιδρυτές της
Φιλικής Εταιρείας Τσακάλοφ, 
Σκουφάς και Ξάνθος είχαν 
αντίστοιχα τα αρχικά Α.Β, Α.Γ 
και Α.Δ).
Οι συςττημένοι είχαν το δικό 
τους σύστημα συνθηματικών. 
Κατά τις συναντήσεις τους ο 
πρώτος ίσιαζε τα δάχτυλα και 
των δύο του χεριών, έσφιγγε 
το ένα με τ'άλλο κι άρχιζε να 
τα «πλένει». Τότε ο δεύτερος 
έπιανε με το δεξί του χέρι το 
αυτί κι ύστερα το τραβούσε 
κατά τα δόντια. Αν ο πρώτος 
ήθελε να πει κάτι, χτυπούσε 
με τα δάχτυλα του δεξιού 
του χεριού στο αριστερό, 
σφιγμένο σε γροθιά. Ύστερα 
από αυτό οι δύο έδιναν τα
χέρια και ο πρώτος έλεγε:
«Είναι καιρός πολύς που το 
επιθυμούσα». «Και εγώ το ίδιο» 
απαντούσε ο δεύτερος. Τότε ο πρώτος συνέχιζε 
; «Λάμδα»!, «Άλφα» έλεγε ο δεύτερος. «Νι» ο 
πρώτος «Ταυ» ο δεύτερος. «Ομικρον» ο πρώτος| 
και «Νί» ο δεύτερος. Τα γράμματα σχημάτιζαν τη 
λέξη «Λάντον» (πιθανά από το Λονδίνο).
Από τους συστημένους στρατολογούσαν τους 
ιερείς που αποτελούσε σπουδαίο κρίκο στην 
«ιεραρχία» της Εταιρείας.
Οι υποψήφιοι για τον βαθμό 
του ιερέα επιλεγόταν με 
αυστηρό και σχολαστικό τρόπο.
Η διαδικασία της εισδοχής δεν 
εξασφάλιζε μόνο τη φύλαξη 
του μυστικού, αλλά εξασκούσε 
και βαθιά επίδραση στη 
συγκίνησης του κατηχούμενου.
Ο κατηχητής και ο κατηχούμενος 
πήγαιναν μαζί την νύχτα σε 
κάποιο έμπιστο σπίτι. Ολη 
η ιεροτελεστία γινόταν στο 
φως ενός μικρού κίτρινου 
κεριού που κουβαλούσε μαζί 
ο κατηχούμενος. Εκεί στο 
μισοσκόταδο ηχούσε ρυθμικά και επίσημα η 
φωνή του κατηχητή που έλεγε ανάμεσα στ'άλλα: 
«Αν δεν αισθάνεσαι αρκετή δύναμη στον εαυτό 
σου είναι ακόμη καιρός να μεταμεληθείς. Από 
το δεσμό που δεσμεύεις τον εαυτό σου μόνο ο 
θάνατος μπορεί να σε λυτρώσει. Ύστερα από λίγο 
κάθε μεταμέλεια σου θα είναι ασυγχώρητη...».
Ο ιερέας που ήθελε να εξακριβώσει αν ο 
συνομιλητής του είναι και εκείνος ιερέας το 
διαπίστωνε με τον ακόλουθο τρόπο; Έσφιγγε 
το δεξί του χέρι στο αριστερό μέρος του 
στήθους πάνω στη καρδιά και το αριστερό 
του στο δεξί μέρος Την ίδια ώρα ο δεύτερος 
έπρεπε να σταυρώσει τα χέρια στο στήθος και 
να τα' αποτραβήξει αμέσως. Αν ήταν ανάγκη να 
μιλήσουν για υποθέσεις της Εταιρείας τότε ο ένας 
άρχιζε να ξύνει την παλάμη του και ύστερα έπιανε 
ο ένας τα χέρια του άλλου έτσι που τα δάχτυλα 
του ενός να βρεθούν στο σφυγμό του άλλου. 
Κι' ακολουθούσε ο συνθηματικός διάλογος: 
«Πόσα έχεις»; «Όσα έχεις!». «Πόσα;» «Δεκαέξ 
των Φιλικών| «Τίποτε περισσότερο,·» «Όχι».»Ειπέ 
το πρώτο να ειπώ το δεύτερο». Σε συνέχεια 
έλεγε διαδοχικά με τη σειρά του ο καθένας τα 
ονόματα των γραμμάτων που αποτελούσαν την 
συνθηματική λέξη «Χακικί». Στην πορεία της
εκπαίδευσης ο ιερέας 
έπρεπε να αποστηθίσει 
το ειδικό αλφάβητο 
που χρησιμοποιούσαν 
τα μέλη της Εταιρείας 




από 22 σύμβολα που 










________    _  _  το γράμμα Ο και το
γράμμα Δ συμβόλιζε το 
γράμμα X. Είχαν ακόμα και συμβολικές σημασίες 
για τα πιο εύχρηστα ονόματα και όρους. Έτσι 
το μεγάλο καράβι το ονόμαζαν ελέφαντα, τον 
σουλτάνο, απαθή, τον I. Καποδίστρια ευεργετικό 
ή αρχιμανδρίτη κ.α Ο δεκτός στην Εταιρεία ήταν 
υποχρεωμένος να συνεισφέρει για τις ανάγκες 
ένα χρηματικό ποσό ανάλογα με τις δυνατότητες
τους. Μαζί με τα χρήματα 
κατέθετε και ένα γράμμα 
με πληροφορίες για 
την ηλικία του, τον 
τόπο διαμονής του 
και το μέρος που έγινε 
Π πρόσληψη του στο 
βαθμό του ιερέα. 
Στο γράμμα που το 
έστελνε στο όνομα 
ενός οποιοσδήποτε 
προσώπου σε κάποια 
μακρινή πόλη έλεγε πως 
ο αποστολέας προορίζει 
τα χρήματα για ένα 
σχολείο, που ιδρύθηκε 
πριν από λίγο καιρό, για ένα μοναστήρι κ.α Στην 
πραγματικότητα τα γράμματα στελνόταν σε 
καθοδηγητικά στελέχη της Εταιρείας και αυτά 
λεγόταν αφιερωματικά. Ο κατηχητής έβαζε 
στη γωνία του γράμματος τα συνθηματικά 
του αρχικά όπως επίσης και το αρχικό που 
έπαιρνε ο καινούργιος ιερέας. Έτσι και εάν το 
γράμμα έπεφτε σε ξένα χέρια δεν μπορούσε να 
προξενήσει ζημιά.
Επίσης στον καινούργιο ιερέα έδιναν ένα 
εφοδιαστικό γράμμα-δίπλωμα, ή όπως το έλεγαν 
συνθηματικά γράμμα υπεροχής. Το δίπλωμα 
αυτό ήταν κρυπτογραφημένο με βάση το 
αλφάβητο της Εταιρείας. Παίρνοντας το δίπλωμα 
αυτό (εφοδιαστικό) γινόταν πληρεξούσιος 
ιερέας με όλα τα δικαιώματα και μπορούσε να 
πραγματοποιήσει νέες στρατολογίες.
Πολλά ήταν γενικότερα τα μέτρα 
περιφρούρησης που έπαιρναν. Γινόταν για 
παράδειγμα συστηματικός έλεγχος των 
συστημένων. Όταν έμπαινε κανείς στη βαθμίδα 
αυτή του έδιναν ένα συστατικό γράμμα. Στο πίσω 
μέρος του γράμματος ο ιερέας που το είχε δώσει 
έγραφε με βάση τον κρυπτογραφικό κώδικα της 
εταιρείας το όνομα της μάνας του συστημένου 
που αυτός το μάθαινε με πλάγιο τρόπο, έτσι που
ο ίδιος ο συστημένος δεν ήξερε τίποτε γι'αυτό. 
Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να ζητάνε από τους 
συστημένους αυτά τα γράμματα δείχνοντας από 
μακριά τα διπλώματα τους. Ο ιερέας παίρνοντας 
το γράμμα και διαβάζοντας το κρυπτογράφημα 
μάθαινε με τρόπο από το συστημένο το 
όνομα της μάνας του. Αν αυτό δεν ήταν το ίδιο 
μ'εκείνο που ήταν γραμμένο στην πίσω μεριά 
του γράμματος σήμαινε πως το γράμμα είχε 
πέσει σε ξένα χέρια. (Πάντως (ηην ιστορία της 
Φιλικής Εταιρείας έχουμε και περιπτώσεις που οι 
προδότες τιμωρήθηκαν με θάνατο).
Η συνωμοτικότητα όπως ήδη δείξαμε 
διαπερνούσε όλη της δομή της. Οι κατώτεροι 
(αδερφοποιτοί και συστημένοι) πολύ λίγα 
πράγματα ήξεραν για την σύνθεση και τους 
σκοπούς της οργάνωσης. Ακόμη και το όνομα 
της αγνοούσαν, απλά γνώριζαν πως αυτή 
φροντίζει για το γενικό καλό του Έθνους. Οι δύο 
πρώτοι βαθμοί μπορούσαν να ξέρουν μονάχα τα 
μέλη που ανήκανε στον ίδιο βαθμό καθώς και 
τον ιερέα που τους στρατολόγησε.
Οι ιερείς ήταν σαφώς πιο ενημερωμένοι, χωρίς 
φυσικά να ξέρουν τις πραγματικές δυνάμεις 
και δυνατότητες ενώ δεν είχε το δικαίωμα να 
βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και σύνδεση 
με την καθοδήγηση της εταιρείας αλλά 
μόνο διαμέσου του προσώπου που τον είχε 
οργανώσει.
Εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη μυστικότητα- 
συνωμοτικότητα ήταν η δράση του κεντρικού 
οργάνου της Φιλικής Εταιρείας.
Κανένας δεν ήξερε ούτε τη σύνθεση της 
ούτε και το που είχε την έδρα της. Οι γραπτές 
οδηγίες που προερχόταν από αυτήν δεν είχαν 
ούτε υπογραφή, ούτε τόπο προορισμού, αλλά το 
συνθηματικό αρχικό του ιερέα ή του ποιμένα που 
προοριζόταν η οδηγία. Όλα τα μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας ήταν υποχρεωμένα να εκτελούν χωρίς 
αντίρρηση της διαταγές της λεγάμενης «Αόρατης 
Ανώτατης Αρχής». Γνώριζαν καλά άλλωστε 
πως εκείνος που θα δοκίμαζε να ανακαλύψει 
το μυστικό θα έβαζε σε κίνδυνο την ζωή του. 
Με βάση αυτό το κλίμα αρκετοί ήταν αυτοί 
που πίστευαν ότι κρυβόταν ο I. Καποδίστριας ή 
ακόμη και ο ίδιος τσάρος που φυσικά δεν είχαν 
καμία σχέση.
Να υπογραμμίσουμε ακόμη, πως υλοποιώντας 
τις κατευθύνσεις του Ρήγα Φεραίου, η Φιλική 
Εταιρεία δεχόταν στις γραμμές όχι μόνο Έλληνες. 
Έτσι για παράδειγμα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 
στο σερβικό απελευθερωτικό κίνημα (1804, ο 
αντίστοιχος ξεσηκωμός) το πρώτο στο χώρο των 
Βαλκανίων.
Πηγές:
Τάσος Βουρνάς Η Φιλική Εταιρεία, Αθήνα 
1959
Γ.Λ. ΑΡΣ: Η μυστική οργάνωση «ΦΙΛΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αθήνα 1966.
K Ö O L J O S
H σελίδα του χιούμορ αλλά σ 
και της Επιστήμης
23 Μαρτίου 2009
Επειδή το σ ίγουρο ... είναι οι ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1111 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ οτι από φέτος θα έχουμε 2 (δυο) λιγότερους III!!
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Ποοοστό γεννητικότητας: ανά 1000 κατοίκους 
Πληθυσμός: αριθμός κατοίκων 
Προσδόκιμο ζωής: σε έτη 
Πυκνότητα του πληθυσμού: κάτοικοι/τ.χλμ
Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν/κάτοικο: σε μονάδες αγοραστικής δύναμης 
Βροχοπτώσεις: σε χιλιοστά
Τα περισσότερα από τα δημογραφίκά στοιχεία είναι από το 2004 
Οι περισσότερες θερμοκρασίες προέρχονται από το μέσο όρο των ανώτατ 
θερμοκρασιών που είχε τον Ιούλιο 
Το ΑΕγχΠ/κεφαλή εκφράζεται σε ευρώ
C
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Κυριακάτικες Εφημερίδες
Βλέττος νις τους μ ίοα  στην Εβδομάδα
«un πτιλ ίγος ιτ ο λ  θα αγοράσεις ..
Το Ιχος από τότε στο μυαλά σου ...
Σάββατο βράδυ το σκίπ ιισα (σνά...
Επιτέλους π Πμ^ Ρα εφτοσι...
Ξυπνάς το πρωί της Κυρκκής .^ με ζυπχητήρι)
Τρεχος στο πιρίππρο ..(χωρίς να έχος πια κοφί) 
Αν»αλύπτος πως η συγκεκριμένη εφημερίδα με τα 2 OVO,
1 περιοδικό μάγο ροής. το κουπόνια γιο αγορές . 
το συλλεκτικό cd ενός ιρσγουδκττή...
και η ευκαιρία να ϋσα εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει το τζιπ ..
εχα τΟοώσειΗ)
Επκπρεφας στο σπίτι (νο πάρεις το αμάδ) .. . 
για το επόμενο περίπτερο....
Κστοφίρνος και την βρίσκεις . την σγοράζρς(4,5€)
Πος σπίτι ..την ανοίγεις .βγάζεις τα dvo. cd .κουπόνια.. ^
Να τα και τα διοφημστικά ...τα πετός (προσοχή1 στην σνκκύιϋ
Αρχίζεις δοβόζος ...δαβόζος ...δεν τελειώνει
Μάλλον καταλήγεις να την ‘πβδεύος* μέχρι τέλος εβδομόδοςΐ
To dvd άραγε πάτε θα προλάβεις να τα δος??7 
Το κουπόνια τα ζεχνός κα δεν ισχύουν 
Το cd τελικό δεν περιέχει το αγαπημένο σου κομμάτι 
Όσο γκι το τζιπ.—afyo μην ήσουν εσύ ο τυχερός! II
ΑΜΑΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ο καπετάνιος του 
κρουαζιερόπλοιου στους επιβάτες 
και στο πλήρωμα:
- Αγαπητοί μου, έχω ένα καλό 
και ένα κακό νέο. Ποιο θέλετε να 
ακούσετε πρώτα?
-Το καλό.
- Πάμε για 14 βραβεία Όσκαρ.
w w w .p liro fo r io d o tis .g r
ΕΝ Η Μ ΕΡΩ ΤΙΚΟ Σ  
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΚΟ Σ  
Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  
ΟΔΗΓΟΣ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
Φίλε αναγνώστη,
ιην εφημερίδα pas σε περίπτωση που δεν OfAtis \α \ivas ou\6popnnis m s, θα την βρίσκεις αποκλειστικό στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βενιζέλου 28 στην Βέροια
ΑΠΟ ΛΑΥΣΤΕ Τ Ο  ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ Π Λ Ο Υ Σ ΙΟ  ΠΡΩΙΝΟ
R E D  C A F E
ΒΙΚΕΛΑ 21 (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 
Δ ΙΕ ν θ Υ Ν ΙΗ  Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Γ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΤΜΛ 2 3 3 1 0  2 7 227
t
ίΓαβριήλ Σωκρ. Γαλανοματης
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ. Ε
^Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές
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Μια σειρά Δήμοι και της περιοχής μας (π.χ Βέρο 
Αλεξάνδρειας Πλατέος κ.α) συμμετέχουν 
πρωτοβουλία που διοργανώνει η WWF Ελλάς 
Ώρα της γης» (με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
ανθρωπωνγιαέναβιώσιμοπεριβαλλον),συσκοτίζονπκ 
κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης χωρίς να. 
κινδυνέψει η ασφάλεια των δημοτών. Για τον ίδιο σκοηβ * 
παροτρύνουν στους δημότες τους (επιδεικνύοντας 
απαραίτητη προσοχή) να συμμετέχουν κι αυτοί εν 
στην παγκόσμια συμβολική αυτή κίνηση που προτ 
η WWF Ελλάς. Έτσι το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 στκ 
20:30 πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον κόσμο, θα 
σβήσουντα φώτα τους για μία ώρα -  τηνΏρα της Γι 
στέλνοντας ένα δυνατό παγκόσμιο μήνυμα ότι όλοι 
μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη. Η Ώρα της Γης ξεκίνησε σε μία πόλη, 
σε μία χώρα το 2007, όταν περισσότερα από 2,2 
εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σύδνβν ·*<. 
της Αυστραλίας έσβησαν τα φώτα τους για μία ώρα 
Σάββατο 31 Μαρτίου 2007. Μόλις ένα χρόνο μετ 
Ώρα της Γης άγγιξε 370 πόλεις σε περισσότερες από 3 
χώρες και η εκστρατεία εξελίχθηκε σε ένα παγκ 
κίνημα βιωσιμότητας Υπολογίζεται πως μεταξύ 50 
100 εκατομμύρια άνθρωποι έσβησαν τα φώτα τ 
για την Ώρα της Γης το 2008. Για το 2009 ελπίζουμε 
ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, σε περισσότερες από 
1000 πόλεις να στείλουν συντονισμένα ένα «σκοτει 
αλλά ταυτόχρονα και ξεκάθαρο μήνυμα στους ηγέ 
του κόσμου. Η Ώρα της Γης 2009 θα αποτελέσει όι 
τονίζουν αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία ένα μαι 
κάλεσμα για δράση, ώστε κάθε πολίτης κυβέι 
και επιχείρηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
να παίξουν το δικό τους ρόλο στην εξασφάλιση ενός 
περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος.
Πέρα από διακηρύξεις η καταστροφή του 
Περιβάλλοντος έχει τις ρίζες του στον «τρόπο 
ανάπτυξης», δηλαδή στο γεγονός ότι 
ανθρωπότητα προχωρά εξαετίας του κοινωνικού 
μας συστήματος (καπιταλισμός) όχι με βάση το 
συμφέροντα των ανθρώπων αλλά με βάση την 
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματιών. Οσο 
αυτό δεν αντιμετωπίζεται τόσο η καταστροφή της 
φύσης θα συνεχίζεται και παρόμοιες «κινήσεις» 
θα αποτελούν είτε «άλλοθι» ή στην καλύτερη 
περίπτωση «σταγόνα στο ωκεανό» I
...
Μ Π ΑΡΜ Π ΑΡΟ ΥΣΗ
\Λ1ηαρμπιιρούιπι» pCuv/vos
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Αριστοτέλους 19 Βέροια 





ελ εύ θ ερ ο
βιϊ μια
στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
την ομιλία του, ο Γιώργος Πανανδρέου ειδικά για την Ημαθία τόνισε τα εξής:
'Φίλες και φίλοι της Βέροιας της Ημαθίας Μακεδόνες και Μακεδόνισσες ζείτε και εσείς όπως 
ί>ι οι Έλληνες την ακραία εγκατάλειψη της Περιφέρειας την αδιαφορία της κυβέρνησης για τα 
_  πγματικά προβλήματα του τόπου. Μερικά παραδείγματα: έβγαλαν από το Γ' ΚΠΣ την επέκταση 
71 ν Νοσοκομείου Βέροιας Πάγωσαν κάθε συζήτηση για το εμπορικό αεροδρόμιο στην περιοχή 
/■.ξάνδρειας Απόλυτη στασιμότητα για το Διοικητήριο. Το Δικαστικό Μέγαρο περιμένει δύο 
,ινια κονδύλια για την ολοκλήρωσή του. Ξέρετε επίσης -και γνωρίζω καλά γιατί έχω επισκεφθεί 
€ΐνειλημμένως την περιοχή- τι γίνεται στη Νάουσα με την έκρηξη της ανεργίας με το γνωστό 
όβλημα στα εργοστάσια του Λαναρά. Εργάτες περιμένουν μήνες απλήρωτοι και δεν δίνει λύσεις 
τυβέρνηση.
ιυτή είναι η πολιτική τους.
Ανομία για τους λίγους 
[5η και αδιαφορία για τους 
: νλούς. Έδωσαν ασυλία στα 
·)τέλ της κερδοσκοπίας.
Καδυναστεύουν τους
οότες. Ανοίγει συνεχώς η 
ιλίδα ανάμεσα οττις τιμές 
ιι παραγωγού και στις τιμές 
\ τον καταναλωτή, για να 
ιιδίζουν βέβαια κάποιοι 
. . ^άζοντες. Από την Πολιτεία 
}:διο δεν υπάρχει. Ο νομός 
Ιαθίαςπουεξαρτάταικαιαπό 
αγροτική οικονομία είναι 
ν- ^ρίςκατεύθυνση. Το αγροτικό
. όδημα συρρικνώνεται, ------- ---- - ---------- ----------— —— —  τ ο' * '
-\λιεργητικό κόστος αυξάνει με απίστευτους ρυθμούς. Οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Και ενώ 
-περιοχή της Νάουσας έχει δυναμικές καλλιέργειες- μήλο, ροδάκινο, κεράσι, ακτινίδια και άλλα 
- ούτα- με ελπιδοφόρο μέλλον, αντίθετα η περιοχή της Αλεξάνδρειας έχει στάσιμες καλλιέργειες 
ι τεύτλα το βαμβάκι, το καλαμπόκι. Οι καλλιεργητές εδώ πληρώνουν την ανυπαρξία παρουσίας και
• σιραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σημερινή κυβέρνηση.
: .  λείτε τι γίνεται με τη κομπόστα του ροδάκινου. Η Αμερική δεν παίρνει ελληνικές κομπόοττες επειδή
η Ευρώπη δεν παίρνει βοδινό κρέας από 
τις ΗΠΑ. Έχουν όμως κι άλλο πρόβλημα 
οι παραγωγοί, που γίνεται ακόμη 
μεγαλύτερο, με την απειλή της Ρωσίας 
ότι δεν θα δεχτεί ελληνικά ροδάκινά 
χωρίς πιστοποιητικά, διότι έχουν 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αλλά 
εργαστήριαπιστοποίησηςδεν υπάρχουν. 
Σχέδιο για ποιοτική αναβάθμιση των 
προϊόντων δεν υπάρχει. Ενώ ήταν 
γνωστή εδώ και χρόνια η ανάγκη για 
ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων 
. ς  Με ευθύνη της κυβέρνησης η οποία ούτε κίνητρα έδωσε για τη δημιουργία εργαστηρίων στην 
ριοχή, ούτε και πολιτικά λύνει το θέμα. Αν λοιπόν το πρόβλημα με τη Ρωσία δεν ξεπεραστεί, θα 
.ουμε τεράστιες ποσότητες αδιάθετου ροδάκινου, με συνέπειες δραματικές για παραγωγούς και 
,γοστάσια.
Ολα αυτά υπογραμμίζουν και κάτι ακόμη. Τη χρεοκοπία ενός παλιού αναπτυξιακού μοντέλου. Κάτι 
. *υ είχα όμως επισημάνει, αν θυμόσαστε, από τη ΔΕΘ, από το 2004. Από τότε λέμε στην κυβέρνηση 
11 χρειάζεται μια νέα πορεία στον αγροτικό τομέα. Και η κυβέρνηση εκώφευε. Και τώρα, φτάνει σε 
-Ι'ΐέξοδο ο αγρότης Ποιος φταίει; Ο αγρότης φταίει, ή η έλλειψη σχεδίου από την κυβέρνηση της 
ά; Και βέβαια φίλες και φίλοι, χρειάζεται μια στροφή. Μια στροφή στην «Πράσινη Ανάπτυξη»,
• πε τα προϊόντα μας να είναι ποιοτικά, με λιγότερα φυτοφάρμακα με πιο ορθολογική χρήση του 
^ ρ ο υ , με πιστοποιημένες καλλιέργειες και προϊόντα, που θα αναδεικνύουν και την ποιότητα αλλά
ι καθιστούν τα προϊόντα μας προϊόντα αξίας και προέλευσης. Εμείς εκπροσωπούμε την Ελλάδα της 
ιϊας Αυτή είναι η νέα μας κατεύθυνση και εκεί θα επενδύσουμε. Θα επενδύσουμε στο μέλλον του 
.{ύ ρότη. Και βέβαια, ξέρετε ότι τα θέματα του περιβάλλοντος είναι γενικότερα.
3 1 Γνωρίζετε όμως και γνωρίζω καλά το πρόβλημα με το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 
Λ^Ιΐμασία για μας έχει οπωσδήποτε η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, των υδάτινων όγκων του 
- ‘ ρού που πίνει και χρησιμοποιεί ο πολίτης της περιοχής. Και γΓαυτά, χρειάζονται άμεσες πολιτικές
και αποφάσεις. Επίσης γνωρίζετε όπως και γνωρίζω καλά, τα θέματα με τις πολλές και ανεξέλεγκτες 
χωματερές με την επιβάρυνση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα την επικίνδυνη μόλυνση του 
τεχνητού ποταμού που εκβάλλει στον Αλιάκμονα τον οποίο ρυπαίνουν οι βιομηχανίες. Γνωρίζετε 
και γνωρίζω καλά τη μείωση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα την τεράστια καθυστέρηση 
ςττην έναρξη των μέτρων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, την καθυστέρηση στα 
σχέδια βελτίωσης. Μήπως υπάρχουν προγράμματα για τους νέους αγρότες Χθες είχα την ευκαιρία 
να μιλήσω με μερικούς. Με αγωνία βλέπουν το μέλλον τους. Ενώ εμείς θα έπρεπε σε αυτούς να 
στηρίξουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Περιφέρεια και η αγροτική οικονομία.
Μήπως υλοποιούνται προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης Τίποτα. Απολύτως τίποτα. 
Φίλες και φίλοι, σας ρωτώ: Πιστεύει κανείς από σας πιστεύετε εσείς ότι η Βέροια η Ημαθία η 
Δυτική Μακεδονία δεν έχει προοπτικές με τον πολιτισμό, με τις φυσικές καλλονές με τα μνημεία 
με την ιστορία της Δεν προσφέρεται αυτή η περιοχή για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης αυτό που 
λέμε «Πράσινη Ανάπτυξη»; Δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία για ποιοτικά προϊόντα για προϊόντα με 
ταυτότητα, με τη ζεύξη της παραγωγικής διαδικασίας και του πολιτισμού; Άξιο παράδειγμα δεν 
είναι η Οινοποιία στη Νάουσα όπου ο αγροτουρισμός συνδυάζει την αξιοποίηση ορεινών όγκων, 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την παραγωγή; Υπάρχουν ήδη εδώ παραγωγικές δυνάμεις σε 
όλη την περιοχή, που δουλεύουν με κατεύθυνση την «Πράσινη Ανάπτυξη», για ανταγωνιστικά και 
ποιοτικά προϊόντα. Υπάρχουν εταιρείες και Συνεταιρισμοί πρωτοπόροι σ'αυτό τον τομέα. Υπάρχουν 
νέοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αγρότες. Υπάρχουν ακόμα και καλές ιδέες όπως η πρόταση να 
αξιοποιηθεί η παλιά αγορά, για να γίνει πάρκο πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Απλώς λείπει η 
πολιτική που θα σχεδιάζει σωστά με τα χρήματα του Ελληνικού λαού, και όχι ρουσφετολογικά, που 
θα στηρίζει πρωτοβουλίες αντί να τις εμποδίζει, αντί να βάζει εμπόδια στις πρωτοβουλίες και στις 
προσπάθειες του Έλληνα πολίτη, σχεδίασμά.
Επίκεντρο για μας και το Πρόγραμμά μας είναι ο αγρότης είναι η αγρότισσα. Σε αυτούς θα 
επενδύσουμε. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ελληνική ταυτότητα στο αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν, 
ώστε η λέξη «ελληνικό» να ταυτίζεται με τη λέξη «αξία», με προστασία του αγροτικού εισοδήματος 
και με συνέχιση των κοινοτικών ενισχύσεων, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση που θα κάνουμε και 
μετά το 2013. Και η πορεία μας προς την «Πράσινη Ανάπτυξη» θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε αυτή 
την σκληρή διαπραγμάτευση για ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας. Εκσυγχρονισμό των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, με αύξηση των δημοσίων 
επενδύσεων, για να περάσουμε στην «Πράσινη 
Ανάπτυξη». Κίνητρα για νέες συλλογικές δομές 
που θα ελέγχουν την αγορά και θα χτυπήσουν 
τα καρτέλ. Και με τη νεολαία πάντα πρωτοπόρα.
Έχουμε μια νεολαία σήμερα που ελπίζει 
στο ΠΑΣΟΚ, που ελπίζει στο αύριο, που 
δεν αισθάνεται πια την απαισιοδοξία και τα 
αδιέξοδα. Οι αγρότες μας πέρα από τις γενικές 
κατευθύνσεις έχουν ανάγκη και από άμεσα 
μέτρα. Αμεσα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος 
παραγωγής θα στηρίξουν το εισόδημά τους 
αυτή την εποχή της κρίσης. Εμείς προτείναμε 
μια δέσμη δέκα μέτρων, καταθέσαμε πρόταση- 
πρόγραμμα δέκα μέτρων για την αγροτική 
οικονομία. Αλλά και γΓαυτά ακόμα η κυβέρνηση κωφεύει, όπως πάντα.Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, για να 
προωθήσει μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Είναι η δική μας η σοσιαλιστική λογική για την οικονομία 
την οποία πια ενστερνίζονται σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρξει 
τόνωση της οικονομίας μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, χρειάζεται να ενισχύσουμε την περιοχή, για να αποκτήσει η 
Ημαθία και Διοικητήριο, για να γίνει πραγματικά η επέκταση του Νοσοκομείου της Βέροιας 
και, βεβαίως, το Δικαστικό Μέγαρο. Να ολοκληρωθεί επιτέλους ο οδικός άξονας Βέροιας - 
Νάουσας -Έδεσσας για να προχωρήσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης που θα 
ενώνει τις τρεις πόλεις της Ημαθίας και την Πέλλα, και θα δώσει οικονομική ανάσα σε πολλές 
οικογένειες που πολλές φορές αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτια για τα παιδιά που φοιτούν 
ή εργάζονται στην Θεσσαλονίκη. Μια διαδρομή που με τον Προαστιακό μπορεί να γίνει σε μία 
ώρα. Σ' αυτό το έλλειμμα αναπτυξιακής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας εμείς απαντάμε 
με προτάσεις για ένα νέο πρότυπο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης. Με την υποστήριξη των 
εξαγωγικών προσπαθειών της υψηλής ποιότητας οπωροκηπευτικών προϊόντων. Προϊόντων 
που παράγονται εδώ και προωθούνται κυρίως στη Ρωσία και στις άλλες ανατολικές χώρες. 
Σ' αυτό, μεγάλη συμβολή θα έχει και η λειτουργία εμπορικού αεροδρομίου στην περιοχή της 
Αλεξάνδρειας και η αξιοποίηση της αγοράς της Κουλούρας ως διαμετακομιστικού κέντρου".
Σχόλιο της ΝΕ Ημαθίας του ΚΚΕ για την ομιλία 
του Γ. Παπανδρέου στη Βέροια
-ΐ σχόλιο της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ Ημαθίας για την ομιλία του προέδρου Γιώρ­
γου Παπανδρέου στην Βέροια, επεσήμανε τα εξής:
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του στη Βέροια χωρίς να αμφισβητήσει ούτε στο ελά- 
1 (^‘στο τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ, που στο όνομα της κρίσης επιχειρεί να φορτώσει 
ια βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, επιχείρησε να ...πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «εναλ­
λακτικό σχέδιο» για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Γην στιγμή μάλιστα που ο κ Γ. Παπανδρέου γνωρίζει και συμφωνεί με τα νέα χειρότερα αντι­
λαϊκά μέτρα που έχει επεξεργαστεί η ΕΕ στο όνομα της κρίσης, για να στηριχτεί η κερδοφο­
ρία των μονοπωλίων, όπως μισή δουλειά - μισή ανεργία, μειώσεις μισθών, αντιασφαλιστικά 
¿έτρα, 65ωρο!
Γην πλήρη συναίνεσή του στην προώθηση των αντιλαϊκών μέτρων και την ταύτισή του με 
ιην εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση πολιτική στήριξης του κεφαλαίου, ο Γ. Παπανδρέου 
ιπιχιίρησι να συγκαλύψει πίσω από κούφιες υποσχέσεις για μια ...«πράσινη ανάπτυξη», βα­
σική κατεύθυνση της ΕΕ για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων της. Που,
όπως την παρουσίασε και από τη Βέροια, στηρίζεται στην παροχή ζεστού χρήματος στο || 
κεφάλαιο μέσα από τον κρατικό και τον κοινοτικό προϋπολογισμό και την «επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για τέσσερα χρόνια», ώστε να τους προσλάβουν 
οι επιχειρηματίες.
Για την προώθηση αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών, ο Γ. Παπανδρέου ζήτησε συναίνεση 
για «να ενωθούν όλοι οι Ελληνες γύρω από μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία, (...) να ενώ­
σουμε τις παραγωγικές δυναμικές ομάδες με τους αδύναμους. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά». 
Κοινωνική συναίνεση λοιπόν μεταξύ βιομηχάνων και εργαζομένων για να πάει μπροστά ο 
τόπος, είναι το όραμα του Γ. Παπανδρέου.
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν αλλάζουν και οι δύο έχουν τον ίδιο οδηγό: Τις ανάγκες της πλουτο­
κρατίας που εκφράζει με αντιδραστικές κατευθύνσεις η ΕΕ
Η ΝΕ Ημαθίας του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους αυτοα­
πασχολούμενους, τη νεολαία, τις γυναίκες να τους γυρίσουν την πλάτη, να τους καταδικά­
σουν στις επικείμενες ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές όποτε και αυτές γίνουν. Να με­
τατρέψουν την αγανάκτησή τους σε ενίσχυση και ισχυροποίηση του ΚΚΕ που σταθερά και 
αταλάντευτα στέκεται απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, διαχρονικά οι θέσεις του αποτελούν 
εγγύηση για τα λαϊκά συμφέροντα, παρακαταθήκη για να βγει ο λαός στην αντεπίθεση».
μ άλληάποψη
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Γράφει και επιμελεί 
οΔημήτριοςΣ. Προβ
23 Μαρτίου 2009
0  Ποιητής Αντώνης Φωστιέρης στη Βέροια
Στο πλαίσιο της σειράς «Λογοτέχνες και Γραφές» ο ποιητής 
της «Γενιάς του *70» Αντώνης Φωστιέρης βρέθηκε στη Βέροια 
προσκεκλημένος του Σχολικού Συμβούλου των Φιλολόγων Ν. 
Ημαθίας κ. Θανάση Μαρκόπουλου και του Συνδέσμου Φιλολόγων
του νομού μας.
Ο Αντώνης Φωστιέρης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους ποιητές, έχει εκδόσει μέχρι τώρα 7 ποιητικές 
συλλογές και μία συγκεντρωτική, ενώ το ποίημα του "ΘίβςοΙβςυβ"
περιλαμβάνεται στα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 
Γ'Τάξης Λυκείου. Ο Αντώνης Φωστιέρης από το 1981, μαζί με τον 
Θανάση Νιάρχο, εκδίδει ως τα σήμερα το λογοτεχνικό περιοδικό 
«Η Λέξη». Το 1993 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, το 
1998 με το βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου του Δήμου Αθηναίων 





Ένα από τα πιο επιτυχημένα θεατρικά έργα 
των τελευταίων χρόνων «Το γάλα» του Βασίλη 
Κατσικονούρη με το θίασο της Αννας Βαγενά 
θα φιλοξενηθεί στο Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας, για μία και μοναδική παράσταση, την 
Τετάρτη 1 Απριλίου, ώρα 9μ.μ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Αννα Βαγενά
Σκηνογραφία: Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια
ιδέα της Αννας Βαγενά)
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου 
Μουσική επιμέλεια: Άννα Βαγενά 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πολιτοπούλου 
ΔΙΑΝΟΜΗ:
Μάνα: Αννα Βαγενά 
Λευτέρης: Δημήτρης Πατσής 
Αντώνης: Στέφανος Κοσμίδης 
Νατάσα: Ανθή Κόκκινου 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 3ος όροφος(γραφείο 
γραμματείας)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 23310 78100
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθ* 
4ο Λύκειο της Βέροιας προσκεκλημένος της Φ ιλ£ 
Ε. Καβαλάρη, όπου συζήτησε με μαθητές της Β' 
για θέματα που αφορούν τα ποιήματα του και την 
γενικότερα. Στη συνέχεια στη Βιβλιοθήκη του 5ου 
Λυκείου Βέροιας ο Σύμβουλος Θανάσης Μα 
παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της ποιη 
αποτιμώντας το σύνολο του ποιητικού του 
εκδήλωση έκλεισε με το λόγο του ίδιου του ποιη 
απαγγελία ποιημάτων του.
I
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το Παράρτημα του Νομού Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
^  Εταιρείας σας προσκαλεί στην Τελετή βράβευσης των μαθητών που 
διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Υπατίας του 
Καραθεοδωρή, του Θαλή, του Ευκλείδη και του Αρχιμήδη που θα γίνει 
το Σάββατο, 28 Μαρτίου, στις 5:30μμ στο ξενοδοχείο Αιγές στη Βέροια. 
.Κεντρικός ομιλητής της Εκδήλωσης θα είναι ο Απόστολος Δοξιάδης με θέμα: 
'Ρήτορες και Μαθηματικοί, μια σχέση αγάπης/μίσους*.
Η έκθεση για το 
Δέλτα Αλιάκμονα 
- Λουδία - Αξιού 
στην Βέροια , ν
ψ
Ψ
Τα εντυπωσιακά φλαμίνγκος 
οι πελεκάνοι και οι ερωδιοί, 
τα μικρά και μεγαλύτερα 
ζώα, αλλά και τα τοπία της 
προστατευόμενης περιοχής του
Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια από τις 22 
Μαρτίου ως την 1 η Απριλίου, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Α. 
Αντωνιάδη 19). Την έκθεση, με τίτλο «Δέλτα Αξιού -  Λουδία -  Αλιάκμονα: ένας 
άγνωστος θησαυρός», διοργανώνουν η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -  Λουδία - 
Αλιάκμονα το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η Αντιδημαρχία Παιδείας 
του Δήμου Βέροιας και η Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας. 
Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ. Οι φωτογραφίες 
που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τον ομότιτλο πανελλήνιο 
διαγωνισμό φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε εντός του 2008, στον οποίο 
υπέβαλαν τις φωτογραφίες τους συνολικά 63 φωτογράφοι.
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 
στη Δημόσια Βιβλοθήκη
Δευτέρα 23 Μαρτίου, 6.00-6.30 το απόγευμα 
Παρουσίαση «Το κουτί των μουσικών ιστοριών & 
παραμυθιών». Β' Συνάντηση.
Η Εύα Ιεροπούλου και τα παιδιά της πόλης παρου­
σιάζουν στο κοινό τα κουτιά με τα μουσικά παραμύ­
θια και τις μουσικές ιστορίες.
Είσοδος ελεύθερη. Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλι­
οθήκης.
Σάββατο 28 Μαρτίου
• Παρουσίαση του βιβλίου ''Logicomlx" των Από­
στολου Δοξιάδη, Χρίστου X. Παπαδημητρίου, Αλέ- 
κου Παπαδάτου και Annie Di Donna από τις Εκδό­
σεις Ίκαρος. 11.30 το πρωί.
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων θεάτρου & Τε­
χνών Βέροιας και τη Μαθηματική Εταιρεία Παράρ­
τημα Ν. Ημαθίας.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.
• Αλλάζουμε τον εαυτό μας πριν αλλάξουμε τη γει­
τονιά μας, αλλάζουμε τη γειτονιά μας, πριν αλλά­
ξουμε τον κόσμο! 11.00-1.00 το μεσημέρι 
Εκδήλωση των EcoFans Juniors Club
Σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση 
Είσοδος ελεύθερη. Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλι­
οθήκης.
• «Club Ρομποτικής (LEGO Mindstorms ΝΧΤ)». 
12.00-2.30 το μεσημέρι
Με το Γιώργο Μπίκα. Γ' Συνάντηση.
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομποτικής. Κα­
τασκευάζουμε τα ρομπότ μας και τα προγραμμα­
τίζουμε με φορητούς υπολογιστές να εκτελούν τις 
εντολές μας.
Για παιδιά από 10 έως 15 ετών. Με προεγγραφή στο 
club. Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλιοθήκης.
• Το σκιάχτρο που ήθελε να χορεύει. 12.00-1.30 το 
μεσημέρι.
Από τη Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα «Σαλτιμπά­
γκοι».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο παραμύθι 
«Το σκιάχτρο και ο χορευτής» του Φερνάντο Αλόν-
σο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. Εικοσάλεπτο θεατρικό δρώμενο 
Β. Συζήτηση των παιδιών με τους ήρωες της 
ρίας
Γ. Εικαστική δραστηριότητα όπου τα παιδιά 
χνουν με απλά υλικά τον ήρωα του παραμυθ 
Για παιδιά 5-11 ετών. Είσοδος ελεύθερη.
* Σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη λ) 
ξάνδρειας.
Στην αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας. 
Δευτέρα 30 Μαρτίου, 5.00-6.30 το απόγευμα 
Εργαστήρια «Το κουτί των μουσικών παραμυ 
με την Εύα Ιεροπούλου και τα παιδιά της πόλ 
Συνάντηση.
Ακολουθούμε τα μονοπάτια που οδηγούν στο 
στήρι της κατασκευής μιας ιστορίας, δουλεύ 
παρέα, σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και στή 
στο τέλος τις δικές μας ιστορίες και τα δικά μας 
γούδια, για να τις παρουσιάσουμε στο κοινό.
Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Το εργ 
ριο θα ολοκληρωθεί σε 2 συναντήσεις. Στα «Μ 
Κουτιά» της Βιβλιοθήκης.
* To Wii στη Βιβλιοθήκη από Δευτέρα έως Πέ
και το Σάββατο από 1.30-2.30 το μεσημέρι, αλί 
και τα απογεύματα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6.3 
730 . Αυτό το μήνα παίξτε και διασκεδάστε μεί$ 
sports, Wii family ski & Wii Mariokart. I [
* Οι εκδηλώσεις τους μήνες Φεβρουάριο-Anpûf 
2009 διοργανώνονται στο πλαίσιο του Μνημ 
Συνεργασίας, που έχουν υπογράψει η Νομαρ 
Αυτοδιοίκηση της Ημαθίας και η Δημόσια Κε 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας για την προώθηση και 
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περ 
και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κ 
κωντου Νομού.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα με τις εκδηλά 
καθώς και τυχόν αλλαγές μπορείτε να δείτε στ:« 
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://www.li b ver,“* 
Ο αριθμός των θέσεων για τις εκπαιδευτικές δρ 
στηριότητες είναι περιορισμένος. Παρακαλού 
δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βι 
θήκη της Βέροιας, Ελλης 8 ή στο τηλ. 233102
9
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"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
ιφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 




I ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ !
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5 Εκατοντάδες Ημαθιώτες, είχαν1 - ; Η) Μί ροομί νο
Σάββατο να απολαύσουν μια 
ξεχωριστή βραδιά λόγου και 
μουσικής που διοργάνωσαν στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ο 
Σύνδεσμος Φιλολόγων νομού 
Ημαθίας και η ΚΕΠΑ με τίτλο 
«Μάνα και αγώνες ατομικοί 
και κοινω νικοί στο έργο της 
Μ αριάνθης Α λειφ εροπουλου- 
Χαλβατζή".
Η Δήμητρα Σμύρνή και ο Την εκδήλωση (στην οποία
ηθοποιός Αντώνης Μομπαϊτζής παραβρέθηκαν ανάμεσα στους άλλους ο Σ.
Χαλβατζής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
και μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ-σύζυγος της 
συγγραφέως , η αντινομαρχης κ. Μπατσαρά, 
η Δήμαρχος Βέροιας κ. X. Ουσουλτζόγλου 
κ.α) προλόγισε η πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Ε. Καβαλλάρη η οποία υπογράμμισε 
: « . . .  Η γυναίκα μέσα από τις ιδιότητες της μάνας 
και της αγωνίστριας ειδωμένη από την οπτική 
και ευαισθησία μιας γυναίκας προκαλεί ιδιαίτερο 
ενδ ιαφ έρον.... Η Μαριάνθη Αλειφεροπύλου- 
Χαλβατζή με τα βιβλία τη ς  δραπετεύει από τους 
διαδρόμους της ψυχής της και εισέρχεται στις 
κοινωνικές διεργασίες...''
Τα δύο β ιβλ ία  της συγγραφ έω ς («Μάνααα» και 
«Π ρομηθέω νΤόπο ι»), π αρουσίασε με μοναδικό 
τρόπο, η φ ιλόλογος Δήμητρα Σμύρνή (η οποία 
ήταν και η «ψυχή» της εκδήλω σης).
Στο τέλος της εκδήλωσης συγκινημένη ανέβηκε 
στο βήμα η ίδια η συγγραφέας (ιατρός στο 
. ¿ επάγγελμα, με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση) η οποία ευχαριστώντας τους 
ν »  διοργανωτές και τους παραβρισκόμενους υπογράμμισε:
«...Δεν αναζήτησα εγώ τους ήρω ες και τις ηρω ίδες των έργω ν μου, εκείνο ι 
ίρθαν και με βρήκα!..".
Άναφέρθηκε σε ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της στα 
-ί/εανικά της χρόνια στη Λακωνία, στις διηγήσεις που άκουγε από τις γυναίκες- 
τγωνίστριες του τόπου της τονίζοντας: .  .Ένοιωσα την ανάγκη να τις γυρίσω πίσω 
<αι να τις καταλάβω, ενώ μέσα από τη διαδικασία της γραφής, διδάχθηκα πολλά, τη 
, χ>φία, τη δύναμη, την αντοχή, την αγωνία αυτών των γυναικών για επ ιβ ίω ση ...»  
θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη, δίνοντας 
τον καλύτερο εαυτό τους και προσφέροντας στους θεατές μεγάλη αισθητική 
απόλαυση ο γνωστός Βεροιώτης ηθοποιός Αντώνης Μομπαϊτζής διαβάζωντας 
4 <είμενα από τα βιβλία, καθώς και η Ελένη Αναγνώστου και Δημήτρης Λιακόπουλος 
- - του ερμήνευσαν έντεχνα τραγούδια με μοναδικό τρόπο.Την εκδήλωση «έντυνε» η 
ΙΛίΙαροβολή πινάκων της Φωτεινής Χαμιδελή, χαρακτικών της Β. Κατράκη και του Α.
Γάσου, ενώ στους συντελεστές θα πρέπει να σημειωθούν και τα ονόματα των Α. 
- ■ Στεφανόπουλου στον φωτισμό και Α. Χαριστού στον ήχο.
^Ηταν μια εκδήλω ση που χω ρίς α μφ ιβολία  μπορεί να α π οτελέσει «πρότυπο» 
και άλλους φ ορείς του πολιτ ισμού της περ ιοχής μας. Συγχαρητήρια  στους 




Η συγγραφέας Μαριάνθη 
Αλεκρεροπούλου-Χαλβατζή
£*1
Το Πρεδρείο του Συνδέσμου 
Φιλολόγων με τη συγγραφέα 
Μ. Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή
Μαθητική Συναυλία των 
τμημάτων Δημοτικού Ωδείου
στην Στέγη
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας διοργανώνει Συναυλία 
των τμημάτων πιάνου, ακορντεόν, μπουζούκι , 
φλάουτο και Χορωδίας στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τη Δευτέρα 23 
Μαρτίου, ώρα 8.00 το βράδυ. Στη συναυλία θα 
συμμετέχουν μαθητές του Ωδείου οι οποίοι θα 
συμπράξουν επί σκηνής σε μικρά μουσικά σύνολα. 
Θα παρουσιαστούν έργα του κλασσικού αλλά και 
σύγχρονου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 
πρόγραμμα θα κλείσει η Χορωδία του Δημοτικού 
Ωδείου.
Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχουν οι καθηγητές 
των τμημάτων:
πιάνου Ρεπάνης Θανάσης, μπουζούκι Αποστολίδης 
Παναγιώτης
ακορντεόν Αποστολίδης Παναγιώτης 
φλάουτο Παναγιωτίδου Λίντα χορωδία Ζησέκα 
Δήμητρα
.
Ο Σπόρος Χαλβατζής, 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και 
μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ και δίπλα του 
ο Τ. Βασιάδης αντιπρόεδρος του ΠΙΣ Εκδήλωση του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας για την 
"Ελευθερία"
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Μια συνέκθεση του Γιώργου Τσακίρη και Φώτη Μανδατζή που 
αισθητικοποιεί τη σχέση μας με το χρηστικό αντικείμενο.
Η έκθεση του ΓιώργουΤσακίρη και Φώτη Μανδατζή που εγκαινιάστηκε 
το Σάββατο 21 Μαρτίου 2009 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
ένα είδος σύνθεσης των ιδεών που έχουν αναπτύξει γύρω από τη 
λειτουργία της φύσης στο καλλιτεχνικό έργο.
Στα έργα αυτά κυριαρχεί ένας διάλογος με το φυσικό και το τεχνικό, 
συμβίωση του αρχαϊκού με το νέο, του συγκεκριμένου με το 
άγνωστο.
Τα αντικείμενα αυτά είναι παράδοξα κατά τούτο, ότι ξεκινώντας 
από ανατρεπτικές θέσεις ως προς το καλλιτεχνικό ιστορικό συμβάν 
κατορθώνουν να το παρουσιάσουν ως τη δημιουργία ενός άλλου 
στυλ.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως 27 Απριλίου 2009.
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τρ-Πεμ-Παρ. 17:00-21:00, Τετ-Σαβ. 10:00- 
14:00
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Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας ετοίμασε και 
παρουσιάζει την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009,ώρα 
8:30μ.μ, εκδήλωση με θέμα την "Ελευθερία''. 
Πρόκειται για έναν διαφορετικό γιορτασμό 
της επετείου της 25ης Μαρτίου, με κείμενα και 
τραγούδια από πολλές εποχές και χώ ρες που 
επιχειρεί να φωτίσει το ζήτημα της Ελευθερίας 
(αλλά και της σκλαβιάς που δυστυχώς είναι 
ακόμα υπαρκτή) από διάφορες πλευρές 
Η διδασκαλία των τραγουδιών έγινε από την 
Ελένη Αναγνώστου, οι διασκευές των τραγουδιών, 
όπως και η ενορχήστρωση και η διεύθυνση είναι 
του Πέτρου Ρίστα, ενώ την επιλογή των κειμένων 
έκανε η Πόπη Φιρτινίδου. Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 
ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
Η Βεροιώτισα καλλιτέχνιδα Ρένα Αθανασοπούλου 
σας καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι στο όνειρο της 
έβδομης τέχνης την Παρασκευή 27 Μαρτίου 
2009 στη μουσική σκηνή «Αυλή του Κάμελοτ 
» , Ανοίξεως 84 στη Βέροια . Θα ερμηνεύσει 
τραγούδια από τον κινηματογράφο(Νονός 
Βιολιστής στη στέγη, Στέλλα Η ζωή είναι 
ωραία, Καζανμπλάνκα....), το έντεχνο ελληνικό 
ρεπερτόριο (Θάλασσα ζωή ,το μικρό κουρέλι.. . .)  
και δικές της συνθέσεις. Θα είναι μία μουσική 
βραδιά με τραγούδια επιλεγμένα για την 
αισιοδοξία τους και την αγάπη για τη ζωή.
Η Ρένα Αθανασοπούλου είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Α.Π.Θ. και διπλωματούχος μουσικός. Με την 
ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία ΘΕΝΑνΟΧ έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της ΘΟ 
με τίτλο «Πολύχρωμες νότες σε λευκό πανί» που έχει 16 επιλεγμένα τραγούδια από 
το παγκόσμιο κα ελληνικό κινηματογράφο πολλά από τα οποία θα ακούσετε στη 
συναυλία της. Στην επίσημη ιστοσελίδα της www.renavox.gr μπορείτε να μάθετε 
περισσότερες πληροφορίες για την καλλιτεχνική της πορεία.
23 Μ
αρτίου 
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Η άλλη
πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
ΤΖΑ Κ  ΙΑ
—
ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. · ΠΡΑΠΑΣ Σ. Ο.Ε.
Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 23310-62961
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Χά θηκα ν πάνω από
100.000  θέσεις εργασίας
επίοης
Έντονα αρνητικές τοαφ 
καταγράφονται στην απΒ- 
σχόληση το 2008 συμφ<4τ 
με το μηνιαίο δελτίο πχ 
Τράπεζας της Ελλάδος για ΐχ 
ροές της απασχόλησης στο» 
ιδιωτικό τομέα τον χρόνο που 
πέρασε. Μάλιστα σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχ^§ 
τους τρεις τελευταία· 
μήνες του έτους χάθη«ρ»
111.958 θέσεις ε<
Οι θέσεις αυτές αφοί 
απολύσεις και «οικειι 
αποχωρήσεις», όι
είθισται να καταγράι 
στην έρευνα της τράπι 
Ειδικότερα τον Οκτι 
χάθηκαν 37.737 θι 
απασχόλησης το Νοι 
36.956 και τον Δεκι 
37.625 θέσεις Συνολικά, 
αναγγελίες πρόσληψης ή 
λιγότερες κατά 111.958 θι 
σε σχέση με τις απολύ 
και αποχωρήσεις από 
εργασία.
Σημαντικό είναι 
το στοιχείο, ότι σι 
το 2008 οι απολύσεις ήταν 
περισσότερες από τχ 
προσλήψεις αφού χά! 
10.103 θέσεις εργι 
Μάλιστα το 2008 είναι 
δεύτερη κατά σειρά 
που μειώνεται η απασχι 
Αρνητικό ήταν το ισοζι 
προσλήψεων - απολύ 
και το 2007. Οι χαμένες θέι 
εργασίας - πάντα σύμ< 
με τα στοιχεία της τράπεζι 
- το 2007 ήταν 6.020 θέι 
εργασίας
Επιπλέον τα δύο τελεί 
χρόνια έχουμε περισσότι 
απολύσεις από προσλήι 
όταν όλα τα προηγοΓ 
χρόνια, από το έτος 21 
είχαμε πάντα περισσό- 
προσλήψεις Το στοι 
αυτό επιβεβαιώνει τψ 
ανατροπή των τάσεων στη«' 
απασχόληση. μετά από 
μια μακρά σχετικά ποι 
αύξησης της απασχόληι 
Βέβαια εδώ πάντα πι 
να παίρνουμε υπόψη 
ότι πρόκειται για τα επίι 
στοιχεία των προσλήι 
και των απολύσεων. Στος 
που σε κάθε περίπτωση 
αποτυπώνουν την ακρι| 
εικόνα στην αγορά εργαι ’ 
Πολύ περισσότερο που η 
επέκταση της ευελιξίας 
της «απασχόλησης» είναι εδώ 







Για τα οικονομικά των Δήμων
Η συζήτηση που έγινε το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη ρύθμιση της κυβέρνησης για το 
τέλος παρεπιδημούντων επανάφερε στην επιφάνεια το ζήτημα των οικονομικών τηςΤ,Α.
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η λογική (που ασπάζεται η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ) που στηρί­
ζεται στη δυνατότητα να επιβάλλουν φόρους και τέλη, στη λογική της ανταποδοτικότητας των 
υπηρεσιών και της επιχειρηματικότητας των Δήμων. Μια λογική η οποία μεταφέρει τα βάρη 
της χρηματοδότησης στις πλάτες των πολιτών.
Η άλλη λογική, είναι αυτή που απιστεί γενναία κρατική χρηματοδότηση τηςΤ,Α, ως ποσοστό 
του κρατικού προϋπολογισμού και όχι από επιμέρους πόρους για την κάλυψη του συνόλου των 
σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Στις σημερινές συνθήκες το ύψος αυτής πρέπει 
να ανέβει στο 8% του κρατικού προϋπολογισμού, τα έσοδα του οποίου πρέπει να προέλθουν
από την αύξηση της φορολόγησης των κερδών της μεγάλης κινητής και ακίνητης περιο 
και τη δραστική φορολογική απαλλαγή (άμεσης και έμμεσης) της λαϊκής οικογένειας. Σ' α 
τα πλαίσια χρειάζεται η απόδοση του συνόλου των παρανόμως παρακρατηθέντων πόρων από 
την Τοπική Διοίκηση και όχι την κοροϊδία της ρύθμισης για απόδοση μόνο 1.711 εκατ. ευρώΐ}* 
οχτώ ετήσιες δόσεις όπως αυτή προέκυψε από τη συμφωνία της κυβέρνησης με την ΚΕΔΚΕ.10 
μη δανεισμό της Τοπικής Διοίκησης για έργα αφού υπάρχουν αδιάθετοι δικοί της πόροι.
Γενικότερα θα λέγαμε ότι χρειάζεται η κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας και σε αυτά^ 
πλαίσια και του τέλους παρεπιδημούντων. Σήμερα αυτό το Τέλος δεν πρέπει να καταργηθεί 
τους μεγαλοξενοδόχους και τα τουριστικά συγκροτήματα γιατί θα αποτελεί πρόσθετη προ­
σφορά στο μεγάλο κεφάλαιο. Αμεσα αυτό το Τέλος πρέπει να καταργηθεί για τις μικρές 

























Σ Ε Λ Ι Δ Α  2
Προσφυγή του ΤΕΕ 
κατά της απόφασης του 
Υπουργού Πολιτισμού 
για την "θέση 12"
Σ Ε Λ Ι Δ Α  5
60 Χρόνια ΝΑΤΟ: 
Η ένταξη της 
Ελλάδας
Σ Ε Λ Ι Δ Α  7
Φεστιβάλ Ρωσσικής 
Ανοιξης
Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 1
Η κρίση είναι πλέον παρούσα και αγκαλιάζει 
ολοένα και πιο πολλούς, ακόμη και αυτούς που τα 
προηγούμενα χρόνια θεωρούσαν τον εαυτό τους 
«σίγουρο»(εργαζόμενοι του Δημόσιου Τομέα). Η 
κυβέρνηση με την πολιτική της και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
με τις κατευθύνσεις δείχνουν πως «μέριμνα» τους 
είναι τα βάρη της να πληρώσουν πολύμορφα τα λαϊκά 
στρώματα.
Ταυτόχρονα αξιοποιούν το «κλίμα» προκειμένου να 
χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο τις εργασιακές 
σχέσεις, να αφαιρέσουν καταχτήσεις και δικαιώματα των 
εργαζόμενων και να αναδιανέμουν βίαια τον συνολικά 
παραγόμενο κοινωνικό πλούτο προς την πλευρά των 
οικονομικά ισχυρών.
Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν αυταπάτες 
ότι αν κάνουν μερικές «θυσίες» (π.χ μειωμένα 
ωράριο, μείωση εισοδήματος κ.α) δεν θα έρθουν τα 
χειρότερα. Η αντιλαϊκή επίθεση έχει βάθος χρόνου και 
ξεκάθαρες επιδιώξεις γΓαυτό και θα πρέπει να βρει την 
οργανωμένη-μαζική αντίσταση και πάλη όλων όσων 
πλήττει. Η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση 
είναι μονόδρομος. Οπως μονόδρομος είναι και η 
οργάνωση της καθημερινής αντίστασης σε κάθε χώρο 
δουλειάς, ο μόνος δρόμος που πραγματικά μπορεί να 
αποτρέψει τα χειρότερα.
Οι στόχοι ενός τέτοιου αγώνα, που δεν πρέπει να έχει 
τον χαρακτήρα της «τουφεκιάς στον αέρα», θα πρέπει να 
βασίζονται σε ξεκάθαρες επιδιώξεις όπως η διασφάλιση 
όχι μόνο των θέσεων εργασίας αλλά και των εργασιακών 
δικαιωμάτων, η ουσιαστική προστασία των ανέργων, η 
αύξηση των μισθών και του μεροκάματου με βάση τις 
σημερινές ανάγκες και όχι το «παζάρεμα» το πόσο αυτό 
θα μειωθεί προκειμένου να διατηρηθούν τα υπερκέρδη 
των μεγαλοεπιχειρηματιών, αποκλειστικά Δημόσια 
Υγείας και Παιδεία κ.α.
Δεν υπάρχουν χαμένοι αγώνες. Χαμένος είναι ο 
αγώνας που δεν γίνεται!
(Περισσότερα σελ. 2,4, 5)
Α π ε ρ γ ια κ έ ς  
Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις  
σ ε  Β έρ ο ια  (απ ό  το  
Ε ρ γ α τ ικ ό  Κ έν τ ρ ο  και 
το Π Α Μ Ε) κα ι Ν ά ο υ σ α  
α π ό  το  Ε ρ γ α τ ικ ό  
Κ έν τ ρ ο
10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜ Ε I
Δέκα χρόνια πέρασαν από την έναρξη των Νατοϊκών 
βομβαρδισμών στην τότε Ο Λ της Γιουγκοσλαβίας που κράτησαν 
11 εβδομάδες σκορπώντας τον πόνο και την καταστροφή. 
Το «Διεθνές Δίκαιο», ο ΟΗΕ, καταπατήθηκαν στο όνομα της 
εφαρμογής της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» από πλευράς του 
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ε.Ε στο όνομα «των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
Κοσοβάρων». Ο ελληνικός λαός με μαζικούς αγώνες την περίοδο
εκείνη καταδίκασε τον «βρώμικο πόλεμο», τη στάση της τότε 
κυβέρνησης που έδωσε «ότι της ζήτησαν», απαίτησε και απαιτεί 
την έξοδο του ΝΑΤΟ από τα Βαλκάνια.
Η ιστορία δεν είναι μακρινή, οι πληγές είναι ακόμη ανοιχτές ενώ η 
αιτία (η «διάθεση» των «μεγάλων δυνάμεων» για υποδούλωση και 
εκμετάλλευση των λαών) παραμένει ζωντανή και «αγριεύει» με τη 






Το έγκλημα ολοκληρώθηκα Η εξίσωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης γυναικών και αντρών εργαζομένων 
στο Ελληνικό Δημόσιο, που προβλέπει η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βάση της οποίας είναι οι 
αντιασφαλιστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανοίγει 
το δρόμο ώστε η ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων να μην 
έχει πλέον κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά να αποτελεί σύστημα 
επαγγελματικών συντάξεων.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχτηκε τον ισχυρισμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ασφάλιση των δημοσίων 
υπαλλήλων υπάγεται στο άρθρο 141 ΕΚ, δηλαδή ότι είναι 
επαγγελματική. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει 
την οδηγία 2006/54 η οποία με πρόσχημα την εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών 
και γυναικών, επιβάλλει την εξίσωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης στα συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης 
(σ.σ. στα επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης η σύνταξη 
θεωρείται αμοιβή).
Οι συνέπιες : Πρώτον, αυξάνονται τα γενικά όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών εργαζομένων που έχουν 
ασφαλιστεί την περίοδο 1983-1992 από τα 60 στα 65 
χρόνια. Σημειώνεται ότι για τις ασφαλισμένες από το 1993 
και μετά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έχει ήδη αυξηθεί 
στα 65 χρόνια, όπως και των αντρών. Δεύτερον, για τις 
ασφαλισμένες από το 1993 και μετά χειροτερεύουν τα ειδικά 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (αφορούν μητέρες ανηλίκων
και τρίτεκνες).Τρίτον, η απόφαση θίγει και τα ειδικά όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης κάποιων γυναικών που έχουν 
ασφαλιστεί την περίοδο 1983-1992 αλλά δεν έχουν θεμελιώσει 
δικαίωμα. Η απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τους 
αντιασφαλιστικούς νόμους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και 
εντάσσεται στο σχεδίασμά κλιμάκωσης της επίθεσης στα 
ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και προνοιακά δικαιώματα με 
νέα χειρότερα μέτρα (ίδρυση επαγγελματικών - ουσιαστικά 
ιδιωτικών - ταμείων), όπως απαιτεί η ΕΕ και όλα τα τμήματα της 
πλουτοκρατίας.
Αυτή η αντιδραστική απόφαση δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις μόνο για τις εργαζόμενες στο δημόσιο. Στρέφεται 
συνολικά κατά των εργαζόμενων γυναικών, γιατί καταδικάζει 
και αυτές στα αυξημένα όρια που έχουν διαμορφώσει οι 
αντιασφαλιστικοί νόμοι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τους άνδρες. Έρχεται 
σε αντίθεση με το δίκαιο αίτημα για σύνταξη στα 55 για όλες τις 
εργαζόμενες γυναίκες. Στρέφεται και κατά των εργαζόμενων 
ανδρών καθώς σπρώχνει τα όρια συνταξιοδότησης προς τα 
πάνω.
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δεχτούν 
αυτή την απόφαση, ούτε την πολιτική της ΕΕ. Η αντίσταση και 
η πάλη τους, με πρώτο σταθμό την απεργία στις 2 Απρίλη θα 
πρέπει να είναι η απάντηση !
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Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Επρόκειτο για μία από τις συντομότερες 
συνεδριάσεις των τελευταίων χρόνων. Τα 
θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα, ενώ και τα 
«προ ημερήσιας» ήταν περιορισμένα. Πάντως 
δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης, που 
δεν θα κουραστούμε να το επαναλάβουμε, 
προβλέπουμε να είναι μέχρι και τις εκλογές 
στην...ημερήσια διάταξη!
Τα θέματα ήταν ουσιαστικά «διαχειριστικού 
χαρακτήρα» γεγονός που επισήμανε και ο Γ. 
Ακριβόπουλος τονίζοντας ότι «Βάζετε κάθε 
Δευτέρα Συνεδρίαση με διαχειριστικά ζητήματα 
και όχι τα κύρια». Μήπως τελικά προτιμότερο 
είναι σε κάθε Συνεδρίαση να μπαίνει και ένα 
«κορυφαίο» ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες 
και την πόλη και τ' άλλα, τα «διεκπεραιωτικά», να 
αντιμετωπίζονται «διαπαραταξιακά»;
Παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης το 
μεγάλο ζήτημα της κατασκευής ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 
δεν συζητήθηκε στο Δ.Σ με βάση και τις 
εξελίξεις στον ΕΣΔΑ, κακώς κατά τη γνώμη 
μας. Θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, 
ώστε να χαραζόταν διαφορετική πορεία από 
τη σημερινή που είναι αδιέξοδη!
«Το Υπουργείου Πολιτισμού έχει το μαχαίρι και 
το πεπόνι» δήλωση του Γ. Κάκαρη με αφορμή 
την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για 
τα ΔΗΠΕΘΕ. (Το θέατρο αποτελεί δυστυχώς
τον 'φτωχό συγγενή' και για την σημερινή 
κυβέρνηση).
«Είμαι ΠΑΣΟΚ και ανήκω στην αριστερή 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ» Από δήλωση του 
Δελαβερίδη με αφορμή σχόλια που είπε πως 
γίνονται σε βάρος του για τον τρόπο που 
ψηφίζει σε διάφορα θέματα.
Τελικά κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του Δήμου 
λόγω χρεών (όπως υποστηρίζει τονίζοντας ότι 
έχει όλα τα σχετικά στοιχεία ο Γ. Ακριβόπουλος) 
ή όχι όπως υποστηρίζει η Δήμαρχος Θέλουμε τα 
ντοκουμέντα!
Πάντως για το «κλίμα» των συνεδριάσεων 
έκανε λόγο και η ίδια η Δήμαρχος τονίζοντας 
χαρακτηριστικά: «...Εάν συνεχιστεί η
υποβάθμιση του σώματος θα πάω μέσα»
(εννοώντας το γραφείο της).
«Κλείσαμε όλες τις λακκούβες στους 
δρόμους στο κέντρο»! Από δήλωση του 
αρμόδιου αντιδήμαρχου Δ. Δάσκαλου.
Συγχαρητήρια στους αρμόδιους του Δ.Σ 
για την δυνατότητα χρήσης ασύρματου 
ίντερνετ για τα MME στην αίθουσα 
συνεδριάσεων.
Πραγματικό πρωτοποριακό και χρήσιμο 
το σύστημα με τον τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες 
εντοπισμού δασικών πυρκαγιών και συντονισμού 
στον Δήμο Βέροιας» που ψηφίστηκε στην 
τελευταία συνεδρίαση. Όπως τονίζεται στο 
εισηγητικό σημείωμα το σύστημα περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις στην κατεύθυνση προστασίας των 
Δασών, συντονισμού και Τηλεσυνεργασίας με 
στόχο την προστασία των πολιτών από φυσικά 
φαινόμενα ενώ για τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει 
ως όφελος τον έγκαιρο εντοπισμό και αποτροπή 
φυσικών καταστροφών...
Πολίτες παρακολουθείστε τις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. Έτσι θα μπορείτε πιο εύκολα την 
ώρα της κάλπης να έχετε έγκυρη άποψη για 
«πρόσωπα και πράγματα»!
Αντιπολίτευση: Προσοχή στον'Μεσαίο Χώρο'!
Ο
Η 'άλλη άποψη' δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν συμφωνίας 
Τά επώνυμα άρθρα δεν 
εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί να 
αναγράφεται η πηγή.
C*
Πολλές απουσίες και 
αργοπορημένες παρουσίες ήταν 
το χαρακτηριστικό της τελευταίας 
συνεδρίασης...
«Θρησκευτικός Τουρισμός»...
Στο τελευταίο ΔΣ  του Δήμου Βέροοιας ψηφίστηκε ομόφωνα 
απόφαση για «απευθείας ανάθεση στην ΚΕΠΑ των εργασιών 
οργάνωσης συμμετοχής και προβολής της πόλης στην έκθεση 
θρησκευτικού τουρισμού στη Γερμανία».
Στο σχετικό εισηγητικό σημείωμα σημειωνόταν : « ...Το  έτος 
2009 έχει οριστεί από τον πάπα Βενέδικτο και τον οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ως έτος Αποστόλου Παύλου, 
μια χρονιά με πολλές εκδηλώσεις για το χριστιανισμό και τον 
Απόστολο Παύλο. Με αφορμή αυτό το γεγονός διοργανώνεται
στη Γερμανία η πρώτη έκθεση θρησκευτικού τουρισμού. Την 
ευθύνη της διοργάνωσης έχουν οι εταιρείες Chirst und Re­
isen και Caritas, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες οργανώσεις της 
καθολικής εκκλησίας της Γερμανίας. Η έκθεση αυτή θα γίνει 
στην Φρανκφούρτη από τις 23 έως 26 Απριλίου 2009 στην 
πόλη Mainz. Στην έκθεση αυτή θα συμμετάσχει και η Ημαθία με 
σύμπραξη των, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, της Ιερός 
Μητρόπολης Βέροιας και του Δήμου Βέροιας...».
Το ποσό που θα διαθέσει ο Δήμος Βέροιας ανέρχεται σε 
9.500 ευρώ. Δεν θα σχολιάσουμε το ποσό, ούτε και το εάν 
θα έχει τελικά αποτέλεσμα-αντίκρισμα. ©α σχολιάσουμε την
λογική του.
Και μόνο η λέξη «θρησκευτικός τουρισμός», που τα 
τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σίγουρα θα προκαλ 
αρνητικά συναισθήματα σε όσους βλέπουν πως η «πί 
τους» γίνεται εμπόριο και τα «προσκυνήματα το 
κερδοφόρα εκδρομική επιχείρηση.
Βλέπουμε ταυτόχρονα πως οι δύο εκκλησίες (Ορθόδοξ 
και Καθολικοί) που χρόνια τώρα διατηρούσαν το «Σχίσμ 
ενώνουν τις δυνάμεις τους όταν είναι για «ιερές μπίζνες»!
Τι να πει κανείς. «Και επί των τεμαχίων μου έβαλ 
κλήρον...»!
■Στις σελίδες αυτές θα 
βρίσκετε σχολιασμό της 
επικαιρότητας
εβ δ ο μά δ α
Οι «μεγάλοι Έλληνες»
Η  Μεαφορμήτηνδιήμερηπανελλαδικήτους κινητοποίηση οι 
< σχολικοίτροχονόμοιτηςπεριοχήςμαςανάρτησανμπροστά 
| στο Δημαρχείο της Βέροιας, ενώ μοίραζαν φυλλάδιο στο 
-ι οποίο αναφερόταν η κοινωνική τους προσφορά αλλά και 
3 εργασιακά-ασφαλιστικά τους προβλήματα. Η εφημερίδα 
ι μας εκφράζει την συμπαράσταση της στα δίκαια αιτήματα 
της κινητοποίησης τους.
Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες, μέσω του 
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ,ενός «βομβαρδισμού» στην 
κυριολεξία, διαφημιστικής καμπάνιας με στόχο την ανακήρυξη 
μέσω της ψηφοφορίας του κοινού, του «Μεγαλύτερου Ελληνα» 
όλων των εποχών. Δεν θα σταθούμε στην οικονομική πλευρά 
του ζητήματος (δηλαδή ςττις εισπράξεις από τα μηνύματα όσων 
ψηφίζουν, ούτε και στις πωλήσεις των αντίστοιχων βιβλίων με 
τις βιογραφίες τους που κυκλοφορούν), αλλά στην ιδεολογική 
και επκπημονική.
Κατ' αρχήν η ψηφοφορία, δεν έχει επιςπημονική βάση μια και 
τα κριτήρια δεν είναι ενιαία. Δεν μπορούν για παράδειγμα να 
μπαίνουν στην ίδια «κάλπη» ο Ζαγοράκης ο Λάκης Λαζόπουλος 
και ο Κολοκοτρώνης με τον Πλατωνα! Δεν μπορούν όλοι να 
ταυτίζονται με την «Ελλάδα», επιχειρώντας να περάσουν την 
αντίληψη περί «ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού».
Ακόμη εμφανής είναι και η ιδεολογική κατεύθυνση που 
καλλιεργείται, που στηρίζεται στην παραποίηση αλλά και
γελιοποίηση της ιστορίας. Δεν μπορεί για παράδειγμα να μας 
καλεί (μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας) ο Κολοκοτρώνης 
να τον ψηφίσουμε «Γιατί έγινε κλέφτης για χάρη μας», ενώ ο 
Βενιζέλος γιατί «από όλες τις ιδέες αυτός είχε την μεγαλύτερη». 
Εάν ήθελαν να κάνουν ντοκιμαντέρ με τη ζωή του καθένα τους 
ας το έκαναν. Εδώ όμως έχουν φτιάξει ένα μίγμα τηλεοπτικού 
σώου, πατριδογνωσίας πατριδικοπήλίας και παραφιλολογίας... 
ΕυχαρκΓτούμε δεν θα πάρουμε !
Μια φιλόδοξη προσπάθεια!
Συνέντευξη Τύπου για το 8ο Φεστιβάλ Κιθάρας που 
θα πραγματοποιηθεί 22-25 Απριλίου στη Βέροια και 
ι που για πρώτη φορά θα έχει και Διεθνή χαρακτήρα 
έδωσαν οι διοργανωτές του, παρουσία της Δημάρχου X. 
* |  Ουσουλτζόγλου.
Στη διάρκεια της συνέντευξης η X. Ουσουλτζόγλου 
τόνισε με έμφαση πως «ο Πολιτισμός είναι όρος ζωής 
και όχι Πολυτέλειας για τη Βέροια», ο Γ. Καμπούρης (Δ/ 
ντης ΚΕΠΑ) ότι «οι θεσμοί εκφράζουν αναγκαιότητα και 
δεν είναι εγκεφαλικά κατασκευάσματα», ενώ αναφορά 
στην όλη διοργάνωση έκαναν ο Λ. Μπέκιος («ψυχή» του 
! Φεστιβάλ), Δ.ΑΘανασιάδης (Δ/ντης Ωδείου) και Ηλιάδης 
(Δ.ντης Ορχήστρας Δήμου Θες/νικης). Ξεχωριστή ήταν 
η παρουσία του παγκοσμίου φήμης συνθέτη Νίκου 
Αστρινίδη του οποίου έργο θα παιχτεί σε παγκόσμια 
πρεμέρα. Το Φεστιβάλ παρουσιάζει αυξημένη σε σχέση 
συμμετοχή, ενώ θα περιλαμβάνει σεμινάρια, ρεσιτάλ, 
συναυλίες εκθέσεις και διαλέξεις. (Περισσότερες 
αναφορές στα επόμενα φύλλα μας). Σίγουρα πρόκειται 
I I  για μία εκδήλωση που δεν αφορά μόνο «ειδικούς» αλλά 
ο! και το ευρύτερο κοινό!
Μια όμορφη εκδήλωση
4 Πολύ καλή η εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας την
25η του Μάρτη στο κατάμεστο Χώρο Τεχνών (παρουσία 
και των Δημάρχων Βέροιας-Νάουσας-Ανθεμίων) με τον 
χαρακτηριστικό και επίκαιρο τίτλο «αν δεν υπάρχει ραγιάς 
δε φυτρώνει πασάς». Θαυμάσια η οργάνωση, πολύ καλή η 
^  μουσική που έπαιξαν νέα παιδιά (ιδιαίτερη αναφορά στους
έχοντες την επιμέλεια και διδασκαλία Ελένη Αναγνώστου, 
'ι Πέτρο ΡΙστα και Πόπη Φιρτινίδου) σπουδαία και με νόημα 
5*4 κείμενα σχετικά με το θέμα. (Μια δική μας παρατήρηση 
ιδεολογικού περιεχομένου: Η αναφορά στα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν μπορεί να οδηγεί σε γενικεύσεις όπου 
«βάζουν στο ίδιο τσουβάλι», Θιβέτ, Κύπρο, «Τιεν Αν Μεν 





Οι κάλτσες ΟιΙάοοαΓΘ 
είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις 
ιατρικές ανάγκες, από 
υλικά υψηλής 
ποιότητας και χωρίς 
ραφές.
Με τη διαβαθμισμένη 
συμπίεση που ασκούν,
μεγαλύτερη στο κάτω 
μέρος του ποδιού που 
ελαττώνεται βαθμιαία 
προς τα πάνω, βοηθούν 
στο να μειώνεται ο όγκος 
του αίματος που μένει 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ Νάουσας 
*Αποχώρηση της αντιπολίτευσης
Με την ανακοίνωση των νέων μέτρων η κυβέρνηση κλιμακώνει 
τη σκληρή λιτότητα εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, των 
εργαζομένων γενικότερα και των συ-νταξιούχων.
Παγώνει μισθούς και συντάξεις αλλά και προωθεί την περαιτέρω 
καθήλωσή τους για τα επόμενα χρόνια.
Με το πρόσχημα της ενίσχυσης των χαμηλόμισθων δεν χορηγεί 
καμία αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για το 
2009 παρά τις απώλειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια το δε 
εφάπαξ βοήθημα το οποίο προβάλει επικοινωνιακά ως ενίσχυση 
αφορά ελάχιστους δημοσίους υπαλλήλους δεν εντάσσεται 
στους βασικούς μισθούς και εξυπηρετεί μία λογική γενικότερης 
καθήλωσης.
Ειδικότερα η θέση της κυβέρνησης για νέο μισθολόγιο όσον 
αφορά μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους αποτελεί πιστή 
αντιγραφή των ρυθμίσεων που η ίδια εγκα-θίδρυσε στις ΔΕΚΟ με 
βασικό στόχο τον διαχωρισμό νέων και παλαιών εργαζομέ-νων, με 
σαφή υποβάθμιση των νέων.
Θα εμφανιστεί το φαινόμενο οι υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας 
να έχουν διαφο-ρετικές αποδοχές με τεράστιες συνέπειες και για 
τη λειτουργία των δημοσίων υπη-ρεσιών. Με αυτό τον τρόπο η 
κυβέρνηση προωθεί μια πολιτική αντιπαράθεσηςτων εργαζομένων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, νέων και παλαιών, μονίμων και συμβασιού- 
χων προκειμένου μέσα από το κλίμα των αντιπαραθέσεων να 
υλοποιείται η πολιτική της.
Μειώνεται το μόνιμο προσωπικό αλλά ενισχύεται το προσωπικό 
με ελαστικές ερ-γασιακές σχέσεις και το οποίο προσλαμβάνεται 
με πελατειακά κομματικά κριτήρια. Σε ένα δημόσιο τομέα όπου 
υπάρχουν ήδη μεγάλα προβλήματα η μείωση του μονί-μου 
προσωπικού, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και η ενίσχυση 
του κομματι-σμού θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη υποβάθμιση 
της δημόσιας διοίκησης στην τα-λαιπωρία του έλληνα 
φορολογούμενου και στη μεγαλύτερη διεύρυνση των ελλειμ­
μάτων των ασφαλιστικών ταμείων.
Συνεχίζεται το άδικο φορολογικό σύστημα με την επιβολή 
κεφαλικών φόρων, την ενίσχυση της έμμεσης φορολογίας τη 
μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αντιθέτως δεν 
λαμβάνεται κανένα μέτρο για τη φορολόγηση του μεγάλου 
κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και δεν προωθείται ένα δίκαιο δημοκρατικό 
φορολογικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο η καταβολή των 
φόρων θα είναι ανάλογη των εισοδημάτων και της πραγματικής 
φο-ροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη.
Τα μέτρα αυτά αποτελούν ακραία έκφραση νεοφιλελεύθερης 
οικονομικής πολιτι-κής μειώνουν την αγοραστική δύναμη των 
μισθών και άρα ενισχύουν την ύφεση και αποτελούν πλήγμα για 
όλη την κοινωνία.
Όλοι οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή μας στην απεργιακή 
κινητοποίηση στις 2 Απρίλη πρέπει να απαντήσουμε στην 
προκλητική πολιτική της κυβέρ-νησης και να επιβάλλουμε ένα 
άλλο οικονομικό μοντέλο προς όφελος των εργαζομένων και της 
κοινωνίας.
Αυτόνομη Παρέμβαση Ημαθίας
Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση - 
συνέλευση ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας τη 
Δευτέρα 30 Μάρτη 2009 στην ΕΛΗΑ
^  Ενόψει της Β' Πανελλαδικής Σύσκεψης στις 10,11 και 
12 Απριλίου 2009 η Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ημαθίας διοργανώνει 
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση -  συνέλευση τη Δευτέρα 
30 Μάρτη 2009 και ώρα 7:30 μ.μ. στην ΕΛΗΑ με θέμα: 
«Τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις -  Η μάχη των ευρωεκλογών και οι 
προγραμματικές θέσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α».
Ομιλητές τα στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α: Χρήστος Λάσκος και Λίλλης 
Παναγιώτης.
Σχεδιααμός  J Κ α τα σ κευή  και Φ ιλοξεν ία  






τηλ.: 23310 61864 
κιν.: 6977255341
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Με 39 θέματα στην ημερήσια 
διάταξη συνεδρίασε το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος κ. Αν.
Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα 
για τη συνεδρίαση της Πολιτικής 
Επιτροπής Συντονισμού των Μέτρων 
Στήριξης της Νάουσας που έγινε 
στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
στις 10/3, στην οποία κατατέθηκαν 
τα θεσμικά και αναπτυξιακά 
αιτήματα του Δήμου και των 
παραγωγικών φορέων της πόλης 
η ένταξη έργων προϋπολογισμού 
3.000.000 ευρώ στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 
2009. Είπε ότι τα θεσμικά και
αναπτυξιακά αιτήματα του Δήμου (όπως ένταξη στο άρθρο 9 
του Αναπτυξιακού Νόμου, προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ίδρυση 
πανεπιστημιακών τμημάτων, κατασκευή εργατικών κατοικιών κ.ά.) 
για να υλοποιηθούν, απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις με την 
πολιτική βούληση και τη στήριξη της κυβέρνησης Επισήμανε ότι 
η πρόταση με τα έργα που υποβλήθηκε, ήταν τεκμηριωμένη και 
ώριμη από άποψη μελετών.
* Στη συνέχεια ο κ. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για τα έργα 
του Δήμου Νάουσας συνολικού προϋπολογισμού 970.366 ευρώ, 
τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία του διαγωνισμού και της 
δημοπράτησης
Για το ζήτημα της υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων στο 
ροδάκινο και τις εξαγωγές στη Ρωσία, το οποίο προβληματίζει 
έντονα τους παραγωγούς και τους αγροτικούς φορείς ο Δήμαρχος 
επισήμανε ότι, μόνο με πολιτική λύση και διακρατική συμφωνία 
μεταξύ των δύο χωρών στο επίπεδο της κυβερνήσεων, μπορεί 
άμεσα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πιστοποίησης
• Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο ζήτημα της υποβάθμισης των 
υπηρεσιών του Υποκ/τος της Δ.Ε.Η. Είπε ότι από το Μάιο του 2008, 
ότανπροέκυψετοπρόβλημαμετη μείωση τουπροσωπικού,τοΔημ. 
Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμα ζήτησε από τη Διοίκηση της ΔΕΗ, 
να προχωρήσει σε ενέργειες για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και τη διατήρηση και ενίσχυση του προσωπικού. Ωστόσο,
όπως είπε, μέχρι σήμερα 6cv 
έγινε καμία ενέργεια αντίθετο 
συνεχίζεται η συρρίκνωση τωγ 
υπηρεσιών και η μεταφορ· 
τους στη Βέροια.
• Εγκρίθηκε η υπο βολή
πρότασης στο Πρόγραμι* 
Αγροτικής Ανάπτυξης 200» 
2013 ■
Ο Δήμαρχος στην εισή' 
του, είπε ότι η Ειδική Υπηρι 
Διαχείρισης του Υπ. Αγροί 
Ανάπτυξης και Τροφίι 
δημοσίευσε τη Πρόσι 
που αφορά τα Μέτρα 321 
και 322 του Προγράμμι
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, τα οποία αφορούν προτάσι 
για έργα αγροτικής οδοποιίας και ανάπλασης Ορεινών Οικκ 
τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 100% από τους πόρους ι 
Επιχειρησιακού Προγράμματος
• Ορίστηκαν τα νέα Δ.Σ. στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Νάουσας 
τη διετία 2009-2010, σύμφωνα με τη σύνθεση που προβλέπεται 
καταστατικά τους (δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες). Τα θέμι 
του ορισμού των διοικήσεων στη Δ.Ε.Τ, τη ΔΕΤΑΒ, το ΔΗΠΟΝ και τη 
ΔΕΥΑΝ, επανήλθαν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου που ελήφθησαν τον περαι 
Ιανουάριο κρίθηκαν από την Περιφέρεια άκυρες επειδή 
πολιτών, όπως προβλέπεται στα καταστατικά, η παράταξη του 
I. Σπάρτση όρισε Δημ. Συμβούλους Από τη διαδικασία ορισι 
των διοικήσεων αποχώρησαν οι παρόντες Δημ. Σύμβοι 
της παράταξης του κ. I. Σπάρτση, κ.κ. Γ. Γιαννικουρής κ. 
Τζώρτζης και κ. Αχ. Υφαντίδης και οι Δημ. Σύμβουλοι της ΔΑΚ κ. 
Αγ. Λακηνάνος και κα. Μ. Πιτάκη, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμι 
τη συμμετοχή τους στις Διοικήσεις των Δημ. Επιχειρήσεων. 0 
Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός εξέφρασε τη λύπη του για 
αποχώρηση των παρατάξεων της μειοψηφίας χαρακτηρίζι 
ως πολιτικό λάθος.





Επαφές του Λάζαρου Τσαβδαρίδη 
σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια
Το ΙΚΑ Νάουσας επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Βουλευτής 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης όπου συναντήθηκε με τους διευθυντές 
των υγειονομικών και διοικητικών υπηρεσιών κ. Σταύρο 
Γουσόπουλο και κ. Βαρβάρα Γερασίμου αντίστοιχα και συζήτησε
μαζί τους τα προβλήματα 
του υποκαταστήματος που 
αφορούν κυρίως την έλλειψη 
ιατρικού προσωπικού σε 
κάποιες ειδικότητες, 
ικό κάποιων ειδικοτήτων.
Με τον πρόεδρο κ. 
Αθανάσιο Κούγκα και μέλη 
της διοίκησης του ΤΟΕΒ 
Αλεξάνδρειας συναντήθηκε, 
επίσης την ίδια μέρα ο Βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Στη 
συνάντηση ενημερώθηκεγιαταπροβλήματαπουαντιμετωπίζει 
ο ΤΟΕΒ Αλεξάνδρειας ενόψει της έναρξης της καλλιεργητικής 
περιόδου, που αφορούν θέματα λειτουργίας του οργανισμού, 
το πρόβλημα της λειψυδρίας αλλά και οικονομικά ζητήματα 
και θέματα προσωπικού.
Τέλος ο Βουλευτής επισκέφθηκε το Μακροχώρι και το Διαβατό, 
στα πλαίσια των τακτικών επισκέψεων και επαφών του, που έχει 
καθιερώσει από την ημέρα της εκλογής του, προκειμένου να 
βρίσκεται κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων της Ημαθίας και, 
μέσα από διαλογική συζήτηση μαζί τους να δρομολογεί λύσεις
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ατοτο 1987
κκτά οοςκαιμετά την ιΐίΐηοη!
Περικλεούς 8 Βέροια 
τηλ: 2331027 779
Διεθνές συνέδριο αγροτικών 
προϊόντων στην Βέροια
^  Διεθνές συνέδριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θο 
πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαίου στη ΒέροΜ 
και στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Συνδέσμ® 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και σε συνεργασία με 
τα υπουργεία Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωι· 
Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Βασίλης Θωμάιδης 
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στα γραφεία του 
συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη παρουσία και του υφυπουι 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλη Παπαδόποι 
τονίζοντας ότι βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η εγκαθϋ 
μιας στοχευμένης στρατηγικής προώθησης των αγροί 




Την περασμένη εβδομάδα οι τρεις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας της Βέροιας και της μ 
Νάουσας παραβρέθηκαν σε κοινή συνεδρίαση, με σκοπο την 
ίδρυση Ομοσπονδίας Γονέων.
Παρατέθηκαν διάφορες απόψεις οι οποίες κατέληξαν σε 
κάποια συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η ίδρυση 
Ομοσπονδίας είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποι 
με δεδομένα τα προβλήματα που βιώνουν τα παιδιά μας μέι 
και έξω από τα σχολεία.
Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο χώρος 
εκπαίδευσης μας οδηγούν να αγωνισθούμε μαζί με τα πακ 
μας για ένα καλύτερο αύριο γι'αυτά. με πιο δυναμικούς τρόπι 
και σε περισσότερους χώρους ενωμένοι και να διεκδικήσοι 
αυτά που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα όπως η ποιότητα της 
εκπαίδευσης οι καλύτερες συνθήκες μάθησης και εκπαίδευσης 
γενικότερα αλλά και η ποιότητα ζωής των παιδιών μας. 
Αποφασίσθηκε σε μια νέα συνεδρίαση, να συζητηθεί ένα 
προσχέδιο καταστατικού και πάνω σ' αυτό να προχωρήσα 
η ίδρυση της Ομοσπονδίας. (Από Δελτίο Τύπου της Ένωσης 
Συλλόγων Και Κηδεμόνων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βέροιας)
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα επ ίκα ιρα
ζητήματα
%
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ 2009,10 Π.Μ
ΠΛΑΤ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι  Η Π Λ Ο ΥΤΟ Κ ΡΑ ΤΙΑ
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες άνεργοι, 
συνταξιούχοι, μετανάστες νέοι και νέες 
ΟΛΟΙ στη δράση. Στην καπιταλιστική κρίση, 
στην επιθετικότητα της πλουτοκρατίας και 
στην αντιλαϊκή πολιτική απαντάμε με ΜΑΖΙΚΟ 
ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, εντείνοντας τις προσπάθειες 
για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος.
Καμιά υποχώρηση. Αποφασιστική αντίσταση 
και μαχητική διεκδίκηση των αιτημάτων μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Πλήρη-σταθερή εργασία. Απαγόρευση των 
απολύσεων. Κατάργηση των ελαστικών 
μορφών απασχόλησης 7ωρο-5θημερο- 
35ωρο.
Κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ, κατώτερο 
μεροκάματο 56 ευρώ, κατώτερη σύνταξη και 
επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ. Στήριξη όλων των ανέργων. 
Υπολογισμό του χρόνου ανεργίας σαν συντάξιμου χρόνου. 
Υπαλληλική αποζημίωση, πάγωμα όλων των δανείων για 
τους ανέργους Μείωση των επιτοκίων για στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια. Κατάργηση ανατοκισμού. Διακοπή 
κάθε πλειστηριασμού και κατάσχεσης περιουσιακών
Πανεργαπκό Αγωνιστικό Μέτωπο




στοιχείων των εργαζομένων για χρέη 
στεγαστικών δανείων για την κύρια 
κατοικία.
Κατάργηση της φορολογίας στα είδη 
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και στα 
καύσιμα. Αφορολόγητο όριο 30.000 
ευρώ για την 4μελη οικογένεια. 
Δημόσια κοινωνική ασφάλιση για 
όλους συνταξιοδότηση στα 60 για τους 
άνδρες και 55 χρόνια για τις γυναίκες 
απόσυρση των αποθεματικών από 
κάθε είδους «τζόγο», κρατική στήριξη 
και άμεση καταβολή των οφειλών στα 
ταμεία.
Αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν Υγεία, 
Πρόνοια, Παιδεία. Κατάργηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κρατικό πρόγραμμα οικοδόμησης ασφαλών σύγχρονων και 
φθηνών λαϊκών κατοικιών. Άτοκα στεγαστικά δάνεια για νέα 
ζευγάρια για απόκτηση κύριας κατοικίας.
Νομιμοποίηση των μεταναστών, ισοτιμία δικαιωμάτων.
Τοπική Γραμματεία Ημαθίας του ΠΑΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 01 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΑ-ΧΥΤΥ




τυ π ο γ ρ α φ είο , 
τοΔ .ΣτουΕΣΔΑ, 
σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι  
για να πάρει 
ο ρ ι σ τ ι κ ή  
απόφαση για το 
θέμα της υπογραφής της Σύμβασης για την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. 
Η θέση μας για την μη υπογραφή της έχει διατυπωθεί 
ξεκάθαρα. Σήμερα φ ιλοξενούμε τη νέα προσφυγή του ΤΕΕ 
στο ΣτΕ κατά της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, 
καθώς και σχετική ανακοίνωση της Ν.Ε του ΣΥΝ . Στο 
επόμενο μας φύλο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από 
την κρίσιμη συνεδρίαση.
Προσφυγή του ΤΕΕ κατά της 
απόφασης του Υπουργού 
Πολιτισμού για την θέση 12
Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την έγκριση χωροθέτησης 
«Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ημαθίας» 
στον Αλιάκμονα, κατέθεσε την Τρίτη (24/3) στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) / 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Στην αίτηση υπογράφουν και 
οι Ημαθιώτες μηχανικοί:
Γεώργιος Ουρσουζίδης του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός 
Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας του Τ.Ε.Ε/ 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας
Γεώργιος Μιχαλιάς του Παναγιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας και Γραμματέας 
Αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής 
Μακεδονίας
Δημήτριος Τροχόπουλος του Παναγιώτη, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός Μέλος του ΤΕΕ / Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Βοργιατζίδης του Χαραλάμπους Μηχανολόγος 
Μηχανικός Μέλος ΤΕΕ / Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας 
Αναστασία Λαζαρίδου, του Αθανασίου, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός Μέλος ΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Χρήστος Κυριακίδης του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Μέλος ΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Άγγελος Ντάνος του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Μέλος Τ.Ε.Ε/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. 
ΙωάννηςΚαλαϊτζίδηςτουΚωνσταντίνου,ΠολιτικόςΜηχανικός 
Μέλος ΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Θεόδωρος Χατζημηνιάδης του Κωνσταντίνου, Πολιτικός 
Μηχανικός Μέλος Τ.Ε.Ε /Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
MEA - ΧΥΤΥ
Περιμένουμε από τους Δημάρχους της Ημαθίας μέλη του 
ΕΣΔΑ, αυτή την κρίσιμη στιγμή, να αντιληφθούν το βάρος της 
ευθύνης τους και να μη θέσουν την υπογραφή τους κάτω από 
μια νεοαποικιακού τύπου σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία 
για το έργο MEA -  ΧΥΤΥ Νομού Ημαθίας.
Οι εκφρασμένεςαντιδράσειςκαιενστάσειςπουδιατυπώθηκαν 
για την επιλεγείσα θέση, θυμίζουμε ότι έχουν να κάνουν 
με την άμεση γειτνίασή της με τον αρχαιολογικό χώρο της 
Βεργίνας την περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των 
υπωρειών των Πιερίων και την ελάχιστη απόσταση που τη 
χωρίζει από τον Αλιάκμονα και τον ταμιευτήρα υδροδότησης 
της Θεσσαλονίκης.
Σ' όλα αυτά προστέθηκε το πρωτοφανές και δυσβάσταχτο 
κόστος που θα κληθούν να το πληρώσουν οι δημότες της 
Ημαθίας (87 €/τόνο χωρίς τη διαλογή και τη μεταφόρτωση, 
δηλαδή συνολικά θα ξεπερνά τα 100 €/τόνο, ενώ στο ΧΥΤΑ 
επί παραδείγματι Δ.Μακεδονίας το κόστος είναι 30 €/τόνο και 
αλλού μικρότερο) αφού οι Δήμοι θα αναγκαστούν να αυξήσουν 
τα δημοτικά τέλη 2 και 3 φορές για να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
Περιμένουμε, όπως και οι πολίτες της Ημαθίας από τους 
εκλεγμένους άρχοντες να πράξουν το αυτονόητο, αρνούμενοι 
να υπογράψουν τη νεοαποικιακού τύπου σύμβαση που θα 
χρεώνει τις παρούσες και επόμενες γενιές και θα αποτελεί 
σκάνδαλο μεγέθους για το Νομό μας. Ας είναι βέβαιοι όλοι 
όσοι ευθύνονται για την απαράδεκτη διακήρυξη που οδήγησε 
σε μια άθλια και «λεόντεια» σύμβαση ότι ουδέν κρυπτόν υπό 
το φως του ηλίου και ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν προ 
των ευθυνών τους.
^  Πέραν των άλλων η πρόσφατη δήλωση του 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας ότι κάθε δημό­
σιος υπάλληλος έχοντας εξασφαλίσει την σ ι­
γουριά της μονιμότητας δεν πρέπει να διεκδικεί 
ουσιαστικές αυξήσεις είναι επικίνδυνη. Γιατί έτσι απευ­
θυνόμενος προς τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 
υποδεικνύει ως υπεύθυνους για την κρίση και την αβεβαι­
ότητα τους, καθένα που διαθέτει σταθερή εργασία. Οπότε 
ακολουθούν και οι κατάλληλοι συνειρμοί. Κατάργηση της 
μονιμότητας...
Σχετικά με το θέμα της μετακίνησης εκπαιδευ- 
^  τικού από το Λύκειο Μακροχωρίου η ΕΣΑΚ- 
Λγ  ΔΕΕ(ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών) εξέδωσε την παρα­
κάτω ανακοίνωση.
«Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ εκφράζει την απόλυτη συμφωνία της με 
την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Διδασκόντων 
Λυκείου Μακροχωρίου που εκδόθηκε με αφορμή την 
μετακίνηση καθηγητή από το Λύκειο Μακροχωρίου σε 
άλλο της Βέροιας. Το θέμα έχει διαστάσεις πέρα από το 
συγκεκριμένο σχολείο και αφορά το σύνολο των εκπαι­
δευτικών. Η επιχειρούμενη προσπάθεια του ΠΥΣΔΕ να 
μετακινήσει συνάδελφο από το Μακροχώρι ( άραγε με 
ποια κρ ιτήρ ια ....) σε άλλο σχολείο, ανοίγει μια διαδικασία 
επικίνδυνη για τους συναδέλφους.
Ποιες παιδαγωγικές αρχές επιτρέπουν την διατάραξη 
της εύρυθμης λειτουργίας ενός σχολείου 2 μήνες πριν το 
τέλος της σχολικής χρονιάς; Ποια εκπαιδευτική ομαλό- 
τητα επιτρέπει τον αιφνιδιασμό ενός συναδέλφου, τον 
παραμερισμό του γεγονότος ότι κατέχει χρόνια οργανική 
θέση στο συγκεκριμένο σχολείο με πλήρες ωράριο; Αρα­
γε αυτή ήταν η μοναδική επιλογή που είχε το ΠΥΣΔΕ; Τα 
ερωτήματα αυτά θέτει κάθε εκπαιδευτικός γιατί γνωρίζει 
ότι αύριο μπορεί να είναι αυτός στη θέση του υπό μετα­
κίνηση συναδέλφου από το Μακροχώρι. Θα περίμενε 
ίσω ς... κανείς ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο 
ΠΥΣΔΕ δεν θα συναινούσαν σε τέτοιες πρακτικές. Αντί αυ­
τού σε επίσκεψη τους στο Λύκειο Μακροχωρίου θέλησαν 
να «τραβήξουν το αυτί» των συναδέλφων διότι αντέδρα- 
σαν και δεν «κατανόησαν» την απόφαση του ΠΥΣΔΕ. Θε­
ωρούμε δεδομένη την αντίδραση της ΕΛΜΕ η οποία δεν 
πρέπει επιτρέψει τέτοιες ενέργειες.»
Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των ΑΕΙ με 
^  βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι η 
Λ τ  δυνατότητα που έχει ένα Πανεπιστήμιο να αναζη­
τεί και να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για 
το διδακτικό και ερευνητικό του έργο. Με τον τρόπο αυτό 
τα Πανεπιστήμια αποτελούν «εύφορο έδαφος» για κάθε 
επενδυτή ιδιώτη, επιχειρηματία, οργανισμό. Ειδικότερα η 
έρευνα περνάει στα χέρια χορηγών οι οποίοι επενδύουν 
με ίδιον όφελος και όχι με το τι είναι κοινωνικά αναγκαίο. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα εξετάζουμε την ίδρυση του με­
ταπτυχιακού προγράμματος που στην δημιουργία του 
συμβάλλει ο Δήμος Βέροιας (100.000 Ευρώ ετησίως και 
για πέντε χρόνια). Η αποκέντρωση της εκπαίδευσης λοι­
πόν είναι ουσιαστικά παραχώρηση φιλέτων της δημόσιας 
παιδείας σε κάθε επίδοξο επενδυτή, με όποιο πρόσωπο 
και αν εμφανίζεται Του ιδιώτη ή του Δήμου.
^  Για την ανακοίνωση της ίδρυσης Μουσικού σχο- 
λείου στην Βέροια είναι απαραίτητο να δοθούν 
άμεσα από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ­
παίδευσης περαιτέρω πληροφορίες. Κτιριακή 
υποδομή, έναρξη λειτουργίας, κά.
Το καθεστώς της μερικής απασχόλησης ψηφί- 
στηκε από το ΠΑΣΟΚ και εφαρμόζεται «επάξια» 
~  από την ΝΔ εδώ και αρκετά χρόνια. Οι πρόσφατες 
δηλώσεις του πρωθυπουργού και οι παρεμβάσεις 
εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ αποτελούν απλά ψεύδη. Η ελα- 
στικοποίηση των εργασιακών σχέσεων αποτελεί βασική 
επιταγή των συμφωνιών της Λισσαβόνας (ΕΕ) την οποία 
ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Χιλιάδες σήμερα ερ­
γαζόμενοι βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα της απόλυ­
σης ή της περικοπής βασικών τους δικαιωμάτων (ώρες 
εργασίας, μείωση αμοιβών, κλπ ).Το τι κατ' ανάγκη απο­
φασίζουν να κάνουν, είναι σε όλους γνωστό. Αυτή τους 
όμως η επιλογή (προκειμένου να μην απολυθούν), πρέπει 
να βρει την πολιτική τους αντίθεση και αυτή να εκφρα­
στεί, καταδικάζοντας όλα εκείνα τα κόμματα, που με τις 





Συγχαρητήρια επιστολή προς τον βουλευτή 
Μιχάλη Χαλκίδη και τον Υφυπουργό 
Παιδείας Ανδρέα Λυκουρέντζο εξέδωσε η 
παράταξη ΑΝ ΑΝ ΕΩ ΣΗ ΤΩΡΑ του Χρήστου 
Σκουμπόπουλου με αφορμή την γνωστοποίηση 
της ίδρυσης Μουσικού Σχολείου στην 
Βέροια: “ Η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου 
της Βέροιας εμπλουτίζει την εκπαιδευτική 
κοινότητα, ενισχύει την πολιτιστική παράδοση, 
αναζωογονεί την καλλιτεχνική δημιουργία, 
αναδεικνύει και καλλιεργεί τις δεξιότητες των 
νέων μας και προσφέρει νέες αναπτυξιακές 
δυνατότητες στη Βέροια και την ευρύτερη 
περιοχή. Για την ικανοποίηση αυτού του 
πάγιου αιτήματος της Τοπικής Κοινωνίας μας, 
ο Συνδυασμός μας συγχαίρει θερμότατα και 
ευχαριστεί το βουλευτή Ημαθίας, κ. Μιχάλη 
Χαλκίδη, για την προσωπική παρέμβαση και 
την καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση 
του Μουσικού Σχολείου και τον αρμόδιο 
Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, 
που ανταποκρίθηκε θετικά και υπέγραφε τη 
σχετική απόφαση, αποδεικνύοντας εμπράκτως 
την έντονη κυβερνητική μέριμνα για την πόλη 
και το Νομό μας”. (Οι “εξετάσεις κομματικής 
νομιμοφροσύνης” με έπαθλο το “χρίσμα” 
συνεχίζονται!)
“...Την Δευτέρα (23/3), κλιμάκιο της Δ Α Κ Ε  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Ημαθίας ζήτησε και ενημερώθηκε από τον 
βουλευτή Μ. Χαλκίδη για τα τρέχοντα 
θέματα της Παιδείας και για την πορεία 
του Εθνικού Διαλόγου, στον οποίο ο ίδιος 
συμμετέχει ως εκπρόσωπός της Νέας 
Δημοκρατίας...”  Αυτό αναφέρει σχετικό 
Δελτίο Τύπου. Η δική μας απορία είναι γιατί 
για μια καθαρά εσωκομματικού χαρακτήρα 
υπόθεση να γίνεται τόσος “ θόρυβος”. Απλά, 
το Δελτίο Τύπου δεν χρειαζόταν...
Γιατί τόσος «θόρυβος» για την δημιουργία 
Μουσικού Σχολείου στη Βέροια; Πολλές φορές 
ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο, όμως οι υποδομές 
και η στελέχωση που είναι το κυριότερο δεν 
έχουν ακόμη εξασφαλιστεί. Και κάτι ακόμη. Η 
δημιουργία του θα σταματήσει το «χαράτσι» 
που δίνουν οι γονείς για να μάθουν τα παιδιά 
τους μουσική είτε σε ιδιωτικά Ωδεία και 
Σχολές, είτε σε Δημοτικά ;
Δικαίωμα και υποχρέωση (εφόσον μπορεί να 
παρευρΐσκεται) έχει ένας τοπικός Βουλευτής 
να παίρνει μέρος σε συνεδριάσεις Δημοτικών 
Συμβουλίων των διαφόρων Δήμων. Μα να 
προσπαθεί να επηρεάσει προς συγκεκριμένες 
αποφάσεις το σώμα ή και να κάνει κρίσεις για 
άλλους Δήμους, όπως έγινε με τον βουλευτή 
της Ν.Δ Μ. Χαλκίδη κατά τη διάρκεια του
ε& στορείν
τελευταίου Δ .Σ  του Δήμου Μελίκης (και 
τα οποία πληροφορηθήκαμε από ρεπορτάζ 
άλλων εφημερίδων),προφανώς δεν έχουν 
σχέση με τον «θεσμικό» του ρόλο...
Πληθαίνουν οι επαφές, συναντήσεις και 
η συγκρότηση «συμμαχιών», από στελέχη 
που ανήκουν στο χώρο των δύο μεγάλων 
κομμάτων, με φόντο τις επόμενες Δημοτικές 
και Νομαρχιακές εκλογές. Τα διάφορα 
«σενάρια» δίνουν και παίρνουν. Αυτό όμως που 
δεν ακούμε είναι το ζήτημα της πολιτικής που 
θα ακολουθήσουν οι επίδοξοι «σωτήρες» μας. 
Εκεί από τους πιο πολλούς οι προτεινόμενες 
πολιτικές (εφόσον εκφράζονται) είναι 
πανομοιότυπες και κυρίως είναι παραλλαγές 
διαχείρισης της υπάρχουσας «μίζερης» 
κατάστασης!
Ο αντιδήμαρχος Βέροιας Γ. Μιχαηλίδης στη 
τελευταία συνεδρίαση του Δ .Σ , εξέφρασε 
το παράπονο του για την μόνιμη απουσία 
παραγόντων της πόλης (δηλαδή Συμβούλων) 
από εκδηλώσεις- διοργανώσεις του Δήμου, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν συμμε­
τέχουμε εμείς τι να περιμένουμε από τον 
κόσμο. Εύχομαι αυτή η παρέμβαση μου να 
είναι η τελευταία για να μη συνεχίζεται 
το φαινόμενο αυτό και στο μέλλον». 
Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό έχει γίνει πια 
κανόνας, όχι μόνο για τους συμβούλους της 
αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης! 
Οι φήφοι φαίνονται μαζεύονται από 
αλλού...
«...Ραγιάς και εγώ, λόγω πολιτικού 
κόστους...» Με αυτοκριτική-ποιητική 
διάθεση, απόσπασμα από το χαιρετισμό 
της X . Ουσουλτζόγλου κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης «αν δεν υπάρχει ραγιάς, δεν 
φυτρώνει Πασάς» που πραγματοποιήθηκε 
στις 25/3 στο Χώρο Τεχνών. Αν ανάφερε και 
συγκεκριμένα παραδείγματα θα ήταν ακόμη 
πιο χρήσιμη η αυτοκριτική...
«Με τους προέδρους των τεσσάρων 
κυνηγητικών συλλόγων του Ν. Ημαθίας 
συναντήθηκε ο βουλευτής Ημαθίας Η . 
Φωτιάδης...Δεσμεύτηκε να προωθήσει τα 
αιτήματα των Κυνηγετικών Συλλόγων του 
Νομού μας στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και συζητήσει σύντομα με τον 
Υπουργό Χατζηγάκη τους τρόπους επίλυσης 
τους...»(Από σχετικό Δελτίο Τύπου του 
τοπικού βουλευτή). Μάζευε (φήφους) και ας 
είναι και ρώγες...
Τι γίνεται με την κατασκευή της πεζογέφυρας 
στην συνοικία του Προμηθέα στη Βέροια ;
Στον Ομιλο M IG  η Ο Λ ΥΜ Π ΙΑ Κ Η , 
στην M A RFIN  μετά από απόφαση του 
Δ .Σ  η έντοκη κατάθεση χρημάτων , η 
διεκπεραίωση μισθοδοσίας προσωπικού κλπ 
του Δήμου Βέροιας. Μήπως στους όρους 
προς την Τράπέζα να βάζαμε και φθηνότερα 
αεροπορικά εισητήρια για τους Δημότες ;
Κύριε Δήμαρχε της Νάουσας, η μονο- 
παραταξιακή συγκρότηση των Δ .Σ των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων δεν βοηθά όπως θα 
αποδειχθεί μελλοντικά ούτε και την ίδια την 
λειτουργία τους!
Άρχισε η κινητικότητα για τις Ευρωεκλογές 
από τα πολιτικά κόμματα και στο νομό μας (π.χ 
συγκεντρώσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ). 
Αξίζει πάντως οι πολίτες ενόψει και 
ευρωεκλογών, να σκεφτούν τις επιπτώσεις 
της Ε.Ε σε διάφορους τομείς όπως 
Κλωστοϋφαντουργία, αγροτικές καλλιέργειες 
κ.α
“Στάβλος Σπανού' στο Πανόραμα.
Η Αγροτική Τράπεζα (που είναι ιδιοκτησία της) δε μαζεύει τον αμίαντο, 
ο οποίος διάσπαρτος και εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και 
στον άνεμο βάζει καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της 
περιοχής, αφού αναπνέουν τις καρκινογόνες ίνες του που αιωρούνται 
στον αέρα. (Από επισήμανση αναγνώστης μας).
Ο αρμόδιοι ας πάρουν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα!
Χρήσιμη και 
ενδιαφέρουσα ήταν 
η εκδήλωση της \ZER- 
ΜΟίΙΝΤ την περασμένη 
Δευτέρα στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη, αφιερωμένη 
στην «Παγκόσμια 
Ημέρα Δασών», με 
ομιλητές τους Δ, Κύρου 




Η «κιτς» περίφραξη 
συνεχίζει να «καλύπτει» τον 
χώρο του Αγίου Ιωάννη. 
Κύριε Αντιδήμαρχε πότε θα 
υλοποιήσετε τις υποσχέσεις; 
(Θα το βάζουμε μέχρι να 
αντιμετωπιστεί!)
Μ'εκείνη τη μονάδα 
απεξάρτησης του 
ΟΚΑΝΑ στην περιοχή του 
Νοσοκομείου της Βέροιας τι 
γίνεται;
Είναι μόνο «γραφειοκρατικά» 
τα αίτια καθυστέρησης 
της όπως διαβάσαμε σε 
ρεπορτάζ της εφημερίδας 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ;
Πάντως το πρόβλημα 
των ναρκωτικών είναι 
ιδιαίτερα οξυμένο και κάθε 
καθυστέρηση στη δημιουργία 
της είναι βλαπτική!
Η πορεία των μελετώνγιατη σύνδεση του 
οδικού άξονα Σκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα 
με την Εγνατία Οδό, ήταν το αντικείμενο 
της ενημερωτικής συνάντησης που 
είχε ο Δήμαρχος Νάουσας με τον Δ/ 
ντή Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας. Η εκπόνηση των 
προμελετών, όπως είπε ο Δ/ντής, έχει 
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει συνολικά 
εννέα (9) προτάσεις για τη σύνδεση τού 
υπό κατασκευή οδικού άξονα με την 
Εγνατία Οδό!
Το ερώτημα είναι απλό: Τι τελικά θα 
γίνει όσον αφορά το «κούμπωμα» του 
δρόμου με την Εγνατία και επίσης τι θα 
γίνει συνολικά με το έργο;
Κυκλοφορούν 
σε περιορισμένο 
αριθμό.θα τα βρείτε 
σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία της 




εχωριστή θέση στην ιστορική μνήμη της περιοχή 
μας έχει η δράση των δυνάμεων του Πούλου, 
στο πλευρό των γερμανών, κατά τα διάρκεια 
ης κατοχής. Η αγριότητα τους, οι δολοφονίες και οι 
Ιασανισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας 
ιροκάλεσαν και προκαλούν τον αποτροπιασμό, ενώ η 
ιέξη «ΠΟΥΛΙΚΟΣ» ακόμη και σήμερα είναι συνώνυμη της 
Ιιαιότητας αλλά και της προδοσίας.
0  Γεώργιος Πούλος υπήρξε αντισυνταγματάρχης του 
Μηχανικού και καταγόταν από τον Πλάτανο της ορεινής 
'ίαυπακτίας Μετά τη είσοδο των γερμανών, εμφανίζεται ως 
ιρχηγός του «Σωματείου» με τίτλο «Εθνική Ενωσις Ελλάς» 
με τα αρχικά ΕΕΕ), το οποίο λίγο αργότερα μετονομάστηκε 
τε «Εθνικοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος». Στην πορεία με 
:ην στήριξη των γερμανικών αρχών κατοχής συγκροτεί 
«εθελοντικό σώμα» (το οποίο δεν ξεπέρασε τους 300 άνδρες). 
*ια την ίδρυση του σχετική ανακοίνωση της Γερμανικής 
Ετρατιωτικής Διοίκησης (22/5/1943) αναφέρει : « ...Π ρ ο ς 
5ιοργάνωσιν μιας αποτελεσματικής καταπολεμήσεως των 
συμμοριών εκ μέρους των Ελλήνων, ο Στρατιωτικός Διοικητής 
•νήργησε την συγκρότησιν ςτχηματισμού εθελοντών από 
Εθελουσίως δηλώσαντας συμμετοχήν, ο οποίος ευρίσκεται 
jno την αρχηγίαν του αντισυνταγματάρχου εν αποστρατεία 
ι Πούλου. Ο εν λόγω σχηματισμός εκτελεί την υπηρεσίαν 
rou με στολήν ρητώς εγκριθείσαν υπο του Στρατιωτικού 
όιοικητού Θεσσαλονίκης -Α ιγα ίο υ ...» .
Οι«Πουλικοί»έφερανγερμανικέςστολέςμεταδιακριτικάΕΕΣ 
(Εθνικός Ελληνικός Στρατός) συμμετείχαν σε εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις των γερμανικών στρατευμάτων, ενώ έγιναν 
ευρύτερα γνωστοί για τις σφαγές αμάχων. Στις 11 Οκτωβρίου 
1944 (όταν είχε αρχίσει η αποχώρηση των Γερμανών από 
τη χώρα μας) το τάγμα του Πούλου και οι εφεδρείες του 
συγκροτήθηκαν ως Griechische M arshbataillon υπο τη
Ο Πουλιος εγκαταλείπει την Κρύα Βρύση
Ιούλιος 1944
διοίκηση του ταγματάχρη Φάχερνιγκ και οδηγήθηκαν 
στη Γερμανία. Η μονάδα αυτή έδωσε μάχες κατά των 
Γιουγκοσλάβων ανταρτών στη Σλοβενία, ενώ αργότερα 
συνελήφθηκε από τους αμερικάνους και ο Πούλος στις 22 
Μαίου 1947 οδηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη και δικάστηκε από 
το Διαρκές Στρατοδικείο. Τελικά εκτελέστηκε την 11η Ιούνη 
1949. Στο σημερινό μας φύλλο παρουσιάζουμε ένα μικρό 
στιγμιότυπο από τη δράση του που έχει σχέση με το χτύπημα 
των «Πουλικών» από δυνάμεις του ΕΛΑΣ στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο της Βέροιας.
Μετά τις χωρίς μεγάλη «επιτυχία» εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις των Γερμανών και των συνεργατών του στο 
Βέρμιο, οι δυνάμεις του 16ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ 
επανέρχονται στο Βέρμιο καισύμφωνα με διαταγή (30/3/1944)
του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ προς την 10ης Μεραρχία 
αναλαμβάνουν δράση ενάντιας τις κατοχικές δυνάμεις και 
τους ντόπιους συνεργάτες τους. Οι δυνάμεις του Πούλου 
από τα τέλη του Μάρτη είχε φύγει από την Πτολεμαΐδα και 
είχε εγκατασταθεί στο 60 Δημοτικό Σχολείο της Βέροιας. 
Εκεί στις 6 Απριλίου ομάδα είκοσι περίπου ανταρτών 
του ΕΛΑΣ με αρχηγό τον Γιάννη Καριοφύλλη (Κλέαρχος ή 
Στάθης) χτύπησε τους άνδρες του Πούλου την ώρα του 
μεσημεριανού συσσιτίου. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία 
σκοτώνονται τέσσερις και τραυματίζοντας τουλάχιστον 40. 
Εκμεταλλευόμενοι τον πανικό οι αντάρτες κατάφεραν να 
απομακρυνθούν, όμως λίγο αργότερα επιστρέφουν για να 
πάρουν τον τραυματισμένο Καριοφύλλη. Οι Γερμανοί που εν 
τω μεταξύ ήρθαν προς ενίσχυση των «Πουλικών» έρχονται 
σε συμπλοκή μαζί τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο 
από αυτούς. Μετά την αποχώρηση των ανταρτών, χωρίς 
απώλειες, Γερμανοί και «Πουλικοί», με διαταγή του Διοικητή 
τους ξεχύνονται στη πόλη, πυροβολώντας όποιον έβρισκαν 
μπροστά τους. Εκτελέςττηκαν 37 αθώοι κάτοικοι. Ταυτόχρονα 
συνελήφθησαν 17 από τους οποίους οι 12 μεταφέρθηκαν 
αργότερα στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Σε έκθεση που 
απέστειλε αργότεα η Ομάδα Στρατού Θεσσαλονίκης προς την 
Ομάδα Στρατού Ε έκανε λόγο «για επιχείρηση ανταπόδωσης» 
που στοίχισε τη ζωή σε «Τριάνταεπτά συμμορίτες», ενώ άλλη 
υπηρεσία (προφανώς υπερβάλλοντας) ανέβαζε τον αριθμό 
των εκτελεσθέντων «υπόπτων συμμορριτών» σε 150.
Πηγές
Αλέξανδρος Χατζηκώστας, Η Εθνική Αντίσταση στο Νομό 
Ημαθίας, 2003
Στράτος Δορδανάς Το Αίμα των Αθώων, Εστία, 2007
Ιάκωβος Χονδροματίδης, Οι Δωσίλογοι της Κατοχής 
Περισκόπιο, 2008
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Ευμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, του πιο αποκρουστικού και εγκληματικού 
ργανισμού, που διατηρεί την παρουσία του 
τι αποτελεί μόνιμη απειλή για τους λαούς 
3ΐ την παγκόσμια ειρήνη.
0  λεγόμενος Οργανισμός του 
ρρειοατλαντικού Συμφώνου, το ΝΑΤΟ, 
ίΑΤΟ είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων 
orth Atlantic Treaty Organization -ελληνικά: 
ργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 
ϊτά λέξη Οργανισμός Συνθήκης Βορείου 
τλαντικού) που ιδρύθηκε στις 4 του Απρίλη 
349, έκανε ξεκάθαρο από την ιδρυτική του 
ιαχήρυξη τον επεμβατικό και επιθετικό 
χαρακτήρα, παρόλο που διακήρυσσε 
ευδεπίγραφα στους λαούς ότι είναι αμυντικός 
ρχανισμός Η δημιουργία του ΝΑΤΟ εξέφραζε 
ΐν επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού ενάντια 
την ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. 
ΣτηνΟυάσιγκτον 12 χώρεςαρχικά υπογράφουν 
j Σύμφωνο (ΗΠΑ, Βρεταννία, Βέλγιο Καναδάς 
ανία Γαλλία Ισλανδία Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
'λλανδία. Νορβηγία, Πορτογαλία). Είναι η 
πικύρωση της στρατιωτικής κυριαρχίας των 
ΠΑ πάνω στις δυτικές χώρες εκείνη την περίοδο, 
ou έτσι θέτουν τις ένοπλες δυνάμεις τους κάτω 
πό τον αποφασιστικό έλεγχο του αμερικανικού 
ινταγωνου. Παράλληλα υποχρεώνονται οι 
ώρες αυτές από τα πράγματα (σχέδιο Μάρσαλ)
να υπογράψουν διμερείς στρατιωτικές συνθήκες 
με τις ΗΠΑ που καθορίζουν τους όρους για 
την παροχή της αμερικανικής στρατιωτικής 
βοήθειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει 
ακριβά τη συμμετοχή της 
χώρας στο ΝΑΤΟ.Η χούντα 
των συνταγματαρχών, ο 
διαμελισμός της Κύπρου, η 
αμφισβήτηση των συνόρων 
στο Αιγαίο, οι συνέπειες 
από την κατάσταση που 
διαμορφώνεται στα Βαλκάνια 
αποτελούν ορισμένα δείγματα 
της «Νατοϊκής προστασίας».
Η χρηματοδότηση από 
τον ιδρώτα και το αίμα των 
εργαζομένων των Νατοϊκών 
στρατιωτικών δαπανών και των Νατοϊκών 
αποστολών, με την ευθύνη όλων των μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεων, αποτελεί το τίμημα...
Η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ 
πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο δύσκολη 
για την κυρίαρχη τάξη με το τέλος του εμφυλίου 
πολέμου . Η πρώτη προσέγγιση της Ελλάδας 
για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ γίνεται στις 
αρχές του 1951 και είχε κατ αρχάς αρνητική 
εξέλιξη. Ενδεικτική όμως του πλαισίου όπου θα 
λαμβανόταν μια τόσο σημαντική απόφαση ήταν 
η συζήτηση στη Βουλή: συζήτηση και ψήφιση
της απόφασης για ένταξη της χώρας στον 
ΝΑΤΟϊκό άξονα γίνεται στις 18 Φεβρουάριου 
1952, βιαστικά μέσα σε λίγες ώρες ενώ κάποιοι 
δεν έβρισκαν καν τον λόγο να συζητάνε για 
μια τόσο αδιαμφισβήτητη απόφαση. Είμαστε
κοντά στο τέλος της 
κυβέρνησης Πλαστήρα, 
που «σέρνεται» από 
ακροδεξιά - παλάτι - 
αμερικάνους σε πιο 
αντιδραστικές θέσεις 
όπως η εκτέλεση του 
Μπελογιάννη και στο 
τέλος η ένταξή μας στο 
ΝΑΤΟ.
Μ ο ν α δ ι κ ή  
«παραφωνία» στη 
συζήτηση στη Βουλή 
σε αυτή την υποδουλοτική παμψηφία ήταν 
από τον αριστερό Φιλελεύθερο Μιχάλη 
Κύρκο και φυσικά από τον ηγέτη της ΕΔΑ Γ. 
Πασσαλίδη, και τους συντρόφους του ο οποίος 
προσπάθησε να θέσουν το ζήτημα κάτω από 
διαφορετική βάση: «Ο αγώνας κατά βάθος 
γίνεται μεταξύ νεοκαπιταλιστικού συστήματος
και νεοσοσιαλιστικού............ Είμεθα υπέρ της
ελληνικής πολιτικής και δεν πρέπει να ακούωμεν 
ξένες δυνάμεις. Εις τους καυγάδες των μεγάλων, 
οι μικροί σπάζουν τα κεφάλια των. Ημείς ως 
κόμμα διαχωρίζομεν τας ευθύνας μας». Με μόνο
9 ήταν οι καταψηφίσαντες οι οποίοι μάλιστα 
αποδοκιμάστηκαν από τους άλλους βουλευτές 
ως προδότες κα ι... ΕΑΜοβούλγαροι, δεν 
μπορούσε παρά να κυρωθεί η συνθήκη ένταξής 
μας στο ΝΑΤΟ από τη Βουλή με τον υπ' αρθμ. 
Νόμο 1989.
Το ΚΚΕ από την παρανομία στην 4ης 
Ολομέλειας της K. Ε. του αναφαίρετε στη 
«πλήρη υποδούλωση της χώρας στους 
αμερικάνους», ενώ ο Ν,Ζαχαριάδης σχολίαζε 
ότι: «Είναι ζήτημα αν η ιστορία μας γνώρισε 
άλλη πιο κατάπτυστη, ατιμωτική και 
προδοτική συμφωνία». Σαν να μην έφτανε 
η ίδρυση των στρατιωτικών βάσεων, οι νέοι 
κηδεμόνες αξίωσαν να συμμετάσχουμε στον 
βρόμικο πόλεμο της Κορέας σε ένα μέρος του 
πλανήτη στο οποίο δεν είχαμε κανένα απολύτως 
συμφέρον. Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στην περιοχή 
με τη σφραγίδα του ΟΗΕ οδήγησε αυτή τη χώρα 
στη διχοτόμηση...
Αντίπαλο δέος στο ΝΑΤΟ υπάρχει. Είναι οι 
φιλειρηνικές αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
όλου του κόσμου, που σε συντονισμό 
με το εργατικό κίνημα τα άλλα λαϊκά 
κινήματα των γυναικών της νεολαίας τα 
κινήματα αλληλεγγύης αντιστέκονται και 
βροντοφωνάζουν, σε όλους τους εταίρους και 
συνεταίρους της «λυκοσυμμαχίας», για την 
έξοδο της χώρας μας απ'αυτό καθώς και για τη 
διάλυση συνολικά του οργανισμού αυτού !
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Γιατί πρέπει να κλείνουμε το κινητό 
τηλέφωνο όταν εισερχόμεθα σε ένα
βενζινάδικο;
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο κινητό τηλέφωνο περιέχουν 
αρκετή ενέργεια ώστε να αναφλεχτεί η βενζίνη ή το diesel. Υπάρχει 
επίσης κίνδυνος λόγω της ραδιοσυχνότητας που μπορεί να παράγει 
ρεύμα σε οποιοδήποτε κοντινό μέταλλο, επειδή ένα κινητό τηλέφωνο 
εκπέμπει ένα σήμα 5-Watt το οποίο ίσως να προκαλέσει ανάφλεξη στα 
καύσιμα.
Έτσι στη χειρότερη περίπτωση εάν χυθεί λίγο καύσιμο την στιγμή που 
χτυπήσει το τηλέφωνο, υπάρχει μία μικρή πιθανότητα ανάφλεξης. Γι 
αυτό οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα βενζινάδικα, για να 
αποφύγουν τη μικρή πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο και επομένως 
να έχουν προβλήματα με το νόμο, τοποθετούν μία προειδοποιητική 
ταμπέλα για να μην μπορεί κανείς να τους πει τίποτα.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η η πιθανότητα να προκληθεί πυρκαγιά 
λόγω στατικού ηλεκτρισμού είναι μεγαλύτερη από ότι λόγω του 
κινητού τηλεφώνου. Ακόμα κι έτσι, τα κινητά τηλέφωνα (και άλλες 
συσκευές αποστολής σημάτων) απαγορεύονται από τις περισσότερες 
πετροχημικές εγκαταστάσεις.
Αλλά μπορεί να υπάρχει κι ένας άλλος λόγος. Έχουν παρατηρηθεί 
περιπτώσεις όπου τα κινητά τηλέφωνα είτε έχουν σταματήσει είτε 
έχουν επιβραδύνει τους μετρητές στις αντλίες βενζίνης γεγονός 
το οποίο αποτελεί ένα βασικότατο κίνητρο ώστε τα βενζινάδικα να 
απαιτούν να κλείσουν τα κινητά. Καθώς η χρησιμοποίηση του κινητού 
τηλεφώνου κοντά στις αντλίες τους θα μπορούσε να τους κοστίσει 
χρήματα.
Γιατί οι οθόνες των τηλεοράσεων 
έχουν μεγάλο μέγεθος 
στην πίσω τους πλευρά;
Πρόκειται για Οθόνη Καθοδικών Ακτινών (CRT ή Cathod 
Ray Tube), με αναλογία πλευρών 16:9, ενώ το βάθος της 
οφείλεται στην παρουσία του καθοδικού σωλήνα. Στην 
αρχή του σωλήνα υπάρχει μία κάθοδος από την οποία 
εκπέμπονται ηλεκτρόνια (υποατομικά σωματίδια). Στο 
εσωτερικό του σωλήνα επικρατούν συνθήκες χαμηλής 
πίεσης οπότε και λόγω της παρουσίας θετικά φορτισμένης 
ανόδου, τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται κατά μήκος του σωλήνα 
σχηματίζοντας μία δέσμη. Η τελευταία αφού διατρέξει το 
μήκος του σωλήνα καταλήγει στο κύριο τμήμα της οθόνης 
προσπίπτοντας στην καλλυμένη με φώσφορο εσωτερικής 
της επιφάνεια. Τα ηλεκτρόνια της δέσμης διαγείρουν το 
φώσφορο, φωτοβολώντας στο σημείο πρόσπτωσης. Με την 
εφαρμογή κατάλληλων σημάτων στα πηνία που περιβάλλουν 
τον σωλήνα καθοδικών ακτινών, μπορούμε να ελέγξουμε την 
απόκλιση της δέσμης ηλεκτρονίων.
Η δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την οθόνη με έναν 
συγκεκριμένο ρυθμό, που ονομάζεται συχνότητα ανανέωσης 
(π.χ. όταν η τηλεόρασής μας είναι 70Ηζ αυτό σημαίνει πως η 
οθόνη σαρώνεται από την πρώτη οριζόντια γραμμή μέχρι την 
τελευταία 70 φορές το δευτερόλεπτο). Η σάρωση της οθόνης 
από τη δέσμη ηλεκτρονίων γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο: 
πρώτα σαρώνονται οι μονές γραμμές (1η, 3η, 5η, 7η, κ.τλ.) 
και μετά σαρώνονται οι ζυγές γραμμές (2η, 4η, 6η, 8η, κ.τλ.). 
Στην έγχρωμη τηλεόραση, αντί για μία δέσμη ηλεκτρονίων, 
έχουμε τρεις (μία για καθένα από τα βασικά χρώματα μπλε- 
πράσινο-κόκκινο), ενώ στην εσωτερική επιφάνεια της οθόνης 
υπάρχουν τρία είδη φωσφόρων, ένα για κάθε βασικό χρώμα 
ώστε να παράγεται το σωστό χρώμα σε κάθε σημείο της 
οθόνης αναλόγως με το φώσφορο που διεγείρεται.
Εγκαινιάστηκε στη Κίνα η μεγαλύτερη υπερθαλάσια γέφυρα 
του κόσμου (Hangzhou Bay Bridge με μήκος 36 χιλιόμετρα. (Η 
γέφυρα Ρίου-Αντίριου είναι 2,8 χλμ). Η γέφυρα κόστισε 890 εκατ. 
ευρώ ενώ η δική μας 640 εκατ. Ευρώ. Για να πάει και να γυρίσει 
κανείς τη γέφυρα αυτή πληρώνει διόδια (συνολικά 72 χλμ) 14 
ευρώ. Για τη γέφυρα του Ρίου-Αντίριου τα αντίστοιχα διόδια είναι 
πάνω από 22 ευρώ. Τα σχόλια δικά σας !
<Radio973.gr
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Γιατί σχηματίζονται ι 
"σακούλες" και μαύροι 
κύκλοι κάτω από τα μάτια μας ,α
Πολλοί οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να προκι 
μία τέτοια εξέλιξη. Οι τρεις πιο πιθανοί είναι: γτ 
(κληρονόμηση ενός τύπου δέρματος που 
επιρρεπές στη δημιουργία τέτοιων σχημι 
κατακράτηση υγρών (προκαλεί πρήξιμο, το ono 
μπορεί να κάνει ορατές τις σκιές) και η γήραναβ 
δέρμα γύρω από τα μάτια λεπταίνει και χα λα ρβ  
Τα βλέφαρα είναι οι λεπτότερες και μαλακάβωΙ· 
περιοχές του δέρματος Το κανονικό δέρμα έχει ποιίί 
περίπου 2 χιλιοστά, ενώ το δέρμα των βλεφάρων| ¿
0,5 χιλιοστά.
Οι σακούλες κάτω από τα μάτια, αποτελούντι 
λιπαρό ιστό και υγρά, ενώ σε ορισμένες οικι 
δημιουργούνται νωρίτερα. Σκιές από το 
μπορεί να κάνουν δυνατή την εμφάνιση των κύι 
το λεπτό δέρμα στο χαμηλότερο επίπεδο του βλει 
μπορεί να επιτρέψει στο σκούρο κόκκινο ή πο| 
εσωτερικό του να γίνει ορατό. Εάν το υγρό δι< 
στο σώ μα οι σακούλες ίσως γίνουν μι 
καθώς κινούνται προς τα κάτω, λόγω β»
Μερικές συνθήκες που έχουν σαν αποτέλει 
κατακράτηση των υγρών είναι τα προβλήμι 
καρδιάς του θυροειδή. των νεφρών και του συκι 
η υψηλή πίεση του αίματος και το προεμμη' 
ψούσκωμα. Ορισμένα φάρμακα (όπως η κορτιίίϋί 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα ci 
υγρά. Επιπλέον, καθώς το σώμα γηράσκει το δέρ* 
γύρω από τα μάτια λεπταίνει και ίσως να κ ρ ε ιφ ) 
προκαλώντας τις σακούλες -
Η κούραση μπορεί να κάνει τους μυς να χαλαρώαϋ 
ή να χάσουν τον τόνο τους με τα ίδια αποτελέσ|ίαι 
αλλά η κούραση ίσως δεν είναι πιθανώς τό€ * 
σημαντική αιτία. Μια άλλη κοινή arría πρηξίματοςκ Μ 
δημιουργίας σακούλων, είναι η υπερβολική αύξτκ |ci 
της μυϊκής μάζας γύρω από τα μάτια. Αυτό αφο( j-  
ειδικότερα ανθρώπους που χαμογελούν ή στραβή* 11 
πολύ συχνά. Μερικές φορές η λύση στους κύ κλουςκ ι 
τις σακούλες μπορεί να είναι τόσο απλή, όπως η παιχ 
ενός ενοχλητικού καλλυντικού, σαν τη μάσκοιρ ^  
η οποία μπορεί να περιέχει μία χρωστική ουσί 
υπεύθυνη για αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένοι 
ανθρώπους
θα φορεθούν το καλοκαίρι !
Μ Π Α ΡΜ Π Α ΡΟ Υ Σ .
^//Inuppnupoùans vfvos
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ελ εύ θ ερ ο
β ή μα
Τα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
!Ί Η Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η
s
ΤΑ Β Α Σ Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  
Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι  Γ Ι Α  Τ Ο
ΤΑ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Α  Η Α Θ Ω Ω Σ Η  
Σ Π Ι Τ Ι  Ε Ξ Ο Ρ Ι Α
ύρα οι ΕΑΜίτες και ΕΛΑΣίτες βρισκόταν στο έλεος εκτός 
I  από τους Άγγλους και τον κρατικό μηχανισμό και τη μανία 
των κάθε είδους συμμοριτών, που ασύδοτα ανεξέλεγκτα 
!><ιώρητα και επιβραβευμένα εξαπέλυσαν ένα όργιο λευκής 
τμοκρσπας. Χώρα και λαός λάφυρο του κάθε συμμορίτη και 
ίΐκόφρονα. Στο μεταξύ μετά την ήττα των Άγγλων, οι ΗΠΑ ανέλαβαν 
τ ανασυγκρότηση του στρατού και ο εμφύλιος επιβλήθηκε. Τώρα 
τοίρα όσων πήραν μέρος στην Αντίσταση άγνωστη. Άγνωστη η 
Ι,Μ και αυτών που συνελλήφθηκαν, άγνωστη και εκείνων που δεν 
γ τατηκαν ακόμα και κυρίως αυτών που έμειναν πίσω. Δίπλα λοιπόν, 
_ ·ους κατοχικούς νεκρούς και απορφανισμένες οικογένειες θα 
τίσθετόνταν και πολλές άλλες.
<: 4ετά τη συμφωνία της Βάρκιζας και την παράδοση των όπλων 
λ τ  ΕΛΑΙ. ένας πυκνός μαύρος, μολυβένιος πέπλος απλώθηκε 
τω από την Ελλάδα. Όλα έλεγαν ότι έρχονταν μαύρες μέρες. Οι 
νακάμψαντες της 4ης Αυγούστου και οι εδώ εναπομένοντες 
ε λουτισμένοι και με την πείρα από την συνεργασία και υπό της 
Γστάπο δράσαντες αποδεσμευμένοι από κάθε ηθική υποχρέωση 
ί ναντι στους Αντιστασιακούς και όποιον άλλο δεν συμφωνούσε για 
τ με όλα τα μέσα θεμιτά και αθέμιτα εξόντωση όσων συμμετείχαν 
ί.σα ή και έμμεσα στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και τα ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ. 
; όι οι σύγχρονους Γαβριάδες, που με τον προβληματισμό, 
τ εφευρετικότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης 
ηβλημάτισε πολύ τους καταχτητές!
— Γαυτούς δεν είχε σημασία αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να εξοντωθούν οι 
' (τελεστεςτης ΕΑΜικής Αντίστασης αν και αρκετοί, οι περισσότεροι 
πν δικό τους συγκεκριμένους λόγους να εξοντωθούν, για αυτό και 
έβαλαν με όλο τους το ΕΙΝΑΙ στην εξόντωση. Οι Αντιστασιακοί 
.»ρίζαν πρόσωπα και πράγματα για το ποιος φορούσε γερμανική 
αλή, ποιος πολεμούσε με λύσσα στο πλευρό τους την Εαμική 
/ίσταση, ποιος καθοδηγούσε και κατεύθυνε τους Γερμανούς στα 
,5ΐά, πολλά από τα οποία τα έκαψαν οι Γερμανοί και σκότωναν με 
ίή τους υπόδειξη όσους έβρισκαν μέσα. Με αποκορύφωμα τα 53 τα 
ι;στά και αναμφισβήτητα Ολοκαυτώματα, και τους άλλους τόπους 
Ιίτυρίου, όπως το στρατόπεδο του Παύλου Μελλά , το Χαίδάρι, 
—/άουδί στην Καισαρινή, τη Μέρλιν κλπ, κλπ, οπού ο Πρόεδρος της 
~ *Λκρατιας η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία η Εκκλησία ψάλει 
ιίμνημόσυνη δέηση και καταθέτουν στεφάνια στη μνήμη τους 
{ Ιολλοί από αυτούς πίστευαν ότι ο άξονας ήταν αήττητος και σαν 
-1< αμέτοχοι στη νίκη προσπαθούσαν μετά τη νίκη, να έχουν ηττηθεί 
' :· μόνο οι αντίπαλοι στρατοί αλλά και τα εσωτερικά τους στηρίγματα 
ιως το ΕΑΜ. Αυτοί και όχι οι Γερμανοί, γνώριζαν πρόσωπα και 
. ϊγμστα τα κρησφύγετα και τις απάνξ ακόμα (πόρτα που συνέδεε 
: Λο η περισσότερα σπίτι εσωτερικά),των ΕΑΜιτών και τα Λημέρια των 
ι£> αρτών. Αυτοί έδειχναν με το δάχτυλο ή το Νεύμα ποιος έπρεπε να 
1 νληφθει, ποιος έδινε μετά τη σύλληψη τα στοιχεία του συλληφθέντα 
το ποιος είναι και πια η δράση του. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε 
/είς ότι αυτοί καθόριζαν, αν θα αφεθεί ελεύθερο κάποιος από τους 
Λλφθένιες ποιος θα πάει σε στρατόπεδο, την Γερμανία και στο 
ελεατικό απόσπασμα ακόμα. Το ίδιο ίσχυε και τα βασανιστήρια,
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ -  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ν.ΕΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ποιότητα ζωής είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Στον 
ι ενικό αυτό στόχο περιλαμβάνονται ζητήματα που συνδέονται 
ί ε δράσεις για κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμό και αθλη- 
ισμό.Τα προτερήματα που παρουσιάζει ο Νομός Ημαθίας είναι 
ο πολύ καλό φυσικό περιβάλλον, το κατάλληλο κλίμα όλη τη δι- 
Γβ* ρκεια του έτους οι θέσεις και περιοχές όπου θα μπορούσαν να 
ινισχυθούν οι αθλητικές υποδομές τα χιονοδρομικά κέντρα, τα 
Ιήπε£α. Προτερήματα που μπορούν να ενισχύσουν την «Πράσι- 
ι η Ανάπτυξη» στο Νομό μέσω του Αθλητισμού, 
ί κόμη, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το χώρο του αθλη­
τισμού ή έχουν διακριθεί σ' αυτόν. Η υποδομή αυτή μπορεί να 
I τηρίξει και μεγάλες διοργανώσεις.
ρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις έτσι ώστε ο 
θλητισμός να αποτελέσει πηγή υγείας επικοινωνίας και συλλο- 
ικότητας καθώς και να γίνει η διασύνδεσή του με τον τουρισμό, 
ίΐν  αγορά εργασίας την οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική 
·* ¡αι πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου, 
τα πλαίσια αυτά προτείνουμε:
ινίσχυση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του αθλη- 
ισμού. (α) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα αθλητικά προ- 
ι ράμματα, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω απ' αυτό, να είναι 
' ροσβάσιμα σε όλους τους πολίτες και μαθητές ανεξαρτήτου 
•ύλου, φυλής εθνικότητας ηλικίας αναπηρίας.(β) Κατασκευή 
χολικών αθλητικών εγκαταστάσεων ποιότητας (κλειστά γυμνα- 
1 τήρ«ι ή αίθουσες πολλαπλών χρήσεων)(γ) Ενίσχυση της ποιό-
ίΠίας της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής(δ) νίσχυση των προγραμμάτων ανίχνευσης ταλέντων(ε) Σύνεργα-
Ιίί
αφού αυτοί έδιναν τα στοιχεία, για το ποιος είναι και ποια ήταν η 
δράση του.
Όταν οι αγέρωχοι Φρίτς στο Στάλιγκρατ, αντί για το στήθος γύρισαν 
την πλάτη στους Ρώσους στρατιώτες η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη 
αρχίσει. Η ήττα του άξονα ήταν θέμα χρόνου. Τότε αυτοί όπως και 
ο Χίτλερ, αντί να αναλογιστούν το κακό που προξένησαν στη χώρα 
συνεργαζόμενοι με τους καταχτητές ενέτειναν τη δράση. Και όταν 
πριν τη λήξη του πολέμου, το θέμα των συνεργατών ήταν ένα από τα 
βασικά που θα απασχολούσαν τις κατεχόμενες χώρες προκειμένου να 
μην υπάρχει σύγχυση και κακόβουλη άποψη και ερμηνεία για το ποιος 
δωσίλογος και για να μη συμβούν παράλογες αντεκδικήσεις εξέδωσαν 
ένα ντοκουμέντο το οποίο με σαφήνεια και ενάργεια καθόριζε ποιος 
είναι δωσίλογος που πρέπει να λογοδοτήσει για πράξεις ή εγκλήματα 
που διέπραξαν συνεργαζόμενοι με τους καταχτητές με παράλληλη 
εντολή οι ένοπλοι σε ένα μήνα να παραδοθούν. Όσοι δεν παραδοθούν 
το συμμαχικό στρατηγείο έδωσε εντολή στα αντιστασιακά κινήματα 
να τους σκοτώνουν.
Και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην οποία συμμετείχε και το 
ΕΑΜ με αρκετούς υπουργούς με βάση αυτό το Ντοκουμέντο είχε 
επεξεργασθεί και μετά την αποχώρηση του ΕΑΜ από την κυβέρνηση 
και εν όψη της Συμφωνίας της Βάρκιζας εξέδωσε στις 20 Ιανουαρίου 
την υπ' αριθ 6 συντακτική πράξη στην οποία με σαφήνεια προσδιόριζε 
ποιοι είναι δωσίλογοι:
Δωσίλογοι είναι αυτοί α) που στη διάρκεια της κατοχής κυβερνήσεις 
με την συγκατάθεση των εχθρών της πατρίδας β) όσοι διατέλεσαν 
υπουργοί και υφυπουργοί αυτών των κυβερνήσεων, γ) όσοι είχαν 
δημόσια θέση: Διοικητική, στρατιωτική, δικαστική ή άλλη και έγιναν 
συνειδητά όργανα του εχθρού ή άσκησαν (χρησιμοποίησαν) το 
λειτούργημά τους για να διευκολύνουν το έργο των κατακτητών. 
δ) όσοι ανάλαβαν υπηρεσία στο πλευρό των αρχών κατοχής και 
διευκόλυναν το έργο της. ε) Όσοι έγιναν συνειδητά όργανα του 
εχθρού για τη διάδοση της προπαγάνδας τους ζ) όσοι κατέδωσαν στο 
εχθρό Έλληνες ή ξένους υπηκόους που εργάζονταν χάρη του Ένοπλου 
συμμαχικού αγώνα. Η) όσοι διαπράξαν πράξεις εις βάρος των Ελλήνων 
εξ αιτίας της δράσης τους εναντίων των εχθρών. Θ) Οσοι παρείχαν 
συστηματικά πληροφορίες για κινήσεις ατόμων και οργανώσεων που 
εργάζονταν για το εθνικό και συμμαχικό αγώνα, ι) Όσοι εμπόδισαν 
με οποιαδήποτε μέσο εθνική και συμμαχική ενέργεια. Ια) Όσοι με τη 
βοήθεια του εχθρού έγιναν αρχηγοί οι οποίοι για σκοπό τους είχαν την 
προσβολή της ακεραιότητας της χώρας ιβ) Όσοι εκμεταλλεύτηκαν την 
οικονομική τους συνεργασία με τον εχθρό και προκάλεσαν ζημιές στον 
ελληνικό λαό και αποκόμισαν ασυνήθιστα οικονομικά ωφελήματα, ιγ) 
όσοι κατά τη διάρκεια της κατοχής συνεργάστηκαν με τον εχθρό και 
ωφελήθηκαν ή ζημίωσαν τον συμμαχικό αγώνα ή Έλληνες πολίτες ή 
πολίτες συμμαχικού κράτους.
Αλλη μια κατηγορία δωσίλογων ήταν αυτοί α) που δεν 
συνεργάστηκαν μεν, ιδεολογικά και πολιτικά με τους κατακτητές 
εκμεταλλεύτηκαν όμως τη δυστυχία του Λαού για να πλουτίσουν. Έτσι 
τεράστιες περιουσίες στη διάρκεια της κατοχής άλλαξαν χέρια για ένα 
κομμάτι ψωμί: μαυραγορίτες και κάθε είδους προαγωγοί. β) αυτοί που
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 63 ΧΡΟΝΩΝ 
ΑΠ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΠ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ
έστησαν διάφορες εταιρείες διάσωσης των κατ' υπόδειξη δική τους 
συλληφθέντων αγωνιστών ανάμεσα στις αρχές κατοχής, και που 
σαν μεσάζοντες πλέον έπαιρναν τεράστια ποσά από τις οικογένειες 
των αγωνιστών για να εξαγοράσουν ομηρίες καταδίκες και θάνατο, 
γ) Αυτοί που διαλαλούσαν και υπόσχονταν ότι έχουν γνωριμίες και 
μέσα να αποφυλακίζουν συλληφθέντες που οι Γερμανοί κρατούσαν 
ομήρους και προόριζαν για τη Γερμανία ή θα περνούσαν απ' τα 
κατοχικά στρατοδικεία και θα καταδικάζονταν σε βαριές ποινές ή και 
σε θάνατο ακόμα.
Οι κοινοί εγκληματίες πλαστογράφους απατεώνες εκβιαστές 
λωποδύτες προαγωγούς λαθρέμποροι κλπ και ε) και γιατί όχι και 
αυτοί, που στις δύσκολες στιγμές που περνούσε η πατρίδα, όχι μόνο 
της γύρισαν της πλάτη, αλλά και εκμεταλλεύτηκαν ποικιλότροπα την 
κατοχική συγκυρία εις βάρος όχι μόνο το λαό αλλά και την ίδια την 
πατρίδα.
Η διαγραφόμενη ήττα του άξονα και η έκδοση του ντοκουμέντου 
όσοι ένοιωθαν δοσίλογοι άλλαξαν στρατόπεδο. Εντάχθηκαν με 
τους μέλλοντες νικητές και στη χώρα με τους Αγγλους που μετά 
την απελευθέρωση της χώρας θα την επανακατακτούσαν ένοπλα 
απελευθερώνοντας τώρα πλέον την Ελλάδα από τους Έλληνες. Όλοι 
αυτοί λοιπόν, εντάχθηκαν και έγιναν μετά φανών και λαμπάδων 
δεκτοί σαν να μη συνέβη τίποτε στη διάρκεια της κατοχής και ότι 
όλοι αυτοί δεν διέπραξαν δωσίλογες πράξεις για τις οποίες έπρεπε να 
λογοδοτήσουν.
Αντί για αυτό, σύλληψη και καταδίκη για διάλογο, μετά τη Συμφωνία 
της Βάρκιζας ολόκληρη η Εθνική Αντίσταση, μα και αυτοί που δεν 
συμφωνούσαν με την αναβάπτιση των δοσιλόγων σε αγωνιστές και 
την αναγνώρισή τους δια Νόμου, οι δοσίλογοι έπιασαν δουλειά, με 
εγγυημένο το ατιμώρητο και επιβραβευμένη η ασυδοσία και αυτό 
ακόμα το πιστοποιημένο έγκλημα! Αν υπήρχε κάποια διαφορά αυτή 
συνίστατο στο γεγονός ότι δεν ήταν οι Γερμανοί που εκμεταλλεύονταν 
αυτήν την πολύτιμη προσφορά των Ηρόστρατων που κατέστρεφαπ 
με άνεση και μανία αυτό που ο λαό από την Παλιγεννεσία έχτισε 
με ιδρώτα, αίμα, σάρκα αι κόκαλα. Τώρα πλέον ήταν οι Αγγλοι 
Νεοκατακτητές και οι μέλλοντες Ιμπεριαλιστές Αμερικανοί να τους 
διαδεχθούν.
«Χάος είχε ονομάσει το μεταδεκεμβρινό κράτος ο Καφαντάρης πριν 
γίνει Α: αντιπρόεδρος» της κυβέρνησης. Αίσχος είχε χαρακτηρίσει ο 
Σοφούλης την κατάσταση πριν γίνει πρωθυπουργός. Και πράγματι η 
κατάσταση που επικρατούσε δεν ήταν μόνο Χάος και Αίσχος. Ήταν 
ένα καλά οργανωμένο Σχέδιο εξόντωσης των αγωνιστών της ΕΑΜικής 
Εθνικής Αντίστασης και όσων δεν ενέκριναν αυτό το εγκληματικό 
σχέδιο. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Αδερφό μου (Συνεχίζεται)
α ία  σχολείων και αθλητικών οργανώσεων(στ) Σύνδεση του σχο­
λείου με προγράμματα μαζικού αθλητισμού 
Αθληση και Αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους.
Βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή 
νέων
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ
(α) Κατασκευή Κολυμβητηρίου στη Βέροια.(β) Εκμετάλλευση του 
Αλιάκμονα με τη Δημιουργία Κωπηλατικού Κέντρου (στα πρότυ­
πα του Λουδία), αλλά και για άλλες εναλλακτικές δραστηριότη­
τες περιπέτειας όπως rafting, canoe-kayak κλπ.(γ) Δημιουργία 
χώρων ορειβατικής άθλησης στο Βέρμιο(δ) Δημιουργία χώρων 
σκοποβολής: υπάρχει όμιλος αλλά λείπουν οι υποδομές 
(ε) Πίστα Motocross: υπάρχει μία μοναδική φυσική πίστα στο 
δρόμο προς το Σέλι η οποία μένει αναξιοποίητη.(στ) Εκσυγχρονι­
σμός των εγκαταστάσεων των δύο χιονοδρομικών κέντρων του 
Νομού (Σέλι 3-5 Πηγάδια)
ΒΕΡΟΙΑ
(α) Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στη Βέροια. Τα 
υπάρχοντα δύο κλειστά γυμναστήρια της Βέροιας (Φιλίππειο και 
ΕΑΚ) δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγωνιστικές υποχρεώ­
σεις των ομάδων χειροσφαίρισης και ειδικά του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ» Βέ­
ροιας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, θα αποσυμφορηθεί 
η κατάσταση και έτσι οι πολίτες θα μπορούν να αθλούνται χωρίς 
να είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται σε κάποιο σύλλογο.(β) 
Βελτίωση του γηπέδου στίβου στη Βέροια: ενώ υπάρχει γήπεδο 
ταρτάν ολυμπιακών προδιαγραφών (το οποίο χρησιμοποιείται 
ως προπονητήριο), δεν υπάρχουν βοηθητικοί χώρος αποδυτή­
ρια, κερκίδες για διεξαγωγή αγώνων στίβου. Οι εν λόγω αγώ­
νες πραγματοποιούνται στην Κατερίνη.(γ) Γήπεδο Μπάσκετ της 
«ΕΛΗΑΣ»:Το ανοιχτό μπορεί με διάφορες παρεμβάσεις (συρόμε­
νη οροφή) να γίνει κλειστό και να φιλοξενεί τα προγράμματα του
μαζικού αθλητισμού.(δ) Δημοτικό Στάδιο: υπάρχει επικινδυνό- 
τητα στην ανατολική κερκίδα του σταδίου και χρήζει αλλαγής(ε) 
Βελτίωση των εγκαταστάσεων των βοηθητικών γηπέδων ποδο­
σφαίρου στα Δ.Δ. Τριποτάμου και Λαζοχωρίου(ε) Ποδηλατοδρό­
μιο: επαναπροσδιορισμός και βελτίωση του υπάρχοντος 
ΝΑΟΥΣΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
(α) Ολοκλήρωση του Κολυμβητηρίου της Νάουσας.(β) Κατα­
σκευή νέου κλειστού αθλητικού κέντρου στη Νάουσα. Το ήδη 
υπάρχον δεν καλύπτει τις ανάγκες της πόλης.(γ) Ολοκλήρωση 
των δύο γηπέδων ποδοσφαίρων ('Δόξα' Νάουσας και'Αχιλλέας'). 
Και στα δύο δεν υπάρχουν αποδυτήρια και κερκίδες.(δ) Δημιουρ­
γία πρότυπου αθλητικού -  προπονητικού κέντρου στα'3-5 Πηγά­
δια' και συγκεκριμένα στη θέση 'μπαλκόνι', όπου θα προσφέρεται 
για προετοιμασία και άθληση 12 μήνες το χρόνο.(δ) Κατασκευή 
αθλητικού κέντρου με γήπεδα και πολλαπλές χρήσεις στο δήμο 
Ανθεμίων(ε) δήμος Ειρηνούπολης: Εκσυγχρονισμός της πισίνας 
του Δ.Δ. Ζερβοχωρίου και κατασκευή σκεπάστρου.(στ) δήμος Ει­
ρηνούπολης: Ολοκλήρωση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. 
Αγγελοχωρίου (νέος ανθεκτικός χορτοτάπητας, φωτισμός και 
δημιουργία αποδυτηρίων)
(ζ) δήμος Ειρηνούπολης: Βελτίωση του γηπέδου μπάσκετ στο 
Δ.Δ. Αγγελοχωρίου (φωταγώγηση, δάπεδο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
(α) Ολοκλήρωση του γηπέδου στίβου.(β) Βελτίωση των δύο κλει­
στών αθλητικών κέντρων της πόλης.(γ) Ολοκλήρωση του Ποδη­
λατοδρόμιου 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ
(α) Δημιουργία αθλητικών κέντρων, όπου δεν υπάρχουν.(β) Βελ­
τίωση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων.Ενίσχυση 
του σωματειακού αθλητισμού.(α) Υποδομές.(β) Κίνητρα.γ) Στε- 
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Στα πλαίσια της εκδήλωσης για 
τον Γιάννη ΡΙτσο (Σάββατο 28/3), 
από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων 
ανάμεσα στις ποιητικές του 
συλλογές εκτέθηκαν και 
προσωπικά αντικείμενα (π,χ 
ζωγραφισμένες πέτρες), αλλά 
και βιβλία με αφιερώσεις του 
«Ποιητή της Ρωμιοσύνης» 
προς τον Ημαθιώτη ποιητή 
ΗλΙα Τσέχο, που διατηρούσε 
προσωπικές σχέσεις μαζί του. 
Στη ΦΩΤΟ αφιέρωση του ποιητή 
στο βιβλίο του «Τα Ερωτικά» 
με την εξής φράση: « Στο φ(λο 
μου ποιητή ΗλΙα Τσέχο με πολύ 
αγάπη. Γιάννης ΡΙτσος 20/5/88»
Βράβευση του δήμου Αλεξάνδρειας σε έκθεση
για τον Λαϊκό Πολιτισμό
Το Πνευματικό Πολιτι­
στικό Κέντρο του 
Δήμου Αλεξάνδρειας 
συμμετείχε και φέτος 
στην έκθεση Ελληνικός 
Λαϊκός Πολιτισμός που 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε  
ςττο στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας στις 20-21-22 
Μαρτίου. Πρόκειται για μία 
διοργάνωση, θεσμό στα 
ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα και κάθε χρόνο την παρακολουθούν χιλιάδες 
επισκέπτες. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας για φέτος επέλεξε το θέμα του περιπτέρου 
να είναι ο Μακεδονικός Αγώνας στο Ρουμλούκι, με ιδιαίτερο αφιέρωμα στην 
συγγραφέα Πηνελόπη Δέλτα και στο βιβλίο της «Στα μυστικά του βάλτου». «Σε 
όλους τους παραπάνω το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου νιώθει 
την ανάγκη να τους απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ» δήλωσε ο Πρόεδρος 
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Παναγιώτης Μεσσαλάς και πρόσθεσε: 
«Δεν ήτανε άλλωστε τυχαίο ότι η όλη παρουσία μας απέσηασε ένα από τα 
δέκα βραβεία που δόθηκαν ανάμεσα σε 200 περίπου συμμετοχές από όλη την 
Ελλάδα. Αυτό φυσικά μας γέμισε υπερηφάνεια και μας δίνει το κουράγιο να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε για την πολιτιστική ανάπτυξη του 
Δήμου μας και την τουριστική ανάδειξη του τόπου μας...»
Έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Γεώργογλου
στην Στέγη
«Με το βλέμμα στις ελληνικές 
ομορφιές» είναι ο τίτλος της έκθεσης 
του Βεροιώτη ζωγράφου Βασίλη 
Γεώργογλου που θα φιλοξενηθεί 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών από 3 έως 13 Απριλίου. 
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 
3 Απριλίου, ώρα 7.00 το Βράδυ. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη
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Τα εντυπωσιακά φλαμίνγκος, οι πελεκάνοι και οι ερωδιοί, τα μικρά και 
μεγαλύτερα ζώα αλλά και τα τοπία της προστατευόμενης περιοχής του 
Δέλτα Αξιού -  Λουδία - Αλιάκμονα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια από τις 22 
Μαρτίου ως την 1 η Απριλίου, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Α. 
Αντωνιάδη 19). Την έκθεση, με τίτλο «Δέλτα Αξιού -  Λουδία -  Αλιάκμονα: ένας 
άγνωστος θησαυρός», διοργανώνουν η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -  Λουδία - 
Αλιάκμονα το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η Αντιδημαρχία Παιδείας 
του Δήμου Βέροιας και η Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.
Οι φωτογραφίες που 
παρουσιάζονται στην 
έκθεση προέρχονται από 
τον ομότιτλο πανελλήνιο 
διαγωνισμό φωτογραφίας 
που πραγματοποιήθηκε 
εντός του 2008, στον 
οποίο υπέβαλαν τις 
φωτογραφίες τους συνο­
λικά 63 φωτογράφοι.
Η έκθεση για το Δέλτα Αλιάκμονα -
- Αξιού στην Βέροια
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
Με αφορμή την νέα διεκδίκηση 
-αυτή τη φορά πνευματική- των 
Τούρκων σχετικά με την εθνικότητα του 
Καραγκιόζη αισθανθήκαμε την ανάγκη 
να ερευνήσουμε το «γενεαλογικό 
δέντρο» του αγαπημένου ήρωα του 
Λαϊκού μας θεάτρου Σκιών.
Οι απαρχές της γέννησης του Θεάτρου 
Σκιών, χάνονται στα βάθη των αιώνων 
με περιοχή γέννησης του την Ασία και 
πιθανότερη χώρα προέλευσης του την 
Κίνα εδώ και δέκα αιώνες.
Όπως είναι γνωστό, οί κινέζοι είχαν 
ανακαλύψει τό χαρτί άπό πολύ παλιά. 
Με χαρτί έφραζαν καί τά παράθυρα 
τους Οι σκιές πού έριχναν την νύχτα τά 
πρόσωπα και τά πράγματα πάνω στά 
φωτισμένο άπό μέσα χαρτί, υπήρξαν, 
λέει, ή αφετηρία γιά τήν δημιουργία του 
θεάτρου τών σκιών.»·
Το θέατρο σκιών είχε αρχικά 
θρησκευτικό περιεχόμενο. Χρησι­
μοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας μέ 
τόν Κάτω κόσμο, τόν κόσμο τών σκιών. 
Υπάρχει μια άποψη που αναφέρει ότι το 
θέατρο αυτό έγινε γιά νά παρηγορηθεί 
ένας κινέζος αυτοκράτορας πού είχε 
χάσει την γυναίκα του. Ο Ευγένιος 
Σπαθάρης αναφέρει σχετικά με την 
γέννηση του Καραγκιόζη τα εξής
«Η γέννηση του πασίγνωστου λαϊκού 
μας ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών 
, του αγαπημένου μας Καραγκιόζη, 
δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη και 
έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις 
πάνω στο θέμα αυτό. Η ιστορία 
της δημιουργίας του βασίζεται σε 
προφορικές παραδόσεις από τις οποίες 
η πιο διαδεδομένη αναφέρεται στον 
γνωστό θρύλο του Καραγκιόζη και του 
Χατζηαβάτη που ζούσαν στην Προύσα. 
Ο Χστζηαβάτης ήταν εργολάβος 
οικοδομών και είχε αναλάβει να χτίσει το 
σαράι του πασά της Προύσας Πήρε στο 
γιαπί εργάτες και αρχιμάστορα έβαλε 
τον Καραγκιόζη που ήταν μαραγκός 
μα είχε μυαλό πρωτομάστορα Ο πασάς 
είδε ότι το σαράι αργούσε να τελειώσει 
κι εφοβέρισε τον Χατζηαβάτη πως 
θα τον θανατώσει. Ο Χατζηαβάτης 
φοβήθηκε και φανέρωσε στον πασά 
ότι φταίχτης ήταν ο Καραγκιόζης που 
έλεγε αστεία στους μαστόρους και 
γελούσαν. Ο πασάς φοβέρισε και τον 
Καραγκιόζη αλλά εκείνος εξακολούθησε 
να αστειεύεται. Έτσι ο πασάς τον 
θανάτωσε.Όλοι αγανάχτησαν με τον 
άδικο σκοτωμό του Καραγκιόζη κι ο 
πασάς για να ημερέψει τον λαό έχτισε 
ένα ωραίο μνημείο στην Προύσα κι 
έθαψε εκεί τον Καραγκιόζη με μεγάλες 
τιμές Η αδικία όμως αυτή κόστισε πολύ 
στον πασά κι αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι 
αγάδες για να διασκεδάσουν τον πασά 
έφεραν τον Χατζηαβάτη στο σαράι να 
του λέει τα χωρατά του Καραγκιόζη. 
Μια μέρα ο Χατζηαβάτης έκοψε έναν 
χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί 
που το φώτισε κι έδωσε παράσταση 
Καραγκιόζη. Ο πασάς ευχαριστήθηκε 
τόσο που του έδωσε άδεια να παίζει 
παραστάσεις όπου θέλει. Λέγεται, 
λοιπόν, πως έτσι δημιουργήθηκε ο 
Καραγκιόζης.»·”
Ένας θρύλος σχετικά με τη γέννηση 
του Θεάτρου Σκιών αναφέρει για 
κάποιον Υδραίο με το όνομα Γ. 
Μαυρομάτης τον 18ο αιώνα. «Ο. Ο 
Μαυρομάτης πέθανε στην Τουρκία και 
πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε βοηθό 
του τον Γιάννη Μπράχαλη, τον πρώτο 
καλλιτέχνη του είδους που έφερε τον
Καραγκιόζη στην Μαυρομάτης λέγεται 
ότι ήλθε στην Τουρκία από την Κίνα με 
το θέατρο σκιών του. Αποφασίζοντας να 
εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στην Πόλη, 
προσάρμοσε τόσο τη ζωή του όσο και 
το θέατρό του στα ήθη των τούρκων. 
Έτος ονόμασε τον πρωταγωνιστή του 
Καραγκιόζ, προέκταση στα ελληνικά 
Καραγκιόζης που στα τούρκικα σημαίνει 
μαυρομάτης Ελλάδα.»**
Ο Τουρκικός Καραγκιόζης υπήρξε ως 
δρώμενο θρησκευτικό από τα διάφορα 
ισλαμικά θρησκευτικά τάγματα. 
Αργότερα απόκτησε λαϊκό χαρακτήρα 
που όμως λόγω της βωμολοχίας του και 
των άσεμνων κινήσεων των φιγούρων 
του δεν τον παρακολουθούσαν γυναίκες 
και παιδιά.
Ο Καραγκιόζης εμφανίζεται στην 
Ελλάδα γύρω στα 1700 με 1800. 
αναφέρει σχετικά ο Ευγένιος Σπαθάρης
«Ο Καραγκιόζης δεν ήταν 
άγνωστος στην Ελλάδα πριν από την 
Απελευθέρωση. Μάλιστα λέγεται ότι, τον 
καιρό που ετοιμαζόταν η επανάσταση, 
το θέατρο αυτό εχρησίμευε σαν τόπος 
συνάντησης των αρχηγών της που 
κατέστρωναν εκεί τα σχέδιά τους δίχως 
να τους υποψιαστούν οι Τούρκοι...» . 
«...Επρόκειτο άλλωστε για θέατρο που 
περιόδευε από περιοχή σε περιοχή 
ξεκινώντας κυρίως από την Πόλη.
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που 
περιόδευαν στον ελληνικό χώρο ήταν 
και ο Μπάρμπα-Γιάννης Μπράχαλης 
που, όπως αναφέραμε, θεωρείται και 
ο πρώτος που έφερε την τέχνη του 
Καραγκιόζη στην Ελλάδα, (μεταξύ 1850 
και 1860).
Μετά την απελευθέρωση, ο 
Καραγκιόζης εγκαθίσταται μόνιμα στην 
Ελλάδα και από τις αρχές πλέον του 
1900 μπορούμε να μιλάμε για καθαρά 
ελληνικό Καραγκιόζη.
Αν και ο εξελληνισμός του ξεκίνησε 
από την Ήπειρο, κορυφαίος δημιουργός 
του ήταν ο Πατρινός ψάλτης Δημήτριος 
Σαρδούνης γνωστός με το ψευδώνυμο 
Μίμαρος ο οποίος μετέτρεψε το θέαμα 
σε ελληνικό οικογενειακό θέατρο, γι' 
αυτό και θεωρείται ο πρώτος'δάσκαλος· 
του Καραγκιόζη (1890).
Το έργο του συνέχισαν οι τρεις βοηθοί 
και μαθητές του, Γιάννης Ρούλιας 
Μέμος Χριστοδούλου και Θόδωρος 
Θεοδωρέλλος.»****
Σχετικά καταγωγή του Καραγκιόζη 
στο δίτομο έργο «Ο Καραγκιόζης 
των εκδόσεων Ερμής 1971 με την 
επιμέλεια του Γ. Ιωάννου στη σελίδα 18 
αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Ο γνωστός μελετητής του θεάτρου 
των σκιών I. Τ. Παμπούκης υποστηρίζει 
,πώς είναι πολύ πιθανότερο οί λαοί 
του ανεπτυγμένου Βυζαντίου νά είχαν 
παραλάβει το θέατρο σκιών άπό τήν Κίνα 
παρά οί νομάδες και απολίτιστοι τούρκοι. 
Κατόπι, οί τούρκοι. όταν εμφανίζονται 
τον 11 ο αιώνα στις χώρες τις βυζαντινές 
μαζί μέ τόσα αλλά πολιτιστικά στοιχεία 
παραλαμβάνουν και τό θέατρο αυτό, 
από τους βυζαντινούς
Και άλλοι εραστές του καραγκιόζη 
αποκλίνουν σαφώς ή εύχονται νά 
αποδειχτεί ελληνική ή καταγωγή και 
αυτού του θεάματος Άλλα και ποιος 
δεν τό ποθεί αυτό; Ό Γιάννης Τσαρούχης 
γράφει σ’ ένα άρθρο του: «Δεν ξέρω 
άπό που είχε πάρει τό αυτί μου πώς στά 
Ελευσίνια μυστήρια αληθινοί άνθρωπος 
πίσω από φορτισμένες οθόνες 
παρίσταναν διάφορες σκηνές Αυτή
ή πληροφορία ίσως ανεξακ 
ήταν μια καλή συντροφιά 
παρακολουθείς τις παραστάσεις 
καραγκιόζη, πού από μόνες τους 
έναν μυστηριακό χαρακτήρα και 
μ' όλη τους τήν ιδιομορφία ήταν 
συγγενικές μέ τους 
σπερνούς».
Και ό ποιητής ζωγράφος 
Εγγονόπουλος τονίζε σε 
πόσο μικρό και. πόσο αμφι 
είναι τό δάνειο αυτό άπό τουςΤ 
στους νεοέλληνες πού α 
το θέατρο Σκιών.
«Όπως είναι παράλογο νά πιστέ 
πώς ένας ζωντανός οργανισμός 
δυνατό νά τρέφεται απο 
τις ίδιες του τις σάρκες τά ίδιο 
ασυζήτητα και γιά έναν ζ 
πολιτισμό. Ό αρχαίος 
πολιτισμός όσο κι ή βυζ 
συνέχεια δεν αντλήσανε, στις 
τους άπό ξένες πηγές Νό 
γαλουχήθηκαν μέ ξένα στοιχεία γιά 
αφομοιώσουν, νά τά αξιοπ 
τελικά νά δημιουργήσουν τον μ 
τόν καταπληκτικό τους πολιτι 
θα θαυμάζεται εσαεί γιά τήν ά 
του πρωτοτυπία την απαράμ 
ποιότητα και τήν ανυπέρβλητη 
ομορφιά;»
Υπάρχει ακόμα η άποψη 
αρκετούς μελετητές ότι ο Κ 
έχει τις απαρχές του στην Αρχαία 
και μάλιστα στην Κλασσική Π 
αφού διακρίνουν ομοιότητες του 
αυτού ήρωα με τύπους των κ 
του Αριστοφάνη:
«... Πάντως υπάρχει στις κωμ 
Αριστοφάνη ένας τύπος μέ ταυτόΑ 
χαρακτήρα και ρόλο, αλλά όχι πάπ:|ι 
μέ τό ίδιο όνομα Αυτός π 
μεγάλες ομοιότητες μέ τόν Κ 
Ό τύπος όπως παρατηρεί ό Κ. Μ*** 
στους «Βατράχους» είναι ο Ξσν*  
υπάρχει, επίσης και στους «Ιφήκεφ· 
σπς «Νεφέλες». Είναι ό πειναλέος δοόλ 
πού συνοδεύει τόν χορτάτο και ισχφ: 
Διόνυσο σε όλη του τήν πορεία και στ < 
επίσκεψη του στον Άδη. Αυτός σηβ«* 
τά ρούχα του ύπνου μέ ένα ραβδί 0Κ> 
ώμο, ενώ ό κύριος του εμ 
μεταμορφωμένος σε Ηρακλή, 
ρόπαλο και τήν λεοντή._»·.
Με τα δεδομένα αυτά το συμπ 
που μπορεί να βγει είναι ότι είτε 
είτε Κινέζικος είτε Ινδικός ή Του 
Καρςτγκιόζης στην Ελλάδα απ 
την Ελληνική Ιθαγένεια απ άλεσε I )  
θρησκευτική του ιδιότητα και ττ 
βωμολόχο διάθεση κυρίως του λα4* ,/  
Τουρκικού Καραγκιόζη και για ένα*θλ|Ι 
μεγάλο χρονικο διάστημα υπήρξε* 
λαϊκό θέαμα που όχι μόνο διασχέβΐ 
και ψυχαγωγούσε του Έλληνες αλλ- 
και υπήρξε το κατ' εξοχήν όρκέρί. 
διαμαρτυρίας τους και καταγγελία« » * 
εξουσίας που τους καταπίεζε. 
Σημειώσεις
•Από το δίτομο έργο «Ο ΚαραγαΜί, 
των εκδόσεων Ερμής 1971 με|^,* 
επιμέλεια του Γ. Ιωάννου
*· «Η Γέννηση του Καραγκιόζη» Π1 
Ευγένιου Σπαθάρη
*** Ευγένιος Σπαθάρης «Η Κοινω·! 
ιστορία του θεάτρου Σκιών» Η ,  
·*** Ευγένιος Σπαθάρης Η  
Καραγκιόζης στην Ελλάδα»
Πηγές Ευγένιος Σπαθάρης 
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► —> ΠΛ ΠΛΑΤΑΝΟΝ 2 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2331 24800
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
ιμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν"  Μ . Μ Π ΡΕΧΤ πολιτισμόβ
Ν ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ιθε έτος και άλλη Ευρωπαϊκή χώρα κάθε έτος και καινούρια καλλιτεχνική 
λίδα του Φεστιβάλ. Το 2009 τη σκυτάλη του Φεστιβάλ θα λάβει η Ελλάδα με 
ν υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνιών της Ρωσικής
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς ,  
0-, Σιτισμού της 
π ο υ ρ γ ε ί ο υ  
(ς Ρωσικής
|ζ Πρεσβείας 
μ ο σ π ο ν δ ί α ς  
ε  νικού Προξενείου 
^  μοσπονδίας στη 
* ον δημαρχείων 
·<5λεων της Αθήνας 
)ς Βέροιας και της
του Υπουργείου 
Ελλάδος, του 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς ,  
της Ρωσικής 






δείου Αθηνών καθώς επίσης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
νάπτυξης Δήμου Βέροιας. Η «Ρωσική Άνοιξη» στην Ελλάδα θα ολοκληρωθεί 
_ε μεγάλη εορταστική παράσταση στη σκηνή του Χώρου Τεχνών της Βέροιας 
ο  Σάββατο 4 Απριλίου, ώρα 8:30 το βράδυ, στην οποία θα συμμετάσχουν η 
ιρατική Ρώσικη Παραδοσιακή Χορωδία του Όμσκ, το συγκρότημα Τραγουδιού 
αι Χορού του Αστραχάν , το Κρατικό Χορευτικό Συγκρότημα «Αυγή του 
ιίουμέν» , το πρότυπο Χορογραφικό Συγκρότημα «Ζντράβιτσα» και το Χορευτικό 
υγκρότημα «Ρωσιγιάνκα». Πληροφορίες για εισιτήρια και κρατήσεις θέσεων 










Ένα από τα πιο επιτυχημένα θεατρικά έργα 
των τελευταίων χρόνων «Το γάλα» του Βασίλη 
Κατσικονούρη με το θίασο της Άννας Βαγενά 
θα φιλοξενηθεί στο Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας για μία και μοναδική παράσταση, την 
Τετάρτη 1 Απριλίου, ώρα 9μ.μ.
ΣΥΝ ΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά
Σκηνογραφία: Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια
ιδέα της Άννας Βαγενά)
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου 
Μουσική επιμέλεια : Άννα Βαγενά 
Βοηθός Σκηνοθέτη : Ελένη Πολιτοπούλου 
ΔΙΑΝΟΜΗ:
Μάνα: Άννα Βαγενά 
Λευτέρης: Δημήτρης Πατσής 
Αντώνης: Στέφανος Κοσμίδης 
Νατάσα: Ανθή Κόκκινου 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : 
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 3ος 
όροφος(γραφείο γραμματείας)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 23310 78100
Εκδρομή στις ΓΊρέσπες 
Από τις υπαίθριες δραστηριότητες 
i  της ΔΕΚΕΑΠΠ
Ακόμη μια δραστηριότητα θα υλοποιήσει ο Πρόεδρος κ. 
j  ΤρανίδηςΜιχάλης και τα μέλη της Δημοτικής Επιχείρησης
~  Αθλητισμού Παιδείας και Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α .Π .Π .)
1 Δήμου Βέροιας στις Πρέσπες.
1 Η δραστηριότητα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου 
« και περιλαμβάνει ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΓΛΑ (ανάβαση με τα lift και 
ί κατάβαση από το δασικό δρόμο) και στη συνέχεια FLYNG FOX ΚΑΙ 
: τοξοβολία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται βόλτα με τα καραβάκια 
ι στη λίμνη. ΟΙ δηλώσεις συμμετοχής άρχισαν. Πληροφορίες 
Í στα γραφεία της ΔΗΚΕΑΠΠ Δήμου Βέροιας και στο τηλέφωνο 
I 2331026230 υπεύθυνη κ. Ξένια Πέτρου.
ι Ο Πρόεδρος της ΔΗΛΕΑΠΠ Δήμου Βέροιας
Τρανίδης Μιχάλης
Μ εγ ά λ η  η Επ ιτυχ ία  το υ  
A L L  S T A R  Γυ να ικ ώ ν  σ τη  Β έρ ο ια
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου (που 
ωστόσο δεν γέμισε το Δ Α Κ ), παρουσία 
πολλών εκπροσώπων του Μπάσκετ 
(διοικητικών στελεχών με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, προπονητών, 
παικτών κ.α), λίγων δημοτικών 
συμβούλων (μετρήσαμε μόνο 4!), του 
βουλευτή του ΠΑΣΟΚΤ. Σιδηρόπουλου, 
πραγματοποιήθηκε το φετινό γυναικείο 
all star gam e. Για την ιστορία αναφέρουμε 
πως σ'αυτό επικράτησαν για μία ακόμη 
φορά οι ξένες αθλήτριες με 96-65, 
αποδεικνύοντας την ανωτερότητά τους. 
Στα τρίποντα όπως και πολυτιμότερη 
παίκτρια αναδείχθηκε η Κοχ, ενώ ένας από 
τους διαιτητές ήταν ο Βεροιώτης Θεόφιλος 
Παπαδόπουλος. Οι εκπλήξεις ήταν πολλές 
και ευχάριστες («τσιλριντερς» του Αρη, 




Εκπαίδευσης Νομού μας 
στους 15ους Μαθητικούς 
Καλλιτεχνικούς Αγώνες 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Σπουδαίες διακρίσεις απέσπασαν στους 
15ους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς 
Αγώνες Κεντρικής Μακεδονίας τα σχολεία 
του νομού μας
Ιο  Λύκειο Νάουσας 2ο Βραβείο
ςπην Κατηγορία: «Θέατρο -  Αρχαίο
Δράμα»
(«Αντιγόνη» του Σοφοκλέους)
3ο Γυμνάσιο Βέροιας 3ο Βραβείο,
στην Κατηγορία: «Σύγχρονος Χορός -
Χορογραφία»
4ο και 3ο Λύκειο Βέροιας 3ο Βραβείο, 
στην Κατηγορία: «Σύγχρονος Χορός -  
Χορογραφία»
Ιο  Λύκειο Νάουσας Διάκριση,







Μ Α Μ Ο Υ Δ ΕΛ Η Σ  M IX . - Μ Π ΕΣ ΙΝ Α Σ  Α Π . Ο .Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗλ. 23310-24612
Έκθεση στον Χώρο Τεχνών Βέροιας
με θέμα: 
«1900-1980, 
η εικόνα του 
επιστήμονα 
στην Ελλάδα»
Στον εκθεσιακό χώρο 
του Χώρου Τεχνών στη 
Βέροια φιλοξενείται η 
έκθεση Η εικόνα του/ 
της επιστήμονα στην
Ελλάδα, 1900-1980. (Εν)τοπισμένες ταυτότητες - ταυτότητες τόπων. 
Σχεδιασμός έκθεσης: Σάσα Λαδά, Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου, 
Στέργιος Καράβατος Η έκθεση αναφέρεται στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο ρόλο των επιστημόνων, ο οποίος γίνεται ορατός 
μέσα από φωτογραφίες αντρών και γυναικών που δούλεψαν 
και δουλεύουν στο χώρο του ελληνικού πανεπιστημίου, των 
ερευνητικών κέντρων της χώρας και των εργαστηρίων τους. Στα 
ογδόντα χρόνια που καλύπτει η έκθεση, οι συνθήκες επιστημονικής 
παραγωγής και διδασκαλίας ειδικά των φυσικών επιστημών, 
έχουν αλλάξει ριζικά, όπως έχει αλλάξει ριζικά και η έννοια του 
επιστημονικού εργαστηρίου, είτε ως χώρος πρωτοποριακής 
και δημιουργικής δουλειάς είτε ως χώρος μετάδοσης της ήδη 
αποκτημένης γνώσης.
Ωρες λειτουργίας Δε-Πα: 9.00-14.00
Η έκθεση συνοδεύεται από πλήρη κατάλογο με πλούσιο 
εικονογραφικό υλικό και επιστημονικά κείμενα.
Μουσική Πανδαισία από το 4tissimo
μ »*>«*· *
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Οι "τσιλριντρες" του Αρη
Πλούσιο το θέαμα !
Ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος επί το έργο.
30 Μ
αρτίου 2009 άποψη
βδομαδιάτικη |  πολιτική |
Η άλλη
πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - PELLET · ΑΕΡΙΟΥ - 0ΙΚ0Λ0Γ
·* .;· ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. - ΠΡΑΠΑΣ Σ. Ο.Ε.












Έχει αποδειχθεί ιστορ 
πως η καλλιέργεια φοβικ 
συνδρομών στα λ 
στρώματα είναι πάντα
χρήσιμο όπλο στα χέρια της 
εκάστοτε εξουσίας (πολιτικής 
και οικονομικής) για την 
χειραγώγηση τους Τις μερςς 
μας που με αφορμή τη 
λήψη πρόσθετων μέτρ<ί(|
καταστολής που πα
η κυβέρνηση στο 
της καταπολέμησης της
προβοκατόρικης δρά σ* 
κουκουλοφόρων, τα μεγ 
MME δημιουργούν το
κατάλληλο κλίμα γ)α την 
αποδοχή τους Και μόνο ο 
τρόπος που παρουσιάζουν 
και κυρίως’ διογκώνουν τα 
πραγματικά μέτρα αρκεί. 
Φυσικά προς την κατεύθυνση 
αυτή χρησιμοποιούν και τα 
διάφορα γκάλοπ, που εχα 
αποδειχθεί ότι στα χρόν» 
αυτά. δεν αποτυπώνουν
απλά την θέληση της «κοινής 
γνώμης», αλλά κυρί 
επιδιώκουν να συμ 
στην διαμόρφωση της!
Έτσι αξιοποιώντας το 
κλίμα «ανασφάλειας» που 
δημιουργήθηκε το τελευταίο 
διάστημά οι δημοσκοπήσεις 
που είδαν το φως της 
δημοσιότητας τις τελε 
μέρες εμφανίζουν τε 
ποσοστάτουπληθυσμού(π 
από 70%) να συμφωνούν με 
τα μέτρα της κυβέρνησης για 
τους «κουκουλοφόρους»,με 
την κατάλυση του Ασύλου, με 
την απέλαση των μεταναστών 
κ.α
Η ζωή έχει αποδείξει πως τα 
μέτρα αυτά, δεν περιορίζο 
στους «παρανομούντες» αλλά 
στόχο έχουν το χτύπημα του ÿ 
λαϊκού κινήματος και των 
όποιων κατακτήσεων τοιχ 
έχουν στόχο τη θωράκιση |  
του συστήματος ενόψει 
«ανεξέλεγκτων καταστάσεων», 
που δημιουργούνται από την 
όξυνση της κρίσης.
Απέναντι σ’ αυτήν την καλά 
στημένη επιχείρηση έντασης 
του κλίματος φόβου τα λαϊκά 
στρώματα οργανωμένα 
θα πρέπει να δώσουν την 
απάντηση τους ενάντια στη 
δράση και των προβοκατόρων, 
και των κατασταλτικών
μηχανισμών, αλλά και των 
μηχανισμών που επιχειρούν να 
διαμορφώσουν τέτοια κοινή 
γνώμη που να «παρακαλά» 
να παίρνονται μέτρα που 
αφαιρούν δικαιώματα και 
κατακτήσεις
: , ! ί
Θ' αλλάξουν ; Δεν το πιστεύουμε !
Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών από την Κεντρική Μακεδονία 
στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάλεσε τους 
αγροτοκτηνοτρόφους να είναι αρωγοί στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδρυθεί ένα 
συμμετοχικό όργανο άσκησης αγροτικής πολιτικής.
Αφού άκουσε τα γνωστά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τις χαμηλές τ ιμές το υψηλό 
κόστος των εφοδίων, την ύπαρξη καρτέλ, την ψαλίδα τιμών παραγωγού και καταναλωτή, 
δήλωσε ότι αυτά θα αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου για την ανάπτυξη της πολιτικής 
στον αγροτικό τομέα: «Πήραμε το μήνυμα. Θα αλλάξουμε. Κάντε υπομονή», υποστήριξε ο
Σ . Χατζηγάκης.
Αλήθεια, πιστεύει ο υπουργός ότι με ένα ...«συμμετοχικό όργανο» θα μπορέσει ν 
ξεμπερδέψει με όλα όσα έχουν υποστεί οι μικρομεσαίοι αγρότες από τις αντιαγροττκι 
επιλογές που εφαρμόζονται χρόνια τώρα από κυβερνήσεις και την Ε.Ε ; Η κυβέρνησή τε 
δεν έχει άραγε ευθύνες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες
Είναι δυνατόν να εμπαίζονται με τέτοιον τρόπο οι αγρότες που γνωρίζουν ότι ο 
μπόρεσαν να ανατρέψουν ή να καθυστερήσουν κάποια από τα αντιαγροτικά μέτρι 
οφείλεται μόνο στους διαρκείς αγώνες τους Γι'αυτό ας μην «τσιμπήσουν» από τ 
επικοινωνιακού χαρακτήρα προτάσεις για «διάλογο»...
